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JOHDANTO 
Maamme laajaa  siemenviljelysohjelmaa  var  
ten on perusmateriaaliksi  koottu  yli  6  500 
mäntyä  ja n. 760 kuusta.  Kun fenotyyppisten  
pluspuiden  valinta nyt  on saatu valmiiksi,  on 
tarkoituksenmukaista tehdä käytettävissä  ole  
vista puista luettelo. Luettelossa mainittuja  
pluspuiden  valintaintensiteettejä  voidaan suun  
taa antavina vihjeinä  käyttää  hyväksi  siemen  
viljelyksien  harvennuksia ja luokitteluja  suun  
niteltaessa. 
Pluspuulla  tarkoitetaan sellaista  metsänja  
lostuksen perusmateriaaliksi  valittua yksilöä,  
joka on hyväksytty  fenotyypiltään  keskimää  
räistä parempien  ominaisuuksiensa perusteella.  
Pluspuiden  valinta aloitettiin Suomessa vuon  
na 1947 ja  alkuvuosina sovellettiin LINDQVIS  
TIN (1942)  1)  valiopuuajatuksia  ja  noudatettiin 
SARVAKSEN (1947  ja 1953) 
2) laatimia va  
lintaohjeita.  Valinta pyrittiin keskittämään  hy  
viin, hakkuukypsiin  tai sitä lähenteleviin met  
siin,  jotka  haravoitiin laadultaan ja kasvultaan 
ylivoimaisten  yksilöiden  löytämiseksi.  Tavattua 
ehdokasta verrattiin yleensä ympäröivään  met  
sikön osaan ja mittauksin neljään  suurimpaan  
puuhun  parinkymmenen  metrin säteellä ehdok  
kaasta.  Laatua arvosteltaessa  kiinnitettiin  huo  
miota mm.  runkoon,  oksien  paksuuteen,  karsiu  
tumiseen ja  terveyteen. Pluspuille  asetettiin 
yleensä  erittäin korkeat  vaatimukset.  
Myöhemmin,  kun  kiireellisen siemenviljelys  
ohjelman  toteuttaminen vaati nopeasti  paljon  
pluspuita  lisää,  valinta muuttui ylimalkaisem  
maksi.  Valinnan yhtenäisyys  kärsi,  kun  työhön  
osallistui eri  laitoksien työntekijöitä  erilaisine 
koulutuksineen ja  näkemyksineen.  Arvostelussa  
tapahtui  pitkällekin  meneviä tinkimisiä laadusta 
tai kasvusta.  Pluspuiden  ja vertailupuiden  mit  
taaminen jäi  usein  vähäiseksi  tai kokonaan suo  
rittamatta. 
1) Lindqvist,  Bertil: Elitträdens  betydelse för vara  
tallskogars  framtida  virkesproduktion. — Svenska  
Skogsvardsföreningens  förlag, Stockholm, 1942.  
2)  Sarvas  Risto:  Millaiset  puut  soveltuvat  metsäpui  
den  rodunjalostuksen kantapuiksi? — Metsätalou  
dellinen  Aikakauslehti  n:o 10, 1947.  
Sarvas Risto:  Ohjeita pluspuiden valitsemista  ja 
ilmoittamista  varten. —  Silva  Fennica  80,  1953. 
1960-luvulla ryhdyttiin  käyttämään  popu  
laatiogenetiikan  sovellutuksia ja  kvantitatiivisen 
genetiikan  menetelmiä. Pluspuiden  mittaaminen 
ja  vertaileminen ympäröivään  metsään valinta  
eron selvittämiseksi otettiin uudestaan käyt  
töön.  Tarkastettava,  hyväksi  katsottu  metsikkö 
rajoitettiin iältään,  boniteetiltaan ja puustol  
taan yhtenäiseksi  alueeksi,  joka arvosteltiin 
arvioimislinjalla.  Linjalta  otantana saadun 20 
valtapuun  laatu arvosteltiin,  puut  mitattiin, ja 
niistä saatiin vertailukohde pluspuille.  Tällä ta  
valla on jälkeenpäin  mitattu ja  arvosteltu mm.  
ne lukuisat pluspuut,  jotka  silmävaraisen arvos  
telun perusteella  oli  valittu lisäksi  vanhojen  
pluspuiden  ympäriltä  suuren  varttamisoksatar  
peen tyydyttämiseksi.  
Valintaeron ja  valintaintensiteetin (eli  stan  
dardisoidun valintaeron)  selvittämiseksi kutakin  
mitattua pluspuuta  on verrattu  vertailupuiden  
keskiarvoon. Pituuden valintaero (S)  on siis  
pluspuun  pituus  (x)  vähennettynä  vertailupui  
den keskipituudella  (x).  
Valintaintensiteetti (i)  on saatu jakamalla  
valintaero vertailupuiden  standardipoikkeamal  
la (  &  ). 
Kuutiomäärän valintaero ja valintaintensi  
teetti on saatu vastaavalla tavalla. 
Alkuvuosina valittuja  pluspuita,  jotka  muo  
dostavat varsin huomattavan osan materiaalista,  
on yleensä  verrattu  neljään  vertailupuuhun.  Va  
lintaero on laskettu suoraan  pluspuun  ja  vertai  
lupuiden  keskiarvon  erotuksena. Standardipoik  
keaman laskeminen neljän  puun keskiarvosta  ei 
kuitenkaan ole  tarkoituksenmukaista.  Sen takia 
on käytetty  vaihtelukerrointa,  joka on saatu 
muiden metsiköiden standardipoikkeamien  kes  
kiarvosta.  Kun  luettelosta jonkun  puun valinta  
eron ja -intensiteetin arvot  puuttuvat, puuta ei  
ole mitattu  tai  sillä ei ole  vertailupuita.  
On selvää,  että on mahdotonta laatia luet  
teloa,  joka  antaisi täysin oikean kuvan jokaises  
ta pluspuusta.  Tässä on keskitytty  pelkästään  
kasvuun  ja ilmoitettu pituuden  ja kuution va  
S=X 
—
 X 
i = s/6  
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lintaerot ja valintaintensiteetit. Periaatteessa 
pluspuiden  valinta perustuu arvosteluun,  jossa 
on  jo otettu  huomioon kaikki  tärkeimmät laa  
tuominaisuudet,  ennen kuin lopullinen  ratkaisu  
pluspuuehdokkaan  hyväksi  tehdään. 
Neljään  vertailupuuhun  ja kahteenkymme  
neen valtapuuhun  verrattujen pluspuiden  arvot 
eivät tietenkään ole  täysin rinnastettavissa kes  
kenään. Neljä  pluspuun  lähellä olevaa vertailu  
puuta ovat hyvin  todennäköisesti kasvaneet  
kutakuinkin samanlaisissa olosuhteissa kuin  
pluspuukin.  Sen sijaan suuren  materiaalin olles  
sa kysymyksessä  — kun  pluspuita  on valittu 
kymmeniä  samasta  metsiköstä  —  koko  alueen 
valtapuiden  keskiarvoa  kuvaava  otanta on tar  
koituksenmukaisempi.  Molemmat menetelmät 
kuvaavat varmasti fenotyyppistä  kasvua  oikeaan 
suuntaan. 
Luettelossa esiintyy 1380 pluspuuta,  joiden  
arvoa osoittavan luvun edellä on miinusmerkki.  
Tällaiset puut yksinkertaisesti  eivät  kuulu met  
sikkönsä suurimpiin.  Joissakin  tapauksissa  ne on  
valittu  muiden hyvien  ominaisuuksien perus  
teella, koosta tietoisesti tinkien. Usein ne kui  
tenkin ovat tulleet mukaan "massavalinnan" 
vuoksi,  kun pluspuita  on valittu silmävaraisen  
arvostelun perusteella  suuret määrät  samasta  
metsiköstä. Vasta jälkeenpäin  suoritettu mit  
taus  on  paljastanut  todelliset suhteet. 
Niin kuin edellä on ilmennyt,  pluspuita  on 
verrattu  saman metsikön  valtapuihin.  Tätä puol  
taa kenttätyön  helpottumisen  lisäksi  se,  että 
aikaisemmat hakkaukset yleensä  ovat  vaikutta  
neet vähemmän vallitseviin kuin vallittuihin 
puuluokkiin.  Tosin monen pluspuun  valintaero 
näin saattaa olla epäoikeudenmukaisen  pieni  
suhteessa siihen,  että koko metsikön keskiarvo  
olisi  vertailukohteena. Kuitenkin valintaintensi  
teetti  eli  standardisoitu valintaero muuttuu suh  
teellisesti vähemmän,  koska  yhden  rajoitetun  
puuluokan  sisäinen vaihtelu on pienempi.  Mai  
nittakoon vielä, että jos suurehkon  pluspuu  
määrän pituuden  keskiarvoja  verrataan kasvu  
ja tuottotauluista (Koivisto,  I960)-®)  saatuihin 
metsien keskipituuksiin,  niin valintaero on var  
sin  selvä  (Tigerstedt  ja Malmivaara, vii-: 
tataan myös  tutkimukseen pluspuiden  valinta  
intensiteeteistä (Oskarsson,  1970)5). 
Luettelosta on otantana laskettu  pituuden  
ja kuution valintaintensiteettien aritmeettiset 
keskiarvot,  jotka  ilmenevät seuraavasta'  taulu  
kosta.  
Tämän luettelon tarkoituksena  ei  ole  lopulli  
sesti  kuvata  pluspuita  tai määrittää niiden ja  
lostusarvoa. Luettelo on lähinnä hakuteos,  josta 
nopeasti  saa tiedon puun valintaerosta  ja  -inten  
siteetistä, sellaisena kuin  ne edellä  kuvatuilla  
menetelmillä on laskettu.  Siten luettelo voi hel  
pottaa esimerkiksi  korrelaatioiden etsimistä,  
kun  jälkeläiskokeet  antavat tuloksia, ja antaa 
vihjeitä  siemenviljelyksien  harvennuksia suun  
niteltaessa. Tarkempia tietoja  useimmista plus  
puista on saatavissa Metsäntutkimuslaitoksen 
metsänjalostuksen  tutkimusosastosta,  os. Unio  
nink. 40 A, 00170 Helsinki  17. 
3)  Koivisto,  Pentti.  Kasvu-ja  tuottotaulukoita.  —  Met  
säntutkimuslaitoksenjulkaisuja  51:8, Helsinki  1959. 
4) Tigerstedt, P.M.A.  ja Malmivaara, Eero: Metsän  
jalostuksen mahdollisuudet.  I.Pluspuiden  valintaero  
ja siemenviljelysten  valintahyöty.  —  Silva  Fennica  
Voi. 4 1970 n:o 2. 
5) Oskarsson,  Ole:  Pluspuiden fenotyyppisessä valin  
nassa sovellettuja valinnan  asteita.  —  Folia  Foresta  
lia  83, Helsinki  1970. 
SELITYKSIÄ  
Jotta luetteloa olisi  helppo  käyttää,  on  väl  
tetty ahtamasta siihen  kovin  paljon  tietoja.  Mm. 
metsätyypit on jätetty  pois,  vaikka  on selvää,  
että eri  boniteeteilla  kasvavien  pluspuiden  luvut 
eivät ole ilman muuta rinnastettavissa.  Niitäkin 
eroja  standardisoidun valintaeron käyttäminen  
jossain  määrin tasoittaa. 
Luettelo käsittää männyn  ja kuusen  plus  
puita,  jotka  molemmat muodostavat oman pää  
ryhmänsä.  
MÄNTY KUUSI  
r yöhyke  valintaintensiteetti valintaintensiteetti 
pituus kuutio pituus kuutic  
; 1.70 1.16 2.05 2.17 
C 1.59 1.03 1.52 1.39 
> 1.63 1.07 1.51 1.18 
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Kumpikin  puulaji  on edelleen ryhmitelty  
E-,  K-ja  P-puihin  sijainnin  mukaan. 
E tarkoittaa Etelä-Suomea n. 62.  leveysasteelle  
saakka 
K tarkoittaa Keski-Suomea,  62. ja 64. leveys  
asteen  välissä olevaa  osaa ja 
P tarkoittaa Pohjois-Suomea  n. 64. leveysas  
teesta  pohjoiseen.  
Näiden vyöhykkeiden  rajat  seuraavat  suu  
rimmilta osiltaan piirimetsälautakuntien  rajoja.  
1. sarakkeessa, äärimmäisenä vasemmalla,  on 
pluspuun  rekisterinumero.  Puut  on numeroi  
tu  vyöhykkeittäin  juoksevasti  1  :stä  alkaen 
puulajista  riippumatta. 
2.,  3.  ja  4. sarake  ilmoittavat puun sijainnin.  
2. sarakkeessa mainitaan kunta,  jossa  pluspuu  
on. 
3. sarakkeessa on pituus-  ja  leveysaste  minuutin 
tarkkuudella  ja 
4. sarakkeessa  pluspuun  kasvupaikan  korkeus  
merenpinnasta  n. S—lo metrin tarkkuudella. 
5.  sarakkeessa  ilmoitetaan pluspuun ikäluokka 
siten,  että E-  ja  K-puiden  lk. 1 = 40 v  tai 
alle, lk.  2  = 41—80 v  ja  lk.  3  =  81 v  tai van  
hempi.  
P-puilla  on kaksi  ikäluokkaa lisää: lk.  3 on 
täsmennetty  =  81—120 v,  lk.  4 = 121—160 v  
ja  lk. 5  = 161 v tai vanhempi.  
6.-9. sarakkeissa  ilmoitetaan pluspuiden  pituu  
den ja  kuution  valintaerot ja valintaintensi  
teetit. 
6. sarakkeessa on pituuden  valintaero 0.1  met  
rin  tarkkuudella  ja 
7.  sarakkeessa pituuden  valintaintensiteetti, eli 
standardisoitu valintaero kahdella desimaa  
lilla. 
8.  sarakkeessa on pluspuun  kuution  (k-m
3
)  va  
lintaero tuhannesosan tarkkuudella ja 
9. sarakkeessa kuution valintaintensiteetti kah  
della desimaalilla. 
Tyhjät  kohdat  luettelossa osoittavat,  että  ko.  
tietoja  ei ole  saatu  luetteloa laadittaessa. 
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INTRODUCTION 
A  basic  material of  over 6  500 pine  (Pinus  
silvestris L.)  trees  and some 760 spruce  (Picea  
abies (L.)  Karst.)  trees has  been collected for 
an extensive seed plantation  programme in 
Finland. Now that the selection of  phenotypic  
plus trees  has  been completed,  it is  useful to 
make a list of the trees available. The selection 
intensities of the plus  trees, which can  be 
seen from the  list, may provide  useful hints  
when thinnings  and classifications of seed  
plantations  are  planned.  
The plus  tree  is  the term used for an indi  
vidual tree selected  as  basic  material for forest  
improvement  on the basis  of  the better-than  
average  characteristics of its  phenotype.  
Plus trees were first selected in Finland in 
1947. In the early  years,  LINDQVIST's  
(1942)1)  ideas concerning  elite trees  were app  
lied,  and the selection  instructions issued by  
SARVAS (1947  and 1953)
2)  were  observed. 
Selection was  to be concentrated on good  
forests,  mature  or approaching  maturity,  which 
were searched  for  individuals superior  in quality  
and growth.  The candidate found was usually  
compared  with the  surrounding  part  of the 
stand and,  by  measurements, with the four  
biggest  trees  within a 20-metre radius of  the  
candidate. Quality  assessment  took notice, e.g.  
of  the stem, thickness  of  branches,  self-pruning,  
and soundness. The plus  trees  usually  had  to 
meet  very  high  requirements.  
Later,  when the putting  into practice  of  an 
urgent seed plantation  programme suddenly  
required  many more plus trees,  the  selection 
1)  Lindqvist,  Bertil:  Elitträdens  betydelse  för  vara  tall  
skogars framtida  virkesproduktion [The  role  of  
selected  trees  for the  future  wood  production of  
our  pine forests].  — Svenska  Skogsvardsföreningens 
förlag, Stockholm, 1942.  
2)  Sarvas,  Risto:  Millaiset  puut  soveltuvat  metsäpuiden 
rodunjalostuksen kantapuiksi? [What  kind of trees  
are suitable  as parent  trees  in  forest tree  improve  
ment? ] —  Metsätaloudellinen  Aikakauslehti  No.  10, 
1947. 
Sarvas,  Risto:  Ohjeita pluspuiden valitsemista ja 
ilmoittamista  varten, [instructions  for  the choice  
and  registration of plus trees].  — Silva  Fennica  80,  
1953. 
became less  detailed. The uniformity  of  selec  
tion suffered when employees  from various 
establishments,  with widely  different training  
and views, took  part in the work.  In  the  assess  
ment, the requirements  concerning  quality  or  
growth  were sometimes heavily  reduced. Meas  
urement of  the plus  trees  and  comparison  trees  
was  often  almost  or  completely  neglected.  
In the 19605, applications  of population  
genetics  and methods of  quantitative  genetics  
were introduced. Measurement of plus  trees, 
and their comparison  with the surrounding  
forest,  in order to clarify  the selection differ  
ential, was re-introduced. The examined stand,  
considered as good,  was  restricted into an area 
uniform in age,  quality  and growing  stock,  and 
this area was surveyed  by  strip  plot  method. 
Twenty  dominand trees  were  sampled  along  the 
line, their quality  was  assessed,  they  were  
measured,  and they  provided the basis of 
comparison  for plus  trees.  This method of 
measuring  and  assessment  has been applied  
afterwards also  to the numerous additional 
plus  trees  which had been selected by  ocular 
assessment  around the older plus  trees to 
supply  grafting  branches to meet the enor  
mous
 demand. 
Selection differential and selection intensity 
(in  other words,  standardized selection differ  
ential) were studied  by  comparing  every  meas  
ured plus tree with the  mean  value of  the 
comparison  trees.  The selection differential in 
height  (S),  therefore, is  the height  of  the  plus 
tree (x)  minus the mean height  of  the  compari  
son trees  (x).  
Selection intensity  (i) was obtained by  
dividing  the selection differential by  the stan  
dard  deviation of the comparison  trees  (  6  ). 
The selection differential and  selection inten  
sity for  the cubic volume were obtained ac  
cordingly.  
The plus  trees  of  the early  years  represent a  
relatively  large  proportion  of the material,  and 
S=x 
—
 
x
 
i= S/6  
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they were  usually  compared  with four com  
parison trees. The selection differential  was 
calculated directly  as the difference between 
the  plus tree  and the mean of  the comparison  
trees.  However, there is  no point  in  calculating  
the  standard deviation on mean values of four  
trees.  For this reason,  a coefficient of variation, 
obtained from the mean of the standard devia  
tions of  other stands,  was  used. If the  figures  
indicating  selection  differential  and intensity  of 
a listed tree are  not entered in the list, either 
the tree has not been measured or it has no 
comparison  trees.  
Obviously  it is  impossible  to compile  a list  
which would  give a completely  true  picture  of 
every  plus  tree.  Increment has been the sole 
factor considered here, and the selection dif  
ferentials  and selection intensities of  height and 
volume have been given. In principle,  the  
selection  of plus  trees  is based on assessment  
which already  has  weighted  all the most  im  
portant  quality  characteristics  before the final 
inclusion  of the tree  among the  plus  trees.  
The values for  the plus trees  compared with 
four comparison  trees  and those compared with 
20 dominant trees are naturally  not fully  
comparable.  The  four comparison  trees  in the 
neighbourhood  of  the plus  tree  have apparently  
grown in conditions  very  similar to those of  the 
plus  tree itself. But  when a large  material is  
involved — when tens  of  plus  trees  have  been 
selected from the same stand  — a sample  
describing the mean value of the dominant 
trees  of  the whole area is more appropriate.  
Both methods definitely  illustrate the trend 
of phenotypic  growth  correctly.  
The list contains a large  number of  plus  
trees  with a  minus sign  in front of  the figure  
indicating  their value. These  trees, simply,  do 
not belong  to  the  largest  of  their  stand. In some 
cases they  have been selected  in virtue of some 
other good properties,  disregarding  size  on 
purpose.  Often,  however,  they  have  been  includ  
ed through  "mass  selection",  when large  num  
bers  of  plus trees  were  selected from one stand 
and  judged  by  the  eye.  
The true  relations were 
only  revealed by later measurement. 
As  can be  seen from the foregoing,  the  plus  
trees  were  compared  with the dominand trees  
of the  same stand. This  is  useful not only  be  
cause it  facilitates field work,  but also  because 
earlier fellings  usually  have  less  affected the 
dominant than the  dominated tree classes. It is  
true  that the selection  differential of many a  
plus  tree in  this  way  may  seem unjustly  small,  
which it  would not if it were  compared  with 
the mean value of the whole stand. However, 
selection intensity,  i.e. the standardized selec  
tion differential, undergoes  .a  relatively  smaller  
change  since the internal variation of one 
limited tree class is smaller. If the mean 
heights  of a fairly  large  number of  plus trees  
are compared  with the  mean  heights  of forests  
as obtained from the growth  and yield  tables 
(Koivisto,  1960)  ,  the selection differential is  
very  clear (Tigerstedt  and Malmivaara,  1970) . 
Reference can also be made to  a study  of  the 
selection intensities of plus trees  (Oskarsson,  
1970)
5 )  
The arithmetic means of the selection inten  
sities  of  height  and  volume have  been calculated 
from a sample  selected from the list,  and are 
given  in the  following  table. 
The purpose of this  list is  not  to  describe the 
plus  trees  in final detail,  or  to  determine their 
improvement  value. The list  is  primarily  a book 
of  reference which quickly  supplies  information 
on the selection difference and  intensity  of  the 
tree, calculated with the above  methods. Hence  
the list  may,  for  example,  make it  easier  to  find 
correlations  when results  of  progeny tests  are  
available,  and give  hints when thinning  of  seed  
plantations  is  planned.  Detailed  data on most  
plus  trees  is  available from  the  Forest  Research  
Institute,  Dept. of Forest Genetics,  address  
Unionink. 40 A, 00170 Helsinki  17, Finland. 
3)  Koivisto,  Pentti:  Kasvu-  ja tuottotaulukoita  (Growth 
and  yield tables).  —  Comm.  Inst.  For.  Fenn. 51:8, 
Helsinki  1959. 
4) Tigerstedt, P.M.A. ja  Malmivaara, Eero:  Metsänja  
lostuksen mahdollisuudet.  I.  Pluspuiden valintaero  
ja siemenviljelysten  valintahyöty (The possibilities  
in forest tree breeding. I. Selection  differential  of  
plus trees  and  genetic gain in seed  orchards).  —  
Silva  Fennica  Vol.  4, 1970 No. 2. 
5)  Oskarsson,  Ole:  Pluspuiden fenotyyppisessä  valin  
nassa sovellettuja  valinnan  asteita  (Selection de  
grees used  in  the phenotypic selection  of plus 
trees).  — Folia  Forestalia  83,  Helsinki  1970.  
'one Selection intensity  
Height  Volume 
Selection intensity  
Height Volume 
louth (E)  1.70 1.16 
Central (K)  1.59 1.03 
Jorth (P)  1.63 1.07 
2.05 2.17 
1.52 1.39 
1.51 1.18 
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EXPLANATIONS 
Little  data have  been included inte the list  in 
order to make  it easy  to use.  Among 
the 
excluded  data are the forest  site  types,  although  
it is obvious that the values for plus trees  
growing  on sites  of different quality  are not 
directly  comparable.  Even  these differences  are 
to some extent reduced by  the  use of the 
standardized selection difference. 
The list comprises  plus trees  of pine  and 
spruce, divided into their respective  main 
groups. 
Both of these species  are subdivided into  E,  
K  and P trees, according  to their geographical  
location. 
E refers to South Finland,  to approximately  
62nd parallel  
K  refers to Central Finland,  the zone between 
the 62nd and 64th parallels,  and  
P refers to North Finland,  north of,  roughly,  
the 64th parallel.  
The boundaries between these zones follow 
mainly  those of the forestry  board  districts.  
Column 1, extreme left, gives  the register  
number of  the plus  tree. The trees  have  running  
numbers by zones, beginning  from No. 1. 
irrespective  of tree  species.  
Columns 2, 3 and 4 indicate the location of 
the tree. 
Column 2 shows the commune in which the 
plus  tree  grows. 
Column 3 gives  the longitude  and latitude,  
with the  accuracy  of  a minute,  and 
Column 4 the  height  above sea level  of  the 
site of the plus  tree, with an accuracy  of 
approximately  s—lo  metres.  
Column 5 gives  the age group of the  plus  
tree.  For the E and K  trees, Group 1 =  40 
years or less, Group 2 = 41—80 years, and 
Group  3 = 81 years  or more.  The P  trees  have 
two more  age groups: Group  3 is  more precise  
= 81—120 years, Group 4 
= 121—160 years, 
and  Group  5  = 161 years  or  more. 
Columns 6—9 indicate the selection differen  
tials and selection intensities of  the height  and 
volume of plus  trees.  
Column 6  gives  the selection  differential of 
height  (in  metres)  with one  decimal fraction,  
Column 7  the selection intensity,  i.e. stan  
dardized selection differential, of  height  with 
two  decimal fractions,  
Column 8  shows the  selection differential of 
volume (solid  m 3)  with three decimal  fractions,  
and 
Column 9  the  selection intensity  of  volume 
with two decimal fractions.  
Empty  spaces  in the  list indicate that the  
relevant data were  not available at the  time the  
list  was  compiled.  
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Puun n:o  
Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti  Location 
Pituus- ja leveysaste 
Longitude and  latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve l  
Ikä 
lk. 
Age 
class 
Pituuden 
Height s< 
ero  
differ- 
ence  
valinta-  
• lection 
intens. 
inten- 
sity 
Kuution • 
Volume s< 
ero 
differ- 
ence  
r alinta- 
•  lection 
intens. 
inten- 
sity 
E.  1 Punkahariu 29 20 61 50 80 3  1.0 0.57 0.005 0.02 
2 29 20 61 50 80 3 1.9 1.09 0.030 0.09 
3 29 20 61 50 80 3 1.0 0.57 -0.218 -0.72 
13 Miehikkälä 27 30 60 45 70 3 2.6 1.87 0.110 0.54 
15 27 30 60 45 70 2 3.1 2.59 0.193 2.24 
16 27 30 60 45 70 3 2.0 1.83 0.110 0.81 
17 27 30 60 45 70 2 2.4 2.00 0.090 1.05 
19 27 30 60 45 70 3 1.2 0.71 0.910 3.82 
21 27 40 60 45 70 3 3.9 2.79 0.130 0.56 
22 27 40 60 45 70 2 2.5 3.38 0.060 2.31 
23 27 40 60 45 70 2 3.3 4.52 0.080 3.64 
24 27 40 60 45 70 2 2.4 3.04 0.040 1.38 
25 27 40 60 45 70 2 2.5 3.13 0.050 1.92 
27 27 30 60 37 55 
28 27 30 60 37 45 3 3.9 4.53 0.090 2.43 
31 27 30 60 38  45 3 4.7 3.73 0.280 2.12 
32 27 30 60 40 45 3 3.8 2.79 0.520 3.15 
33 27 30  60 40 45 3  2.3 1.64 0.440 2.00 
34 Pyhäjärvi  24 10  60 40 120 3  3.0 2.50 0.087 1.00 
35 24 20 60 30 120 2 2.5 2.69 0.049 0.80 
39 Loppi  24 20 60 40 150 3  3.4 2.26 0.474 2.41 
40 24 20 60 40 150 3  1.6 1.07 0.317 1.62 
41 24 20 60 40 150 3  3.1 2.12 0.775 4.08  
42 24 20 60 40 150 3  1.4 0.95 0.022 0.12 
43 24 20 60 40 150 3 1.9 1.28 0.221 1.15 
47 Lammi 25 08 61 12 150 3 
48  25 09 61 12 150 3 2.0 1.23 -0.003 0.00 
52 25 10 61 15 150 3 3.3 2.19 0.150 0.75 
56 25 10 61 15 140 3 2.6 2.08 0.125 1.07 
57 25 09 61 14 150 3 3.8 2.71 0.400 2.27 
59 25 00 61 17 120 3 2.9 1.92 0.108 0.50 
60 25 00 61 17 120 3 1.9 1.26 0.097 0.43 
62 25 00 61 17 120 3 1.9 1.17  -0.199 -0*57  
67 Hyvinkää  25 00 60 40 100 3 2.2 1.37 0.341 1.54 
68 25 00 60 40 100 3 5.0 3.33 0.140  0.55 
69 25 00 60 40 100 3 1.5 0.94 -0.082  -0.28 
77 Heinola 26 00 61 15  100 3 1.1 0.74 0.093  0.36 
78 26 00 61 15  100 3 -0.7 -0.46 -0.362  -1.33 
79 Heinolan mlk. 26 00 61 05  130 3 3.4 2.38 0.020 0.06 
80 26 00 61 05  130 3 3.2 2.30 0.210 0.91 
83 Heinola 26 10 61 15 100 3 1.3  0.98 0.153 1.02 
88 Sysmä 25 47 61 20 120 3 2.6 1.55 0.032 0.11 
89 25 47 61 20 120 3 2.3  1.37 0.372 1.27 
92 25 50 61 25 125 3 1.0  0.69 0.103 0.61 
93 25 50 61 25 150 3 3.0  2.04 -0.059 -0.33 
94 Tammela 24 00 60 45 125 3 3.7 2.39 1.059 4.63 
95 24 00 60 45 125 3 2.9  1.96 0.033 0.16 
96 24 00 60 45 125 3 3.3 1.98 0.493 1.99 
97 Tammela 24 00 60 45 125 3 1.1 0.67 0.183 0.72 
98 24 00 60 45 125 3  1.5 0.96 0.163 0.55 
101 Pusula 24 00 60 35 130 3 
102 Tammela 23 48 60 43 130 3 2.8 1.12 0.612 1.91 
103 23 49 60 43 130 3 2.6 1.36 0.758 2.35 
104 23 49 60 43 130 3 4.8 2.52 0.568 0.14 
106 23 50 60 45 130 3 3.4 2.34 0.650 2.96 
107 23 50 60 45 130 3 2.2 1.48 0.004 0.02 
108 23 50 60 45 130 3 3.4 2.45 0.045 0.17 
109 Kalvola 23 58 61 05 120 3 2.1 1.31 0.089 0.32 
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Sijainti,  Location Korkeus  Pituuden 
Height st 
ero 
differ- 
ence  
valinta- 
! lection 
intens.  
inten- 
sity 
Kuution ■ 
Volume s>  
ero  
differ- 
ence  
r alinta- 
! lection 
intens. 
inten- 
sity  
Puun n:o  
Tree no 
Kunta 
Commune 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude  and latitude 
o / o / 
mpy 
Above 
sea  
leve l 
Ikä  
lk. 
Age 
class 
E  110 Kalvola 23 58 61 04 120 3  0.6 0.36 0.076 0.33 
111 23 58 61 04 120 3  2.0 1.18 0.020 0.07 
112 23 58 61 04 120 3  0.9 0.53 0.160 0.60 
113 23 58 61 04 120 3  1.7 0.98 0.170 0.46 
114 24 10 61 00 140 3  3.2 2.06 0.400 1.48 
115 Tammela 24 00 60 50 140 3  2.9 2.09 0.101 0.52 
138 Loppi  24 10 60 45 130 3  3.0 2.38 0.132 1.25 
139 24 10 60 45 130 3  1.4 0.95 0.150 1.12 
140 24 10 60 45 130 3  3.1 2.48 0.110 1.02 
143 24 20 60 45 130 2  2.4 2.33 0.057 1.04 
144 24 20 60 45 130 2  1.4 1.36 0.026 0.46 
147 Juupajoki  24 17 61 55 180 3  2.7 2.60 0.118 1.49 
151 Kuorevesi 24 42 61 49 140 3 2.9 2.09 0.059 0.30 
152 24 50 61 55 150 3 3.0 2.00 0.028 0.12 
153 24 50 61 50 150 3 3.9 2.64 -0.067 -0.28 
154 24 50 61 50 150 3 2.9 2.18 0.080 0.61 
155 24 40 61 58 120 3 2.5 1.77 0.362 2.26 
156 24 40 61 58 120 3 2.0 1.36 -0.036 -0.16 
157 24 50 62 00 140 3 4.9  3.45 0.170 0.96 
158 24 40 61 58 120 3 1.4 0.95 -0.117 -0.53 
161 Kuhmoinen 25 20 61 40 150 3 1.0 0.67 0.133 0.68 
165 Ruokolahti 28 30 61 25 115 3 3.0 2.17 0.191 1.25 
166 28 40 61 25 115 3 1.6 1.10 0.077 0.46 
167 28 40 61 25 115 3 2.2 1.51  -0.149 -0.87 
168 28 40 61 25 115 3 -0.3 -0.02 0.029 0.18 
171 28 50 61 25 140 3 2.7 1.93 0.081 0.45 
172 28 50 61 25  140 3 2.4  1.73 0.017 0.10 
174 Padasjoki  25 00 61 25 120 3 2.1  1.26 0.092 0.19 
175 25 00 61 25 150 3 3.5 2.59  0.597 3.18 
176 25 00 61 25 150 3 3.0  1.79  -0.090 -0.25 
178 Renko 24 10 60 55 120 3 3.5 2.43 0.385 1.85 
179 24 10 60 55 120 3  1.4 0.97 0.131 0.59 
209 Vanaja 
Janakkala 
24 34 61 01 100 3  1.6 1.14 0.007 0.04  
211 24 32 60 50 100 3  2.9 2.00 0.176 0.91 
218 24 35 60 50 160 3  3.2 2.44 0.013 0.10 
234 Mouhijärvi  
Pöytyä 
22 55 61 35 90 3  
3.0 2.22 1.625 6.13 240 22 42 60 45 100 3  
245 Orimattila 25 42 60 45 60 3 2.5 1.84 0.188 1.27 
262 Lohja 24 05 60 15 65 2 1.9 2.32 0.076 2.30 
263 
n 
24 05 60 15 60 3 1.2 1.01 0.081 0.64 
264 
n 
24 05 60 15 60 3 3.8 3.30 0.027  0.22 
-0.77  266 Lohja  24 05 60 15 60 3 0.5 0.46 -0.092  
279 Inkoo 23 55 60 02 20 3 
280 23 55 60 02 20 3 
281 23 55 60 02 20 3 
282 Pohja  
Enonkoski  
23 40 60 10 50 3 4.0 2.67 0.196  0.84 
341 29 03 62 10 90 2 3.0 1.78 -0.031 -0.23 
342  29 03 62 10 90 2 1.4 0.83 -0.018 -0.13 
343 Sippola  27 02 60 45 55 3 2.1 1.35 0.053 0.26 
344  27 02 60 45 55 3 1.4  0.84 0.322 0.96 
345 Valkeala 27 02 60 55 70 3 0.9  0.55 0.313 1.30 
346 27 02 60 55 70 2 2.0 1.75 0.189 1.87 
347 27 02 60 55 70 3 2.5  2.14 0.081  0.86 
348 27 02 60 55 70 2 3.0  2.50 0.098 0.93 
355 Vilppula  24 30 62 05 120 3 3.1  2.25 0.342 0.94 
356 24 30 63 04 120 3 1.1  0.68 0 .648 1.37 
357 24 30 62 05 120 3 2.2 1.37 0.547 1.26 
358 Keuruu 24 45 62 09 110 3  3.7 1.85 1.013 2.93 
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Puun n:o  
Tree no 
Kunta 
Commune 
Pituus- ja leveysaste 
Longitude  and latitude 
o / o /  
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve l  
Ikä  
lk. 
Age 
class 
Pituuden 
Height st 
ero  
differ- 
ence  
valinta- 
•lection 
intens. 
inten- 
sity 
Kuution ' 
Volume si  
ero  
differ- 
ence  
ralinta-  
> lection  
intens. 
inten- 
sity^ 
E 359 Keuruu 24 45 62 09 110 3 1.9 0.95 0.673 1.95 
360 24 45 62 09 110 3 2.7 1.35 0.413 1.19 
361 24 45 62 09 110 3 3.6 1.80 0.093 0.27 
362 24 45 62 09 110 3 3.3 1.65 1.043 3.01 
363 24 45 62 09  110 3 2.8 1.40 0.733 2.12 
373 24 45 6 3 10  110 
442 Pornainen 25 28 60 25 20 3 0.76 -0.499 -1.43 
452 Iitti 26 31  60 54 80 3 1.9 1.28 0.168 1.03 
453 26 31  60 54 80 3 0.9 0.61 0.347 2.13 
465 Valkeala 26 55 61 04 85 3 «4 . 0 2.72 0.106 0.52 
465 D 26 55 61 04 85 3  -0.4 -0.26 -0.097 -0.45 
466 Savitaipale  27 30 61 10 90 3  2.6 1.74 0.265 1.62 
466 D 27 30 61 10 90 3 1.4 0.93 -0.114 -0.63 
467 27 15 61 05 85 3  2.2 1.42 0.239 1.08 
468 27 15 61 05 85 3 2.1 1.33 0.029 0.12 
468 C 27 17 61 05 90 3 -0.4 -0.25 0.055 0.23 
468 D 27 17 61 05 90 3 0.3 0.19 -0.130 -0.53 
469 27 15 61 05 90 3 2.5 1.67 0.345 1.47 
470 27 15 61 05 90 3 2.5 1.74 0.251 1.44 
470  D  27 15 61 05 90 3 1.3 0.90 -0.011 -0.06 
602  Valkeala 27 15 61 05 90 2 
604  Savitaipale  27 45 61 12  85 3 2.4 1.56 0.270 1.00 
605  27 45 61 12 85 3  2.5 1.52 0.271 0.94 
G09 Suomenniemi 27 02 61 25  90 3  1.5 1.00 -0.055 -0.41 
609 A 27 02 61 25  90  3  0.5 0.35 0.000 0.00 
609 B 27 02 61 25 90  3  0.8 0.56 0 .313 2.65 
609 C 27 02 61 25 90  3 0.1 0.07 -0.177 -1.27 
609 D 27 02 61 25 90 3 -2.4 -1.64 -0.141 -0.96 
610 27 02 61 25 90 3 1.5 0.96 -0.107 -0.51 
611 27 02 61 25 90 3 2.5 1.81  0.038  0.24 
614 27 05 61 25 90 3 0.4 0.26 -0.050  -0.26  
614 C 27 05 61 25 90 3 0.4 0.26 -0.127  -0.66 
614 D  27 05 61 2 5  90 3 1.6 1.07 0  .065 0.35 
615 27 05 61 25 90 3 0.9 0.54 0.130 0.55 
615 A 2-7 0-5  €1 26 ÄO. .3 0.3 0.18 0.017 0.07 
615 B 27 05  61 25 90 3 0.9  0.54 -0.040 -0.17 
615 C 27 05 61 25 90 • 3 -1.0 -0.60 -0.095 -0.39 
615 D 27 05 61 25 90 3 -1.0 -0.60 0.030 0.13 
616 27 05 61 25 90 3  0.6 0.36 -0.073 -0.29 
616 D 27 05 61 25 90 3  0.6 0.36 -0.010 -0.04 
617 27 05 61 25 90 3  1.2 0.77 0.085 0.44 
617 D 27 05 61 25 90 3 3.1 2.17 0.099 0.51 
618 27 05 61 25 90 3 1.7 1.02 0.309 1.46 
618 C 27 05 61 25 90 3 -0.9 -0.53 0.009 0.04 
618 D 27 05 61 25 90 3 -0.2 -0.12 0.059 0.26 
619 27 28 61 20 80 3 1.0 0.72 0.186 1.30 
619 D 27 28 61 20 80 3 1.0 0.72 -0.104  -0.67 
620 27 30 61 20 80 3 0.9 0.55 0.242 1.09 
620 C 27 30 61 20 80 3  -0.4 -0.24 -0.071 -0.30 
620 D 27 30  61 20 80 3  0.3 0.18 -0.093 -0.39 
621 27 30  61 20 80 3  0.9 0.55 0.202 0.91 
622 27 30  61 20 80 3 1.8 1.07 0.127 0.56 
622 B 27 30 61 20 80 3 -1.4 -0.81 -0.158 -0.66  
622 C 27 30 61 20 80 3 -0.7 -0.41 -0.211 -0.88 
622 D 27 30 61 20 80 3 1.8 1.07 0  .039 0 .17 
624 Sulkava 28 25 61 52 120 3 0.5 0.28 -0.110 -0.37 
625 28 25 61 52 120 3 3.5 2.20 0 .097 0.36 
626 2-8 17 61 52 90 3 2.0 1.20 0.145 0.52 
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Pituus- ja leveysaste  
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o / o / 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
E 627 Sulkava 28 17 61 52 90 3 3.6 2.09 0.198 0.61 
628 28 25 61 50 130 3 4.9 3.06 0.442 1.37 
629 28 25 61 48 90 3 -0.2 -0.15 0.096 0.36 
630 28 25 61 48 90 3 1.3 1.00 0.276 1.00 
631 28 25 61 48 90 3 
3 
1.8 1.38 -0.004 0.00 
631 D 28 25 61 48  90 2.1 1.62 0.116 0.43 
632 28 25 61 48 90 3 1.0  0.77 -0.084 -0.29  
633 28 25 61 48 90 3 -0.9 -0.69 -0.254 -0.89 
634 28 25 61 48 90 3 2.2  1.19 -0.034 -0.19 
635 28 25 61 48 90 3 2.5 1.92 0.726 2.61 
635 C 28 25 61 48 90 3 4.8  3.69 0.996 3.57 
636 28 30 61 50 90  3 0.0  0.00 0.024 0.14 
636 C 28 30  61 50  90 3 0.5 0.33 0.005 0.03 
636 D 28 30 61 50  90  3 0.5  0.33 -0.036 -0.21 
637 28 30 61 50 90 3 1.5 0.91 -0.020 -0.09 
637 D 28 30 61 50 90 3 2.1  1.28 -0.035 -0.16 
638 28 30 61 50 90 3 2.0 1.26 0.158 0.81  
640 28 48 61 34 100 3 0.6 0.24 0.047 0.09  
641 28 48 61 34 100 3 -1.2 -0.48 0.407 0.93 
642 28 48 61 34 100 3 3.6 1.44 -0.053 -0.14 
643 28 48 61 34 100 3 3.7 1.48 0.737 1.70 
644 28 48 61 34 100 3 4.3 1.72 0.587 1.35 
645 28 50 61 35 90 3 2.2 1.27 0.137 0.64 
645 D 28 50 61 35 90 3 1.0 0.57 0.099 0.46 
646 28 50 61 35 90 3 3.0 1.79 0.437 1.46 
669 Kokemäki  22 20 61 15 50 2 3.6 3.91 0.133 1.60 
701 Ruokolahti 28 45 61 27 90 3 1.3 0.83 0.041 0.20 
702 28 45 61 27 90 3 1.6 1.01 0.255 1.40 
703 28 47 61 26 100 3 1.0 0.67 -0.069 -0.40 
704 28 47 61 26 100 3 2.5 1.74 0.092 0.51 
705 28 45 61 26 100 3 1.1 0.74 0.054 0.27 
706 28 45 61 26 100 3 1.1 0.74 0.200 1.05 
707 28 45 61 25 110 3 
708 28 40 61 24 120 3 0.5 0.32 0.251 1.28 
709 28 40 61 24 120 3 -0.1 -0.06 -0.025 -0.12 
710 28 40 61 24 120 3 0.8 0.52 -0.175 -0.85 
711 28 34 61 24 110 3 1.4 0.91 0.163  1.07 
713 Sulkava 28 47 61 36 100 3 1.6 0.94 0.203 0.76 
714 28 47 61 36 100 3 2.5 1.52 0.135 0.56 
715 28 50 61 35 100 3 3.6 2.81 0.031 0.20 
718 28 45 61 35 100 3 1.3 0.83 0.208 0.59 
719 D 28 45 61 35 100 3 1.1 0.71 0.003 0.01 
719 28 45 61 35 100 3 2.4 1.56 0.440 2.02 
720  28 25 61 48 90 3 3.3 2.54 0.096 0.36 
721 28 25 61 48 90 3 1.2 0.92 -0.074 -0.25 
722 28 25 61 48 90 3 0.8 C.62 -0.004  0.00 
723 28 25 61 48 90 3 1.8 1.38 -0.054  -0.18 
724 28 25 61 48 90 3 0.8 0.62 -0  .044 -0.14 
725 28 25 61 48 90 3 0.3 0.23 0.896 3.21 
726 28 28 61 44 90 3 2.9 1.85 0.069 0.28 
727 28 28 61 44 90 3 0.4 0.25 0.131 0.53 
728 28 28 61 44 90 3 2.2 1.32 0.269 1.19 
729 28 28 61 45 90 3 3.0 2.04 0.062 0.29 
730 28 28 61 45 90 3 3.6 2.42 0.037 0.16 
731 28 28 61 45 90 3 3.6 2.37  0.342 1.79 
732 28 28 61 45 90 3 3.4 2.25 0.381 2.00 
733 28 16 61 50 140 3 2.4 1.62 0.208 1.56 
734 28 16 61 50 140 3 1.8 1.22  0.046 0.22 
14 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste 
Longitude  and latitude 
o / o /  
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve l 
Ikä 
lk. 
Age 
class 
Pituuden 
Height si 
ero  
differ- 
ence  
valinta-  
! lection 
intens. 
inten- 
sity 
Kuution • 
Volume st 
ero 
differ- 
ence  
ralinta- 
tleation 
intens. 
inten- 
sity 
Puun n:o  
Tree no 
E 735 Punkaharju  29 20 61 48 80 3 1.0 0.56 0 . 820 3.03 
736 29 20 61 48 80 3 -0.5 -0.27 -0.455 -1.25 
-1.01 737 29 20 61 48 80 3 -0.5 -0.27 -0.360 
740 Pernaja 26 12 60 30 20 3 
741 D 26 12 60 30 20 3 
742 26 12 60 30 20 3 
777 Pohja 23 35 60 10 50 2 2.9 2.52 -0.135 -1.22 
800 Lammi 25 06 61 12 120 3 0.8 0.57 0.329 1.84 
907 Tammisaari 23 30 59 57 7 3  3.6 2.20 0 .340 0.61 
998 Lohja  24 06 60 15 60 
1027 Imatra 28 55 61 15 80 3 
1028 28 55 61 15 80 3  
1029 28 55 61 15 80 3  
IL 03 Ruovesi  24 15 62 50 130 
1101 Punkaharju  29 18 61 47 100 3  
1102 29 18 61 47 100 1 
1135 29 18 61 47 100 
1187 Yläne 22 60 52 60 3  3.4 2.72 0.182 1.27 
1190 22 31 60 53 90 3 1.7 1.00 n 
.
 6 3 H  1. 5 C 
1191 22 31 60 53 9 0 3 0.2 0.12 0.376 0.89 
1193 Kiukainen 22 04 61 13 4 n 3  1.8 1.13 0.630 2.02 
1224 Muurame 25 30 62 15 150 3 2.6 1.50 0.400 1.18 
1225 Korpilahti  25 30 62 15 150 3  1.1 0.64 0.260 0.88 
1226 Muurame 25 30 62 15 150 3 4.7 2.81 0.314 1.20 
1227 25 26 62 10 150 3 3.2 1. 86 0.406 1.74 
1231 Liperi 
1271 Kerimäki 29 20 62 05 100 3 3.9 2.06 0.285 1.60 
1272 29 20 62 05 100 3 4.7 2.49 0.475 2.67 
1273 29 20 62 05 100 3 4.6 2.43 0.655 3.63 
1455 Taipalsaari  27 50 61 15 120 3 
1456 28 00 61 17 100 3 2.5 1.56 0.361 1.80 
1457 28 00 61 17 100 3 3.9 2.44 0.551 2.29 
1458 28 00 61 17 100 3 5.3 3.31 0.401 1 * 18 
1459 28 00 61 17 100 3 0.6 0.38 -0.039 -0.17 
1460 28 00 61 17 100 3 4.6 2.88 0.241 1.00 
1461 28 10 61 20 100 3 
1462 28 10 61 20 100 3 
1463 28 10 61 20 100 3 
1464 28 10 61 20 100 
3 1465 Sippola  27 13 60 48 60 
1466- 27 13 60 48 60 3 
1587 Taipalsaari  27 50 61 20 120 3 
1588 27 50 61 20 120 3 
1589 27 50 61 20 120 3 
1590 27 50 61 20 120 3 
1591 27 50 61 20 120 3 3.5 2.19 0.151 0.63 
1592 
1595 
27 50 
27 50 
61 20 
61 20 
120 
120 
3 
3 
-0.5 -0.31 -0.029 -0.13 
1596 
1676 Jämsä 
28 06 
25 20 
61 18 
62 02 
100 
160 
3 
3 1.0 0.63 -0.036 -0.31 
1677 25 20 62 02 160 3 4.6 2.88 0.426 3.67 
!  1678 25 17 62 02 180 3 
I  1679 Kuorevesi  24 43 61 51 190 3 
1681 Tammela 24 05 60 40 140 3 
1682 24 05 60 40 140 3 
1683 Loppi  24 04 60 45 135 3 
1686 Lammi 25 06 61 12 160 3 
1687 Korpilahti  25 33 62 04 200 3  
15 
Sijainti,  Location 
Pituus-  ja leveysaste  
Longitude  and latitude 
° ' o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
Ikä  
lk. 
Age 
class 
Pituuden  
Height s< 
ero 
di ffev-  
ence  
valinta- 
: lection 
intens. 
inten- 
sity  
Kuution ' 
Volume s< 
ero 
differ- 
ence 
ralinta- 
f lection 
intens. 
inten- 
sity 
Puun  n:o 
Tvee no 
Kunta 
Commune sea  
le ve  l 
E 1688 Tammela 24 04 60 45 140 
1688 Jämsä 25 20 62 02 170 3 
1692 Kuru  23 40 61 53 170 3 
1693 Kuhmoinen  25 00 61 42 150 3 
1694 Hartola 26 18 61 36 150 3 0.3 0.18 0.410 1.47 
1695 26 18 61 36 150 3 1.4 0.88 -0.130  -0.49 
1746 Kalvola 24 03 60 57 130 3 0.2 0.12 -0.108  -0.44 
1747 24 03 60 57 130 3 1.9 1.16 0.252 1.02 
1748 24 03 60 57 130 3 0.6 0.36 -0.098 -0.37 
1860 Kerimäki 29 11 61 53 110 3 0.4  0.21 0.228 0.79 
1861 29 11 61 53 110 3 -1.5 -0.79 -0.152 -0.52 
1862 29 11 61 53 110 3 0.5 0.26  0.318 1.10 
1863 29 11 61 53 110 3 2.2 1.15  0.368 1.27 
1864 29 11 61 53 110 3 3.9 2.05  0.658 2.27 
1865 29 11 61 53 110 3 2.7 1.42 0.228 0.79 
1866 29 11 61 53 110 3 1.8 0.94 0.178 0.61 
1867 29 11 61 53 110 3 -0.1 -0.05 -0.122 -0.42 
1868 29 11 61 53 110 3 3.2 1.68 0.028 0.10 
1869 29 11 61 53 110 3 3.4 1.79 0.341 1.18 
1870 29 11 61 53 110 3 0.5 0.26 0.308 1.06 
1871 29 12 61 59 110 3 
1872 29 11 61 53 110 3 1.6 1.00 0.651  1.25 
1873 29 11 61 53 110 3  5.0 3.12 0.481 1.84 
1874 29 11 61 53 110 3 3.9 2.43 0.411  1.57 
1875 29 11 61 53 110 3  4.6 2.87 0.481 1.84 
1876 29 11 61 53 110 3  1.6 i.oo 0.141 0.54 
1877 29 11 61 53 110 3  4.6 2.87 0.451  1.73 
1878 29 11 61 53 110 3  2.6 1.62 0.051 0.20 
1879 29 11 61 53 110 3  1.1 0.68 0.047 0.18 
1880 29 11 61 53 110 3  2.7 1.42 0.278 0.96 
1881 29 11 61 53 110 3  3.4 1.79 0.098 0.34 
1883 Punkaharju  29 25 61 42 90 3  
1884 Sulkava 28 48 61 34 100 3  4.3 1.72 1.247  2.88 
1885 28 48 61 34 100 3  2.1 0.84 0.187  0.42 
1886 28 48 61 34 100 3  3.8 1.52 0.407  0.93 
1887 Ruokolahti 28 50 61 20 110 3  
1888 28 50 61 20 110 3  
2.7 2.11 0.331 2.98 1941 Tammela 23 50 60 55 129 3  
1942 Kerimäki 29 11 61 53 110 3  2.9 0.18 0.241 0.92 
1943 29 11 61 53 110 3 3.9 2.43 0.291 1.11 
1944 29 11 61 53 110 3 5.1 3.18 0.451 1.73 
1951 Korpilahti  25 21 62 08 195 3  -1.6 -0.88 -0.018 -0.15 
1952 25 11 62 08 195 3 1.6 0.88 0.121 1.03 
1953 25 21 62 08 195 3 2.7 1.49 0.261 2.23 
1954 25 21 62 08 195 3 0.6 0.33 0.119  1.02 
1955 25 21 62 08 195 3 3.2 1.77 0.269 2.30 
1956 25 21 62 08 195 3 6.5 3.59 0.352 3.01 
1957 25 21 62 08 195 3 0.8 0 .44 0.282 2.41 
1958 25 21 62 08 195 3 3.9 2.15 0.221 1.89 
1959 25 21 62 08 195 3 0.2 0.11 0.023 0.20 
1960 25 21 62 08 195 3 5.9 3.26 0.614 5.25 
1961 25 21 62 08 195 3 0.8 0.44 0.007  0.06 
1962 25 21 62 08 195 3 0.8 0.44 0.057 0.49 
1963 Jämsänkoski  25 10 62 04 115 3 1.2 0.71 0.363  2.07 
1964 25 10 62 04 115 3 -0.2 -0.12 -0.127 -0.72 
1965 25 10 62 04 115 3 3.6 2.12 -0.017 -0.09 
1966 25 10 62 04 115 3 -0.8 -0.47 -0.447 -2.53 
1967 Jämsä 2-5 13  62 05 160 3 
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Puun 
n:o
 
Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude  and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve l 
Ikä 
lk.  
Age 
class 
Pituuden  
Height st 
ero  
differ- 
ence  
valinta- 
•lection 
intens. 
inten- 
8ity 
Kuution ' 
Volume 81 
ero 
differ- 
ence  
ralinta- 
• lection 
intens. 
inten- 
sity 
E 2096 Tammela 23 50 60 55 129 3 
2119 Savitaipale 
Kerimäki 
27 15 61 06 90 3 
2120 29 16 62 05 105 3 3.5 1.85 0.146 0.82 
2121 29 16 62 05 105 3 -0.9 -0.48 -0.082  -0.46 
2122 29 16 62 05 105 3  2.2 1.16 0.045 0.25 
2123 29 16 62 05 105 3  2.9 1.53 0.110 0.62 
2124 29 16 62 05 105 3  4.5 2.38 0.172 0.97 
2125 29 16 62 05 105 3 4.1 2.17 0.355 1.99 
2126 29 11 61 53 110  3 1.2 0.75 0.001 0.00 
2127 Kesälahti 29 45 62 01 100 3 4.4 4.15 0.443 3.69 
2128 29 45 62 01 100 3 2.5 2.36 0.233 1.94 
2129 29 45 62 01 100 3 0.9 0.85 0.033 0.28 
2130 29 45 62 01 100 3 2.0 1.89 0.413 3.44 
2131 29 45 62 01 100 3 4.2 3.96 0.233 1.94 
2132 29 45 62 01 100 3 2.0 1.87 0.073 0.61 
2133 Kitee 29 55 61 58 124 3 
2134 29 55 61 58 124 3 
2135 29 55 61 58 124 3 
2136 Kerimäki 29 10 61 59 120 3 2.4 1.85 0.175 1.61 
2137 29 10 61 59 120 3 4.2 3.23 0.263 2.41 
2138 29 10 61 59 120 3 4.8 3.69 0.078 0.72 
2139 29 10 61 59 120 3 3.1 2.38 0.248 2.28 
2140 29 10 61 59 120 3 4.4 2.77 0.325 2.99 
2141 29 10 61 59 120 3 2.6 2.00 0.048 0.44 
2142 29 10 61 59 120 3 1.7  1.31 0.028 0.26 
2143 29 10 61 59 120 3 1.1 0.85 0.007 0.06 
2144. Suomenniemi 27 20 61 15 125 3 
2145 27 20 61 15 125 3 
2146 27 19 61 17 100 3 
2147 27 19 61 18 100 3 
2150 Mäntyharju  27 02 61 20 110 3 0.7 0.44 -0.047  -0.24 
2151 Kalvola 23 51 60 59 130 3 1.6 0.89 -0.226  -1.20 
2152 23 51 60 59 130 3 6.,1  3.39 0.345 1.85 
2153 23 51 60 59 130 3 3.8  2.11 0.243 1.31 
2154 23 51 60 59 130 3 3.1  1.72 0.055 0.30 
2155 23 51 60 59 130 3 3.7 2.06 0.008 0.05 
2156 23 51 60 59 130 3 3.7 2.06 0.115 0.62 
2157 23 51 60 59 130 3 3.9 2.17 0.136 0.73 
2158 
H 
23 51 60 59 130 3 -0.2  -0.11 -0.152 -0.81 
2159 23 51 60 59 130 3 1.7 0.94 0.282 1.51 
2160 23 51 60 59 130 3 2.2 1.22 -0.011 -0.05 
2161 23 51 60 59 130 3  4.6 2.56 0.146 0.79 
2162 23 51 60 59 130 3  5.6 3.11 0.317 1.70 
2167 Tammela 23 50 60 56 135 3  1.8 1.29 0.013 0.08 
2168 23 50 60 56 135 3  0.7 0.46 -0.008 -0.04 
2169 23 50 60 56 135 3  0.9 0.61 0.301 1.73 
2170 23 50 60 55 135 3 
2171 23 50 60 55 135 3 2.0 1.48 0.135 0.92 
2172 23 50 60 55 135 3 
2173 23 50 60 55 135 3 
2174 23 50 60 55 135 3 
2175 23 50 60 55 135 3 
2176 23 50 60 55 135 3 3.0 2.22 0.238 1.68 
2177 23 50 60 55 135 3 2.9 2.13 0.218 1.62 
2178 23 50 60 55 135 3 1.8 1.49 0.066 0.55 
2179 23 50 60 55 135 3 -0.7 -0.51 -0.144 -1.01 
2182 Loppi 24 20 
24 20 
60 40 
60 40 
120  3 
2183 120 3 
2 13985—72/12  
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Puun  n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude and latitude 
o / o / 
Korkeus]  
mpy 
Above i 
sea  
level 
Ikä 
lk. 
Age 
class 
Pituuden  
Height s< 
ero 
differ- 
ence  
valinta- 1 
•  lection 
intens. 
inten- 
sity 
Kuution • 
Volume s. 
ero  
differ- 
ence  
ralinta- 
• lection 
intens. 
inten- 
sity 
E  2184 Tammela 23 56 60 51 150 3 2.6 1.63 0.427 1.72 
2185 23 50 60 56 135 3 2.0 1.41 0.118 0.64 
2186 23 50 60 56 135 3 1.3 0.96 0.119 0.75 
2196 Toivakka  26 11 62 03 155 3 -0.5 -0.38 0.089 0.66 
2197 26 11 62 03 155 3 3.4 2.62 0.277 2.07 
2198 26 11 62 03 155 3 1.5 1.15 -0.116  -0.87  
2199 26 11 62 03 155  3 3.7 2.85 0.307 2.29 
2201 Sulkava 28 48  61 34  100 3 3.8 1.52 -0.143 -0.35 
2202 28 48  61 34 100 3 0.8 0.32 0.397 0.91 
2203 28 48  61 34 100 3 2.3 0.92 -0.113 -0.28 
2204 28 48 61 34 100 3 1.3 0.52 0.227 0.51 
2205 Ruokolahti 28 38 61 25 100 3 
2206 28 38 61 25 120 3 
2207 28 38 61 25 120 3 
2208 28 35 61 28 108 3 
2209 Sääminki 29 07 61 33 100 3 
2226 Mäntyharju  26 32 61 21 130 
3.4 2.60 0.273 2.39 
3 
2227 26 32 61 20 130 3 1.5 0.97 -0.269 -1.20 
2230 
Padasjoki  
26 33 61 20 110 3 
2231 25 20 61 20 140 
2232 25 17 61 18 150 3 
2233 25 20 61 20 140 3 
2234 25 17 61 18 150 3 
2235 Heinolan mlk. 26 03 61 11 80 3 1.4 0.78 -0.107 -0.29 
2236 Padasjoki  25 04 61 25 120  3 
2237 25 04 61 25 120 3 
2238 25 18 61 20 145 3 
2239 25 18 61 20 145  3 
2241 Sulkava 28 26 61 46 100  3 2.4  1.35 0.135 0.41 
2242 28 26 61 46 100 3  -0.1  -0.06  -0.150 -0.49 
2243 28 26 61 46 100 3  1.6 0.98 0.470 1.60 
2244 28 26 61 46 100 3  2.9 1.72 0.217 0.76 
2245 28 15 61 5 2 100 3  2.1 1.39 0.100 0.48 
2246 28 26 61 47 100 3  0.9 0.56 0.168 0.65 
2247 28 26 61 47 100 3 4.6 2.88 0.298 1.15 
2248 28 26 61 47 100 3 4.9 3.06 0.538 2.08 
2249 
n 
28 26 61 47 100 3 -0.2 -0.13 0.268 1.04 
2250 28 26 61 47 100 3 3.5 2.19 0.098 0.38 
2251 28 26 61 47 100 3 3.5 2.19 0.358 1.38 
2252 28 26 .61 47 100 3 2.6 1.38 0.517 2.38 
2253 28 26 61 47 100 3 1.7 1.02 0.510 1.74 
2254 28 26 61 47 100 3 3.8 2.42 0.024 0.10 
2255 28 49 61 34 100 3 3.8 2.62 0.609 3.42 
2256 28 49 61 34 100 3 1.4  0.94 0.061 0.29 
2257 Sääminki 28 49 61 34 100 3 1.9 1.50 0.392 3.44 
2258 28 49 61 34 100 3 3.3 2.50 0.144 1.26 
2259 28 49 61 34 100 3 -1.6 -1.20 -0.055 -0.48 
2260 Sulkava 28 49 61 34 100 3 0.5 0.36  0.004 0.02 
2262 28 44 61 36 100 3 0.2 0.13  -0.052 -0.24 
2263 Suomenniemi 27 20 61 17 125 3  
2264 27 20 61 17 125 3 
2265 27 20 61 17 125 3  
2266 
V 
27 26 61 15 121 3 
2267 27 26 61 15 120 3 
2268 27 26 61 15 121 3 
2274 Miehikkälä 27 29 60 38 50 3 
2302 Nousiainen 22 09  60 37 40 3 
2303 22 10 60 33 40 3 
18 
Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste 
Longitude and latitude 
o / o /  
Korkeus 
Above 
sea  
leve I 
Ikä  
lk. 
Age 
class 
Pituuden 
Height s< 
ero  
differ- 
ence  
valinta- 
! lection 
intens• 
inten- 
sity  
Kuution 
Volume st 
ero 
differ- 
ence  
ralinta- 
•  lection 
intens. 
inten- 
sity 
Puun n:o  
jTree no 
Kunta 
Commune 
E 2310 Heinolan mlk. 2 6 13 61 13 90 3  1.8 1.08 0.020 0.08 
2311 26 13 61 13 90 3  1.1 0.65 0.020 0.09 
2312 25 52 61 20 100 3  2.7 1.79 -0.047 -0.27 
2313 25 52 61 20 100 3  1.0 0.60 0.005 0.02 
2314 25 54  61 19 100  3  
2315 Asikkala 25 28 61 17 120 3  1.8 1.20 -0.138 -0.79 
2316 Vilppula 24 18 62 01 120 3  2.7 1.59 0.291 1.24 
2317 24 18 62 01 120  3  1.8 1.06 0.110 0.47 
2318 24 18 62 01 120  3 2.5 1.47 0.231 0.99 
2319 24 18 62 01 120  3  1.9 1.12 0.221 0.94 
2320 24 18 62 01 120  3  3.7 2.18 0.441 1.88 
2321 Tammela 24 01 60 44 130 3  
2322 
2323 
24 01 
24 02 
60 44 
60 44 
130 
130 
3  
3  2.8 1.56 0.121 0.70 
2324 24 02 60 44 130 3  2.7 1.50 0.  044 0.25 
2325 24 02 60 44 130 3  3.1 1.72 0.202 1.17 
2326 24 02 60 44 130 3  1.2 0.67 0.032 0.19 
2327 23 57 60 45 130 3  1.8 1.07 0.200 0.86 
2328 23 57 60 45 130 3  2.3 1.48 -0.064 -0.27 
2329 23 48 60 43 130 3 4.7 1.12 0.792 2.47 
2330 23 48 60 43 130 3  5.6 2.24 0.872 2.71 
2331 23 48 60 43 130 3  3.9 1.56 0.492 1.53 
2332 23 48 60 43 130 3  3.3 1.32 -0.008 -0.03 
2333 23 47 60 42 120 3  1.9 1.00 -0.034 -0.14 
2334 23 47 60 42 120 3 -0.3 -0.15  0.074 0.31 
2335 23 47 60 42 120 3  3.6 1.89 0.087 0.36 
2336 23 47 60 42 120 3  3.9 2.05 0.408 1.69 
2337 Kalvola 23 51 60 59 120 3  5.7 3.17 0.388 2.08 
2338 23 51 60 59 120 3  5.1 2.83 0.448 2.40 
2339 Tammela 23 57 60 51 120 3  2.5 1.56 0.367 1.48 
2340 23 57 60 51 120  3  1.6 1.00 0.197 0.80 
2341 23 57 60 51 120  3 1.4 0.88 0.337 1.36 
2342 23 57 60 51 120  3  2.9 1.81 0.647 2.60 
2343 23 51 60 55 120  3 3.0 2.22 0.174 1.02 
2344 
« 
23 51 60 55 120 3 1.7 1.27 0.098 0.81 
2345 23 55 60 42 120  3  
2346 23 55 60 42 120  3  
2347 
2348 
Nousiainen 
Asikkala 
22 05 
25 30 
60 36 
61 13 
30 
120 
3  
3  0.451 3.5 2.32 2.26 
2349 Padasjoki  25 16 61 22 120 3  
2350 Asikkala 25 28 61 16 120 3 0.4 0.25 0.024 0.12 
2427 Janakkala 24 36 60 51 120 3  2.7 2.18 0.130 1.30 
2428 24 36 60 51 120 3  0.7 0.54 -0.062 -0.49 
2501 Toivakka  26 11 62 03 155 3 1.8 0.62 0.277 2.07 
2502 26 11 62 03 155 3 2.3 0.18 -0.115 -0.86 
2503 26 11 62 03 155 3 3.0 0.23 0.517 3.86 
2504 26 11 62 03 155 3 1.4 1.08 -0.008 -0.06 
2505 26 11 62 03 120 3  
2506 26 11 62 03 120 3 1.4 1.08 0.061 0.46 
2532 Korpilahti  
Toivakka  
25 40 61 58 100 3 1.9 1.19 0.310 1.17 
2533 26 10 62 10 110 3 2.6 1.76 -0.042 -2.00 
2534 26 10 62 10 110 3  3.7 2.59 0.299 1.74 
2541 Vilppula  24 30 62 05 120 2 3.0 2.04 0.080 1.08 
2542 24 30 62 05 120 2 2.5 1.70 0.162 2.20 
2543 24 30 62 05 120 2 3.9 2.65 0.231 3.12 
2544 24 30 62 05 120 2 2.0 1.36 0.214 2.89 
2545 24 30 62 05 120 2 3.8 2.59 0.262 3.54 
2546 24 30 62 05 120 2  3.8 2.59 0.243 3.28 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve l 
Ikä 
lk. 
Age 
class 
Pituuden  
Height st 
ero 
differ- 
ence  
valinta- 
! lection 
intens. 
inten- 
sity 
Kuution ■ 
Volume 8> 
ero  
differ- 
ence  
ralinta- 
• lection 
intens. 
inten- 
sity 
E 2547 Vilppula  24 30 62 05 120 2 3.3 2.24 0.225 3.04 
2548 24 30 62 05 120 2 3.8 2.59 0.299 4.04 
2549 24 30 62 05 120 2 2.8 1.90 0.042 0.57 
2550 24 30 62 05 120 2 2.8 1.90 0.151 2.04 
2551 Padasjoki  25 10 61 15 120 3 5.2 3.88 0.450 3.69 
2552 25 10 61 15 120 3 5.4 4.03 0.296 2.43 
2553 25 10 61 15 120 2 1.4 1.04 0.191 1.57 
2554 25 10 61 15 120 2 2.2 1.64 0.141 1.16 
2555 25 10 61 15  120 2 3.0 2.24 0.145 1.19 
2556 25 10 61 15 120 2 3.4 2.54 0.165 1.35 
2557 25 10  61 15 120  2 3.1 2.31 0.258 2.12 
2558 25 10  61 15 120  2 3.1 2.31 0.176  1.44 
2559 25 10  61 15 120  2 3.0 2.24 0.359 2.94 
2560 Lammi 25 00 61 15 100  2 2.1 1.83 0.463 4.93  
2561 25 00 61 15 100 2 4.4 3.83 0.272 2.89 
2562 25 00 61 15 100 2 3.4 2.96 0.281 2.99 
2563 25 00 61 15 100 2 2.4 2.09 0.259 2.76 
2564 25 00 61 15 100 2 1.9 1.65 0.190 2.02 
2565 25 00 61 15 100 2 2.3 2.00 0.240 2.55  
2566 Vilppula  24 19 62 00 115 3 3.1 1.82 0.501 2.14  
2567 24 19 62 00 115 3 3.0 1.76 0.381 1.63 
2568 24 19 62 00 115 3 3.5 2.06 0.611 2.61  
2569 Jämsä 24 55 61 59 125 3 
2570 24 55 61 59 125 3 
2571 25 17 62 03 180 3 
j 2572 Kuhmoinen  
24 59 61 39 135 3 
2573 24 59 61 39 135 3 
2574 Lammi 24 29 61 08 130 3 
2575 Kauhajoki  22 15 62 09 135 3 
2576 22 15 62 09 135 3 
2577 22 15 62 09 135 3 
2578 22 15 62 09 135 3 
2579 22 34 62 24 140 3 
2580 Peräseinäjoki  23 03 62 34 130 3 
2581 23 03 62 34 130 3 
2582 Kuru  23 40 61 48 148 3 
2643 Sysmä 25 33 61 21 80  3 
2644 25 35 61 20 100  3 
2645 26 02 61 11 150  3 
2646 26 02 61 11 150 3 
2647 Hartola 26 02 61 39 110 3  4.6 3.07 0.025 0.09 
2648 Sysmä 25 39 61 06 130 3  
2649 25 39 61 06 130 3  
2650 25 39 61 06 130 3  
2681 Loppi  24 20 60 39 120 3  
2682 24 20 60 39 120 3 
2683 24 20 60 39 120 3 
2684 24 20 60 39 120 3 
2685 24 20 60 39 120 3 
2686 24 20 60 39 120 3 
2687 24 20 60 39 120 3 
2688 24 20 60 39 120 3 
2689 24 20 60 39 120 3 
2690 2.4 20 60 39 120 3 
2691 24 20 60 39 120 3 
2692 24a 20 60 39 120 3 
2693 24a 20 60 39 120 3 
2694 24 20 60 .39 120 3 
2695 24 20 60 39 120 3 
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Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude  and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
level 
Ikä 
lk. 
Age 
class 
Pituuden  
Height st 
ero 
differ- 
ence  
valinta- 
! lection 
intens.  
inten- 
sity 
Kuution • 
Volume si  
ero 
differ- 
ence  
ralinta- 
f lection 
intens. 
inten- 
sity 
Puun  n:o  
Tvee no 
Kunta 
Commune 
E  2696 Loppi  24 20 60 39 120 3  
2697 24 20 60 39 120 3  
2698 24 20 60 39 120 3  
2699 24 20 60 39 120 3  
2700 24 20 60 39 120 3 
2725 Enonkoski  29 00 62 10 100 2  2.4 1.42 0.136 1.02 
2726 29 00 62 10 100 2  2.3 1.36 0.024 0.18 
2727 29 00 62 10 100 2 3.2 1.89 0.484 3.61  
2728 29 00 62 10 100 2  2.0 1.18 0.444 3.13 
2729 29 00 62 10 100 2 1.7 1.01 0.314 2.34 
2730 29 00 62 10 100 2  2.2 1.30 0.294 2.19 
2731 29 00 62 10 100 2  2.2 1.30 0.227 1.69 
2732 29 00 62 10 100 2 4.7 2.78 0.524 3.91 
2733 29 00 62 10 100 2 3.0 1.78 0.209 1.56 
2734 29 00 62 10 100 2 2.7 1.60 0.235 1.75 
2743  Loppi  24 19 60 40 120 3 
2744 Sysmä 25 49 61 22 130 1 1.3 1.43 -0.002 -0.04 
2761 Tammela 24 02 60 44 130 3 2.4 2.11 0.181 2.24 
2762 24 02 60 44 130 3 1.7 0.94 0.167 0.97 
2763 24 02 60 44 130 2 2.0 1.83 0.050 0.74 
2764 24 02 60 44 130 2 4.2 4.20 0.145 2.64 
2765 24 02 60 44 130 2 0.8 0.68 0.150 2.00 
2766 Tammela 24 10 60 40 135 3 
2767 Loppi 24 08 60 43 125 3 
2768 24 04 60 45 140 3 
2769 24 40 60 39 120 3 
2790 24 18 60 45 50 3 2.2 1.75 0.089 0.63 
2791 24 18 60 45 50 3 3.5 2.78 0.514 3.62  
2792 24 18 60 45 50 3 3.0 2.38 0.023 0.16 
2793 24 18 60 45 50 3 2.9 2.30 0.089 0.63 
2840 Petäjävesi 25 04 62 21 140 3 2.5 1.84 0.398 2.01 
2841 25 04 62 21 140 3 1.6 1.16 0.068 0.47 
2842 25 05 62 22 140 3 4.0 3.10 0.216 1.49 
2843 25 04 62 21 140 3 1.5 1.16 0.010 0.07 
2855 Keuruu 24 43 62 02 150 3 2.2 1.41  0.197 1.10 
2856 24 43 62 02 150 2 3.5 2.57 -0.048 -0.27 
2859 Mäntyharju  26 33 61 17 125 3 1.0 0.60 -0.230 -0.69 
2860 26 33 61 17 125 3 -1.6 -0.95 -0.230 -0.69 
2861 26 33 61 18 130 3 1.7 1.04 0.280 1.02 
2864 Asikkala 25 28 61 16 120 3 2.1 1.40 0.246 1.19 
2865 25 28 61 16 120 3 2.5 1.66 -0.034 -0.14 
2866 25 28 61 16 120 3 2.1 1.40 -0.014 -0.05 
2867 25 28 61 16 107 3 
2868 25 28 61 16 107 3 4.3 2 »61 0.120 0.46 
2869 
n 
25 28 61 16 107 3 4.2  2.40 -0.110 -0.38 
2870 25 29 61 12 120 3 2.9 1.86 -0.100 -0.38 
2871 25 29 61 12 120 3 1.3  0.82 -0.130 -0.49 
2872 25 30 61 13 120 3 3.2 2.08 0.200  0.72 
2873 25 28 61 16 120 3 1.6 1.06 0.356 1.71 
2874 25 28 61 16 120 3 -1.3 -0.86 0.046 0.24 
2875 25 28 61 16 120 3 0.7 0.46 -0.064 -0.29 
2876 25 28 61 16 120 3 2.1 1.40 -0.004 0.00 
2877 Sysmä 25 50 61 25 120 3 1.9  1.17  -0.080 -0.28 
2881 Jämsänkoski  25 01 62 04 120 3 1.4  1.08 -0.114 -0.45 
2882 25 01 62 04 120 3 3.4 2.62 0.226 0.89 
2883 25 01 62 04 120  3 0.0 0.00 -0.004 -0.02 
2884 25 01 62 04 120 3 -0.5 -0.38 -0.024 -0.09 
2885 25 01 62 04 120 3 -0.1 -0.08 -0.014 -0.06 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
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Pituus- ja leveysaste  
Longitude and latitude 
o / o / 
Ikä 
lk. 
Age  
class 
E 2886 Jämsänkoski  25 01 62 04 120 3 2.0 1.54 -0.194 -0.76  
2887 25 07 61 56 120 3 2.0 1.43 0.067 0.39 
2888 25 07 61 56 120 3 -0.3  -0.19 -0.218 -0.90 
3061 Asikkala  25 28 61 16 107 2 3.9  2.65 0.316 2.57 
3062 25 28 61 16 107 2 4.4  2.99 0.587 4.77 
3063 25 28 61 16 107 2 4.1  2.79 0.407 3.31 
3064 25 28 61 16 107 2 2.9 1.97 0.261 2.12 
3065 Jämsä 25 17 62 05 160 3 3.2 2.00 0.275 2.37 
3066 25 17 62 05 160 3 3.1  1.94 0.308 2.66 
3067 25 17 62 05 160 3 3.9 2.44 0.227 1.96 
3068 25 17 62 05 160 3 3.3 2.06 0.214 1.85  
3069 25 17 62 05 160 3 3.3 2.06 0.609 5.25 
3070 25 17 62 05 160 3 3.0 1.88 0.285 2.46 
3071 25 17 62 05 160 3 3.0 1.88 0.279 2.41  
3072 25 17 62 05 160 3 2.2 1.38 0.328 2.83 
3073 25 17 62 05 160 3 4.6 2.88 0.502 4.33 
3074 25 17 62 05 160 3 2.7 1.69 0.280 2.41 
3075 25 17 62 05 160 3 6.8 4.25 0.794 6.85 
3076 25 17 62 05 160 3 5.4 3.38 0.594 5.12 
3101 Sysmä  
Hartola 
25 53 61 33 130 3 
0.2 0.13 0.070 0.26 
3102 25 59 61 31 120 3 
3103 26 02 61 36 110 3 3.3 2.12 0.080 0.30 
3104 26 02 61 36 110 3 2.0 1.28 0.060 0.23 
3105 26 02 61 36 110 3 2.9 1.93 0.275 1.02 
3106 Toivakka  26 08 62 06 120 3 3.9 2.29 1.345 0.35 
3107 Jyväskylä  25 53 62 08 190 3 
3108 25 53 62 08 190 3 
3109 Sysmä 
Orimattila 
26 03 61 26 130 3 
3113 25 46 60 46 72 3 2.4 1.57  0.032 0.15 
3114 25 46 60 46 72 3 2.8 1.81 0.079 0.33 
3115 25 46 60 46  72 3 0.8 0.49 -0.063 -0.28 
3117 Sysmä 25 50 61 20 80 3 
3118 25 50 61 20 80 3 
3119 25 50 61 20 80 3 
3120 25 50 61 20 80 3 
3124 Jaala 26 24 61 08 90 3 3.2 2.69  0.150 1.14 
3125 26 23 61 07 90 3 
3126 26 23 61 08 90 3  3.9 3.15 0.186 1.28 
3127 Valkeala 26 54 61 08 85 3  1.1 0.67 0.267 1.13 
3128 26 54 61 08 80 3  3.5 2.24 0.238 0.87 
3129 26 52 61 07 80 3  2.1 1.17 0.487 1.38 
3130 26 52 61 07 90 3 0.6 0.39 -0.023 -0.09 
3131 26 52 61 07 90 3  1.5 0.94 0.055 0.18 
3132 26 55 61 07 100 3 6.0 4.41 0.234 1.51 
3151 Lammi 25 06 61 12 120 3 1.9 1.36 0.179 1.00 
3152 25 06 61 12 120 3  4.2 3.00 -0.111 -0.62 
3153 25 06 61 12 120 3 2.3 1.64  0.269 1.50 
3154 25 06 61 12 120 3 1.9 1.36  0.399 2.23 
3157 Keuruu 24 43 62 02 150 3 2.5 1.60  -0.062 -0.32 
3158 24 43 62 02 150 3 1.4 0.89 0.201 1.12 
3178 Suomenniemi 27 18 61 18 105 2 
3179 27 18 61 19 105 3 
3180 
3181 
Sysmä 
Mäntyharju  
Janakkala 
26 03 
27 03 
61 26 
61 20 
120 
100 
3 
3 2.8 2.00 0.007 0.04 
3182 24 29 60 50 150 3 0.6  0.39 0.052 0.28 
3183 24 29 60 50 150 3 2.9  1.91 0.100 0.54 
3184 24 29 60 50 150 3 0.3 0.19 0.093 0.44 
3185 Miehikkälä 27 3  3 60 44 65 3 
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sity 
jPuun n:o 
\Tree no 
E  3186 Miehikkälä 27 37 60 43 60 3 
3187 27 37 60 43 60 3 
3188 27 37 60 43 60 3 
3232 Iitti 26 30 60 55 100 3 
3237 Enonkoski  29 00 62 10 100 2 3.5 2.07 0.244 1.82 
3238 29 00 62 10 100 2 4.0 2.37 0.364 2.72 
3276 Loppi  24 18 60 41 125 3 
3277 24 18 60 41 125 3 
3278 24 18 60 41 125 3 
3279 24 18 60 41 125 3 
3280 24 18 60 41 125 3 
3281 24 18 60 41 130 3 
3282 24 18 60 41 130 3 
3283 24 18 60 41 130 3 
3284 24 18 60 41 130 3 
3285 24 18 60 41 130 3 
3286 24 18 60 41 130 3 
3287 24 18 60 41 130 3 
3551 Tammisaaren mlk. 23 21 59 57 20 3 
3552 Tenhola 23 20 59 57 20 3 
3601 Savitaipale  27 39 61 19 100 3 5.0 3.21 0.383 1.41 
3602 Korpilahti  25 41 61 57 150 3 2.7 1.69 -0.070 -0.24 
3603 Leivonmäki 26 00 61 52 150 3 1.6 1.19 0.038 0.19 
3604 26 00 61 52 150 3 2.9 2.28 0.078 0.56 
3605 26 00 61 52 150 3 3.3 2.43 0.396 2.85 
3606 Toivakka  26 12 62 12 180 3 1.5 1.16 0.114 0.75 
3705 Ruokolahti 28 40 61 21 100 2 
3706 28 39 61 22 100 2 
3849 Tammela 23 50 60 40 120 3 
3850 23 50 60 40 120 3 
3851 23 57 60 45 135  3 
3852 24 02  60 44 140  3 
4024 Valkeala 27 03 60 56 90 3 2.9 2.90 0.299 1.12 
4025 27 03 60 56 90 3 3.3 3.30 0.319 1.20 
4026 27 03 60 56 90 3 2.8 2.80 0.349 1.31 
4027 27 03 60 56 90 3 3.1 3.10 0.189 0.71 
4028 27 03  60 56 90 3 4.0  4.00 0.509 1.91 
4029 Kesälahti 29 59  61 50  90  3 2.2 1.57 0.314 1.03 
4030 29 59 61 50  90 3 1.7 1.21 0.774 2.57 
4031 29 59 .61 50  90  3 3.8 2.71 0.424 1.40 
4032 
n 
29 59 61 50 90 3 3.5 2.50 0.464 1.53 
4033 29 59 61 50 90 3 2.0  1.43 0.314 1.03 
4034 29 44 61 47 90 3 2.2 1.88 0.080 0.31 
4035 
n 
29 44 61 47 90 3 1.6 1.07 0.140 0.54 
4036 29 44 61 47 90 3 4.0  2.67 0.320  1.23 
4037 29 44 61 47 90 3 3.4 2.27 0.460 1.77 
4038 Ruokolahti 28 40 61 20 100 2 
4039 28 40 61 20 100 2 
4040 28 40 61 20 100 2 
4044 28 40 61 25 100 2 
4045 Loppi  24 15 60 45 120 3 1.5 0.98 0.041 0.22 
4046 24 15 60 45 120 3 2.5 1.63 0.126 0.71 
4047 24 15 60 45 120 3 0.9 0.60 0.209 1.17 
4141 Tenhola 23 09 60 09 10 2 2.9 2.52 0.285 2.52 
4156 Liljendal  26 05 60 35 75 2 0.2 0.15 -0.051 -0.50  
4157 26 05 60 35 75 2 1.2 0.92  0.086 0.84 
4158 26 05 60 35 75 2 0.6 0.46  0.135 1.31  
4159 26 05 60 35 75 2 1.6 1.22 0.059 0.57 
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Puun n:o  
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Kunta 
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o / o / 
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inten- 
sity 
E  4160 Liljendal  26 05  60 35  75 2 1.1 0.84 -0.001 -0.01 
4161  26 05  60 35 75 2 0.8 0.61 0.090 0.87 
4162 26 05 60 35 75 2 2.7 2.06 0.001 0.01 
4163 26 05 60 35 75 2 1.1 0.84 0.101 0.98 
4164 Kemiö 22 27 60 03 20 2 1.6 1.15 0.015 0.20 
4165 22 27 60 03 20 2 2.8 2.01 0.125 1.65 
4202 Jämsä 25 17 62 05 160 3 4.0 2.50 0.299 2.58 
4241 Luopioinen  24 50 61 25 120 3 1.6 0.99 -0.177 -0.66 
4242 24 50 61 25 120 3 1.6 0.98 0.438 1.79 
4243 Ruokolahti 29 05 61 25 100 3 2.7 1.57 0.465 1.34 
4244 29 05 61 25 100 3 2.4 1.33 1.025 3.27 
4245 28 50 61 30 100 3 1.4 0.93 -0.030 -0.13 
4246 28 50 61 30 100 3 0.0 0.00 -0.057  -0.28 
4247 28 50 61 30 100 3 2.7 1.97 0.252 1.49 
4248 28 50 61 30 100 3 2.9 2.18 0.201 1.39 
MÄNTY, PINE 
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jPuun n:o  
\Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus-  ja leveysaste  
Longitude  and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve l  
Ikä  
lk. 
Age 
class 
Pituuden  
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ero 
differ- 
ence  
valinta- 
f lection 
intens.  
inten- 
sity 
Kuution 1 
Volume S( 
ero 
differ- 
ence  
ralinta- 
•  lection 
intens. 
inten- 
sity 
K 1 Kontiolahti 30 00 62 40 100 2 2.3 2.42 0.010 0.21 
2 Eno 30 26 62 52 120 3 2.7 1.90 0.163 0.78 
3 30 25 62 51 130 3 3.0 2.07 0.161 0.88 
6 30 25 62 52 120 3 0.3 0.21 -0.125 -0.64 
9 30 18 62 53 120 2 4.8 3.58 0.237 1.74 
10 30 18 62 53 120 2 1.8 1.25 0.355 2.19 
11 30 18 62 53 120 2 3.6 2.48 0.148  0.95 
12 30 19 62 52 120 3 1.6 0.99 0.025 0.08 
13 30 26 62 52 130 3 3.3 1.99 0.060 0.15 
14 30 30  62 50 120 3 2.8 2.01 0.054 0.32 
15 30 30 62 50 120 3 2.1  1.50 0.000 0.00 
19 Pielisjärvi  30 24 63 22 140 3 3.0 2.46  0.468 4.59 
20 30 25 63 20 150 2 3.7 4.20 0.142 2.84 
21 30 23 63 23 130 3 0.9 0.69 0.111 0.87 
22 3 0 2 4 63 22 140 3 5.1 4.51 0.267 2.78 
23 30 00 63 30 130 3 2.0  1.33 -0.281 -1.01 
24 30 45 63 10 170 3 4.0 2.84 0.204 1.20 
25 30 56 63 20 160 3  4.1 2.91 0.050 0.14 
26 30 56 63 19 160 3  0.9 0.57 0.230 0.92 
27 30 51 63 18 160 3  5.8 5.00 0.169 1.35 
28 30 45 63 20 160 3  1.4 1.01 -0.014 -0.08 
29 30 45 63 20 160 3 2.0 1.45 0.186 1.05 
30 30 49 63 18 160 3 2.1 1.29 0.059 0.24 
31 30 49 63 18 160 3 3.9 2.45 -0.010 -0.03 
32 30 49 63 17 160 3 4.0 2.58 0.692 3.19 
33 30 49 63 17 160 3 -1.0 -0.63 -0.200 -0.71 
34 30 46 63 17 160 3 2.4 1.74 -0.060 -0.30  
35 30 46 63 18 170 3 4.1 2.87 0.012 0.06 
36 30 44 63 18 160 3 2.7 1.88 0.050  0.23 
37 30 44 63 17 160 3 2.0 1.36 -0.216 -0.69 
38 30 44 63 17 160 3 2.4 1.56 0.087  0.28 
39 30 43 63 18 160 3 2.4 1.74 0.081 0.35 
40 30 43 63 18 160 3 2.9 2.10 -0.079 -0.33 
41 30 44 63 17 160 3 3.1 2.05 0.190 0.66 
42 30 41 63 19 160 3 3.2 2.16 0 .454 1.82 
43 30 41 63 19 160 3 5.6 4.34 0.059 0.27 
44 30 44 63 17 160 3 6.1 4.27 0.022 0.07 
45 30 49 63 19 160 3 1.6 1.10 0.092 0.45 
46 30 49 6 3 19 1G ii 3 2.4 1.66 0.407 2.10 
47 30 49 63 50 160 3 4.1 2.77 0.561 2.39 
48 30 40 63 18 160 
49 30 40 63 18 160 3 4.7 3.18 0.530 1.71 
50 30 23 63 26 170 3 
51 30 41 63 19 160 3 3.2 1.95 0.427 1.49 
52 30 50 63 15 160 3 4.1 2.55 0.462 1.80 
53 3  0 5  0 63 15 160 3 2.7 2.01  0.442 2 .  36 
54 30 35 63 12 150 3 
55 30 14 63 04 200 3 6.5 4.61 0.388 2.00 
56 30 20 63 05 170 2 2.0 1.96 0.018 0.25 
57 30 20 63 05 180 3 3.5 2.11 0.292 0.92 
59 30 17 63 05 180 3  2.7 1.85 -0.033 -0.14 
60 30 20 63 05 180 3  3.9 2.64 0.268 1.17 
61 30 20 63 05 180 3 1.2 0.78 -0.110 -0.41 
62 30 20 63 05 180 3 1.1 0.61 0.147 0.40 
63 Maaninka  27 2 5 63 04 110 
64 Pielisjärvi  30 21 63 05 180 3 1.5 1.03 -0.170 -0.61 
65 30 21 63 05 180 3 2.8 1.92 0.100 0.36 
66 30 21 63 05 180 3 1.5 0.95 -0.130 -0.36 
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K 67 Pielisjärvi  30 20 63 06 170 3 5.5 3.69 0.565 2.12 
71 30 20 63 05 170 2 3.0 3.13 0.146 2.81 
72 30 20 63 05  180 2 4.8 4.66 0.085 1.13 
73 30 17 63 06 180 3 4.2 3.21 0.136  0.83 
75 30 15  63 20 140 3 1.4 1.13 0.063 0.57 
76 30 11 63 03 180 3 1.2  0.66 0.187 0.49 
77 30 11 63 03 180 3 3.3 1.91 0.445 1.32 
78 30 11 63 03 190 3 0.9 0.58  0.130 0.41 
80 Pihlajavesi  
Saarijärvi 
24 05 62 20 150 3  
2.9 1.85 -0.015 -0.06 
84 25 10 62 41 130 3  
86 
87 
Kivijärvi  
Uurainen 
25 15 63 06 150 3  3.7 2.34 0.015 0.07 
25 23 62 30 210 3 
110 Kannonkoski  25 25 63 00 140 3 1.2 0.69 -0.022 -0.08 
111 
25 25 63 00 140 3 0.2 0.12 0.480 1.75 
112 Joroinen  27 50 62 15 90 3 -0.5 -0.33 0.150 0.81 
113 27 50 62 15  90 3 0.0 0.00 -0.071 -0.37 
114 Keuruu 24 44 62 16  140 3 
115 Kannonkoski  25 26 62 58 130 3 
3.8 2.24 0.607  2.00 
117 Viitasaari 25 24 63 13 140 3 
118 25 41 63 12 135 3 2.8 1.74 0.510 1.80 
119 25 21 63 16 135 3 4.4 4.19 0.054 0.54 
120 Pihtipudas  25 26 63 19 125 3 0.1 0.07 0.019 0.12 
121  Viitasaari 25 28 63 17 140 3 1.6 1.19 0.026 0.16 
122 25 28 63 17 140 3 0.7 0.55 0.014  0.10 
123 
25 57 63 11 125 3 
124 
125 
Konginkangas  
Kyyjärvi  
Pylkönmäki 
25 40 
24 22 
62 50 
62 59 
140 
160 
3 
3 
126 24 38 62 41 205 3 
127 24 38 62 41 205 3 
128 24 42 62 36 215 3 
129 24 43 62 33 220 3 
130 24 38 62 41 205 3  
131 24 38 62 41 205 3 
132 24 38 62 41 205 3 
133  24 38 62 41 205 3 
134 24 38 62 41 205 3 
135 
136 
Viitasaari 25 27 
25 24 
63 08 
63 13 
135  3 
0.117 140 3 1.5  0.88 0.52 
137 25 24 63 13 140 3 2.6 1.53 0.217  0.82 
138 25 24 63 13 140 3 4.6 2.71 0.647 2.12 
139 25 28 63 17 140 3 4.4 3.38 0.285 3.43 
140 25 28 63 17 140 3 3.0 2.30 0.181 2.18 
141 25 28 63 17 140 3 4.8 3.69  0.484 5.83 
142 25 28 63 17 140 3 5.1 3.92 0.225 2.71 
143 25 28 63 17 140 3 4.4 3.38 0.340 4.10 
144 25 28 63 17 140 3 4.5 3.46 0.333 4.01 
145 25 28  63 17 140 3 2.6 2.00 0.246  2.96  
146 25 28  63 17  140 3 4.8 3.69 0.476 5.74 
147 25 28  63 17 140 3 -0.9 -0.69 -0.131 -1.58 
148 25 28 63 17 140 3 1.1  0.84 -0.055 -0.66 
149 25 28 63 17 140 3 2.0 1.53 -0.095 -1.15 
150 25 28 63 17 140 3 1.5 1.15 0.006 0.07 
151 25 28 63 17 140 3 3.3 2.53 0.073 0.88 
152 Kivijärvi  24 53 63 10 155 3 
153 24 52 63 10 140 3 
154 24 52 63 10 140 3 
155 Perho 24 39 63 20 180 3 
156 24 39 63 20 180 3 
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Puun  n:o 
Tree no 
K 157 
158 
Pylkönmäki  24 42 
24 42 
62 35 
62 35 
215 
215 
3 
3 
159 24 42 62 35 215 3 
160 24 42 62 35 215 3 
163 Viitasaari 25 28 63 17 140 3 4.6 3.54 0.349  4.21 
164 25 28 63 17 140 3 1.8 1.38 0.063  0.76 
166 25 24 63 13 140 3 -0.3 -0.22 0.005  0.03 
186 25 24 63 15 150 3  2.3 2.05 0.324  2.95 
187 25 27 63 08 150 3 1.6 1.74 0.199 2.21 
188 25 52 62 56 120 3 2.3 1.55 -0.043  -0.17 
189 25 51 63 06 115 3 1.3 0.93 -0.409  -1.64 
190 25 49 63 07 110 3  0.6 0.43 -0.294  -1.16 
191 25 49 63 07 110 3  2.0 1.45 0.183  1.14 
192 25 51 63 06 115 3  3.2 2.25 0.345  2.26 
193 25 51 63 06 115 3  1.9 1.37 0.022 0.13 
194 25 38 63 07 110  3  4.1  2.83 -0.112 -0.42 
195 25 37 63 07 110 3  2.8 1.75 0.165 0.49 
196 25 37 63 07 110  3  1.6 1.03 0.097 0.49 
197 Kannonkoski  25 20 63 01  130  3  2.6 1.91 -0.015 -0.09 
198 25 20 63 01  130 3  0.9 0.67 -0.084 -0 .57 
19 8 A 25 20 63 01 130 3 0.3 0.22 -0.018 -0.13 
203 Saarijärvi 25 10 62 40 130 3 0.4 0.24 0.176 0.82 
203 B 25 10 62 40 130 3 1.6 1.05 0.132 0.78 
204 25 10 62 40 130 3 2.4 1.49 0.064 0.26 
205 Multia 25 15 62 35 130 2 2.9 2.59 -0.027 -0.29 
207 Kannonkoski  25 25 63 05 120 3 2.0 1.33 -0.137 -0.63 
214 Äänekoski  25 45 62 37 120 3 1.3 0.81 -0.107 -0.46 
214 B 25 45 62 37 120 3 0.1 0.06 0.143 0.64 
214 C 25 45 62 37 120 3 0.1 0.06 -0.067 -0.29 
215 25 45 62ii 37 120 3 -0.2 -0.13 -0.226 -0.97 
216 Konginkangas  25 45 62 50 130 3 2.2 1.39 0.072 0.30 
216 3 25 45 62 50 130 3 0.4 0.25 -0.213 -0.85 
222 Viitasaari 26 01 63 04 120 3 2.8 1.56 0.170 0, 81 
223 26 01 63 04 120 3 2.6 1.44 0 .140 0.67 
224 26 01 63 04 120 3 6.9 3.83 0.430 2.05 
225 26 01 63 04 120 3 3.0 1.67 0.290 1.38 
226 26 01 63 04 120 3 3.1 1.72 0.170 0.81 
227 26 01 63 04 120 3 1.8 1.00 0.030 0.14 
228 26 01 63 04 120 3 3.7 2.06 0.600 2.86 
229 26 01 63 04 120 3 4.0 2.22 1.040 4.95 
229 D  26 01 63 04 120 3 1.9 1.06 0.220 1.05 
230 26 01 63 04 120 3 1.9 1.06 0.460  2.19 
231 26 01 63 04 120 3 1.8 1.00 0.350 1.67 
232 26 01 63 04 120 3 1.6  0.89 -0.110  -0.52 
252 Rautalampi  26 42 62 42 130 2 0.5 0.57 -0.053  -1.18 
253 26 55 62 35 120 3 1.5  0.98 -0.155  -0.54 
254 26 55 62 35 120 3 1.5  0.98 -0.105  -0.37 
255 Suonenjoki  27 07 62 35 125 2 1.1  0.77  -0.107 -0.64 
280 Kuopion  mlk. 27 30 62 52 90 3 1.3 0.84 -0.018 -0.06 
286 Jäppilä 27 32 62 29 110 2 
2 
0.8 0.53 -0.112 -0.63 
287 27 32 62 29 110 1.1  0.80 0.066 0.51 
290 27 32 62 29 110 3 2.6 2.03 -0.052 -0.43 
291 27 32 62 29 110 3 2.6 1.78 0.120 0.69 
292 27 32 62 29 110 3 2.7 2.08 0.076 0.55 
293 27 32 62 29 110 3 1.0  0.72 0.009 0.06 
294 27 32 62 29 110 2 0.8 0.60 -0.127 -1.03 
295 27 32 6 2 29 110 2 2.3 1.72 -0.041 -0 .37 
297 Kangaslampi  28 25 62 20 90 3  1.4 0.99 -0.034 -0.20 
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K 298 Kangaslampi  28 07 62 17 100 3  0.1 0.06 0.162 0.48 
299 28 07 62 17 100 3  2.9 1.78 0.150 0.45 
300 28 10 62 20 90 3  -0.1 -0.06 0.323 1.36 
301 28 10 62 20 90 3  -0.1 -0.06 -0.010 -0.04 
302 28 10 62 20 100 3 -0.1 -0.06 -0.073 -0.30 
303 28 10 62 20 100 3 1.7 1.06 -0.198 -0.78 
324 Kiihtelysvaara  30 12 62 24 110 3 2.6 1.70 0.226 1.10 
325 30 12 62 24 110 3 2.2 1.46 0.354 2.10 
326  30 12 62 24 110 3 3.0 1.94 -0.020 -0.07 
327 30 12 62 24 110 3 5.3 3.66 0.364 1.61 
328 30 12 62 24 110 3 0.8 0.51 0.143 0.67 
329 30 12 62 24 110 3 2.1 1.35 0.105 0.48 
330 Eno 30 17 62 54 130 3 2.2 1.71 0.275 2.01 
331 30 13 62 53 130 3 
332 30 28 62 43 150 3 3.0 2.01 0.443 1.76 
334 
350 Rautalampi  
30 25 
26 47 
62 51 
62 38 
130 
165 
3 2.6 1.86 0.315 2.03 
3 
351 
361 Saarijärvi  
26 47 
25 02 
62 38 
62 40 
165 
130 
3 
3 1.1 0.78 0.045 0.32 
362 25 02 62 40 130 3 1.7 1.21 0.115 0.83 
363 
364  
25 02 
25 02 
62 40 
62 40 
130 
135 
3 4.7 3.11 0.318 1.85 
367 Karstula 24 52 62 56 200 3 
2.1 1.71 0.010 0.10 368 Saarijärvi  25 02 62 40 130 2 
369 25 08 62 38 135 3 -1.1 -0.62 -0.141 -0.49 
371 25 08 62 38 135 3 0.5 0.30 0.181 0.84 
372 25 19 62 38 125 3 3.7 2.47 0.860 6.62 
373 25 19 62 38 125 3 1.6 1.07 0.053 0.41 
374 25 19  62 38 125 3 4.1 2.73 0.320 2.46 
375 25 19 62 38 125 3 2.4 1.60 0.123 0.95 
381 25 19 62 38 125 3 2.9 1.93 0.172  1.32 
382 25 20 62 43 130 3 3.8 2.57 0.343 1.47 
383 25 20 62 43 130 3 1.0  0.68 -0.148 -0.81 
384 
385 
2  5ii 20  
25 22  
62 43 
62 37 
130 
130 
3 
3 
2.1 1.44-  0.094 0.52 
386 
387 
25 20 
25 28 
62 35 
62 36  
125 
140 
3 
3 1.7 0.81 0.273 0.98 
388 25 28 62 36 140 3 0.5 0.24 0.183 0.66 
389 25 28 62 36 140 3 2.3  1.10 0.113 0.41 
390 25 28 62 36 140 3 1.5  0.71 0.061 0.22 
391 25 28 62 36 140 3 4.7 2.24 0.174 0.62 
392 25 28 62 36 140 3 3.1  1.48 0.213 0.76 
333 25 28 62 36 140 3 1.2 0.57 0.103 0.37 
394 25 28 62 36 140 3 2.1  1.00 0.213 0.76 
395 25 28 62 36 140 3 3.0 1.43 0.373 1.34 
396 25 28 62 36 140 3 0.8 0.38 -0.012 -0.04 
397 25 28 62 36 140 3 2.5  1.19 0.423 1.52 
398 Kangaslampi  28 10 62 20 90 3 
399 28 10 62 20 90 3 2.5 1.63  0.184 0.75 
400 28 07 62 17 100 3 0.5 0.33 0.454 1.70 
401 28 07 62 17 100 3 1.9 1.26  0.284 1.06 
402 28 07 62 17 100 3 1.0  0.67  -0.016 -0.06 
403 28 07 62 17 100 3 2.7 1.80 0.064 0.24 
404 Saarijärvi 25 28 62 36 140 3 1.1  0.52  0.093 0.33 
405 25 28 62 36 140 3 3.6 1.71 0.243 0.87 
406 25 28 62 36 140 3 5.8 2.76  0.443 1.59 
407 25 28 62 36 140 3 2.6 1.24 0.017 0.06 
408 25 28 62 36 140 3 1.5 0.71 0.203 0.73 
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K  409 Saarijärvi 25 28 62 36 140 3  1.5 0.71 0.143 0.51 
410 25 28 62 36 140 3 1.6 0.76 0.061 0.22 
411 25 28 62 36 140 3 3.1 1.48 0.263 0.94 
412 25 28 62 36 140 3 -0.4 -0.19 -0.353 -1.27 
413 25 28 62 36 140 3 2.5 1.19 0.029 0.10 
414 25 28 62 36 140 3 -0.9 -0.43 -0.231 -0.83 
415 25 28 62 36 140 3 5.1 2.43 0.069 0.25 
416 25 28 62 36 140 3 3.8 1.81 0.203 0.73 
417 25 28 62 36  140 3 2.1 1.00 0.065 0.23 
418 25 28 62 36 140 3 4.4 2.10 0.043 0.15 
419 25 28 32 36 240 3 5.1 2.43 0.223 0.80 
420 25 28 62 36 140 3 2.7 1.29 0.243 0.87 
423 25 28 62 36 140 3 2.5 1.19 0.363 1.30 
424 25 28 62 36 140 3 4.0 1.90 0.383 1.37 
425 25 28 62 36 140 3 3.5 1.67 0.243 0.87 
426 25 28 62 36 14 G 3 3.5 1.67 0.253 0.91 
427 25 28 62 36 140 3 3.5 1.67 0.363 1.30 
428 25 28 62 36 140 3 4.1  1.95 0.383 1.37 
429 25 27 62 36 140 3 1.8 1.20 0.218 1.12  
430 25 27 62 36 140 3 0.3 0.19 0.048 0.24  
431 25 27 62 36 140 3 -0.4 -0.25 -0.036 -0.12 
432 Viitasaari 25 57 63 10 120 3 3.1 2.46 0.072 0.56 
433 25 43 63 11 135 3 4.0 3.01 0.243 2.00 
441 Kannonkoski  25 25 62 55 140 3 3.1 2.26 0.079 0.45 
442 Kivijärvi  25 10 63 07  145 3 0.6 0.47 0.121 0.89 
443 25 10 63 07  145 3 2.2 1.73 0.127 1.01 
442 D 25 10 63 07  145 3 1.5 1.18 -0.076 -0.52 
444 Pylkönmäki 24 37  62 43 210 3 1.5 1.50 0.160 1.55 
445 24 37 62 42 210 3 3.1 3.10 0.146 1.78 
446 24 37 62 44 205 3 2.1 1.76 0.238 1.98 
447 24 37 62 43 220 3 1.1 0.92 0.G69 0.54 
448 24 37 62 43 220 3 1.6 1.43 0.160 1.27 
449 24 37 62 43 220 3 2.1 1.65 0.045 0.25 
450 24 37 62 43 230 3 2.3 2.09 0.004 0.03 
451 Tohmajärvi  30 12 62 28 100 3 2.1 1.21 0.230 0.82 
452 30 12 62 28 100 3  2.7 1.56 0.040 0.14 
453 30 11 62 19 100 3  1.4 0.86 -0.181 -0.08 
454 30 10 62 22 110 3  0.8 0.48 -0.080 -0.28 
455 30 11 62 19 100 3  1.4 0.86 0.029 0.35 
456 30 09 62 18 110 3  1.8 1.14 0.210 0.69 
457 30 09 62 18 110 3 0.8 0.51 0.100 0.33 
458 30 09 62 18 110 3 0.8 0.51 -0.160 -0.53 
459 30 12 62 18 110 3 2.0 1.30 0.180 0.65 
460 30 10 62 18 100 3 1.1 0.71 0.020 0.07 
461 Eno 30 05 62 55 130 3 1.8 1.35 0.036 0.27 
462 30 05 62 55 130 3 1.8 1.35 -0.029 -0.21 
463 30 05 62 55 130 3 1.2 0.85 0.375 2.68 
464  30 05 62 55 130 3 2.3 1.64 -0.194 -1.18 
465 30 05 62 55 130 3 2.6 1.91 0.245  1.96 
466  30 05 62 55 130 3 0.2 0.14 -0.016  -0.12 
467 30 05 62 55 130 3 1.2 0. 86 0.222 1.73 
468 30 05 62 55 130 3 2.4 1.53 0.122 0.58 
469 30 05 62 55 130 3  0.5 0.33 -0.027  -0.14 
470 30 05 62 55 130 3  2.3 1.55 0.183 0.96 
472  Rautavaara 28 40 63 25 150 3  4.6 3.09 0.490 1.97 
474 28 40 63 25 150 3  2.6 1.73 0.420 1.80 
479 Valtimo 28 30 63 45 280 3  3.2 2.41 0.340 1.63 
480 Pielisjärvi  29 50 63 35 170 3 4.0 3.96 0.120 1.30 
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K 481 Pielisjärvi  29 55 63 35 170 3 1.2 0.90 -0.040 -0.22 
482 29 55 63 35 170 3 2.4 1.86 0.290 1.61 
483 29 55 63 35 170 3 2.6 1.87 0.080  0.36 
486 Nurmes 29 25 63 50 200 3 2.3 1.61 0.050 0.20 
491 Sotkamo 29 00 63 50 170 3 3.4 2.28 0.610 2.56 
496 Nurmes 28 50 63 25 120 3 
498 A Sonkajärvi  27 55 63 48 210 3 0.2 0.14 -0.240  -0.92 
512 27 30 63 50 130 3 1.2 1.02 0.004 0.04 
513 27 30 63 50 130 3 0.0 0.00 -0.041 -0.38 
514 27 30 63 50 130 3 1.2 1.02 0.143  1.44 
515 Rautavaara 28 10 63 25 120 2 0.2 0.19 -0.075 -1.19 
515 B 28 10 63 25 120 3 -1.8 -1.65 -0.088 -1.40 
515 C 28 10 63 25 120 2 1.3 1.24 0.052 0.91 
516 28 10 63 25 120 2 -1.2 -1.11 -0.085  -1.35 
520 Ilomantsi 31 13 62 57 190 3 2.8 1.55 -0.051 -0.24 
521 31 13 62 57 190 3 1.2 0 .66 -0.079 -0.37 
522 31 13 62 57 190 3 3.4 1.88 0.426  2.01 
523 31 13 62 57 190 3 1.6 0.88  -0.034  -0.16 
524 31 13 62 57 190 3 2.6 1.44 -0.064  -0.30 
525 31 13 62 57 190 3  1.8 1.00 0.126  0.59 
526 Eno 30 16 63 00 110 3 
527 30 16 63 00 110 3 
528 30 05 63 00 110 3  
529 Ilomantsi 31 18 62 50 170 3  2.4 1.09 0.485 1.37 
530 31 18 62 50 170  3  2.2 1.00 0.725  2.06 
531 31 18 62 50 170 3 4.0 1.82 0.375 1.06 
532 31 18 62 50 170  3  -1.0 -0.45 -0.205  -0.60 
533 31 18 62 50 170 3  0.8 0.36  0.055  0.14 
534 31 15 62 52  200 3 
535 Eno 30 25 62 50 110  3  
536 30 25 62 50 110 3  
537 Ilomantsi 31 18 62 50  170 3 1.6 0.73 -0.015 -0.06 
538 31 18 62 50 170 3  1.0 0.45 -0.065 -0.20 
539 31 18 62 50 170 3  4.7 2.14 0.565 1.60 
540 31 18 62 50 170  3  3.7 1.68 0.145 0.40 
541 31 18 62 50 170 3  2.0 0.91 0.415 1.12 
542 31 18 62 50 170 3  3.0 1.36 0.375 1.06 
543 31 18 62 50 17 0 3  3.5 1.59 0.595 1.69 
544 31 18 62 50 170 3  3.4 1.55 0.555 1.57 
545 31 18 62 50 170 3  3.7 1.68 0.365 1.03 
546 31 18 62 50 170 3  1.7 0.77 0.315  0.89 
547 31 18 62 50 170 3  1.5 0.68 0.525 1.49 
548 31 18 62 50 170 3  2.3 1.05 0.455 1.29 
549 31 20 62 50 160 3  
552 Kannonkoski  25 30 63 00 120 3  3.8 2.33 0.276 0.92 
553 25 30 63 00 120 2  2.5 2.14 0.122 1.61 
554 25 30 63 00 120 3  1.6 0.88 0.160 0.44 
555 25 30 63 00 120 3  1.9 1.19 -0.001 0.00 
556 25 30 63 00 120 3  1.9 1.09 0.210 0.63 
559 Pihtipudas  
Kannonkoski  
25 40 63 15 120 3 
3.1 1.79 0.360 1.15 561 25 30 63 00 120 3 
562 25 30 63 00 120 3 2.1 1.21 -0.060 -0.19 
563 25 30 63 00 120 3 1.4 0.95 0.105 0.60 
564 25 30 63 00 120 3 4.2 2.88 0.202 1.02 
566 25 30 63 00 120 3 0.8 0.44 0.420 1.17 
567 25 30 63 00 120 3 1.3 0.80 0.058 0.23 
568 Viitasaari 25 45 63 15 120 3 3.8 2.52 0.055 0.25 
569 Kivijärvi  25 00 63 05 130 3 6.4 5.42 0.498 2.96 
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K 571 Pihtipudas  
Kinnula 
25 30  63 40 130 3 4.3 2.64 0.480 1.83 
572 25 15 63 15 140 3 2.0 1.52 0.010 0.06 
573 Viitasaari 25 30 63 10 120 3  0.8 0.53  -0.032 -0.23 
574 Pihtipudas 25 40 63 20 120 3  1.5 1.16 0.099 0.85 
575 Kivijärvi  24 50 63 10 140 3  1.4 0.95 -0.042 -0.25 
576 24 50 63 10 140 3  2.4 1.62 0.093 0.55 
577 Pylkönmäki 
Karstula 
24 45 62 35 140 2  1.5 1.39 0.067 0.96 
578 24 40 62 55 160 3 
579 24 30 62 50 160 3 4.8 4.53 0.489 4.37 
581 Pyhäselkä  29 59 62 26 100 2  2.7 1.00 0.117 1.03 
582 30 07 62 26 90 3 0.7 0.46 0.340 1.43 
583 30 07 62 26 90 3 2.1 1.44 0.644 3.37 
584 Kontiolahti 29 47 62 40 100 2 
585 29 47 62 40 100 2 
586 29 47 62 40 100 2 
587 29 47 62 40  100 3 
588 29 40 62 40 100 3 
589 29 40 62 40 100 3 
590 30 05 62 33 100 3 
592 Polvijärvi  29 20 62 55 140 3 
593 29 20 62 55 140 3 
594 29 20 62 55 140 3 
595 29 30 62 44 120 3 
596 29 30 62 44 120 3  
597 Tohmajärvi  30 12 62 22 100 3  
598 30 12 62 22 100 3  
599 30 12 62 22 100 3  
601 30 11 62 19 100 3  0.4 0.25 0.179 0.67 
602 30 11 62 10 100 3 -0.1 -0.06 -0.161 -0.04 
603 30 11 62 10 100 3 2.6 1.63 0.079 0.46 
604 30 11 62 10 100 3 0.7 0.44 0.039 0.38 
605 30 11 62 10 100 3 1.9 1.19 0.099 0.50 
606 30 11 62 10 100 3 0.3 0.19 0.079 0  i 46  
607 30 11 62 10 100 3 1.1 0.07 0.199  0.71 
608 30 11 62 10 100 3 -0.5 -0.31 -0.001 -0.29  
609 30 11 62 10 100 3 3.3 2.06 0.899 2.17 
610 30 11 62 10 100 3 0.0 0.00 -0.001 -0.29 
611 30 11 62 10 100 3 -0.3 -0.19 -0.161  -0.04 
612  30 11 62 10  100 3 1.4 0.88 -0.101  -0.08 
613 30 11 62 10 100 3 -0.5 -0.31 -0.091 -0.10 
614 30 11 62 10  100 3 1.3 0.81 -0.181 -0.08 
615 30 11 62 10  100 3 1.2 0.75 -0.071 -0.15 
616 30 11 62 10 100  3 0.7  0.44 -0.031 -0.23 
617 30 11 62 19 100  3 1.9 1.19 0.149 0.60 
618 30 11 62 19 100 3 0.7 0.44 -0.201 -0.13 
619 30 11 62 19 100 3 2.7 1.69 0.469 1.27 
620 30 11 62 19 100 3 1.3 0.81 0.449 1.23 
621 30 11 62 19 100 3 -0.6 -0.38 -0.281 -0.29 
622 30 11 62 19 100 3  -0.1  -0.06 -0.061 -0.17 
623 30 11 62 19 100 3  -2.1  -1.31 -0.491 -0.73 
624 30 11 62 19 100 3 -0.1  -0.06 -0.061 -0.17 
625 30 11 62 19 100 3 -1.7 -1.06 -0.111 -0.06 
626 30 11 62 19 100 3 0.7 0.44 -0.221 -0.17 
627 30 12 62 22 100 3 
628 30 12 62 22 100 3 
629 30 12 62 22 100 3 
630 30 12 62 22 100 3 
631 30 12 62 22 100 3 
632 30 11 62 19 100 3 1.7 1.06 0.089 0.48 
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Ikä  
lk. 
Age 
class 
K 633 Tohmajärvi  30 11 62 19  100  3  4.7 2.94 0.649 1.65  
634 30 11 62 19 100 3  1.2 0.75 0.199 0.71 
635 30 12 62 22 100 3  
636 30 12 62 22 100 3  
637 30 12 62 22 100 3  
638 30 12 62 22 100 3  
639 30 12 62 22 100 3  
640 30 12 62 22 100 3  
645 Kiihtelysvaara  30 12 62 22 110 3  -0.7 -0.7 0.081 0.44 
646 30 12 62 22 110 3  1.6 1.6 0.541 3.00 
647 30 12 62 22 110 3 -0.8 -0.8 0.421 2.33 
648 30 12 62 22 110 3  1.8 1.8 0.221 1.22 
649 30 12 62 22 110 3  2.9 2.9 0.701 3.89 
650 30 12 62 22 110 3  1.9 1.9 0.261 1.44  
651 30 12 62 22 110 3  2.8 2.8 0.131 0.72 
652 30 12 62 22 110 3  0.0 0.0 0.231 1.28 
653 30 10 62 25 110  3  
654 30 10 62 25 110 3  3.3 3.3 0.531 2.94 
655 30 10 62 25 110  3 3.0 3.0 0.451 2.50 
656 30 10 62 25 110  3  2.6 2.6 0.111 0.61 
657 30 10 62 25 110  3  1.9 1.9 0.481 2.67 
658 30 10 62 25 110  3  
659 30 10 62 25 110 3  1.3 1.3 0.641 3.56 
660 30 10 62 25 110 3  5.1 5.1 0.691 3.83 
661 30 10 62 25 110 3  3.0 3.0 0.311 1.56 
662 
663 
30 10 
30 10 
62 25 
62 25 
110  
110 
3  
3  
2.4 2.4 0.351 1.94 
664 30 10 62 25 110 3  
3.1 3.1 0.371 2.06 665 30 10 62 25 110 3 
666 30 10 62 25 110 3 2.6 2.6 0.301 1.67 
667 30 10 62 25 110 3 2.6 2.6 0.491 2.72 
668 30 10 62 25 110 3 3.9 3.9 0.491 2.72 
669 30 10 62 25 110 3 1.8 1.8 0.351 1.94 
670 30 10 62 25 110 3 2.4 2.4 0.481 2.67 
671 30 10 62 25 1.10 3 
672 30 10 62 25 110 3 
673 Tohmajärvi 30 10 62 18 100 3  
674 30 10 62 18 100 3 
675 30 10 62 19 100 3 1.3 0.81 0.129 0.56 
676 30 10 62 17 100 3 2.5 1.85 0.032 0.23 
677 30 10 62 17 100 3 1.0 0.71 0.304 1.58 
678 30 10 62 17 100 3 
679 Pieksämäen mlk 26 54 62 24  150  3 2.2 1.69 0.056 0.56 
680 26 54 62 24  150 3  2.4 1.85 0.179 1.79 
681 26 54 62 24 150 3 -0.6 -0.46  0.015 0.15 
682 26 54 62 24 150 3 2.0 1.54 -0.066 -0.66 
683 26 54 62 24 150 3 2.0 1.54 0.194 1.94 
684 26 54 62 24 150 3 2.7 2.08 0.149 1.49 
685 26 54 62 24 150 3  4.5 3.46 0.509 5.09 
686 26 54 62 24 150 3 4.7 3.62 0.789 7.89 
687 26 54 62 24 150 3 4.1 3.15 0.311 3.11 
688 Joroinen  27 37 62 16 110 3 1.5 0.96 -0.103 -0.39 
689 27 37 62 16 110 3  -0.9 -0.54  0.160 0.64 
690 27 30 62 25 110 3  
691 27 30 62 28 110 3  
692 27 30 62 28 110 3  
693 27 30 62 28 110  3 
694 27 30 62 28 110 3 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
level 
Ikä  
lk.  
Age 
class 
Pituuden 
Height s< 
ero  
differ- 
ence  
valinta-  
tlection 
intens
.
 
inten- 
sity 
Kuution ' 
Volume 8< 
ero 
differ- 
ence  
ralinta-  
• lection 
intens
.
 
inten- 
sity 
K 695 Joroinen 27 37 62 16 110 3  0.8 0.48 -0.052 -0.21 
696 27 37 62 16 110 3  2.1  1.27 -0.080 -0.32 
697 27 37 62 16 110 3  0.8 0.56 -0.012 -0.07 
698 27 37 62 16 110 3 0.3 0.19 -0.111 -0.41 
699 27 37 62 16 110 3 6.2 3.92 0.662 2.56 
700 Tohmajärvi  30 09 62 17 100 3 
701 Eno 30 28 62 50 120 3 3.4 2.13 0.447 1.88 
702 30 28 62 50 120 3 3.8 2.38 0.477 2.00 
703 
n 
30 28 62 50 120 3 2.9 1.81 0.647 2.71 
704 30 28 62 50 120 3 3.9 2.44 0.037 0.17 
705 30 28 62 50 120 3 3.7 2.31 0.617 2.58 
706 30 28 62 50 120 3 3.1 1.94 0.647 2.71 
707 30 28 62 50 120 3 4.2 2.63 0.687 2.88 
708  30 28 62 50 120 3 3.4 2.13 0.197 0.83 
709 30 28 62 50 120 3 3.4 2.13 0.057 0.25 
710 30 28 62 50 120 3 2.6 1.63 0.397 1.67 
711  30 28 62 50 120 3 2.0 1.25 0.507 2.13 
712 30 28 62 50 120 3 2.3 1.44 0.447 1.88 
713 30 28 62 50 120 3 2.1 1.31 0.547 2.29 
714 Ilomantsi 31 00 62 43 155 3 4.7  2.94 0.625 2.88 
715 31 00 62 43 155 3 1.6 1.00 0.235 1.08 
716 31 00 62 43 155 3 -0.6 -0.38 0.425 1.96 
717 31 00 62 43 155 3 1.7 1.06 0.085 0.39 
718 31 00 62 43 155 3 2.4  1.50 0.245 1.13 
719 31 14 63 05 200 3 3.4 1.79 0.285 1.04 
720 31 14 63 05 200 3 1.7 0.89 0.055 0.20 
721 31 14 63 05 200  3 2.3 1.21 0.175  0.64 
722 
ti  
31 13 62 57 190 3 2.4  1.33 0.226 1.07 
723 31 13 62 57 190 3 3.4 1.88 0.826  3.90 
724 31 13 62 57 190  3 -1.1 -0.61 -0.079  -0.37 
725 31 13 62 57 190 3 2.5 1.38 0.496 2.34 
726 31 13 62 57 190 3 2.8 1.55 0.066 0.31  
727 31 13 62 57 190 3 1.7 0.94 0.126 0.59  
728 31 13 62 57 190 3 4.7 2.61 1.086 5.12 
729 31 13 62 57 190 3 3.2 1.77 0.506 2.39 
730 31 13 62 57 190 3 2.0 1.11 0.136 0.64  
731 30 50 62 52 150 
732 30 50 62 52 150 
733  30 50 62 52 150 
734  30 48 62 52 150 3 1.6 1.07 0.463 2.42 
735  30 48 62 52 150 3 1.4 0.93 0.143 0.74 
736 30 48 62 52 150 3 1.0 0.64 0.113 0.58 
737 30 48 62 52 150 3 1.6 1.07 0.073 0.37 
738 30 48 62 52 150 3 0.4 0.21 0.103 0.53 
739 30 48 62 52 150 3 1.0 0.64 -0.237 -1.26 
740 30 48 62 52 150 3 0.4 0.21 0 .373 1.95 
741  30 48 62 52 150 3 1.6 1.12 0.095 0.44 
742 30 46 62 49 160 3 
743 
0.9 0.54 0 .322 1.22 751 Rääkkylä  29 51 62 18 100 3 
752 29 51 62 1? 100 3 0.9 0.58 0.059 0.27 
753 29 51 62 18 100 3 1.6 1.04 -0.005 -0.02 
754 29 52 62 16 80 3 
755 
757 Kitee 
29 48 
30 04 
62 16 
62 10 
80 
100 
3 
3 3.0 1.65 0.438  2.05 
758 30 04 62 09 95 3 0.6 0.33 0.318 1.49 
759 30 04 62 09 95 3 3.8 2.09 0.898 4.20 
760 30 04 62 09 95 3 0.7 0.38 0.438 2.05 
3 13985—72/12 
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Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude and latitude 
' 
o
 
/ o
 / 
Korkeus  
mpy 
Above 
sea  
I  leve I  
Ikä  
lk. 
Age 
class 
Pituuden  
Height s< 
ero 
differ- 
ence  
valinta- 
•lection 
intens. 
inten- 
8ity 
Kuution ' 
Volume 81 
ero 
differ- 
ence 
ralinta- 
• lection 
intens. 
inten- 
sity 
Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
K  761 Kitee 30 04 62 09 95 3 3.2 1.76 0.418 1.95 
762 30 04 62 09 95 3 2.0 1.10 0.288 1.35 
763 30 04 62 09 95 3 
764 30 04 62 09 95 3 0.5 0.27 0.198 0.93 
765 Eno 30 22 62 45 150 
766 30 26 62 45 160 3 2.0 1.32 0.151 0.80 
767 30 26 62 45 170 3 2.4 1.75 0.176 1.16  
768 Ilomantsi 30 58 62 49 150 3 1.3 0.86 0.090 0.58 
769 
770 
30 58 
30 57 
62 49 
62 50 
150 
150 
3 1.9 1.29 0.229 1.48 
771 
772  
30 57 
30 58 
62 50 
62 49 
150 
150 3.4 2.36 0.098 0.63 3 
773 30 58 62 49 150 3 2.0 1.36 0.093 0.60 
774 30 58 62 49 150 3 0.6 0.36 0.106 0.68 
775 30 58 62 49 150 3 0.3 0.29 -0.016 -0.10 
776 31 14 63 05 200 3 3.1 1.63 0.355 1.30 
777 31 14 63 05 200 3 0.2 0.11 -0.188 -0.69  
778 31 14 63 05 200 3 1.1 0.58 -0.023 -0.08 
779 31 14 63 05 2 0 Oii 3 0.5 0.26 0.035 0.13 
780 31 14 63 05 200 3 1.1 0.58 0.095 0.35 
781 Eno 30 23 62 51 145 3 
782 30 25 62 51 145 3 
783 
ti 
30 08 62 59 100 3 
785 Pielisjärvi  30 18 63 02 160 3 5.8 3.54 0.952 3.28 
786 30 12 63 05 190 
787 30 14 63 04 180 
788 30 25 63 22 140 
791  30 48 63 16  160 3 2.7 1.94 0.087  0.39 
792  Pieksämäen mlk. 26 54 62 24 150 3 1.4 1.08 0.093 0.93 
793 26 54 62 24 150 3 0.7 0.54 0.17 3 1.73 
794 26 54 62 24 150 3 1.2 0.92 0.063 0.63 
795  26 54 62 24  150 3 0.7 0.54 0.16  5 1.65 
796 
797 
26 54 
26 50 
62 24 
62 20 
150 
140 
3 
3 
4.7 3.62 0.153 1.53 
798 
800 Joroinen  
26 50 
27 37 
62 20 
62 16 
140 
110 
3 
3 -1.3 -0.75 -0.055 -0.22 
801 27 37 62 16 110 3 2.3 1.44 0.057 0.22 
802 
n 
27 30 62 15 120 3 1.5 0.88 0.279 1.46 
803 27 30 62 15 120 3 3.8 2.22 0.249 1.30 
804 27 37 62 16 110 3 1.6 1.01 0.023 0.08 
806 27 37 62 16 110 3 0.9 0.53 0.110 0.31 
807 27 37 62 16 110 3 2.0 1.20 0.710 2.14 
808 27 37 62 16 110 3 0.7 0.46 0.173  0.78 
816 27 37 62 16 110 3 3.4 1.99 0.429 2.25 
817 27 37 62 16 110 3 1.1 0.76 0.222 1.21 
818 27 37 62 16 110 3 3.7 2.40 0.267  1.21 
819 
ii 
27 37 62 16 110 3 0.8 0.48 0.267 1.21 
820 27 37  62 16  110 3 1.3 0.83 0.179  0.73 
823 27 35 62 15 120 3 
1.36 825  Jäppilä  27 35 62 20 170 3 1.9 0.128 0.44 
826 27 35 62 20  170 3 2.5 1.79 -0.123 -0.43 
827 27 35 62 20 17 0 3 1.8 1.26 0.058  0.20 
8282 27 35 62 20 170 3 4.7 3.36 0.208 0.72 
829 27 35 62 20 170 3 0.8 0.57 -0.097 -0.34 
830 27 35 62 20 170 3 2.8 2.00 0.040 0.14 
831 27 35 62 20 170 3 2.8 2.00 -0.232  -0.81 
832 27 35 62 20 170 3 2.0 1.43 0.538 1.87 
833 27 35 62 20  170 3 3.5 2.50 0.188 0.65 
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Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude  and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
I  level 
Ikä 
lk. 
Age  
class 
Pituuden  
Height st 
ero 
differ- 
ence  
valinta- 
'.lection 
intens. 
inten- 
sify  
Kuution • 
Volume si 
ero 
differ- 
ence 
'alinta- 
•  lection 
intens. 
inten- 
sity 
Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
K 834 JÄpjpilä 27 35 62 20 170 3 3.0 2.14 0.000 0.00 
835 27 35 62 20 17 0 3 3.5 2.50 0.418 1.45 
836 27 34 62 18 135 3 3.7 2.62 0.358 <1.78 
837 27 34 62 18 135 3 3.4 2.41 0.188 0.94 
838 27 34 62 18 135 3 3.0 2.13 0.318 1.58 
839 27 34 62 18 135 3 2.0 1.42 0.112 0.56 
840 27 34 62 18 135 3 4.8 3.40 0.160 0.80 
861 Pylkönmäki 24 37 62 44 210 3 0.6 0.52 -0.291 -1.91 
863 24 39 62 43 210 3 2.1 1.88 0.290 3.41 
864 
ti 
24 40 62 42 220 3 2.1 1.91  0.209 2.58 
865 24 41 62 40 205 3 1.3 1.10 -0.062  -0.43 
866 24 41 62 40 205 3 2.2 1.95 0.040 0.30 
867 Ähtäri 24 10 62 33  190 3 
868 24 16 62 32  175 3 1.5 1.02 0.027  0.13 
869 Keuruu 24 40 62 17 120 3 2.3 1.81 0.059  0.50 
870 24 40 62 17 120 3 1.8 1.24 -0.190 -0.84 
871 Nilsiä 28 09 63 12 130 3 1.0 1.11 0.077 0.87 
872 28 09  63 12 130 3 2.0 2.22 0.203 2.28 
873 28 09  63 12 130 3 2.3 2.56 0.164 1.84 
874 28 09 63 12 130 3 1.5  1.67 0.105 1.18 
875 
»i 
28 09 63 12 130  3 2.0 2.22 0.058 0.65 
876 28 09 63 12 130 3 1.8  2.00 0.206 2.32 
879 Suonenjoki  27 05 62 40 120 3 -0.6 -0.33 0.040 0.21 
880 27 05 62 40 120 3 3.2  1.78 0.443 2.31 
881 27 05 62 40 120 3 2.9 1.61 0.040 0.21 
882 27 05 62 40 120 3  4.2 2.33 0.393 2.05 
883 27 05 62 38 120 3 
884 27 05 62 38 120 3 
1.1  0.61 0.373 1.94 885 27 05 62 40 120 3 
886 27 05 62 40 120 3 1.8 1.00 -0.065 -0.34 
887 27 05 62 40 120 3 3.1  1.72 0.403 2.10 
888 
« 
27 05 62 40 120 3 2.2 1.22 0.333 1.73 
889 Joroinen 27 37 62 16 110 3 3.6 2.43 0.235 1*14 
890 Eno 30 28 62 50 120 3 1.9 1.19 0.107 0.46 
891 30 28 62 50 120 3 1.7 1.06 0.14 7 0.63 
892 30 28 62 50 120 3 2.5 1.56 0.067 0.29 
893 30 28 62 50 120 3 5.0 3.13 0.137 0.58 
894 30 28 62 50 120 3 3.6 2.25 0.147 0.63 
896 30 23 62 48 120 3 0.3 0.20 -0.113 -0.76 
897 30 23 62 48 120 3 0.8 0.53 -0.042 -0.28 
901 Kangaslampi  28 07 62 17 100 3 0.6 0.40 -0.176 -0.66 
902 28 07 62 17 100 3 2.6 1.73 0.134 0.50 
903 28 07 62 17 100 3 1.9 1.27 -0.046 -0.17 
904 28 07 62 17 100 3 0.8 0.53 -0.106 -0.40 
905 Pieksämäki 26 57 62 22 130 
906 Jäppilä  27 23 62 24 125 3 1.1 0.69 0.094 0.40 
907 27 23 62 24 125 3 2.4 1.50 0.494 2.08 
908 
ti 
27 23 62 24 125 3 1.3 0.81 -0.070  -0.30 
909 27 23 62 24 125 3 1.5 0.94 -0.187  -0.79 
910 27 23 62 24 125 3 3.1 1.82 0.280 0.99 
911 27 32 62 26 110 3 1.1 0.79 0.199  1.26 
912 27 32 62 26 110 3 2.3 1.64 0.322  2.04 
913 27 32 62 26 110 3 2.2 1.57 0.101  0.64 
914 27 32 62 26 110 3 2.4 1.71 0.040 0.25 
915 
n 
27 32 62 26 110 3  4.5 3.21 0.362 2.29 
916 27 32 62 26 110 3 1.5 1.07 -0.096 -0.61 
917 27 32 62 26 110 3  0.3 0.21 0.202 1.28 
918 27 32 62 26 110 3  1.3 0.93 13.164 1.04  
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Puun n:o 
Tvee no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus-  ja leveysaste  
Longitude  and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve l 
Ikä 
lk. 
Age 
class 
Pituuden  
Height s< 
ero  
differ- 
ence  
valinta- 
•  lection 
intens.  
inten- 
sity  
Kuution ' 
Volume s, 
ero  
differ- 
ence  
ralinta- 
» lection 
intens. 
inten- 
sity 
K  919 Jäppilä  27 32 62 26 110 3  2.7 1.79 0.060 0.38 
920 27 32 62 26 110 3 2.4 1.71 0.113 0.72 
921 27 32 62 26 110 3 3.9 2.79 0.372 2.35 
922 27 32 62 26 110 3 4.0 2.42 0.208 0.88 
923 27 32 62 26 110 3 2.4 1.71 0.172 1.09 
924 27 32 62 25 110 3 
925 27 32 62 25 110 3 4.9 3.48 -0.025 -0.14 
926 27 37 62 17 170 3 3.0 2.14 0.178 0.62 
927 27 37 62 17 17 0 3 3.0 2.14 0.047 0.16 
928 27 37 62 17 17 0 3 3.5 2.50 0.358 1.24 
942 Suonenjoki  26 59 62 46 135 3 2.6 1.25 0.429 1.90 
943 26 59 62 46 135 3 1.2 0.86 0.269 1.91 
944 26 59 62 46 135  3 1.6 1.14 0.114 0.81 
945 26 59 62 46  135 3 2.5 1.79 0.499 3.54 
946 26 59 62 46 135 3 3.3 2.36 0.299 2.12 
947 26 59 62 46 135 3 1.5 1.07 0.309 2.19 
948 26 59 62 46 135 3 2.6 0.69 0.289 1.28 
949 26 59 62 46 135 3 1.5 0.75 0.219 0.97 
950 26 59 62 46 135 3 1.7 0.50 0.079 0.35 
958  Pieksämäki 26 57 62 22 150 3 1.8 1.32 0.114 0.93 
959 26 57 62 22 150 3 2.9 2.18 0.127 1.02 
960  26 57 62 22 150 3 2.9 2.09  0.320 2.05 
1001 Heinävesi 28 54 62 23 130 3 3.1 1.83 0.383 1.30 
10C2 Äänekoski  25 35 62 41 145 3 5.0 3.38 0.638 2.54 
1003 25 35 62 42 145 3 4.0 3.13  0.384 2.58 
1004  25 35 62 42 145 3 2.1 1.53 0.107 0.78 
1005 25 35 62 42 145 3 3.6 2.83 0.511 3.76  
1006 25 35 62 40 145 3 4.0 2.58 0.122  0.60 
1007 25 35 62 40 140 3 1.5 0.94 0.455 2.30 
1008 25 35 62 40 140 3 3.9 3.00 0.195 1.00 
1009 25 35 62 40 140 3 2.8 6.56 0.425  2.15 
1010 25 35 62 40 140 3 5.0 6.69 0.495  2.50 
1011 25 35 62 40 140 3 0.6 2.00 -0.117 -0.55 
1012 25 35 62 40 140 3 3.5 2.89 C.332 2.96  
1013 Viitasaari 25 29 63 17 140 3 1.7 1.19 0.162 1.01 
1015 Saarijärvi 25 39 62 48 145 3 
1021 Keuruu 24 40 62 17 120 3 3.2 2.24 0.048 0.26 
102 2 Ähtäri 24 10  62 35 160 2 2.4 2.33 0.278 3.20 
1023 24 10  62 35 160 2 1.7 1.65 0.086 0.99 
1024 24 10 62 35 160 2 2.1 2.04 0.026 0.30 
1025 24 10 62 35 160 2 1.4 1.36 0.221 2.54 
1026 24 10 62 35 160  2 -0.1 -0.10 -0.004 -0.05 
1027 
ti 
24 10 62 35 160 2 0.1 0.10 0.022 0.25 
1028 24 10  62 35 160 2 1.0 0.97 0.102 1.17 
1029 24 10 62 35 160 2 1.4 1.36 0.200 2.30 
1030 24 10  62 35 160 2 2.1  2.04 0.195 2.24 
1031 24 10  62 35 160 2 2.9 2.82 0.188 2.16 
1032 24 10 62 35 160  2 2.4 2.33 0.223 2.56 
1061 Outokumpu  29 05 62 48 100 3 3.0 3.75 0.244 2.14 
1062 29 05 62 48 100 3 1.2 1.50 0.128 1.12 
1063 29 05 62 48 100 3 1.1 1.37 -0.035 -0.31 
1064 29 05 62 48 100 3 -0.7 -0.87 -0.093 -0.82 
1065 
i» 
29 05 62 48 100 3 2.2 2.75 0.090 0.79 
1066 29 05 62 48 100 3 1.9 2.37 0.218 1.91 
1067 Liperi  29 29 62 38 100 3  5.1 4.25 0.357  1.88 
1068 29 29 62 38 100 3 2.6 2.17 0.107  0.56 
ro  6 9 29 29 62 3 8 100 3 2.7 2.25 -0.036  -0.19 
1070 29 29 62 38 100 3 2.7 2.25 -0.114 -0.60 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste 
Longitude  and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve  l  
Ikä  
lk. 
Age  
class 
Pituuden 
Height  8* 
ero  
differ- 
enoe  
valinta-  
ilection 
intens. 
inten- 
sity 
Kuution • 
Volume 8( 
ero 
differ- 
ence  
ralinta- 
f lection 
intens. 
inten- 
sity 
K 1071 
1072 
Liperi  
Polvijärvi  
29 29 
29 32 
62 38  
62 44 
100 
110 
3  
3  
2.9 
2.5 
2.42 
1.47 
-0.167 
0.071 
-0.88 
0.34 
1073 29 32 62 44 110 3 1.5 0.88 0.481 2.27 
1074 29 32 62 44 110 3 0.0 0.00 0.141 0.67 
1075 29 32 62 44 110 3 2.2 1.29 0.611 2.88 
1076 29 32 62 44 110 3 2.3 1.35 0.261 1.23 
1077 29 32 62 44 110 3 1.4 0.82 -0.056 -1.26 
1078 Eno 30 12 62 44 120 3 2.4 1.55 0.300 1.24 
1079 30 12 62 44 120 3 
1080 30 12 62 44 120 3 
1081 30 12 62 44 120 3 
1082 30 12 62 44 120 3 
1083 30 12 62 44 120 3 
1084 Ilomantsi 31 01 62 42 150 3 3.3 2.20 0.177 1.17 
1085 31 01 62 42 150 3 -2.0 -1.33 -0.243  -0.96 
1086 31 01 62 42 150 3 2.9 1.93 0.557 3.10 
1087 31 01 62 42 150 3 2.9 1.93 0.132 0.94 
1088 31 01 62 42 150 3 3.3 2.20 0.259 1.59 
1089 31 01 62 42 150 3 3.1  2.07 0.1+77 2,70 
1090 Pyhäselkä 29 59 62 26 100 2 1.5  0.88 0.131 1.15 
1091 29 59 62 26 100 2 2.2  1.29 -0.032 -0.28 
1092 29 59 62 26 100 2 2.5  1.47 0.189 1.66 
1093 29 59 62 26 100 2 -0.3 -0.18 -0.049 -0.43 
1094 29 59  62 26 100 2 0.6 0.35 -0.111 -0.97 
1095 29 59 62 26 100 2 0.5 0.29 0.158 1.39 
1096 29 59 62 26 100 2 1.6 0.94 0.076 0.67 
1097 29 59 62 26 100 2 -0.1  -0.06 -0.068 -0.60 
1098 Rääkkylä  29 52 62 22 85 3 3.7 2.18 0.237 1.22 
1099 29 52 62 22 85 3 0.8 0.47 -0.014 -0.07 
1100 29 52 62 22 85 3 1.7 1.00 0.167 0.86 
1141 Kuru 23 22 60 56 175 2 1.0 0.83 0.009 0.09 
1142 23 22 60 56 175 2  1.3 1.08 0.118 1.18 
1143 23 22 60 56 175 2  5.0 4.17 0.263 2.63 
1144 23 22 60 56 175 2  7.5 6.25 0.434 4.34 
1145 23 22 60 56 175 2  2.5 1.75 0.156 1.56 
1146 23 22 60 56 175 2 2.1 1.75 0.025 0.25 
1147 23 22 60 56 175 2  2.2 1.83 0 .034 0.34 
1148 23 22 60 56 175 2  0.1 0.08 -0.102 -1.02  
1149 23 22 60 56 175 2  2.0 1.67 0.359 3.59 
1150 23 22 .60 56 17 5 2 1.0 0.83 0.006 0.06 
1151 23 22 60 56 175 2 6.6 5.50 0.381 3.81 
1152 23 22 61 57 175 2 
1153 23 22 61 58 175 2 1.4 1.13 0.061 0.48 
1154 23 22 61 58 175 2 3.5 2.71 0.151 1.14 
1162 Multia 24 54 62 33 225 3 4.3 3.31 0.140  0.72 
1163 24 54 62 33 225 3 0.5 0.38 0.098 0.50 
1164 24 54 62 33 225 3 0.5 0.38 -0.121 -0.61 
1165 24 54 62 33 225 3 1.4 1.08 -0.062 -0.31 
1166 25 04 -62 30 230 3 -1.1 -0.69 -0.243 -0.87 
1167 
1168 Ähtäri 
25 04 
24 15 
62 30 
62 34  
230 
175 
3 
3 
1.7 1.01 -0.080 -0.28 
1190 Suonenjoki  27 05 62 38  120 3 
2.7 1.59 0.197 1.01 
1193 Rääkkylä  29 52 62 22 85 3 
1194 29 52 62 22 85 3 1.3 0.76 0.147 0.75 
1195 29 52 62 22 85 3 1.2 0.71 0.437 2.24 
1196 29 52  62 22 85 3 0.9 0.53  0.057 0.29 
1197 29 52  62 22 85 3 0.2 0.12 -0.002 -0.01  
1198 Pyhäselkä  30 07 62 27 100 3 1.1 0.70 0.208 1.16 
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K 1199 Pyhäselkä  30 07 62 27 100 3 0.0 0.00 0.064 0.36 
1200 30 07 62 27 100 3 1.6 1.07 -0.184 -1.03 
1201 30 07 62 27 100 3 2.2 1.47 -0.017 -0.10 
1202 
1203 Tohmajärvi 
30 07 
30 25 
62 27 
62 11 
100 
100 
3 
3 
-0.5 -0.33 -0.077  -0.43 
1204 Kitee 30 08 62 14 100 3 
1.7 1.10 0.137 0.55  
1281 Outokumpu  28 49 62 46 150 3 
1282 28 49 62 46 150 3 2.7 1.75 0.017 0.07 
1283 28 49 62 46 150 3 2.3 1.49 0.117 0.47 
1284 Kiihtelysvaara  30 08 62 34 110 3 5.7 2.85 0.446 2.04 
1285 
n 
30 08 62 34  110 3 2.0 1.00 0.196 0.90 
1286 30 08 62 34 110  3 2.5 1.25 0.506 2.31 
1287 30 08 62 34 110  3 2.5 1.25 0.286 1.31 
1288 Kitee 29 53 61 59 100 2 
1289 29 53 oi 59 100 2 
1290 29 52 61 59 100 3 
1291 Kiitelysvaara  30 08 62 34 110 3 4.0 2.48 0.462 2.03 
1292 30 08 62 34 110 3 4.3 2.15 -0.052 -0.24 
1293 Kontiolahti 29 37 62 42 115 3 
1294 29 37 62 42 115 2 
1295 29 37 62 42 115 3 
1296 29 48 62 45 120 3 
1297 29 48 62 44 120 3 
1298 Ilomantsi 30 49 62 50 160 3 2.1 1.57 0.143 1.01 
1299 30 48 62 53 155 3 
1300 30 54 63 02 160 3 
1301 Eno 30 10 62 49 150 3 
1302 30 18 62 51 150 3 2.1 1.32 0.133 0.66 
1303 30 18  62 51 150 3 1.9  1.24 0.056 0.27 
1304 30 18 62 51 150 3 4.1  2.83  0.308 1.67 
1305 30 18 62 51 150 3 -0.1 -0.06  0.310 1.47 
1306 Pielisjärvi  30 01 63 05 130 3 2.2 1.29 0.025 0.12 
1307 30 01 63 05 130 3 3.0  1.76 0.331 1.52 
1308 Eno 30 12 62 44 120 3 0.0 0.00 0.081 0.33 
1309 30 12 62 44 120 3 
1310 Kontiolahti 29 38 62 42 120 3 
1.3 0.93 0.045 0.41 1363 Siilinjärvi  27 31 63 05 140 2 
1364 27 31 63 05  140 2 2.2 1.57 0.024 0.22 
1365 27 31 63 05 140 2  0.8 0.57 -0.1i*6 -1.33 
1366 27 31 63 05 140 2  2.3 1.21 -0.049 -0.45 
1367 Nurmeksen mlk. 29 32 63 25 200 3 1.3 0.87 0.165 0.81 
1368 29 32 63 25 200 3 1.7 1.11 0.022 0.11 
1369 
h 
29 32 63 25 200 3 2.9 2.04 0.179 0.93 
1370 Pielisjärvi  30 01 63 05 130 3 2.4 1.41 0.181 0.83 
1371 30 01 63 05 130 3 -0.9 -0.53 0.201 0.92 
1372 30 01 63 05 130 3 2.5 1.47 0.025 0.12 
1431 Nurmeksen  mlk. 29 32 63 25 200 3 3.0 2.04 0.058 0.33 
1432 29 32 63 25 200 3 3.6 2.54 0.385 2.15 
0.51 1433 29 32 63 25 200 3 2.2 1.48 0.104 
1434 29 32 63 25 200 3 2.3 1.58 0.086 0.48 
1435 29 32 63 25 200 3 1.3 0.86 0.004 0.02 
1436 29 32 63 25 200 3 3.0 1.99 0.028 0.11 
1488 Suonenjoki  3 3.7 2.64 0.389 2.76 
1562 Kannonkoski  25 25 62 55 140 3 2.4 1.50 0.534 2.64 
1563 25 25 62 55 140 3 1.8  1.13 0.308 1.50 
1564 Lohtaja  23 29 64 01 10 2 3.1  3.20 0.110 2.97 
1565 23 29 
23 29 
64 01 
64 01 
10 2 1.5  1.55 0.060 1.62 
1566 10 2 2.4  2.47  0.071 1.92 
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Puun  n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
K 1567 Lohtaja 23 29 64 01 10 2 1.5  1.55 0.047 1.27 
1568 23 29 64 01 10 2 1.0  1.03 0.067 1.81 
1569 23 29 64 01 10 2 1.2  1.24 0.030 0.81 
1570 23 29  64 01 10 2 1.2  1.24 0.002 0.05 
1571 23 29  64 01 10  2 0.2 0.21 0.020 0.54 
1572 23 29 64 01 10  2 2.1 2.16 0.048 1.30 
1573 23 29 64 01 10 2 1.1  1.13 0.002 0.05 
1574 23 29 64 01 10 2 1.7 1.75 0.002 0.05 
1575 23 29  64 01 10  2 0.6 0.62 0.002 0.05 
1576 23 29  64 01 10  2 1.8 1.86 0.071 1.92 
1577 23 29 64 01 10 2 2.1 2.16 0.110 2.97 
1578 23 29 64 01 10 2 3.6  3.71 0.159 4.30 
1579 23 29 64 01 10 2 2.0  2.06 0.097 2.62 
1580 23 29 64 01 10 2 2.9  2.99 0.051 1.38 
1581 23 29 64 01 10 2 1.5  1.55 0.067 1.81 
1582 23 29 64 01 10 2 2.1 2.16 0.071 1.92 
1583 23 29 64 01 10 2 2.3  2. 0.071 1.92 
1584 23 29 64 01 10 2 1.2  1.24 0.053 1.43 
1585 23 29 64 01 10 2 2.5 2.58 0.103 2.78 
1586 23 29 64 01 10 2 1.6 1.65 0.024 0.65 
1587 23 29 64 01 10 2 2.5  2.58  0.065 1.76 
1588 23 29 64 01 10 2 3.1 3.20 0.159 4.30 
1589 23 29 64 01 10 2 2.5  2.58 0.071 1.92 
1590 23 29 64 01 10  2 1.6 1.65 0.060 1.62 
1591 23 29 64 01 10 2 1.5  1.55 0.091 2.46 
1592 23 29 64 01 10 2 1.9 1.96 0.213 5.76 
1593 23 29 64 01 10 2 2.0  2.06 0.041 1.11 
1594 Kärsämäki  25 48 64 05 125 3 1.1  0.75 0.139 1.42 
1595 25 48 64 05 125 3 2.5  1.71 0.200 2.04 
1596 25 48 64 05 125  3 2.2 1.51 0.121 1.24 
1597 25 48 64 05 125  3 2.6 1.78 0.079 0.81 
1598 25 48 64 05 125  3 1.6 1.10 0.121 1.24 
1599 25  64 05 125  3 1.4 0.96  0.057 0.58 
1600 25 48 64 05 125 3 1.9 1.30 0.208 2.12 
1601 25 48 64 05 125 3 2.3 1.58 0.163 1.66 
1602 25 48 64 05 125 3 2.7 1.85 0.227 2.32 
1603 25 48 64 05 125 3 2.0  1.37 0.200 2.04 
1604 25 48 64 05 125 3 2.4 1.64 0.148 1.51 
1605 25 48 64 05 125 3 2.0  1.37 0.130 1.33 
1606 25 48 64 05 125 3 2.4  1.64 0.071 0.72 
1607 25 48 64 05 125 3 2.0  1.37 0.112 1.14 
1608 25 48 64 05 125 3 3.1  2.12 0.218 2.22 
1609 25 48 64 05 125 3 2.6 1.78 0.227 2.32 
1610 25 40 63 55 130 3 1.5 1.65 0.185 2.06 
1611 25 40 63 55 130  3 0.3 0.33 0.001 0.01 
1612 25 40 63 55 130 3 1.8 1.98 0.133 1.48 
1613 25 40 63 55 130 3 0.7 0.77 0.102 1.33 
1614 25 40 63 55 130 3 0.5 0.55  0.102 1.33 
1615 25 40 63 55 130 3 1.3 1.43 0.133 1.48 
1616 25 40 63 55 130 3 1.4 1.54 0.185 2.06 
1617 25 40 63 55 130  3 0.6 0.66 0.046 0.51 
1618 25 40 63 55 130 3 1.6 1.76 0.022 0.24 
1619 25 40 63 55 130 3 1.2 1.32 0.125 1.39 
1761 Ähtäri 24 10 62 35 160 2 0.7 0.68  0.018 0.21 
1762 24 10 62 35ö 160 2 1.0 0.97 0.094 1.08 
1763 24 10 62 35 160 2 0.4 0.39 -0.016 -0.18 
1781 Pielisjärvi  29 50 63 33 180 3 2.2 1.6 2 0.209 1.02 
1782 29 50 63 33 180 3 1.5 1.06 0.042 0.25 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude and latitude 
o / o /  
Ikä  
lk. 
Age 
class 
K 1783 Nurmeksen mlk. 29 30 63 24 108 3 1.5 0.94 0.465 2.74 
1784 29 30 63 25 108 3 
1785 29 30 63 24 108 3 -0.4 -0.25 0.143  0.85 
1786 29 30 63 24 108 3 0.0 0.00 0.365  2.15 
1787 29 30 63 24 108 3 1.8 1.13 0.224 1.44 
1788 29 30 63 24 108 3 7.0 4.38 0.955  5.62 
1789 Pielisjärvi  29 57 63 30 150 3 3.7 2.43 0.379 1.61 
1790 29 57 63 30 150 3 2.1 1.39 0.086 0.38 
1791 Pyhäntä  26 30 64 08 100 3 1.4 1.13 0.372  2.53 
1792 26 30 64 08 100  3 1.1 0.88 0.153  1.21 
1793 26 30 64 08 100  3 2.4 2.20 0.188  1.90 
1794 26 30 64 08 100  3 2.2 1.76 -0.071 -0.50 
1801 Vehmersalmi  28 10 62 46 100 3 2.7 2.08 0.329  3.01 
1802 28 10 62 46 100 3 3.0 2.31 0.399  2.43 
1803 28 10 62 46 100 3 0.3 0.23 0.179 1.09 
1804 28 10 62 46 100 3 0.8 0.62 0.073  0.45 
1805 28 10 62 46 100 3 1.1 0.85 0.037 0.23 
1806 28 10 62 46 100 3 2.1 1.62 0.519  3.16 
1807 28 10 62 46 100 3 2.2 1.69 0.439  2.68 
1808 28 10 62 46 100 3 2.0 1.54 0.068 0.41 
1809 28 10 62 46 100 3 1.5 1.15 0.004  0.02 
1810 28 10 62 46 100 3 0.2 0.15 0.009  0.05 
1811 28 10 62 46  100  3 1.6 1.23 0.105 0.64 
1812 Leppävirta  27 30 62 36 100  3 2.1 1.62 0.117 0.96 
1813 27 30 62 36  100  3 2.6 2.00 0.200 1.42 
1814 27 30 62 36 100  3 2.8 2.15 0.583 3.28 
1815 27 30 62 36 100 3 1.1 0.85 0.117 0.96 
1816 27 30 62 36 100 3 -0.1 -0.08 0.051 0.58 
1817 27 30 62 36 100  3 4.6 3.54 0.460 2.88 
1819 Karttula 27 06 62 54 110 3 3.6 2.59 0.450 2.73 
1820 27 06 62 54 110 3 3.6 2.59 0.172 1.04 
1821 27 06 62 54 110 3 1.8 1.29 0.109 0.66 
1822 27 06 62 54 110 3 1.2 0.83 0.200 1.34 
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P 1 Rovaniemen mlk. 26 40 66 22 180 4 3.1  2.90 0.107 0.88 
2 26 40 66 22 180 4 1.0 0.88 -0.092 -0.68 
3 26 40 66 22 170 2 0.0 0 .00  -0.027 -1.80 
4 26 42 66 22 170  4  4.4 3.73 0.081 0.48 
5 25 50 66 26 150  4  3.1 3.26 0.049 0.58 
6 Yli-Tornio 25 00 66 40 180 4  1.4 1.01 -0.086 -0.44 
7 25 00 66 40 160 4 0.5 0.40 0.084 0.57 
8 25 00 66 40 160 4 2.4 1.94 -0.055 -0.36 
9 25 00 66 40 150 4 0.5 0.37 -0.291 -1.27 
10 25 00 66 40 180 4 1.0 0.79 0.066 0.42 
11 25 00 66 40 150 4 2.4 2.03 0.005 0.03 
12 25 00 66 40 180 4 0.4 0.29 -0.197 -1.01 
13 Rovaniemen mlk. 24 58 67 01 150 4 3.2 2.76 0.058 0.38 
14 24 58 67 01 150 3 
15 Pello 24 10 66 41 185 3 1.4 0.93 -0.031 -0.31 
16 24 10 66 41 185 3 0.5 0.33 -0.061 -0.61 
17 Rovaniemen mlk. 25 02 66 58 140 4 1.5 1.36 0.008 0.08 
18 25 02 66 59 155 3 
19 25 13 66 52 150 3 1.7 1.56 0.068 0.76 
20 25 13 66 52 150 3 2.6 2.50 0.053 0.64 
21 Kolari 23 42 66 14 160 
22 23 42 66 14 160 
23 23 42 66 14 160 
24 Rovaniemen mlk.  25 06 66 52 150 4 -1.8 -1.73 -0.175 -1.33 
25 25 06 66 52 155 4 0.5 0.48 0.077 0.58 
26 25 06 66 52 155 4 -0.7 -0.67 -0.193 -1.46 
27 25 06 66 51 155 4 
28 25 06 66 52  155 4 0.6 0.58 0.013 0.10 
29 25 06 66 52 155 4 2.9 2.79 0.124 0.94 
62 Sodankylä 26 52  67 12  17  0 3 2.7 2.06 0.156 1.26 
63 26 52  67 12  170 3 2.4 1.83 0.034 0.27 
64 26 52  67 12 170 3 0.5 0.36 -0.012 -0.09 
65 26 52 67 12 170 3 2.0 1.43 -0.056 -0.43 
66 26 52 67 12 170 3 2.6 1.86 0.248 1.91 
67 26 52 67 12 170 3 4.0 2.86 0.473 3.64 
68 26 52 67 12 17 0 3 5.6 4.27 0.203 1.64 
69 26 52 67 12 170 3 2.9 2.07 0.270 2.08 
70 26 52 67 12 170 3 3.5 2.50 0.168 1.29 
71 26 52 67 12 17 0 3 3.1 2.37 0.241 1.94 
72 26 52 67 12 170 3 3.1 2.37 0.204 1.65 
73 26 52 67 12 17 0 3 3.0 2.29 0.028 0.23 
74 26 54 67 11 200 3 2.5 1.79 0.167 0.57 
75 26 54 67 11 200 3 2.5 1.79 0.051 0.17  
76 26 52 67 12 170 3 4.9 3.50 0.295 2.27 
77 26 52 67 12 170 3 2.9 2.07 0.122  0.94 
78 26 52 67 12 170 3 4.0 2.86 0.299  2.30 
79 26 52 67 12 170 3 5.4 3.86 0.388 2.99 
80 26 54 67 11 200 3 2.9 2.07 0.174 0.60 
0.30 
81 26 54 67 11 200 3 2.8 2.00 0.087  
82 26 54 67 11 200 3 1.8 1.29 0.111 0.38 
83 26 54 67 11 200 3 2.9 2.07 0.125 0.43 
84 27 30 67 35 240 2 2.3 2.61 0.002  0.02 
85 27 30 67 35 240 2 -2.4 -2.09 -0.059 -0.7 8 
86 27 30 67 35 240 2 4.1 4.14 0.147 2.88 
87 27 30 67 35 240 2 5.2 5.25 0.276 5.41 
88 Savukoski 27 30 67 34 230 2 1.8 1.96 -0.023 -0.36 
89 27 30 67 34 220 2 1.7 2.00 0.051 1.21 
92  27 28 67 34 220 3 2.5 2.78 -0.004 -0.06 
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P 93 Savukoski 27 28 67 34 220 3 2.5 2.75 0.117  2.29 
94 27 28 67 34 220 3 2.8 3.26 0.060 1.18 
95 27 30 67 34 220 3 2.0 2.27 -0.025 -0.40 
96 Sodankylä 27 30 67 35 220 2 2.5 3.09 0.034 0.85 
97 25 52 67 41 240 3 2.1 2.04 0.036  0.48 
98 25 57 67 41 240 4 5.3 4.57 0.218 1.28 
103 Pello 24 10 66 41 185 3 4.1  2.73 0.286 2.86 
104 24 10 66 41 185 3 3.0 2.00 0.234 2.34 
105 Rovaniemen mlk  25 13 66 52 155 3 1.2 1.10 0.005 0.06 
112 25 00 67 03 150 3 1.1 0.97 -0.014 -0.11 
113 25 00 67 03 150 3 3.2 2.69 0.041 0.31 
114 25 00 67 03 150 3 1.8  1.61 -0.112 -0.97 
115 25 00 67 03 150 3 0.6 0.51 0.020 0.18 
116 24 55 66 53 150  4 2.0  1.33  0.193 1.27 
117 25 15 66 55 140 4 0.9  0.80 0.143 1.35 
118 25 15 66 55 140  4 1.1  0.87  -0.087 -0.57 
119 25 15 66 55 140  4 4.6 4.51 0.017 0.17 
120 25 15 66 55 140 4 0.3 0.24 0.091 0 .84 
121 Kuhmo 29 26 64 05 190  3 -0.1  -0.08 0.018 0.13 
122 29 26 64 05 190 3 0.1  0.08 0.085 0.63 
123 29 26 64 05  190 3 0.6 0.48 0.000 0.00 
124 29 26 64 05 190 3 0.5 0.40 0.142 1.05 
125 29 26 64 05 190 3 0.5 0.40 -0.020 -0.15 
126 29 26 64 05 190 3 0.0 0.00  0.168 1.24 
127 29 26 64 05 190 3 2.1 1.69 0.229 1.70 
128 29 26 64 05 190 3 -0.7 -0.56 0.098 0.73 
129 29 26 64 05 190 3 0.3 0.24  0.068 0.50 
130 29 26 64 05 190 3 1.1 0.89 0.149 1.10 
131 29 26 64 05 190 3 3.1 2.50 0.438 3.24 
132 29 26 64 05 190 3 1.4 1.13 0.142 1.05 
133 29 26 64 05 190 3 2.5 2.02 0.513 3.80 
134 29 26 64 05 190 3 1.3 1.05 0.213  1.58 
135 29 26 64 05 190 3 1.3 1.05 -0.020 -0.15 
136 29 26 64 05 190 3 1.1 0.89 0.198 1.47 
137 29 26 64 05 190 3 0.3 0.24 0.011 0.08 
138 29 26 64 05 190 3 0.4 0.32 0.011 0.08  
139 29 26 64 05 190 3 0.7 0.56 0.080 0.59 
140 29 26 64 05 190 3 1.0 0.81 0.037 0.27 
141 Pudasjärvi  27 40 65 20 200 3 2.1 1.62 0.291 3.48 
142 27 40 65 20 200 3 2.4 1.85 0.189 2.26 
143 27 40 65 20 200 3 1.6 1.23 0.019 0.24 
144 27 40 65 20 200 3 2.8 2.15 0.197 2.36 
145 27 40 65 20 200 3 1.4 1.08 0.190  2.27 
146 27 40  65 20 200 3 1.1  0.85 0.103 1.24 
147 27 40 65 20 200 3 1.0 0.77 0.206 2.46 
148 27 40  65 20 200 3 1.3 1.00 0.055 0.67 
149 27 40 65 20 200 3 
150 27 40 65 20 200 3 1.8 1.38 0.175 2.10 
151 27 40 65 20 200 3 0.3 0.23 0.044 0 .54 
152 27 40 65 20 200 3 1.3 1.00 0.010 0.13 
153 27 40 65 20 200 3 2.1 1.62 0.235 2.81 
154 27 40 65 19 200 3 2.6 1.79 0.469 3.50 
155 27 40 65 19 200 3 2.3 2.59 0.025 0.19 
156 27 40 65 19 200 3 3.7 2.55 0.102 0.76 
157 27 40 65 19 200 3 2.7 1.86 0.008 0.06 
158 27 40 65 19 200 3 1.3 0.90 0.232 1.73 
159 27 40 65 19 200 3 2.3 1.59 0.080 0.60 
160 27 40 65 19 200 3 1.6 1.10 0.004 0.03 
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P 161 
162 
Pyhäntä  26 30 
26 30 
64 08 
64 08 
160 
160  
4 0.4 0.26 0.234 1.25 
4 0.1 0.07 -0.195  -1.04 
163 26 30 64 08 160 4 0.9 0.59 0.275  1.47 
164 26 30 64 08 160 4 0.8 0.52 -0.165  -0.88 
165 Rovaniemen mlk. 27 00 66 25 180 3 3.7 3.19 0.092  0.54 
166 27 00 66 25 180 3 3.0 2.46 0.060  0.47 
167 Pelkosenniemi 27 . 21 67 04 160 3  1.2 1.14 0.810  0.95 
168 27 21 67 04 160 3  0.8 0.76 0.035  0.41 
169 27 21 67 04 160 3  0.3 0.29 -0.025 -0.29 
17 0 27 21 67 04 160  3  0.0 0.00 -0.072 -0.85 
171 
tt 
27 21 67 04 160 4 0.2 0.20 0.048 0.55 
172 27 21 67 04 160 4 2.5 2.38 0.205 2.41  
173 27 21 67 04 160 4 2.3 2.19 0.205 2.41  
174 27 21 67 04 160 4 1.2 1.21 0.099 1.13 
175 27 21 67 04 160 4 1.8 1.82 0.044 0.50 
176 27 21 67 04 160 4 0.5 0.48 -0.066 -0.78 
177 27 21 67 04 160 4 2.2 2 .10  0.143 1.73 
178 27 21 67 04 160 4 1.2 1.21 0.140 1.59 
179 27 21 67 04 160 4 1.0 0.95 0.081  0.95 
180 27 21 67 04 160 4 1.8 1.71 0.100 1.18 
181 27 21 67 04 160 4 2.2 2.10 0.319 3.75 
182 Sodankylä 26 04 67 13 210 4 0.6 0.59 0.012  0.10 
183 26 04 67 13 210 4 0.9 0.89 0.164 1.39 
184 26 04 67 13 210 4 2.1 2.08 -0.018 -0.15 
185 26 04 67 13 210 4 1.7  1.68 0.077 0.65 
186 26 04 67 13 210 4 1.7  1.68 0.077 0.65 
187 26 04 67 13 210 4 3.0 2.97 0.361 3.06 
188 26 04 67 13 210 4 2.6 2.57  0.280 2.37 
189 26 02 67 13 210 4 2.4  2.45 0.169 1.43 
190 26 02 67 13 210 4 0.6 0.59 0.115 0.98 
191 26 02 67 13 210 4 2.8 2.77 0.344 2.92 
192 26 02 67 13 210 4 0.9 0.89  0.005 0.04 
193 26 02 67 13 210 4 0.9 0.89  -U.036 -0.31 
194 26 02 67 13 210 4 1.3 1.29 0.194 1.64 
195 26 02 67 13 210 4 2.6 2.57 0.098 0.97 
196 26 02 67 13 210 4 3.5 3.47 0.253 2.14 
197 26 02 67 13 210 4 1.8 1.78 0.200 1.70 
198 26 19 67 06 190 4 3.2 2.76 -0.145 -0.91 
199 26 19 67 06 190 4 3.8 3.28 0.072 0.49 
200 26 19 67 06 190 4 5.8 4.92 -0.106 -0.63 
201 Pello 24 00 66 50 150 4 0.9 0.82 0.012 0.01 
202 24 05 66 50 150 4 0.7 0.71 -0.074 -0.72 
203 24 05 66 50 150 4 1.5 1.52 -0.119 -1.16 
204 24 10 67 00 200 3 2.3 2.35 0.014 0 .22 
205 24 10 67 00 200 3 3.4 4.15 0.062 1.24 
206 24 00 66 45 130 3 2.0 2.11 0.026 0.34 
207 24 00 66 45 130 3 1.9 1.86 -0.056 -0.68  
208 24 00 66 45 130  4 2.7 2.81 0.027 0.37 
-0.23 
209 24 00 66 45 130  4 1.5 1.49 -0.018 
210 24 15 66 45 130  4 2.3 1.85 -0.320 -1.35 
211 24 15 66 45  130 4 -0.9 -0.66 0.25C 1.12 
212 24 15 66 45 130 4 0.1 0.07 -0.130 -0.58 
213 Ylitornio 24 45  66 32  100 3 2.2 2.24 -0.002 -0.03 
214 25 00  66 35 160 4 3.4 3.06 -0.096 -0.84 
215 25 00  66 35 160 4 2.8 2.26 -0.008 -0.05 
216 25 00 66 35 160 4 2.1  1.93 -0.041 -0.36 
217 Pello 24 10 66 40 150 
218 Ylitornio 25 00 66 35 160 4 3.4 3.18 0.259 2.73 
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P 219 Ylitornio 25 00 66 35 160 4 2.3 1.85 0.098 0.70 
220 Kolari 23 45 67 15 120 3 3.2 3.48 0.006 0.08 
221 23 45 67 15 120 3 3.2 3.48 0.225 3.04 
222 23 45 67 15 120 3 3.2 2.69 0.003 0.04 
223 23 45 67 15 120 3 2.8 2.26 0.144 1.92 
224 23 45 67 15 120 3 1.0 0.88 0.124 2.14 
225 23 45 67 15 120 3 0.2 0.17 -0.155 -1.46 
226 
it 
23 45 67 10 150 3 2.5 2.45 0.099  1.36 
227 23 45 67 03 100 3 1.5 1.52  -0.011 -0.12 
228 Pello 24 10 66 45 110 3 4.0 4.04 0.115 1.58 
229 24 11 66 59 120 3 0.2 0.15 -0.150 -1.27 
230 24 15 66 58 150 3 3.5 3.43 0.157 1.59 
231 24 35 66 50 120 5  
232 24 00 66 45 100 3  2.9 2.57 0.045 0.52 
233 Ylitornio 24 40 66 45 130 3  1.7 1.50 0.011 0.12 
234 Pello 24 00 66 40 100 3 2.5 2.14 0.155 1.25 
235 24 12 66 34 130 4 1.1 0.79 0.036 0.26 
236 Ranua 27 05 65 50 200 3 3.4 2.68 -0.042 -0.27 
237 Rovaniemi 25 05 67 00 200 3 4.9 5.38 0.200 3.77 
238 Pello 24 45 66 50 130 3 3.5 2.85 0.078 0.74 
239 Rovaniemi 25 00 66 55  130 3 4.2  3.85 0.103 1.11 
240 25 20 66 50  150 5 2.9 2.52 0.095 0.49 
241 25 20 66 50  150 3 2.9 2.28 -0.177 -0.95 
242 25 20  66 50 150 3 1.1 0.88 0.085 0.61 
243 Ylitornio 24 50  66 40 150 4 2.4  1.88 0.190 1.03 
244 24 50 66 40 150 4 2.0 1.56 0.005 0.03 
245 24 50 66 40 150 4 1.4 1.09 0.072 0.45 
246 Rovaniemi 26 20 66 40 150 3  3.9 3.58 0.081 0.88 
247 26 20 66 40 150 3  
248 Pello 24 15 67 00 120 3 1.4 1.27 0.036 0.38 
249 24 15 67 00 120 3 1.1 1.00 -0.084 -0.88 
250 Ylitornio 24 55 66 55 120 5 0.5 0.45 0  .058 0.48 
251 Rovaniemi 25 05 66 55 150 5 2.9 2.28 0.134 0.70 
252 25 05 66 55 150 5 4.9  4.62 0.294 2.78 
253 25 15 66 55 150 3 2.1  1.96 0.115 1.03 
254 25 15 66 50 120 4 1.8 1.73 0.168 1.27 
255 25 15 66 50 120 4 2.3 2.21 0.132 1.00 
256 25 15 66 50 120 3 2.6 2.50 -0.057 -0.40 
257 25 15 66 55 150 4 2.2 2.12  0.012' 0.10 
258  26 15 66 50 170 5 1.2 0.94 0.351 1.84 
259 26 15 66 50 170 5 3.2 2.76 0.485 1.98 
260 Ylitornio 24 50 66 40 150 3 0.6 0.47 -0.122 -0.82 
261 24 50 66 40 150 3 2.5 2.14 -0.051 -0.35 
262 
24 50 66 40 150 3 0.5 0.43 -0.208 -1.43 
263 24 50 66 40 150 3 0.8 0.70 0.001 0.01 
264 24 50 66 40 150 3 1.4 1.26 0.064 0.63 
265 
24 50 66 40  150 4 1.3 1.14 -0.014 -0.12 
266 Kolari 24 50 67 00  120 5 3.3 2.54 0.105 0.5-0 
267 24 50  67 00 120 5 1.8 1.35 0.325 1.58 
268 Muonio 23 40 67 45 200 5 2.0 1.85 -0.066 -0.38 
269 23 40 67 45 200 5 1.5 1.47 0.153 1.26 
270 23 40 67 45 200 5  3.8 3.92 0.001 0.01 
271 23 40 67 45 200 5 2.8 2.89 0.019 0.16 
272 Pello 24 15 67 00 120 4 2.4 2.20 -0.023 -0.16 
273 24 15 67 00 120 4 2.9 2.66 -0.218 -1.47 
274 Muonio 23 45 68 00 300 5 4.5 5.17 0.16 0 1.86 
279 Pello 24 15 67 00 150 4 1.4 1.08 0.037  0.22 
280 24 08 66 58 150 4 1.9 1.90 0.051 0.32 
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Puun n:o 
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lk. 
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P 281 Pello 24 08 66 58 150 4 0.6 0.60 0.214 1.33 
282 24 08 66 58 150 4 1.9 1.90 0.181 1.12 
283 Rovaniemen mlk. 25 30 66 20 150 4 1.9 1.74 0.062 0.54 
284 25 20 66 25 150 4 3.5 3.54 0.352  3.63 
285 25 30 66 57 170 4 1.7 1.55 0.263 1.81 
286 25 30 66 57 170 4 1.9 1.60 0.091 0.72 
292 Tervola 24 45 66 05 160 3 2.0 1.59 0.090 0.62 
293 Pello 24 08 66 58 150 4 1.6 1.60 0.203 1.26 
294 Simo 25 50 65 55 100 4 2.8 2.43 0.010 0.09 
295 25 50 65 55  100 4 2.0 1.59 0.190 1.28 
296 25 45 65 52 90 4 2.0 1.54 0.089  1.00 
297 25 45 65 52  90 4 2.5 1.92 0.074 0.83 
298 Kuivaniemi 25 40 65 25 50 3 1.3  1.34 0.081 1.17 
299 Ii 25 45 65 25 50 3 1.0 0.95 0.038 0.46 
300 Pudasjärvi  26 15  65 25 100 3 3.9 3.79 0.182 1.78 
301  Salla 29 08  67 07 200 5 2.9 2.50 0.185 1.28 
302 29 08 67 07 200 5 3.4 2.79 0.029 0.19 
303 29 08 67 07 200 5 2.1 1.72 -0.077 -0.52 
304 29 08 67 07 200 5 2.8  2.37 0.216 1.96 
305 29 08 67 07 200 5 3.6  3.05 0.253 2.30 
306 29 08 67 07 200 5 2.5  2.12 0.154 1.40 
307 28 22 66 45 200 5 3.2 2.48 0.240 1.34 
308 28 22 66 45 240 5 4.7 3.85 0.561 2.53 
309 28 22 66 45 250 5 2.7 2.09 0.310 1.37 
310 28 22 66 45 250 5 2.0 1.59 -0.211 -0.99 
311 28 55 66 50 220 5 2.5 2.05  -0.137 -0.70 
312 Kemijärvi  27 25 66 38 180 5  4.0 3.60 -0.004 -0.03 
313 27 48 66 42 200 5  2.5 2.31 0.155 1.44 
313 A 27 48 66 42 200 5 1.3 1.19 0.199 1.88 
314 27 27 66 35 170 5 2.5 2.38 0.079 0.81 
315 27 30 66 35 170 5 3.5 4.32 -0.027 -0.43 
316 26 40 66 37 200 3 2.7 2.33 0.102 0.80 
317 Salla 330 5 3.1 2.95 0.220 1.51 
318 29 08 67 07 200 5 1.6 1.32 -0.062 -0.36 
319 28 00 66 57 250 3 1.4 1.40 0.193 2.35 
320 
t! 
28 00 66 57 250 3 1.3 1.30 0.172 2.07 
321 Pelkosenniemi 27 27 67 05 230 4 1.9 1.64 0.192 1.92 
322 Salla 28 08 66 45 200 3 3.6 3.50 0.168 1.28 
323 28 08 66 45 200 4 2.6 2.39 0.096 0.73 
324 Pelkosenniemi 27 03 67 02 250 5 0.9 0.85 -0.241 -1.65 
325 27 03 67 02 250 5 3.5 3.33 -0.207 -1.36 
326 Kemijärvi  27 52 66 42 200 3 1.1 1.04 -0.081 -0.74 
327 27 52 66 42 200 3 2.7 2.35 0.124 0.94 
328 27 52 66 42 220 3 3.4 2.76 0.152 0.97 
329 Pelkosenniemi 27 59 67 01 230 3 4.7 4.39 0.249  2.54 
330 27 59  67 01 230 3 2.4 2.24 0.062 0.63 
331. 27 59 67 01 230 3 3.3 3.08 0.234 2.39 
332 Salla 27 59  67 01 230 3  3.0 2.80 0.055 0.56 
333 Kemijärvi  27 20  66 42 200 4  1.5 1.58 -0.015 -0.18 
334 27 20 66 42 200 4 
335 Rovaniemen mlk. 26 45 66 20 230 3  3.1 2.74 0.142 1.50 
337 Kemijärvi  27 30 66 40 170 4 2.8 2,86 0.554 5.38 
338 27 28 66 40 170 4 2.3 1.77 -0.181 -1.07 
339 27 28 66 40 170 4 1.9 1.94 -0.031 -0.30 
340 27 28 66 40 170 4 3.3 3.37 0.134 1.30 
341 Perho 24 32 63 17 190 4 2.9 1.99 1.132 3.45 
345 Lestijärvi  24 45 
24 45 
63 30 
63 35 
160 4 
346 160 3 3.9 3.68 0.268 2.65 
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P 347 Lestijärvi  24 35 63 27 160 3 1.4 1.13 0.225 1.83 
352 24 45 63 35 150 4 
353 24 45 63 35 160 4 1.9 1.50 0.107 0.81  
354 Oulainen 25 10 64 15 130 4 
355 25 05 64 15 120 4 0.3 0.21 -0.192 -0.92 
357 Kärsämäki  26 00 64 03 120 3 2.3 1.81 0.334 1.95 
358 Piippola  
Pyhäntä 
26 00 64 10 120 2 3.3 3.HO -0.001 -0.01 
359 26 40 64 05 170 4 3.8 2.48 0.130 0.70 
360 26 45 64 05 17 0 4 2.8 2.11 0.262 1.36 
363 Paltamo 27 25 64 22 130 3 5.1  5.73  0.203 2.57 
365 Haapajärvi  25 35 63 40 190 
4 
366 25 20 63 35 150 4 0.5 0.31 0.281 1.13 
368 Pyhäjärvi  25 40 63 40 200 4 
4.0 3.33 0.439 5.35 369 25 37 63 36 180 3 
370 25 40 63 35 170 3 4.5 4.84 0.181 3.85 
372 25 40 63 35 17 0 3 1.0 0.90 -0.006 -0.08 
374 Kajaani 
Paltamo 
27 35 64 10 250 4 2.6 1.90 0.390 1.69 
376 27 15 64 28 150 4 2.4 2.03 0.204 1.31 
378 Perho 24 32 63 15 180 3 1.2 0.96  0.180 1.30 
379 24 32 63 15 180 4 4.4 3.17 0.905 3.49 
381 Kittilä 25 30 67 50 250 5 2.4 2.09 0.046 0.29 
382 Kolari 23 45 67 13 160 4 2.7 2.27 0.046 0.25 
383 23 45 67 13 160 4 3.7 3.11 0.107 0.58 
384 23 45 67 13 160 4 0.5 0.42 0.150 0.82 
385 Kittilä 25 15 67 12 200 5 2.5 2.19 -0.114 -0.62 
386 Rovaniemen mlk. 26 26 66 16 205 5  
387 26 27 66 16 220 5 
4.9 4.26 0.412 2.20 388 26 27 66 16 220 5  
389 26 27 66 16 220 5 
395 25 58 66 14 220 3  2.6  2.18 0.182 1.53 
396 25 58 66 14 220 5  1.6 1.02 0.050 0.15 
397 26 00 66 14 220 5 4.2 2.90 0.304 0.94 
398 26 00 66 14 220 5  3.2 2.21 -0.105 -0.32 
399 26 00 66 14 220 5  3.0 2.07 0.114 0.35 
400 26 05 66 15 200 5  0.4 0.28 -0.271 -0.84 
401 26 05 66 15 200 5  1.9 1.65 0.087 0.64 
402 Suomussalmi 29 12 65 15 220 4 2.6  2.43 0.126 1.64 
403 29 12 65 15 220 4 1.5 1.32 -0.041 -0.36  
404 29 12 65 15 220 3 3.0 3.23 0.047 0.77 
405 Posio 27 15 66 15 250 5 
406 Rovaniemi 26 02 66 10 180 5 2.2 1.76 0.078 0.52 
407 Tervola 26 02 66 10 180 5 2.0 1.75 -0.013 -0.11 
408 Rovaniemi 26 02 66 10 200 5 1.5 1.19 0.317 1.63 
409 26 02 66 10 200 5 0.5 0.39 0.132 0.78 
410 Suomussalmi 29 32 64 48 200 4 3.4 2.81 0.034 0.28 
411  29 05 64 45 220 4 2.0 1.59 0.183 1.18 
412  29 32 64 48 200 4 3.0 2.78 0.074 0.85 
413 29 45 64 40 200 4 1.6 1.25 0.278  1.73 
414 29 34 64 42 200 3 3.0 2.63 0.024 0.25 
415  29 34 64 42 200 3 1.7 1.47 -0.019  -0.16 
416 29 03 64 40 210 4 4.6  4.18 -0.015 -0.08 
417  29 03 64 40 210 4 2.0 1.67 0.194 1.18 
418 28 55 64 45 210 3 1.6 1.45 0.046 0.49 
419 28 55 64 55 200 3 3.0  2.63 0.093 0.91 
420 29 10 65 05 200 3 3.0 2.94 0.078 0.99 
421 Posio 27 32 66 12 250 5 3.0  3.33 0.074 0.56 
422 28 29 66 00 250 4 1.0  1.04 -0.027 -0.28 
423 28 30 66 00 250 5 0.0  0.00 0.030 0.19 
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P 424 Posio  28 30 66 00 250 5 3.0 2.63 0.051 0.22 
425 28 10 65 55 250 5 3.0 2.94 0.059 0.36 
426 28 20 66 02 250 3 2.0 2.02 0.051 0.63 
427 28 20 66 02 250 3 2.9 2.99 -0.040 -0.51 
428 Kuusamo 29 22 66 40 300 5 2.0 2.08 -0.111 -0.97 
429 29 22 66 40 300 5 3.0 2.78 0.224 1.42 
430 29 38 66 40 250 5 2.0 1.71 0.083 0.47 
431 29 38 66 20 250 5 1.5 1.39 0.010 0.09 
432 29 38 66 40 250 5 2.5 2.38 -0.041 -0.36 
433 29 30 66 20 250 5 2.9 2.28 -0.065 -0.34 
434 29 30 66 20 250 5 3.9 3.07 -0.005 -0.03 
435 29 30 66 20 250 5 1.9 1.50 0.065 0.34 
436 29 30 66 20 250 5 2.0 1.67 0.021 0.22 
437 29 30 66 20 250 S 2.1 1.76 0.091 0.51 
438 29 30 66 20 250 5 1.0 0.76 0.183 1.02 
439 29 30 66 20 250 4 2.0 1.75 0.015 0.13 
440 29 32 66 20 200 3 2.0 1.75 0.030 0.24 
441 29 32 66 20 200 3 0.0 0.00 -0.069 -0.8 3 
442 29 32 66 20 200 3 2.5 2.14 0.033 0.34 
443 29 32 66 20 250 3 3.4 3.12 0.057 0.59 
444 
ii 
29 28 66 20 300 5 4.4 3.93 -0.037 -0.23 
445 29 30 66 20 250 3 3.0 2.63 -0.006 -0.06 
446 29 30 66 20 250 3 4.0 3.51 0.169 1.61 
447 29 30 66 20 250 3 1.7 1.55 -0.003 -0.03 
448 29 30 66 20 250 3 2.4 2.14 0.073 0.62 
449 29 30 66 20 250 3 1.7 1.50 0.060 0.56 
450 29 30 66 20 200 3 1.0 0.88 0.110 1.38 
451 29 30 66 20 200 3 2.5 2.19 0.097 1.21 
452 Rovaniemi 26 01 66 15 220 •5  4.0 3.60 0.474 3.36 
453 26 15 66 47 220 3 3.0 2.86 -0.048 -0.47 
454 26 20 66 20 240 3 2.6 2.65 0.084 0.87 
455 Sodankylä  27 03 67 32 200 4 4.3 3.74 0.487 2.97 
456 Kuusamo 29 30 66 20 250 5 3.5 3.43 0.016 0.13 
457 29 30 66 20 250 5 2.5 2.38 0.003 0.02 
458 29 35 66 20 250 4 4.7 5.11 0.049  0.75 
459 29 35 66 20 250 4 3.0 3.45 -0.045 -0.58 
460 29 30 66 20 250 5 3.5 2.99 0.139 1.02 
461 29 30 66 20 250 4 1.4 1.32 -0.028 -0.31 
462 29 30 66 20 230 4 2.7 2.60 0.074 0.80 
463 29 35 66 20 230 4 1.8 1.86 -0.005 -0.07 
464 29 35 66 20 230 4 3.1 2.90 0.076 0.59 
465 29 15 66 25  250 4 2.7 2.76 -0.026 -0.39 
466 29 15 66 25  250 5 2.9 2.52 0.100 0.91 
467 29 15 66 25 250 5 3.9 3.39 0.055 0.50 
468 29 15 66 25  250 5 2.5 2.03 0.001 0.01 
469 29 15 66 25  250 4 2.5 2.38 -0.019  -0.18 
470 Suomussalmi  29 10 65 15 240 3 2.1 1.91 -0.058  -0.43 
471 29 00 64 50 200 3 3.5 3.15 0.142  1.01 
472 28 58 64 50  220 4 1.4 1.19 0.080 0.70 
473 29 25 64 47 230 4 1.6 1.17 0.021 0.12 
474 Kuhmo  29 40 64 02 180 4 3.4 2.50 0.175 0.94 
475 29 40 64 02 200 4  
9 
476 29 40 64 02 200 4 3.6 3.10 0.210 1.46 
477 30 00 64 07 190 3 3.0 3.13 0.004 0.04 
478 29 50 64 07 190 3 2.4 2.03 0.156 1.23 
479 29 50 64 07 190 3 2.0 1.75 0.056 0.53 
480 29 10 
28 05 
64 03 
64 10 
180 4 2.9 2.23 0.125 0. 80 
482  Sotkamo 150 3 3.2 2.83 -0.030  -0.25 
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P 483 Sotkamo 28 15  64 10  150 3 2.6  2.18 0.099 0.87 
484 28 15 64 10  150  3 2.1  1.68 0.044 0.31 
485 Kuhmo 29 03 64 03 170 3 1.1 0.88 -0.02 0 -0.12 
486 Sotkamo 28 30 64 03 150 3 3.6  3.03 0.087 0.66 
487 28 40 64 02 150 4 2.1  1.68 0.112 0.78 
490 Hyrynsalmi  28 31 64 40 170 3 1.6 1.42 0.086 0.80 
494 28 31 64 40 170  4 1.6 1.45 0.020 0.18 
504 Vaala 27 12 64 47 180 4 
505 Pello 24 08 66 58  150  4 1.5 1.50 0.111 0.69 
506 24 08 66 58  150  4 2.0  2.00 0 .104 0.65 
507 24 08  66 58 150  4 0.7 0.70 0.092 0.57 
508 24 08 66 58  150 4 2.0  2.00 0.025 0.16 
521 Muonio 23 45 67 45 230 5 2.9 2.66 -0.147 -0.78 
522 23 43 67 44 230 5 3.0  2.9^ 0.183 1.51 
539 Sodankylä  26 18 67 07 190 4 3.5 3.40 0.311 3.17 
541 Inari 26 01 68 43 200 5 1.9 1.61 -0.021 -0.16 
542 26 01 68 43 200 5 2.8 2.33 0.237 1.81 
543 26 02 68 43 200 5 1.5 1.35 -0.022 -0.19 
544 26 00 68 42 160 5 -0.2 -0.17 -0.066 -0.53 
545 25 59 68 42 220 5 1.2 1.29 0.090 1.20 
546 25 59 68 42 220 5 2.3 2.47 0.026 0.34  
547 25 58 68 41 160 5 2.8 2.55 0.169 2.04  
548 25 59 68 41 220 5 1.2 1.09 -0.018 -0.18 
549 25 58 68 41 220 5 5.3 5.10 0.140 1.67 
550 25 57 68 40 220 5 3.8 3.39 0.121 0.93  
551 25 57 68 40 220 5 2.8 2.35 0.613 4.58 
552 25 56 68 40 220 5 2.5 1.91 -0.011 -0.07 
553 25 56 68 40 220 5 2.0 1.68 0.124 1.15 
554 25 56 68 40 160 5 2.3 2.11 0.114 1.66 
555 25 56 68 40 220 5 1.9 1.65 0.264 2.75 
556 25 56 68 40 160 5 1.8 1.57 0.036 0.27 
557 25 56 68 40 160 5 0.3 0.29 -0.060 -0.54 
558 25 54 68 40 160 5 3.6 3.36 -0.091 -0.74 
559 25 54 68 40 220 5 3.1 2.54 0.312 2.46 
560 25 54 68 40 170 5 2.0 1.83 0.009 0.07 
561  25 51 68 38 175 5 0.1 0.07 -0.493 -1.72 
562 25 54 68 39 160 5 1.3 1.19 0.207 2.33 
563 25 54 68 40 220 5 1.2 1.12 0.090 0.73 
564 25 53 68 39 160 5 2.0 1.94 0.050 0.38 
565 25 50 68 38 170 5 2.6 2.34 0.227  1.75 
566 26 00 68 42 175 5 1.1 0.90 -0.326  -1.45 
567 26 00 68 42 160 5 0.0 0.00 -0.124 -0.74 
568 26 50 68 50 200 5 
570 Sodankylä 28 06 68 25 190 5 
-0.6 -0.45 0.099 1.82 571 Inari 27 30 68 35 180 5 
572 27 30 68 35 180 5 2.2 1.65 0.356 6.49 
573 27 30 68 35 180 5 3.0 2.26 0.075 1.38 
574 27 30 68 35 180 5 
575 27 30 68 35 180 5 1.3 0.98 0.079 1.47 
576 27 30 68 35 180 5 1.4  1.05 -0.022 -0.38 
577 27 30 68 35  180 5 2.3 1.73 0.067 1.24 
578 27 30 68 35 180 5 0.9 0.68  0.219 4.00 
579 27 30 68 35 180 5 1.3 0.98 -0.027 -0.47 
580 27 30 68 35 180 5 0.5 0.38 0.178 3.26 
581 27 30 68 35 180 5 2.0 1.50 0.109 2.00 
582 27 30 68 35 180 5 2.3  1.73 0.109 2.00 
583 27 30 68 35 180 5 2.7 2.03 0.163 2.98 
584 27 30 68 35 180 5  1.7 1.28 0.152 2.78 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location  
Pituus- ja leveysaste 
Longitude  and  latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve l 
Ikä  
lk. 
Age 
class 
Pituuden 
Height st 
ero 
differ- 
ence  
valinta- 
\lection 
intens. 
inten- 
sity  
Kuution A 
Volume 86 
ero  
differ- 
ence  
ralinta- 
leotion 
intens. 
inten- 
sity 
P 585 Inari 27 30 68 35 180 5 2.6 1.95 0.178 2.91 
586 27 30 68 35 180 5 0.1 0.08 0.159 2.91 
587 27 30 68 35 180 5 1.9 1.43 0.152 2.78 
588 27 22 68 35 140 5 2.2 2.12 -0.075 -0.57 
589 27 40 68 20 145 5 
590 27 23 68 36 150 5 -0.3 -0.27 0.129  1.54 
591  27 23 68 36 150 5 2.5 2.27 0.099 1.19 
592 27 23 68 36  150 5 1.9 1.73 0.092 1.11 
593  27 23  68 36 150 5 -0.1 -0.09 0.059 0.71 
594 27 23 68 36 150 5 0.4 0.36 0.067 0.81 
595 27 23 68 36 150 5 0.6 0.55 -0.027 -0.31 
596 27 23 68 36  150 5 0.5 0.45 0.122 1.46 
597 27 23 68 36  150 5 0.8 0.73 -0.092 -1.08 
598 27 23  68 36 150 5 0.7 0.64 0.059 0.71 
599 27 23  68 36  150 5 1.1 1.00 -0.052 -0.61 
600 27 23 68 36 150 5 1.1 1.00 0.086  1.04 
601 27 23 68 36 150 5 1.5 1.36 0.178 2.13 
602 27 23 68 36 150 5 1.9 1.73 0.164 1.96 
603 27 23 68 36 150 5 0.5 0.00 -0.020 -0.23 
604 27 23 68 36 150 5 2.6 2.36 0. 044 0.54 
605 27 23 68 36 150 5 2.3 2.09 0.156 1.87 
606 27 23 68 36 150 5 1.7 1.55 -0.092 -1.08 
607 27 23 68 36 150 5 2.3 2.09 0.215 2.57 
608 27 50 68 46 140 5 2.2 1.29 0.082  0.37 
609 27 50 68 46 140 5 1.8 1.06 -0.030 -0.14 
610 27 50 68 46 140 5 1.7  1.00  -0.023 -0.10 
611 27 50 68 46 140 5 0.8 0.47 0.104 0.47 
612 27 51 68 45 140 5 
613 27 50 68 46 140 5 1.7  1.00 0.300 1.36 
614 27 50 68 46 140 5 2.7 1.59 0.396 1.79 
615 27 50 68 46 140 5 2.3  1.35 0.333  1.51 
616 27 51 68 45 160 5 
617 27 15 68 33 140 5 3.1  2.14 0.135 1.18 
618 27 15 68 33 140 5 3.7  2.55 0.430 3.77 
619 27 15 68 33 140 5 3.8 2.62 0.291 2.55 
620 27 15 68 33 140 5 2.8  1.93 0.128 1.12 
621 27 15 68 33 140 5 2.2 1.52 -0.044 -0.39 
622 27 30 68 35 180 5 3.0  2.26  0.170 3.11 
623 27 30 68 35 180 5 1.1  0.83 -0.015 -0.26 
624 27 30 68 35 180 5 1.1  0.83 -0.022 -0.38 
625 27 30 68 35 180 5 0.5 0.38 0.052 0.96 
626 Muonio 23 40 67 40 250 5 
627  23 59 68 01 340 5 3.1  2.82 0.292 1.92 
628 23 59 68 02 340 5 2.6 2.32 -0.013 -0.07 
629 23 59 68 01 330 4 2.1  1.68 0.041 0.19 
630 23 59 68 02 345 4 4.0 4.00 0.210 1.75 
631. 23 59 68 02 340 5  1.7 1.48 0.117 0.76 
632 23 59 68 02 345 4 2.4 2.20 0.180 1.28 
633 Kittilä 24 00 68 02 370 5 5.5 5.29 -0.105 -0.53 
634 Muonio 23 59 68 02 355 5 1.3 1.16 0.280 1.53 
635 Kittilä 24 00 68 02 370 5 2.6 1.86 -0.018 -0.10 
636 
637 
24 00 68 02 370 5 0.5 0.36 0.068 0.37 
24 00 68 02 370 5 3.5 2.50 0.211 1.15 
638 24 00 68 02 370 5 -0.4 -0.29 -0.061 -0.33 
639 24 00 68 02 370 5 0.2 0.14 0.113 0.61 
640 24 00 68 02  370 5 -0.2 -0.14 0.116 0.63 
641 Inari 25 53 68 39 165 5 2.3 2.67 0.172 1.98 
642 Sodankylä  26 22  68 13 260 5 
4 13985—72/12  
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Tree no 
Kunta 
Commune 
Sijainti,  Location 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude and latitude 
o / o / 
Korkeus 
mpy 
Above 
sea  
leve  l  
Ikä 
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Pituuden 
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ence  
valinta- 
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intens. 
inten- 
sity 
Kuution • 
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ero  
differ- 
ence  
ralinta-  
•leotion 
intens.  
inten- 
sity 
P 643 Sodankylä  26 22 68 13 260 5 
644 26 22 68 13 260 5 
645 26 22 68 13 260 5 
646 26 22 68 13 260 5 
647 26 22 68 13 260 5 1.6 1.47 0.021 0.14 
648 26 22 68 13 260 5 
649 26 22 68 13 260 5 
650 2b 22 6 8 13 260 5 
651 Pudasjärvi 27 01 65 30 140 4 1.2 0.98 0.068 0.62 
652 27 01 65 30 140 4 1.3 1.09 -0.067 -0.53 
653 27 01 65 30 140 4 3.3 2.84 -0.047 -0.33 
654 Taivalkoski 27 59 65 30 250 3 1.6 1.14 0.019  0.18 
655 27 59 65 30 250 3 1.5 1.07 -0.027 -0.26  
656 27 59 65 30 250 3 2.3 1.64 0.211 2.01 
657 27 59 65 30 250 3 2.2 1.57 0.340 3.24 
658 Tervola 25 40 66 10 200 4 3.5 2.89 0.219 1.47 
659 25 40 66 10 200 4 5.1 4.43 0.252 1.75 
660 
662 Rovaniemen mlk. 
25 40 
26 25 
66 10 
66 17 
200 
200 
4 1.9 1.56 0.175 0.99 
663 Haapajärvi  
Puolanka 
25 35 63 41 140 3 
2.6 2.10 -0.239 -1.25 664 27 19 64 47 140 3 
665 27 19 64 47 140 3 2.5 2.16 0.075 0. 58 
666 27 40 64 45 290 3 2.4  1.66 -0.210 -0.94 
667 27 40 64 45 290 4 3.8  2.68  0.358 2.56 
668 27 40 64 45 290 4 1.9 1.36 0.314 1.58 
669 27 40 64 45 290 4 2.2 1.59 0.085 0.46 
701 Pyhäjärvi  25 37 63 36  180 3 0.4 0.33 0.109 1.33 
702 25 37 63 36 180 3 3.4  2.  83 0.229 2.79 
703 25 37 63 36 180 3 2.4  2* JO 0.212 2.59 
704 25 37 63 36 180 3 3.7 3.08 0.147 1.79 
705 25 37 63 36 180 3 1.0 0.83  0.121 2.48  
706 25 30 63 37 180 3 3.9 2.91 0.286 1.78 
707 25 30 63 37 180 3 5.5 4.87 0 .440 3.70 
708 25 37 63 37  180 3  
709 25 30 63 39 180 4 2.5 1.57 0.097 0  .44 
710 Haapajärvi  25 30 63 40 160 3 
711 25 30 63 40 160 3  
3.0 2.14 0 .448 2  . 85 712 Taivalkoski  28 38 65 23 250 4 
713 28 38 65 23  250 4 5.9 4.57 0.402 2.81 
714 28 38 •65 23 250 4 2.3 1.58 0.107 0.57  
715 28 38 65 23 250 4 1.4 1.05 -0.006 -0.04 
716 28 38 65 23 250 4 2.5 2.00 0.017 0.12 
717 27 59 65 30 250 3 1.3 0.93 -0.046 -0  .44 
718 27 59 65 30 250 3 0.3 O .21 -0.115 -1.10 
719 27 59 65 30 250 3 0.9 0.64 0.095 0.91 
720 27 59 65 30 250 3 0.4 0.29 -0.108 -1.03  
721 27 59 65 30 250 3 1.4 1.00 0.098 0.93 
722 Suomussalmi 28 10 65 14 200 4 4.1 3.75 -0.185 -1.05 
723 28 10 65 14 200 4 0.1 0.08 -0.201 -1.32 
724 28 10 65 14 200 4 0.1 0.08 0.068 0.45 
725 28 10 65 14 200 4 2.6 2.16 0.118 0.78 
726 28 09 65 14 180 4 
727 28 52 64 55 210 4 2.7 2.05 0.220 1.44 
728  28 52 64 55 210 4 1.7 1.39 0.011 0.09 
729 28 55 64 52 220 4 0.5 0.41 0.037 0.26 
730  28 55 64 52 220 4 0.6 O .44 0.016 0.11 
731 28 55 64 52 220 4 1.2 0.96 -0.001 -0.01 
732 28 53 64 52 225 3 2.8 1.47 0.047 0.43 
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inten- 
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jPuun n:o 
j Tree no 
P 733 Suomussalmi 28 53 64 52 225 3 -0.2 -0.11 0.001 0.01 
734 28 53 64 52 225 3 2.8 1.51 0.054 0.49 
735 28 53 64 52 225 3 3.9 2.10 0.117 1.06 
736 28 53  64 52 225 3 1.2 0.65 0.016 0.15 
737 28 53  64 52 225 3 1.6 0.86 0.098 0.89 
738 28 53 64 52 225 4 2.6 2.05 0.056 0.35 
739 28 53 64 52 225 3 0.1 0.08 -0.123 -0.98 
740 28 52 64 55 210 4 1.9 1.51 0.113 0.83 
741 28 52 64 55 210 4 4.2 3.26 0.184 1.20 
742 28 52 64 55 210 4 2.6 2.26 0.309 2.92 
743 28 52 64 55 210 4 2.4 2.14 0.184  2.00 
744 28 52 64 55 210 4 2.2 1.90 -0.034  -0.31 
745 28 52 64 55 210 4 2.2 1.76 0.059  0.43 
746 29 20 64 51 225 3 
-0.62 -0.046 -0.37 747 29 18 64 47 195 4 -0.8 
748 29 18 64 47 195 4 0.4 0.31 0.011 0.09 
749 29 18 64 47 195 4 0.4 0.31 -0.009  -0.07 
750 29 18 64 47 195 4 2.1 1.62 0.065  0.52 
751 29 18 64 47 195 4 -0.7 -0.54 -0.090 -0.71 
752 29 18 64 47 195 4 0.2 0.15 0.162  1.29 
753 Hyrynsalmi 28 25 64 47 200 3 2.6 1.82 0.184  1.09 
754 28 25 64 46 200 3 2.0 1.47 0.150  1.07 
755 28 28 64 47 200 4 2.9 1.95 -0.248 -0.81 
756 
Suomussalmi 
28 28 64 47 200 4 2.6 1.84 0.269  1.47 
757 29 32 64 44 225 3 
758 Hyrynsalmi 28 48 64 40 210 4 
1.8 1.26 0.167  0.82 759 29 02 64 33 200 3 
760 Ristijärvi 28 50 64 24 190 3 
761 28 50 64 24 190 •3 
762 28 50 64 24 190 3 
763 Kuhmo 30 03 64 22 205 3 2.3 1.81 0.048  0.46 
764 30 03 64 22 205 3 3.4 2.68 0.066  0.63 
765 30 03 64 22 205 3 0.3 0.24 -0.071 -0.68 
766 30 03 64 22 205 3 1.4 1.10 -0.069 -0.66 
767 30 03 64 22 205 3 2.3 1.81 — 0 
.
 0 5 •+  -0.51 
768 30 05 64 22 200 3 -0.4 -0.32 -0.111 -0.9 5 
769 30 05 64 22 200 3 0.7 0.56 -0.088 -0.75 
770 30 06 64 22 200 3 3.4 2.72 0.170 1.45 
771 30 06 64 22 200 3 5.2 4.16 0.141+ 1.23 
772 30 06 .64 22 200 3 1.4 1.12 0.064 0.55 
773 30 06 64 22 200 3 1.5 1.20 0.057  0.49 
774 30 06 64 22 200 3 0.9 0.72 0.072  0.62 
775 30 06 64 22 200 3 
776 29 35 64 18 190 3 
777 29 38 64 16 180 3 
778 29 24 64 20 185 3 
779 29 24 64 20 185 3 
780 29 24 64 20 185 3 
781 29 23 64 17 180 3 
782 29 25 64 18 185 3 2.6 2.08 0.081 0.58 
783 29 25 64 18 185 3 3.0 2.31 0.003  0.02 
784 28 57 64 18 190 4 0.5 0.39 -0.177  -1.20 
785 28 57 64 18 190 3 0.9 0.73 0.006  0.05 
786 28 57 64 18 190 4 1.4 1.07 0.311 2.60 
787 28 57 64 18 190 4 0.2 0.15 -0.10 3 -0.65 
788 28 57 64 18 190 3 0.0 0.00 -0.028  -0.19 
789 28 57 64 18 190 3 0.5 0.37 -0.046 -0.31 
7S0 28 57 64 18 190 3 1.7 1.30 -0.030 -0 .19 
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inten- 
sity 
P 791 Kuhmo 29 33 63 56 210 3 3.0 2.48 0.118 0.95 
792 
ii 
29 50 64 16 215 3 
0.098 1.08 793 30 14 63 56 225 3 2.2 1.72 
794 30 14 63 56 225 4 2.6 2.03 0.354 3.89 
795 30 14 63 56 225 3 1.8 1.41 0.047 0.52 
796 
ii  
30 14 63 56 225 3 -0.1 -0.08 0.010  0.11 
797 30 14 63 56 225 3 2.6 2.03 0.057 0.63 
798 30 14 63 56 225 3 0.9 0.71 0.015 0.17 
799 29 52 64 15 200 
800 29 52 64 15 200 
801 29 19 63 58 205 
802 29 19 63 58 205 
803 Sodankylä  26 27 67 09 240 4 3.9 3.58 0.114 0.51 
804 26 27 67 09 240 4 3.3 3.03 0.203 0.91 
805 26 27 67 09 2«*0 4 1.5 1.38 -0.090 -0.40 
806 n  26 27 67 09 240 1.9 1.74 0.066 0.30 
807 26 27 67 09 240 4 2.6 2.39 -0.014 -0.06 
808 26 27 67 09 240 4 3.4 3.12 0.042 0.19 
809 26 27 67 09 240 4 2.3 2.11 0.125 0.56 
810 26 27 67 09 240 4 1.3 1.19 -0.032 -0.14 
811 
ii 
26 27 67 09 240 4 1.9 1.74 0.073 0.33 
812 26 27 67 09 240 4 3.3 3.03 0.218 0.97 
813 26 27 67 09 240 3 2.2 2.02 0.090 0.40 
814 
n 
26 27 67 09 240 3 1.8 1.65 -0.023 -0.10 
815 26 27 67 09 240 4 2.4 2.20 -0.075 -0.34 
816 
n 
26 27 67 09 240 3 2.9 2.66 -0.006 -0.03 
817 26 27 67 09 240 4 2.9 2.66 0.249 1.11 
818 26 27 67 09 240 4 2.3 2.11 -0.023 -0.10 
819 26 27 67 09 240 3 2.4 2.20 -0.116 -0.52 
820 26 27 67 09 240 4 4.5 4.13 0.279 1.25 
821 26 27 67 09 240 4 3.2 2.94 0.203 0.91 
822 26 27 67 09 240 4 2.4 2.20 0.118 0.53 
823 26 27 67 09 240 3 2.5 2.29 -0.031 -0.14 
824 n 26 27 67 09 240  4 3.6 3.30 -0.060 -0.27 
825 26 27 67 09 240 3  2.7 2.48 0.294 1.31 
826 26 27 67 09 240 4 1.3 1.19 -0.032 -0.14 
827 26 27 67 09 240 4 4.4 4.04 0.105 0.47 
828 26 27 67 09 240 4 2.4 2.20 -0.023 -0.10 
829 26 25 67 12 250 4 1.4 0.89 -0.193 -0.73 
830 26 25 67 12 250 4 1.2 0.76 -0.180 -0.68 
831 26 25 67 12 250 4 3.4 2.17 0.083 0.32 
832 26 25 67 12 250 4 1.9 1.21 -0.209 -0.80 
833 
n 
26 25 67 12 250 4 2.2 1.40 -0.064 -0.24 
834 
n 
26 25 67 12 250  4 2.0 1.27 0.188 0.72 
835 26 25 67 12 250 4 1.8 1.15 -0.110 -0.42 
836 
n 
26 25 67 12 250 4 2.5 1.59 0.385 1.46 
837 26 25 67 12 250 4 1.8 1.15 0.000 0.00 
838 26 25 67 12 250 4 2.5 1.59 0.000 0.00 
1.19 839 26 26 67 12 250 4 2.2 1.58 0.246 
840 
n 
26 26 67 12 250 4 2.4 1.73 0.110 0.53 
841 Kuhmo 29 56 64 07 190 3  
842 
ii 
29 11 64 01 170 3  
2.7 2.16 0.265 2.27 843 30 06 64 22 200 3  
844 Vaala 27 16 64 31 150 3  
845 Hyrynsalmi  
Kolari 
29 02 64 32 200 4 3.0 2.27 0.014 0.08 
851 23 50 67 23 180  3  2.2 1.69 0.148 1.57 
852 23 50 67 23 180 3  4.5 3.46 0.236 2.51 
853 
n 
23 50 67 23 180  3  1.2 0.92 0.045 0.48 
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P 854 Kolari 23 50 67 23 180 3 3.7 2.85 0.268 2.85 
855 23 50 67 23 180 3 3.7 2.85 0.268 2.85 
856 23 50 67 23 180 3 1.9 1.46 0.218 2.32 
857 23 50 67 23 180 3 2.7 2.08 0.141 1.50 
858 
tt 
23 50 67 23 180 3 4.1 3.15 0.509 5.42 
859 23 50 67 23 180 3 4.2 3.23 0.339 3.61 
860 23 50 67 23 180 3 3.9 3.00  0.316 3.36 
861 23 50 67 23 180 3 4.5 3.46 0.346 3.68 
862 23 50 67 23 180 3 3.2 2.46 0.316  3.36 
863 23 50 67 23 180 3 1.2 0.92 0.192 2.04 
864 23 50 67 23 180 3 1.4 1.08 0.275 2.93 
865 23 50 67 23  180 3 2.7 2.08 0.103  1.10 
866 23 50 67 23  180 3 2.6 2.00 0.103  1.10 
867 23 50 67 23 180 3 1.1 0.85 0.112 1.19 
868 23 50 67 23  180 3 2.3 1.77 0.141 1.50 
869 n 23 50  67 23 180 3 1.2  0.92 -0.009 -0.10 
870 23 50  67 23 180 3 2.2 1.69 0.141 1.50 
871  tt 23 50  67 23 180 3 3.2  2.46 0.328 3.49 
872  23 50  67 23 180 3 2.1 1.62 0.141 1.50 
873 23 50 67 23 180 3 0.7  0.54 0.100 1.06 
874 23 50 67 23 180 3 3.9 3.00 0.322 3.43 
875 
tt  
23 50 67 23 180 3 0.7  0.54 0.070 0.75 
876 23 50 67 23 180 3 1.8 1.38 0.094 1.00 
877 24 23 68 08 180 3 3.0 2.10 0.178 2.20 
878 24 23 68 08 180 3 2.1  1.47 0.253 3.12 
879 24 23 68 08 180 3 1.9 1.33 0.092 1.14 
880 24 23 68 08 180 3 1.7 1.19 0.084 1.04 
881 24 23 68 08 180 3 0.1  U. 07  0.116 1.43 
882 24 23 68 08 180 3 -0.2 -0.14 0.060 0.74 
883 24 23 68 08 180 3 3.0 2.10 0.163 2.01 
884 n 24 23 68 08 180 3 1.6 1.12 0.195 2.41 
885 
it 
24 23 68 08 180 3 2.0 1.40 0.240 2.96 
886 24 23 68 08 180 3 0.5 0.35 0.060 0.74 
887 24 23 68 08 180 3 0.8 0.56 0.178 2.20 
888 24 23 68 08 180 3 1.1 0.77 0.172 0.65 
889 24 23 68 08 180 3 1.1 0.77 0.060 0.74 
890 24 23 68 08 180 3 0.7 0.49 0.076  0.94 
891 
it 
24 23 68 08 180 3 2.3 1.61 0.146  1.80 
892 24 23 68 08 180 3 2.1 1.47 0.067  0.83 
893 
tt 
24 23 68 08 180 3 2.1 1.47 0.205 2.53 
894 24 23 68 08 180 3 0.7 0.49 0.008  0.10 
895 24 23 68 08 180 3 3.7 2.59 0.151 1.86 
896 
ii 
24 23 68 08 180 3 2.5 1.75 0.050  0.62 
897 Kittilä 24 35  67 27  240  4 2.3 1.33 0.273 2.70 
898 24 35  67 27 240 4 2.5 1.45 0.161 1.59 
899 24 35  67 27 240 4 1.3 0.75 0.146 1.45 
900 
n 
24 35  67 27 240 4 3.3 1.91 0.128 1.27 
901 
n  
24 35  67 27 240 4 1.8 1.04 0.204 2.02 
2.10 902 
n  
24 35 67 27 240 4 4.3 2.49 0.212 
903 
tt 
24 35 67 27 240 4 2.3 1.33 0.124 1.23 
904 24 35 67 27 240 4 0.9 0.52 0.124 1.23 
905 24 35 67 27 240 4 1.4 0.81 0.048 0.48 
906 
n  
24 35 67 27 240 4 1.8 1.04 0.278 2.75 
907 24 35 67 27 240 4 2.1 1.21 0.124 1.23 
908 24 35 67 27 240 4 1.9 1.10 0.175 1.73 
909 
ii 
24 35 67 27 240 4 1.5 0.87 0.096 0.95 
910 24 35 
24 35 
67 27 
67 27 
240 4 0.2 0.12 0.124 1.23 
911 
tt 
240 4 2.0 1.16 0.066 0.65 
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P  912 Kittilä 24 35 67 27 240 4 1.3 0.75 0.187  1.85 
913 24 35 67 27 240 4 0.3 0.17 0.076  0.75 
914 24 35 67 27 240 4 1.8 1.04 0.199  1.97 
915 24 35 67 27 240 4 1.4 0.81 0.193  1.91 
916 24 35 67 27 240 4 2.4 1.39 0.161 1.59 
917 24 35 67 27 240 4 2.8 1.62 0.168  1.66 
918 24 35 67 27 240 4 1.2 0.69 0.096  0.95 
919 24 35 67 27 240 4 2.4 1.39 0.175  1.73 
920 24 35 67 27 240 4 2.3 1.33 0.337  3.34 
941 Sodankylä  28 11 67 59 260 3 0.3 0.28 0.091 1.15 
942 28 11 67 59 260 4 2.8 3 .15 -0.038 -0.58 
943 28 11 67 59 260 4 1.6 1.63 0.107  2.14 
944 28 11 67 59 260 3 2.5 2.63 0.183  3.10 
945 28 11 67 59 260 3 1.8 1.98 0.024  0.47 
946 28 08 68 01 260 4 1.8 1.70 -0.049 -0.68  
947 28 08 68 01 260 3 1.9 1.81 0.034  0.50 
948 28 10 67 57 250 4 4.4 4.63 0.189 3.44 
949 28 10 67 57 350 4 1.7 1.73 0.003  0.00 
951 28 12 68 00 260 3 1.6 1.68 -0.036 -0.55 
952 Savukoski 2 8 14 67 56 280 5 3.3 2.95 -0.100 -0.75  
953 28 14 67 56 280 5 3.5 3.27 0.001 0.01 
954 Sodankylä 28 18 67 57 280 
955 
956 
28 18 68 01 250 
4 2.7 2.84 0.049 0.61 28 11 67 59 260 
957 28 11 67 59 260 4 3.2 3.40 0.049 0.65 
958 28 18 68 00 250 
959 28 13 67 59 250 5 5.0  5.38 -0.080 -0.74 
960 28 07 67 58 250 
961 
962 
28 07 
27 13 
67 58 
68 17 
250 
250 0.1  0.09 -0.222 -1.37 5 
963 26 15 68 14 250 5 0.2  0.15 -0.183 -0.88 
964 26 15 68 14 250  5 1.5  1.10 -0.001 -0.01 
965 26 15 68 14 250 5 2.0  1.47 -0.163 -0.7 8 
966 26 15 68 14 250 5 2.2 1.62 0.105 0.50  
967 
n  
26 15 68 14 250 5 2.0  1.47 0.372 1.78  
968 26 15 68 14 250 5 1.9 1.40 0.342 1.64  
969 26 15 68 14 250 5 1.9 1.40 0.014 0.07 
970 
n 
27 13 68 17 250 5 1.7 1.50 0.025 0.15  
971 Rovaniemen mlk. 27 00 66 25 175 4 
972 Savukoski  28 39 67 28 220 5 2.9 2.59 0.066 0.70  
973 
n 
28 39 67 28 220 5 3.5 3.37  0.014 0.16 
974 28 39 67 28 220 5 2.5 2.12 -0.071 -0.60 
975 28 39 67 28 220 5 0.8 0.70 -0.043 -0.32 
976 28 39 67 28 220 5 -0.9 -0.65 -0.123 -0.61 
977 28 39 67 28 220 5 1.4 1.03 -0.299 -1.44 
978 28 57 67 34 250 5 
979 28 57 67 34 250 5 
980 28 57 67 34 250 5 
981 
n 
28 40 67 28 240 5 3.7 2.74 0.446 2.49 
982 28 39 67 29 240 5 
983 28 39 67 29 240 5 1.7 1.44 0.005 0.03 
984 n 28 39 67 29 240 5 4.0 3.74 0.320 3.72 
985 28 40 67 27 240 5 
986 
ii 
28 39 67 28 220 5 3.5 3.02 0.382 2.81 
987 28 37 67 27 240 5 
988 
ii 
28 38 67 28 220 5 0.9 0.76 -0.044 -0.34 
989 28 38 
28 38 
67 28 
67 28 
220 5 2.2 2.00 0.048 0.50 
990 220 5 2.1 1.76 -0.092 -0.69 
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P 991 Savukoski  28 39 67 28 235 5 
992 28 39 67 28 220 5 3.6 3.21 0.107 0.96 
993 
994 
28 39 
28 36 
67 28 
67 28 
220 
220 
5 
5 
3.3 3.17 0.060 •0.57 
995 Pelkosenniemi 27 44 67 11 180 5 
1.2 1.21  0.050 0.98 996 Savukoski  27 31 67 34 160 2 
997 27 31 67 34 160 2 1.6 1.62  0.050 0.98 
998 27 31 67 34 160 2 1.7 1.72  0.057 1.12 
999 27 31 67 34 160 2 2.0 2.02 0.050 0.98 
1000 
n 
27 31 67 34 160 2 1.7 1.72 0.182 3.57 
1001 Sodankylä 26 03 67 12 220 5 2.0 1.65 -0.235 -1.05  
1002 26 03 67 12 220 5 3.3 2.82 0.031 0.18 
1003 26 03 67 12 220 5 2.9 2.36 0.269 1.55 
1004 Savukoski  27 31 67 34 160 2 1.5 1.52 0.025 0.49 
1005 27 31 67 34 160 2 2.3 2.32 0.034 0.67 
1006 H 27 31 67 34 160 2 2.1 2.12 0.067 1.31 
1007 27 31 67 34 160 2 2.5 2.53 0.242 4.75 
1008 
»I 
27 31 67 34 160 2 1.6 1.62  0.182 3.57 
1009 27 31 67 34 160 2 2.1 2.12 0.067 1.31 
1010 27 31 67 34 160 2 1.5 1.52  0.148 2.90 
1011 27 31 67 34 160 2 2.1 2.12 0.196  3.84 
1012 27 31 67 34 160 2 2.9 2.93 0.090 1.77 
1013 27 31 67 34 160 2 2.3 2.32 0.196  3.84 
1014 27 31 67 34 160 2 1.5 1.52 0.148 2.90 
1015 
»» 
27 31 67 34 160 2 1.5 1.52 0.078 1.53 
1016 27 31 67 34 160 2 3.0 3.03  0.115 2.26 
1017 27 31 67 34  160 2 1.7 1.72  0.157  3.08 
1018 27 31 67 34 160 2 2.9 2.93 0.128  2.51 
1019 27 31 67 34  160 2 1.9 1.92 0.050 0.98 
1020 27 31 67 34  160 2 1.5 1.52 0.006  0.12 
1021 27 31 67 34 160 2 2.3 2.32 0.121 2.37 
1022 27 31 67 34 160 2 1.3 1.31  0.068  1.69 
1023 27 31 67 34 160 2 3.0 3.03 0.243 4.77 
1024 
1025 
27 31 
27 31 
67 34 
67 34 
160 
160 
2 
2 
1.4  
3.3 
1.41  0.086 1.69 
3.33 0.168  3.29 
1026 27 31 67 34 160 2 3.9  3.94 0.205 4.02 
1027 27 31 67 34 160 2 4.5  4.55 0.266 5.22 
1028 
n 
27 31 67 34 160 2 2.3  2.32 0.097 1.90 
1029 n 27 31 67 34 160 2 2.0  2.02 0.234 4.59 
1030 27 31 67 34 160 2 1.2  1.21  0.066 1.29 
1031 27 31 67 34 160 2 1.7  1.72 0.086 1.69 
1033 Puolanka 27 57 65 11 210 3 4.1  2.36 0.283 2.13 
1034 27 57 65 11 210 3 4.0  2.30 0.342 2.57 
1035 27 57 65 11 210 3 3.4  1.95 0.360 2.71 
1036 27 57 65 11 210 3 4.2  2.41 0.226 1.70 
1037 27 57 65 11 210 3 3.0  1.72 0.197 1.48 
1038 27 57 65 11 210 3 2.1 1.21 0.134 1.01 
1039 27 57 65 11 210 3 3.4  1.95 0.283 2.13 
1040 27 57 65 11 210 3 2.9 1.67 0.215 1.62 
1041 27 57 65 11 210 3 3.8 2.18 0.162 1.22 
1042 27 57 65 11 210 3  1.9 1.09 0.185 1.39 
1043 27 57 65 11 210 3  2.7 1.55 0.253 1.90 
1044 27 57 65 11 210 3  1.6 0.92 0.194 1.46 
1045 
M 
27 57 65 11 210 3 1.9 1.09 0.295 2.22 
1046 27 57 65 11 210 3  2.9 1.67 0.144 1.08 
1047 27 57 65 11 210 3  0.6 0.34 0.061 0.46 
1048 27 57 65 11 210 3 1.4 0.80 0.143 1.08 
1049 27 57 65 11 210 3 3.6 2.07 0.217 1.63 
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Puun n:o 
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o / o /  
Ikä  
lk.  
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P 1050 Puolanka  27 57 65 11 210 3  2.6 1.49 0.215 1.62 
1051 27 57 65 11 210 3 2.5 1.44 0.173 1.30 
1052 27 57 65 11 210 3  2.1 1.21 0.185 1.39 
1053 
it 
27 57 65 11 210 3 1.6 0.92 0.185 1.39 
1054 
n 
27 57 65 11 210 3 2.4 1.38 0.103 0.77 
1055 27 57 65 11 210 3  1.1 0.63 0.061 0.46 
1056 27 57 65 11 210 3  0.5 0.29  0.125 0.94 
1057 27 57 65 11 210 3  3.0 1.72 0.326 2.45 
1058 
n 
27 57 65 11 210 3 1.7 0.98  0.134 1.01 
1059 27 57 65 11 210 3 2.0 1.15 0.185 1.39 
1060 27 57 65 11 210 3  3.0 1.72 0.189 1.42 
1061 27 57 65 11 210 3 2.9 1.67 0.304 2.29 
1062 27 57 65 11 210 3  1.5 0.86 0.116 0.87 
1063 27 57 65 11 210 3 0.8 0.46 0.012 0.09 
1064 27 57 65 11 210 3 2.4 1.38 0.215 1.62 
1065 27 57 65 11 210 3 1.9 1.09 -0.050 -0.38 
1066 27 57 65 11 210 3 2.2 1.26 0.185 1.39 
1067 
n 
27 57 65 11 210 3 0.1 0.06 -0.038 -0.29  
1068 
n 
27 57 65 11 210 3 1.2 0.98 0.086 0.65 
1069 27 57 65 11 210 3 1.0 0.57 0.078 0.59 
1070 
n 
27 57 65 11 210 3 1.3 0.75 0.239 1.80 
1071 
n 
27 57 65 11 210 3 -0.7 -0.40 -0.087 -0.65  
1072 27 57 65 11 210 3 0.0 0.00 -0.074 -0.56 
1073 27 57 65 11 210 3 0.9 0.52 0.069 0.52 
1074 27 57 65 11 210 3 0.7 0.40 -0.018 -0.14 
1075 27 57 65 11 210 3 0.4 0.23 0.017  0.13 
1076 27 57 65 11 210 3 -0.3 -0.17 -0.038 -0.29 
1077 27 57 65 11 210 3 1.3 0.75 0.108 0.81 
1078 27 57 65 11 210 3 2.8 1.61  0.103 0.77 
1079 27 57 65 11 210 3 -0.4 -0.23 0.018 0.14 
1080 27 57 65 11 210 3 0.6 0.34 -0.062 -0.47 
1081 
»i 
27 57 65 11 210 3 2.1 2.92 0.077 0.57 
1082 27 57 65 11 210 3 0.9 1.25 0.014 0.10 
1083 27 57 65 11 210 3 1.4  1.94 0.086 0.63 
1084 27 57 65 11 210 3 1.3  1.81 -0.017 -0.13 
1085 
n 
27 57 65 11 210 3 2.0 2.78 0.033 0.24 
1086 
n 
27 57 65 11 210 3 -0.5 -0.69 -0.182 -1.34 
1087 27 57 65 11 210 3 2.8 3.89 0.480 3.53 
1088 
n 
27 57 65 11 210 3 2.8 3.89 0.052 0.38 
1089 27 57 65 11 210 3 2.1  2.92 0.251 1.85 
1090 27 57 65 11 210 3 2.6  3.61 0.097 0.71 
1091 27 57 65 11 210 3 1.0  1.39 0.006 0.04 
1092 27 57 65 11 210 3 1.3 1.81 0.198 1.46 
1093 27 57 65 11 210 3 0.9 1.25 0.014 0.10 
1094 27 57 65 11 210 3 1.6 2.22 -0.065 -0.46 
1095 28 12 64 52 220 3 2.7 3.07 0.391 4.44 
1096. 28 12  64 52 220 3 1.8 2.05 0.247 2.81 
1097 
n  
28 12 64 52 220 3 2.5 2.84 0.234 2.66 
0.58 1098 28 12 64 52 220 3 0.6 0.68 0.051 
1099 28 12 64 52 220 3  2.0 2.27 0.131 1.49 
1100 28 12 64 52 220 3  1.7 1.93 0.131 1.49 
1101  28 12 64 52 220 3 1.1  1.25 0.119 1.35 
1102 
n  
28 12 64 52 220 3  1.7 1.93 0.123 1.40 
1103 28 12 64 52 220 3  2.1 2.39 0.293 3.33 
1104 28 12 64 52 220 3  0.8 0.91 0.061 0.69 
1105 ii  28 12 64 52 220 3  1.0 1.14 0.273 3.10 
1106 28 12 64 52 220 3  2.2 2.50 0.123 1.40 
1107 28 12 64 52 220 3  2.7 3.07 0.207  2.35 
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P 1108 Puolanka 28 12 64 52 220 4 2.1  2.39 0.373 4.24 
1109 
h 
28 12 64 52 220 4 2.9 3.30 0.264 3.00 
1110 28 12 64 52 220 3 1.0  1.14 0.070 0.80 
1111 28 12 64 52 220 3 1.3 1.48 0.163 1.85 
1112 28 12 64 52 220 3 1.5 1.70 0.024 0.27 
1113 28 12 64 52 220 3 0.8 0.91 0.079 0.90 
1114 28 12 64 52 220 3 1.1 1.25 0.070 0.80 
1115 28 12 64 52 220 3  0.4 0.45  -0.002 -0.02 
1116 28 12 64 52 220 3  2.4 2.73 0.080 0.91  
1117 28 12 64 52 220 3  1.8 2.05 0.041 0.47 
1118 28 12 64 52 220 3  1.4 1.59 0.217 2.47 
1119 
H 
28 12 64 52 220 3  1.8 2.05 0.080 0.91 
1120 28 12 64 52 220 3  3.6 4.09 0.264 3.00 
1121 tl  28 12 64 52 220 3  2.3 2.61 0.241 2.74 
1122 28 12 64 52 220 3  0.1  0.11 0.043 0.49 
1123 28 12 64 52 220 3  0.7 0.80 0.007 0.08 
1124 28 12 64 52 220 3  2.2 2.50 0.170 1.93 
1125 28 12 64 52 220 3  2.8 3.18 0.072 0.82 
1126 28 12 64 52 220 3 2.4 2.73 0.192 2.18 
1127 28 12 64 52 220 3 2.9 3.30 0.080 0.91 
1128 28 12 64 52 220 3 1.8 2. OS 0.131 1.49 
1129 28 12 64 52 220 3 1.0 1.14 0.070 0.80 
1130 28 12 64 52 220 3 4.5 5.11 0.155 1.76 
1131 28 12 64 52 220 3  1.0 1.14 0.111 1.26 
1132 28 12 64 52 220 3 3.5 3.98 0.340 3.86 
1133 28 12 64 52 220 3 3.9 4.43 0.229 2.60 
1134 28 12 64 52 220 3 2.2 2.50 0.131 1.49 
1135 28 12 64 52 220 3 1.3 1.48 0.231 2.63 
1136 
tl 
28 12 64 52 220 3 2.6 2.95 0.293 3.33 
1137 28 12 64 52 220 3 1.8 2.05 0.229 3.40 
1138 28 12 64 52 220 3 2.0 2.27 0.192 2.18 
1139 28 12 64 52 220 3 1.8 2.05 0.234 2.66 
1140 28 12 64 52 220 3 2.2 2.50 0.131 1.49 
1141 28 12 64 52 220 3 4.5 5.11 0.229 2.60 
1142 28 12 64 52 220 3 2.4 2.73 0.241 2.74 
1143 28 12 64 52 220 3 5.4 6.14 0.242 2.75 
1144 28 12 64 52 220 3 3.7 4.20 0.108 1.23 
1145 28 12 64 52 220 3 0.3 0.34 0.091 1.03 
1146 28 12 64 52  220 3 2.1 2.39 0.185 2.10 
1147 28 12 64 52 220 3 0.8 0.91 -0.029 -0.33 
1148 Sodankylä 26 26 67 12  250  4 3.4 2.45 0.134 0.65 
1149 26 26 67 12 250 4 3.3 2.37 0.024 0.12 
1150 26 26  67 12 250 3 2.4 1.73 -0.160 -0.78 
1153 Inari 26 55 68 47 230 5  1.1 1.31 0.053 0.82 
1154 26 50 68 49 280 4 3.3 4.93 0.082 2.22 
1155 26 51 68 49 260 5 3.4 3.62 0.014 0.14 
1156 26 50 68 49 280 5 3.1 3.30 0.015 0.21 
1157 26 34 68 47 240 5 1.2 1.26 -0.042 -0.33 
1158 26 34 68 47 240 5 4.2 4.42 0.102 1.21 
1159 26 34 68 47 240 5 3.6 3.40 0.219  1.67 
1160 27 01 68 56 220 5 2.9 2.90 -0.087 -0.60 
1161 
1162 
27 01 
27 20 
68 56 
69 04 
220 
160 
5 
5 
3.4 3.51 -0.188 -1.61 
1163 
1164 
27 20 
27 03 
69 04 
69 02 
160 
240 
5 
5 3.2 3.72 0.175 2.22 
1167 26 20 68 41 215 5 2.1 2.36 -0.152  -1.33 
1168 27 21 68 49 160 5 2.2 2.27 0.130 1.65 
1169 26 00 68 42 220 
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P 1170 Inari 25 56 68 40 165 5 2.3 1.98 -0.159 -1.16 
1171  26 37 68 47 300 3  
1172 26 23 68 43 215 
1173 26 18 68 45 300 
1174 27 02 68 56 200 5  1.0 0.91 0.025 0.18 
1175 26 55 68 48 200 5  4.5 4.50 0.300 2.36 
1176 26 55 68 48 200 5  2.4 2.47 -0.022 -0.20 
1177 26 55 68 48 200 5  2.5 2.45 0.210 1.83 
1178 28 25 68 29 180 5  
1179 27 56 68 40 200 4 4.3 4.39 0.083  1.17 
1180 27 52 68 44 160 5 1.6 1.44 0.190  1.78 
1186 Simo 25 24 66 04 150 4 3.3 2.48 0.347 2.13 
1187 25 24 66 04 150 4 2.3 1.65 0.523  3.13 
1188 25 24 66 04 150 4 1.8 1.31  0.161 1.05 
1189 
ii 
25 24 66 04 150 4 0.5 0.36 0.042 0.26 
1190 25 24 66 04 150 4 2.2 1.62 0.161 1.05 
1198 Muonio 24 11 67 41 340 5 
1202 Kolari 24 10  67 32 400 5 
3.0 2.07 0.183 1.61 1223 Inari 27 15  68 33 170 5 
1224 27 15  68 33 170 5 1.4 0.97 0.175 1.54 
1225 27 15 68 33 170 5 0.7 0.48 0.090 0.79 
1226 27 15 68 33 170 5 1.6 1.10 0.016 0.14 
1227 27 15 68 33 170 5 0.9 0.62 0.087 0.76 
1228 27 15 68 33 170 5 1.1 0.76 0.104 0.91 
1229 27 15 68 33 170 5 1.1 0.76 0.160 1.40 
1230 n 27 15 68 33 170 5 1.9 1.31 0.248 2.18 
1231 
ii 
27 15 68 33 170 5 2.0 1.38 0.032 0.28 
1232 27 15 68 33 170 5 1.7 1.17 0.246 2.16 
1233 ii  27 15  68 33 160 5 1.6 1.10 0.200 1.75 
1234 27 15 68 33 170 5 3.7 2.55 0.207 1.82 
1235 27 15 68 33 170  S  2.8  1.93 0.148 1.30 
1236 27 15 68 33 160 5 1.2 0.83 0.096 0.84 
1237 27 15 68 33 170 5 1.9 1.31 -0.008 -0.07 
1238 27 15 68 33 170 5 2.0 1.38 0.211 1.85 
1239 27 15 68 33 17 0 5 2.9 2.00 0.199 1.75 
1240 27 15 68 33 170 5 4.3 2.97 0.359 3.15 
1241 27 15 68 33 170 5 3.8 2.62 0.593 5.20 
1242 27 15 68 33 170 5 2.4 1.66 0.215 1.89 
1243 27 15 68 33 17 0 5 2.3 1.59 0.192 1.68 
1244 27 15 68 33 170 5 3.8 2.62 0.402 3.53 
1245 27 15 68 33 170 5 4.1 2.83 0.248 2.18 
1246 
ii 
27 15 68 33 17 0 5 3.2 2.21 0.140 1.23 
1247 27 15 68 33 170 5 2.5 1.72 0.155 1.36 
1248 
n 
27 15 68 33 170 5 1.5 1.03 0.113 0.99 
1249 27 15 68 33 17 0 5 1.6 1.10 0.121 1.06 
1250 27 15 68 33 170 5 2.9 2.00 0.109 0.96 
1251. 27 15 68 33 170 5 2.8 1.93 0.168 1.47 
1252 27 15 68 33 170 5 1.3 0.90 0.076 0.67 
1253 27 15 68 33 170 5 2.7 1.86 0.138 1.21 
1254 27 15 68 33 170 5 2.7 1.86 0.418 3.67 
1255 27 15 68 33 170 5 2.8 1.93 0.158 1.39 
1256 27 15 68 33 170 5 2.3 1.59 0.103 0.90 
1257 27 15 68 33 17 0  5 2.0 1.38 0.239 2.10 
1258 27 15 68 33 170 5 0.7 0.48 0.010 0.09 
1259 27 10 68 31 160 5 -1.8 -0.98 -0.087 -0.44 
1260 
ii 
27 10  68 31  160 5 2.4 1.30 0.240 1.21 
1261 27 10 68 31  160 5 -0.5 -0.27  0.034 0.17 
1262 27 10 68 31 160 5 1.6 0.87  0.221 1.12 
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Puun n:o  
Tree no 
P 1263 Inari 27 10 68 31 160 5 0.4  0.22 0.187 0.94 
1264 27 10 68 31 160 5 -1.5 -0.82 -0.106 -0.54 
1265 27 10 68 31 160 5 -1.8 -0.98 -0.150 -0.76 
1266 27 10 68 31 160 5 1.8 0.98 0.090 0.46 
1267 27 10 68 31 160 5 1.8 0.98 0.251 1.27 
1268 27 10 68 31 160 5 2.1 1.14 0.202 1.02 
1269 27 10 68 31 160 5 1.2  0.65 -0.048 -0.24 
1270 27 10 68 31 160 5 0.8 0.43 -0.074 -0.37 
1271 27 10 68 31 160 5 1.6  0.87 0.150 0.76 
1272 27 10 68 31 160 5 -0.2 -0.11 -0.095 -0.48 
1273 28 16  68 29  140  3 0.5  0.39 0.005 0.12 
1274 28 16  68 29  140 3 2.9 2.25 0.060 1.46 
1275 28 16  68 29  140 3 2.4 1.86 0.081 1.98 
1276 28 16 68 29 140 3 2.3 1.78 0.090  2.20 
1277 28 16  68 29  140 3 0.4 0.31 0.023 0.56 
1278 28 16  68 29 140 3 1.8 1.40 0.034 0.83 
1279 28 16  68 29 140 3 1.2 0.93 0.005 0.12 
1280 28 16  68 29  140 3 1.3 1.01 0.008 1.20 
1281 28 16  68 29 140 3 1.7 1.32 0.095 2.32 
1282 28 16 68 29 140 3 2.7 2.09 0.154 3.76 
1283 28 16 68 29 140 3 3.0 2.33 0.206  5.02 
|  1284 28 16 68 29 140 3 2.2 1.71 0.147 3.59 
1285 28 16 68 29 140 3 3.5 2.71 0.072 1.76 
1286 28 16 68 29 140 3 2.2 1.71 0.011 0.27 
1287 
n 
28 16 68 29 140 3 0.7 0.54 0.005 0.12 
1288 28 16 68 29 140 3 4.5  3.48 0.053 1.29 
1289 28 16 68 29 140 3 2.7 2.09 0.053 1.29 
1290 28 16 68 29 140 3 3.0 2.33 0.155 3.78 
1291 28 16 68 29 140 3 1.2  0.93 0.039 0.95 
1292 Sodankylä 28 20 68 26 140 3 2.0 1.92 0.069 1.44 
1293 28 20 68 26 140 4 2.1 2.02 0.068 1.42 
1294 
m 
28 20 68 26 140 4 4.0  3.85 0.184 3.83 
1295 28 20 68 26 140 3 1.9  1.83 0.058 1.21 
1296 28 20 68 26 140 4 2.7 2.60 0.102 2.13 
1297 28 20 68 26 140 3 0.9 0.87 0.032 0.67 
1298 28 20 68 26 140 4 2.8 2.69 0.131 2.73 
1299 28 20 68 26 140 4 4.4  4.23 0.154 3.21 
1300 
n 
28 20 68 26 140 4 3.8  3.65 0.116 2.42 
1311 Muonio 23 50 67 42 220 4 3.2 2.67 0.104 1.46 
1312 23 50 67 42 220 4 2.9 2.42 0.088 1.24 
1313 23 50 67 42 220 4 2.1  1,75 0.052 0.73 
1314 23 50 67 42 220 4 2.4 2.00 0.140 1.97 
1315 23 50 67 42 220 4 5.0  4.17 0.390 5.49 
1316 Ylitornio 23 50 66 13 110 3 0.8 0.76 -0.009 -0.08 
1317 Rovaniemen mlk. 26 42 66 22 17 0 3 1.2 0.93 0.065 0.34 
1461 Pudasjärvi  26 50 65 25 120 2 3.0  3.30 0.184 5.11 
1462- 26 50 65 25 120 2 2.9 3.19 0.131 3.64 
146 3 26 50 65 25 120 2 2.9 3.19 0.167 4.64 
1.78 1464 26 50 65 25 120 2 2.3 2.53  0.064 
1465 Inari 27 15 68 33 160 5 3.7 2.55 0.330 2.90 
1466 27 15 68 33 160 5 3.2 2.21 0.286 2.51 
1467 Enontekiö 24 10 68 20 300 5 2.2 2.22 0.047 0.39 
1468 24 10 68 20 300 5 5.0 5.62 0.391 4.34 
1469 24 10 68 20 300 5 1.6 1.67 0.037 0.34 
1471 Kajaanin  mlk. 27 58 64 18 180 4 1.5 1.13 0.043 0.32 
1472 27 58 64 18 180 4 3.9 3 .02  0.152 1.21  
1473 Sotkamo 28 29 64 06 160 4 2.9 2.09 -0.006 -0.03 
1474 28 29 64 06 160 3 2.7 1.81 0.140 0.50 
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P  1475 Sotkamo 28 47 64 01 170 3 1.2 0.92 0.128 1.03 
1476 
1477 
Kuhmo 
Suomussalmi 
29 35 
29 05 
64 26 
65 06 
200 
210 
3 
3 
3.8 
2.8 
3.45 
2.01 
0.098 
0.171 
.1.46 
1.12 
1478 Muonio 23 50 67 44 230 4 2.4 2.31 0.028 0.31 
1479 23 50 67 44 230 4 2.5 2.55 0.101 1.12 
1480 
n 
23 50 67 44 230 4 2.6 2.41  0.166 2.00 
1481 23 50 67 44 230 4 3.1 2.87 0.169 1.80 
1482 23 50 67 44 230 4 2.5 2.40 0.077 0.87 
1483 23 50 67 44 230 4 2.3 2.19 0.127 1.38 
1484 23 50 67 44 230 4 2.0 1.92 0.077 0.72 
1501 Puolanka  27 45 64 46 300 3 
1502 27 45 64 45 300 3 1.4 0.99 0.046 0.33 
1503 27 45 64 45 300 4 1.9 1.34 0.093 0.66 
1504 27 45 64 45 300 4 4.9 3.45 0.183 1.31 
1505 27 45 64 45 300 4 1.5 1.06 0.228 1.63 
1506 Suomussalmi 28 52 64 51 225 3 4.9 3.43 0.179 1.38 
1507 28 52  64 51 225 3 3.2 2.21 0.087 0.67 
1508 28 52  64 51 225 3 2.4 1.64 0.070 0.54 
1509 28 52 64 51 225 3 2.5 1.71 0.104 0.80 
1510 28 52 64 51 225 3 3.2 2.21 0.057 0.44 
1511 28 52  64 51 225 3 2.0 1.36 0.051 0.39 
1512 28 52 64 51 225 3 3.2 2.21 0.070 0.54 
1513 28 52 64 51 225 3 1.7 1.14 -0.017 -0.13 
1514 28 52 64 51 225 3 3.1  2.14  0.086 0.66 
1516 28 55 64 51 215 3 0.8 0.60 -0.095 -0.70 
1517 28 55 64 51 215 3 1.5 1.20 0.006 0.05 
1518 28 55 64 51 215 3 1.1  0.99 -0.036 -0.42 
1519 28 55 64 51 215 3 3.3 2.54  0.087 0.60 
1521 
n 
29 50 64 51 230 3 3.1  2.42 0.050 0.36 
1522 29 05 64 51 230 3 1.8 1.31 0.164 1.09 
1523 29 05 64 51 230 3  3.9 3.05 0.295 2.42 
1524 29 05 64 51 230 3  1.0 0.75 -0.080 -0.51 
1525 Ristijärvi  28 50 64 24 200 3  1.8 1.49 0.107 0*96 
1526 28 50 64 24 200 3  4.3 3.55 0.113 1.01 
1527 Kuhmo 29 29 64 04 180 4 1.2 0.93 -0.046 -0.37 
1528 29 15 63 59 215 3  
1529 30 14 63 56 250 3  1.4 1.01 0.299 3.29 
1530 30 14 63 56 250 3  
1531 30 14 63 56 250 3  
1532 30 01 63 56 230 3 
1533 30 01 63 57 220 3 1.8 1.62 -0.033 -0.36 
1534 30 01 63 57 220 3 2.0 1.83 -0.062 -0.67 
1535 30 01 63 57 220  3 2.6 2.52 0.102 1.24 
1536 30 01 63 56 230 3 
1537 30 00 63 56 210 3 2.2 1.51 0.001 0.01 
1538 30 00 63 56 210  3 0.7 0.48 0.012 0.11  
1539 
n 
30 00 63 56 210 3 3.1 2.12 0.069 0.66 
1540 
n 
30 00 63 56 210 3 2.5 1.71 0.040 0.38 
1541 30 00 63 56 210 3 2.4 1.64 0.048 0.46 
1542 
ii 
30 00 63 56 210 3 2.7 1.85 0.106 1.01 
1543 30 00 63 56 210 3 1.6 1.10 -0.052 -0.50 
1544 30 00 63 56 210 3 2.2 1.51 0.106 1.01 
1545 30 00 63 56 210 3 3.1 2.44 0.419 3.13 
1546 28 50 64 24 200 3 3.3 2.73 0.148 1.32 
1547 30 06 64 21 205 3 4.3 3.44 0.517 4.42 
1548 ii 30 03 64 22 210 3 3.8 2.99 0.269 2.56 
1549 30 03 64 22 210 3 2.0 1.57 0.157 1.50 
1550 30 03 64 22 210 3 2.4 1.89 -0.002 -0.02 
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o / o /  
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P1551 Kuhmo 29 54 64 22 210 2  1.8 1.53 0.040 0.40 
1552 29 54 64 22 210 2  2.7 2.31 -0.076 -0.70 
1553 29 54 64 22 210 2 1.2 1.05 -0.007 -0.08 
1554 30 05 64 19 205 3 0.9 0.69 -0.013 -0.08 
1555 30 05 64 19 205 3 2.0 1.60 0.210 1.69 
1556 30 05 64 19 205 3 0.2 0.15 -0.134 -0.95 
1557 30 05 64 19 205 4 2.6 2.10 0.096 0.67 
1558 30 05 64 19 205 4 2.4 1.66 0.357 1.78 
1559 30 05 64 19 205 3  2.4 1.9"+ -0.015 -0.13 
1560 29 25 64 18 190 3  3.3 2.54 -0.040 -0.30 
1561 
n 
28 56 64 17 180 4 0.2 0.14 -0.029 -0.16 
1562 28 56 64 17 180 4 1.0 0.71 0.028 0.18 
1563 28 56 64 17 180 4 0.9 0.64 0.141 0.78 
1564 28 56 64 17 180 4 2.1  1.53 -0.024 -0.14  
1565 28 56 64 17 180 4 
0.36 1566 28 56 64 17 180 4 1.0 0.75 0.054 
1567 
n 
29 26 64 16 185 3  2.7 2.08 0.058 0.43 
1568 29 26 64 16 185 3  -0.5 -0.38 -0.070 -0.52 
1569 
ii 
29 26 64 16 185 3  -0.2 -0.15 -0.092 -0.69 
1570 29 26 64 16 185 3  4.3 3.31 0.402 3.00 
1571 
n 
29 26 64 16 185 3  3.1  2.38 0.317 2.37 
1572 29 26 64 16 185 3  4.4 3.38 0.402 3.00 
1573 29 26 64 16 185 3  5.0 3.85 0.160 1.19 
1574 
n 
29 25 64 18 190 3  3.6 2.95 0.059 0.50 
1575 Hyrynsalmi 28 25 64 47 200 3  5.0 3.52 0.508 3.02 
1576 28 25 64 47 200 3  1.7 1.19 0.201 1.23 
1577 28 25 64 47 200 3  2.3 1.58 0.089 0.60  
1578 28 25 64 47 200 3  0.9 0.59 0.035 0.19 
1579 28 25 64 47 200 3  3.9 2.71 0.458 3.01 
1580 28 25 64 47 200 3  1.1  0.73 0.013 0.08  
1581 28 25 64 47 200 3  3.0 2.00 0.039 0.24  
1582 28 35 64 45 170 3  1.2 0.71 0.022 0.16 
1583 28 35 64 45 17 0 3  1.5 0.88 -0.018 -0.13 
1584 
n 
28 35 64 45 17 0 3  1.5 0.88 -0.027 -0.20 
1585 28 35 64 45 170 3  1.8 1.06 -0.032 -0.23 
1586 28 35 64 45 170 3 1.1 0.65 0.030 0.22 
158.7 28 35 64 45 170 3 2.4 1.41 0.149 1.08 
1588 
n 
28 35 64 45 170 3 1.1 0.65 0.135 0.98 
1589 28 34 64 44 165 4 3.9 3.00 0.170 0.99 
1590 28 34 64 44 165 4 2.0 1.48 0.376 2.27 
1591 28 34 64 44 165 4 1.4 0.97 0.008 0.04 
1592 
n 
28 34 64 44 165 4 3.1 2.31 0.335 2.09 
1593 Sodankylä  27 28 67 35 220 2  2.2 2.78 -0.020 -0.47 
1594 27 28 67 35 220 3 1.5 1.70 0.012 0.21 
1595 27 28 67 35 220 2 3.5 4.49 0.055 1.28 
1596 27 28 67 35 220 3 3.1 3.78 0.033 0.77 
1597 27 28 67 35 220 3 0.3 0.35 0.017 0.36 
1598 27 28 67 35 220 3 2.6 3.29 -0.048 -0.89 
1599 Pelkosenniemi 27 38 67 10 180 1 
1600 27 38 67 10 175 1 
1601 27 38 67 10 175 1 
1602 
n 
27 38 67 10 17 5 1 
1603 27 38 67 10 17 5 2 1.8 2.43 0.072 2.32 
1604 27 38 67 10 175 2 
1605 Inari 28 20 68 26 250 3 4.9 4.71  0.183 3.81 
1606 28 20 68 26 250 3 3.7 3.56 0.269 5.60 
1607 28 20 68 26 250 3 2.4 2.31 0.116  2.42 
1608 28 20 68 26 250 4 2.3 2.21 0.170 3.54 
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P  1609 Inari 28 20  68 26 250 4 2.1 2.02 -0.007 -0.15 
1610 27 55  68 37  160 3 3.6 2.34 0.087 1.04 
1611 27 55 68 37 160 3 2.8 1.82 0.004 0.05 
1612 27 55 68 37  160 3 1.6  1.04 0.050 0.60 
1613 27 55 68 37 160 3 1.2 0.78  0.117 1.39 
1614 27 55 68 37  160 3 0.8 0.52 0.022 0.26 
1615 27 55 68 37 160 3 2.3 1.49 -0.013 -0.16 
1616 
n 
27 55 68 37 160 3 4.1  2.66 0.068 0.81 
1617 27 55 68 37 160 3 1.0  0.65 -0.034 -0.41 
1618 27 55 68 37 160 3 2.1  1.36 0.070 0.83 
1619 27 55 68 37 160 4 4.1  2.66 0.104 1.24 
1620 27 55 68 37 160 4 4.1  2.66 0.134 1.60 
1621 27 55 68 37 160 3 3.1  2.01 0.094 1.12 
1622 27 55 68 37 160 3 2.8 1.82 0.100 1.19 
1623 27 55 68 37  160 3 4.7 3.05 0.325 3.87 
1624 27 55 68 37 160  4 3.1  2.01 0.107 1.27 
1625 27 55 68 37  160  4 3.9 2.53  0.177 2.11 
1626 27 55 68 37  160  3 6.6 4.29 0.617 7.35 
1627 27 55 68 37  160 3  2.5 1.62 0.086 1.02 
1628 27 50 68 37 180 4 3.2 2.91 0.007 0.08 
1629 27 50 68 37 180 4 1.1  1.00 -0.052 -0.56 
1630 
n 
27 50 68 37 180 4 1.7 1.55 -0.073 -0.79 
1631 27 50 68 37 180 4 4.0 3.64 0.020 0.22 
1632 27 50 68 37 180 4 0.3 0.27  -0.017 -0.18 
1633 27 50 68 37 180 4 3.0 2.73  0.110 1.18 
1634 27 50 68 37 180 4 1.9 1.73 0.095 1.02 
1635 27 50 68 37 180 3  2.7 2.45 0.006 0.07 
1636 27 50 68 37 180 4 2.2 2.00 0.068 0.73 
1637 27 50 68 37 180 4 4.0 3.64 0.121 1.30 
1638 27 50 68 37 180 3 2.5 2.27 0.134 1.44 
1639 27 50 68 37 180 4 2.0 1.82 0.047 0.51  
1640 27 50 68 37 180 4 0.5 0.45  0.019 0.20 
1641 27 50 68 37 180 4 1.1 1.00 0.042 0.45 
1642 27 50 68 37 180 4 2.5 2.27 0.028 0.30 
1643 27 50 68 37 180 4 2.5 2.27 0.074 0.80 
1644 27 50 68 37 180 4 1.8 1.64 0.145 1.56 
1645 27 55 68 37 160 4 4.7 3.05 0.268 3.19 
1646 27 35 68 37 170 5 1.7 1.50 0.001 0.02 
1647 
n 
27 35 68 37 17 0 5 1.3 1.15 0.031 0.68 
1648 27 35 68 37 170 5 1.9 1.68  0.174 3.70 
1649 27 35 68 37 170 5 2.3 2.04 0.113 2.40 
1650 27 35 68 37 170 5 1.2 1.06  -0.071 -1.51 
1651 27 43 65 23 180 3 2.9 2.74 0.389 4.23 
1652 27 43 65 23 180 3 1.2 1.13 -0.034 -0.34 
1653 27 55 65 24 200 3 3.9 3.22  0.030 0.17 
1654 27 55 65 26 200 3 1.7 1.36 0.087  0.67 
1655. 27 55 65 26 200 3 1.9 1.52 -0.136  -0.98  
1656 27 55 65 26 200 3 
1657 27 55 65 26 200 3 1.8 1.53 0.014 0.12 
1658 27 55 65 26 200 3 2.6 2,08 -0.100 -0.79 
1659 27 55 65 26 200 3 1.9 1.36 -0.091 -0.60 
1660 27 44 65 26 200 3 2.7 2.35 0.051 0.46 
1661 27 55 65 26  200 3 1.3 1.10 0.170 1.65 
1662 
n 
27 55 65 26  200 3 1.1 0.89 -0.080 -0.56 
1663 27 03 65 36 120 3 0.6 0.56 -0.125 -1.34 
1664 
ii  
27 03 65 36 120 3 2.1 1.96 -0.028 -0.30 
1665 27 03 65 36 120 3 0.1  0.09 -0.171 -1.84 
1666 27 42  65 08 200 3 2.8 2.80 0.021 0.19 
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P 1667 Pudasjärvi  27 42 65 08 200 3 0.0  0.00 -0.197 -1.79 
1668 
n 
27 42 65 08 200 3 0.7 0.70 0.010 0.09 
1669 27 42 65 08 200 3 -0.1  -0.10 -0.155 -1.41 
1670 27 42 65 08 200 3 2.2  2.20 -0.028 -0.26 
1671 27 42 65 08 200 3 1.2  1.20 0.042 0.38 
1672 27 42 65 08 200  3 1.5  1.50 0.218 1.98 
1673 27 42 65 08 200 3 0.8  0.80 -0.106 -0.96 
1674 ti  27 42 65 08 200 3 0.6  0.60 -0.121 -1.10 
1675 27 50 65 05 190 2 0.8  0.82 0.089 1.53 
1676 27 50 65 05 190 2 1.7  1.59 0.166 2.16 
1677 27 50 65 05 190  2 0.4  0.42 -0.024 -0.41 
1678 Utajärvi  26 29 64 36 131 2 1.5  1.1b 0.166 1.48 
1679 26 29 64 36 143 2 1.2  0.96 -0.136 -1.10 
1680 26 29 64 36 141 2 1.7  1.40 0.074 0.80 
1681 26 29 64 36 150 3 0.9 0.78 -0.115  -0.96 
1682 26 29 64 36 150 3 1. H 1.23 -0.038 -0.37 
1683 26 29 64 36 150 3 0.3 0.26 -0.113 -1.05 
1684 26 29 64 36 150 3 1.2  1.06 -0.040 -0.38 
j 1685 
26 29 64 36 150 3 2.2 2.08 -0.075 -0.73 
1686 26 29 64 36 131 3 1.9  1.61 -0.041 -0.04 
1697 Simo 25 24 66 04 150 4 0.7 0.51 -0.097 -0.54 
1698 25 21 66 01 100 3 1.7  1.39 -0.174 -1.14 
1699 25 21 66 01 100 3 -1.4  -1.12 -0.127 -0.84 
1700 
M  
25 21 66 01 100  3 -1.4  -1.12 -0.021 -1.14 
1701 25 21 66 01 100  4 3.8  3.22 0.114 0.72 
1702 
n 
25 21 66 01 100  4 3.4  2.93 0.174 1.15 
1703 25 21 66 01  100 4 3.7 3.19 0.176 1.42 
1705 Inari 27 05 68 50 230 4 0.9 0.82 -0.053 -0.55 
1706 27 05  68 50 230  4 1.0  0.91 -0.092 -0.96 
1707 27 05 68 50 230 4 2.0 1.82 -0.038 -0.39 
1709 
M  
26 38  68 47 240 5 3.7  3.81 0.002 0.02 
1710 26 38 68 47 240 5 1.8  1.98 0.072 0.74 
1711 26 37 68 47 240 5 1.2  1.26 -0.236 -1.58 
1712 26 18 68 42 250 5 0.4  0.26 -0.050 -0.34 
1714 26 18 68 42 250 5 2.3 1.52 0.059 0.40 
1715 26 18 68 42 250 5 -0.3  -0.20 -0.119 -0.80 
1716 26 18 68 42 250 5 -0.8  -0.53 -0.175 -1.18 
1717 26 18 68 42 250 5 2.3  1.52 -0.091 -0.62 
1718 26 18 68 42 250 5 1.7 1.13 -0.065 -0.44 
1720 25 51 68 38 170 5 2.1 1.93 -0.132 -1.07 
1721 25 58 68 41 180 5 0.6  0.61 -0.007 -0.07 
1722 25 58 68 41 160 5 1.5 1.45 -0.058 -0.40 
1723 27 51 69 13 145 5 1.6  1.74 0.113 1.08 
1724 27 51 69 13 145 5 0.4  0.45 -0.132 -1.39 
1725 
II 
27 52 69 13 145 5 2.3 2.40 -0.025 -0.24 
1726 27 51 69 13 145 5 0.2  0.22 -0.029 -0.29 
1727 27 46 69 14 135 4 
1728 26 54 68 53 160 5 1.9 2.07 0.051 0.61  
1729 26 50 68 49 180 5 -0.3 -0.31 -0.062 -0.65 
1730 Pudasjärvi  27 02 65 39 130 4 1.8 1.38 0.090 0.47 
1731 
ii 
27 02 65 39 130 4 1.3  1.09 0.069 0.46 
1732 27 02 65 39 130 4 1.0  0.81 -0.170 -0.93 
1733 27 15 65 40 160 4 1.2  1.19 -0.022 -0.26 
1734 27 15 65 40 160 4 2.4  2.09 0.072 0.55 
1735 27 15 65 40 160 4 1.0 0.94 -0.205 -1.81 
1737 n 26 42 65 29 120 3 2.0  1.87 -0.008 -0.11 
1738 
n 
26 42 65 29 120 3 2.6 2.43 0.012 0.16 
1739 26 42 65 29 120 3 0.3 0.28 0.022 0.29 
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P1740 Pudasjärvi  26 42 65 29 120 3  0.6 0.56 -0.011 -0.15 
1741 25 42 65 29 120 3  -0.5 -0.47 0.014 0.19 
1742 26 42 65 29 120 3  -1.9 -1.78 -0.115 -1.53 
1743 26 42 65 29 120 3  1.6 1.50 0.160 2.13 
1744 Ranua 26 37 65 48 145 3  1.9 1.54 0.234 1.77 
1745 26 58 65 55 220 3  2.4 2.26 -0.064 -0.53 
1746 27 20 66 01 195 3  3.1  2.67 -0.184 -1.22 
1747 27 20 66 01 195 3  2.4 2.20 -0.028 -0.25 
1748 Simo 25 25 66 06 80 4 0.2 0.21 -0.073 -0.88 
1749 25 25 66 06 80 4 1.6 1.54 -0.160 -1.35 
1750 25 25 66 06 80 4 1.0 0.91 -0.069 -0.54 
1751 Sodankylä 27 30 67 34 200 2 0.1 0.10 -0.002 -0.02 
1752 Savukoski  27 31 67 34 200 2 1.9 2.24 0.025 0.45 
1753 27 31 67 34 200 2 2.1  2.44 -0.010 -0.17 
1754 27 31 67 34 200 2 2.2 2.47 0.077 1.24 
1755 27 31 67 34 200 2  1.5 1.72 0.090 1.41  
1756 27 31 67 34 200 2 3.4 4.47 -0.014 -0.25 
1757 Sodankylä  
Rovaniemen mlk. 
27 38 67 38 220 5 3.7 3.19 0.123 0.82 
1758 25 05 66 52 160 4 0.7 0.48 -0.009 -0.06 
1759 
ti 
25 05 66 52 160 4 2.7 1.84 0.043 0.30 
1760 tt 25 05 66 52 160 4 1.9 1.29 0.041 0.28 
1761 25 05 66 52 160 4 3.4 2.31 0.310 2.12 
1762 25 05 66 52 160 4 2.2 1.50 0.144 0.99 
1763 
tt 
25 05 66 52 155 4 1.3 0.88 0.239 1.64 
1764 25 05 66 52 155 4 -0.4 -0.27 0.103  0.71 
1765 25 05 66 52 155 4 1.5 1.02 0.179 1.23 
1766 25 05 66 52 155 4 1.3 0.88 0.127 0.87 
1767 25 05 66 52 155 4 1.3 0.88 0.121 0.83 
1768 
tt 
25 05 66 52 155 4 1.8 1.22 0.179  1.23 
1769 25 05 66 52 155 4 0.1 0.07 0.339  2.32 
1770 25 05 66 52 155 4 2.1 1.43 0.023  0.16 
1771 25 06 66 52 150 4 2.1 2.02 0.223  1.69 
1772 25 06 66 52 150 4 1.6 1.54 0.230 1.74 
1773 25 06 66 52  150 4 1.2 1.15 0.185  1.40 
1774 25 06 66 52  150 4 3.9 3.75 0.211 1.60 
1775 tt 25 06 66 52  150 4 2.2 2.12 -0.046  -0.35 
1776 25 06 66 52  150 4 3.8 3.65 0.352 2.67 
1777 Simo  25 28 65 51 160 3 1.4 1.00 0.086 0.91 
1778  
ti  
25 28 65 51 160 3 1.6  1.14 0.317 3.34 
1779  Rovaniemen mlk.  26 10 66 31 110 3 0.4  0.31 -0.135 -0.82 
1780 26 10  66 31 110 3 2.1 1.81 -0.121 -0.80 
1781  Ranua 25 47 65 58 120 4 3.6 2.95 0.149 0.90 
1782 25 47 65 58 120 4 1.6  1.25 0.256 1.70 
1783 25 47 65 58 120 4 1.3  0.98 -0.128 -0.69 
1784 25 47 65 58 120 4 2.0 1.55 -0.090 -0.44 
1785 25 47 65 58 120 4 0.4  0.30 0.062 0.36 
1786. 25 47 65 58 120 4 -0.6 -0.44 -0.103 -0.57 
1787 25 51 65 54 120 3 2.1 1.91 0.116 1.16 
1788 25 51 65 54 120 3 2.0  1.82 0.239 2.39 
1789 
tt 
25 51 65 54 120 3 1.4  1.27 0.226 2.26 
1790 
ti 
25 51 65 54 120 3 1.7 1.55 0.164 1.64 
1791 25 51 65 54 120 3 2.0 1.82 0.354 3.54 
1792 25 51 65 54 120 3 2.3 2.09 0.374 3.74 
1793 25 51 65 54 120 3  2.6 2.36 0.361 3.61 
1794 
•t 
25 51 65 54 120 3 3.4  3.09 0.270 2.70 
1795 25 51 65 54 120 3 0.9 0.82 0.174 1.74 
1796 25 51 65 54 120 3 2.7 2.1*5 0.199 1.99 
1797 25 51 65 54 120 3  2.9 2.64 0.136 1.36 
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p 1798 Ranua 25 51 65 54 120 3  1.1  1.00 0.167 1.67 
1799 25 51 65 54 120 3  2.0 1.82 0.389 3.89 
1800 25 51 65 54 120 3  0.9 0.82 0.024 0.24 
1801 Taivalkoski  27 59 65 30 250 3 2.6 1.86 0.173 1.65 
1802 Kuusamo 29 31 65 50 270 4 1.4 1.35 -0.007 -0.08 
1803 29 31 65 50 270 4 2.6 2.41 -0.044 -0.36 
1804 29 30 65 50 270 3 1.7 1.48 0.033 0.24 
1805 
n 
29 30 65 50 270 3  0.5 0.42 -0.011 -0.10 
1806 29 30 65 50 270 3  -0.1  -0.08 0.086 0.78 
1807 II  29 30 65 50 270 3  0.7 0.58 -0.049 -0.45 
1808 29 30 65 50 270 3 0.4 0.33 -0.005 -0.05 
1809 29 30 65 50 270 3  0.4 0.33 -0.004 -0.04 
1810 29 30 65 50 270 3 2.2 2.02 -0.062 -0.48 
1811 
n 
29 30 65 50 270 4 2.1  1.75 0.076 0.69 
1812 29 30 65 50 270 3 2.2 1.83 0.084 0.76 
1813 
n 
29 27 65 51 270 3 0.7 0.71 -0.004 -0.05 
1814 29 27 65 51 270 3 0.4 0.40 0.081 0.99 
1815 29 27 65 51 270 3  0.5 0.51 -0.011 -0.17 
1816 
ii 
29 27 65 51 270 3 0.4 0.39 -0.019 -0.23 
1817 29 03 66 12 260 4 0.5 0.38 -0.096 -0.65 
1818 29 03 66 12 260 4 3.1 2.38 -0.005 -0.03 
1819 29 03 66 12 260 4 1.4 1.08 0.000 0.00 
1820 29 03 66 12 260 4 1.7 1.31 0.035 0.24 
1821 29 03 66 12 260 4 1.6 1.23 0.107 0.72 
1822 
n 
29 03 
29 03 
66 12 
66 12 
260 4 1.9 1.46 0.017 0.12 
1823 260 4 0.4 0.31 -0.024 -0.16 
1824 
ii 
29 03 66 12 260 4 2.5 1.92 0.172 1.16 
1825 29 03 66 12 260 4 1.9 1.46 -0.002 -0.01 
1826 29 03 66 12 260 4 3.2 2.46 0.285 1.93 
1827 29 03 66 12 260 4 4.2 3.23 0.108 0.73 
1828 29 03 66 12 260 4 0.5 0.38 -0.046 -0.31 
1829 29 03 66 12 260 4 1.6 1.23 -0.077 -1.52 
1830 29 03 66 12 260 4 1.7 1.31 -0.113 -0.76 
1831 29 03 66 12 260 4 2.2 1.69 0.000 0.00 
1832 29 31 65 32 245 4 1.5 1.15 -0.188 -1.08 
1833 29 31 65 32 245 3 0.7 0.54 -0.135 -0.90 
1834 29 31 65 32 245 4 1.2 0.90 -0.154 -0.90 
1835 29 31 65 32 245 4 0.4 0.29 0.291 1.79 
1836 29 31 65 32 245 4 1.3 0.93 0.164 0.91 
1842 28 50 66 03 270 4 0.5 0.42 0.066 0.57 
1843 28 50 66 03 270 4 -0.7 -0.53 -0.090 -0.48 
1844 ii  28 50 66 03 270 4 2.1 1.72 -0.153 -0.88 
1845 28 56 66 14 280 1 
1846 28 57 66 14 250 2 0.7 0.92 -0.041 -1.24 
1847 28 57 66 14 250 2 2.4 3.20 -0.012 -0.32 
1848 
n 
28 57 66 14 250 2 2.6 3.88 0.011 0.46 
1849 28 57 66 14 250 2 0.3 0.38 -0.001 -0.03 
1855 
ii 
28 18 66 03 280 2 2.4 1.71 0.082 1.82 
1856 28 18 66 03 280 2 4.3 3.07 0.092 2.04 
1857 28 18 66 03 280 2 3.6 2.57 0.120 2.67 
1858 28 18 66 03 280 2 3.7 2.64 0.105 2.33 
1859 
ii 
28 18 66 03 280 2 1.2 0.86 -0.011 -0.24 
1860 28 18 66 03 280 2 2.7 1.93 0.124 2.76 
1861 
n 
28 18 66 03 280 2 1.6 1.14 0.042 0.93 
1862 
ii 
28 18 66 03 280 2 3.0 2.14 0.124 2.76 
1863 28 51 66 03 280 2 
1864 28 18 
27 05 
66 03 
66 28 
280 2 1.9 1.36 0.067 1.49 
1865 Kemijärven  mlk. 210 4 2.6 1.04 0.147 0.91 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
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Pituus- ja leveysaste 
Longitude and latitude 
o / o / 
Ikä  
lk. 
Age 
class 
P 1866 Kemijärven  mlk. 27 05 66 28 210 4 3.8 1.52 0.200 1.24 
1867 27 05 66 28 210 4 1.8 0.72 0.025 0.16 
1868 27 06 66 31 180 3 
1870 26 50 66 34 175 4 3.6 2.12 0.627 5.65 
1871 26 50 66 34 175 4 4.8 2.82 0.597 5.38 
1872 26 50 66 34 175 4 2.6 1.53 -0.016 -0.14 
1873 27 04 66 29 205 3 2.0 1.72 0.067 0.53 
1874 27 04 66 29 205 3 3.4 2.93 -0.009 -0.06 
1875 27 04 66 29 205 3 1.8 1.76 0.144 1.40 
1876 27 04 66 29 205 3 0.5 0.45 0.046 0.37 
1877 27 10 66 20 170 4 2.1  0.84 0.290 1.80 
1878 
t» 
27 10 66 20 170 4 2.6 1.04 0.122 0.76 
1879 27 10 66 20 170 4 1.3 0.52 0.096 0.60 
1880 
1881 
27 50 66 43 225 3 1.7 1.68 0.057  0.83 
ii  
27 50 66 43 225 3 3.4 3.43 0.168 2.37 
1882 27 50 66 43 225 3 3.5 3.54 0.192 2.70 
1883 27 50 66 43 225 3 2.8 2.83 0.047 0.66 
1884 27 50 66 43 225 3 0.9 0.91 0.004 0.06 
1885 27 50 66 43 225 3 2.7 2.73 0.062 0.87 
1886 
n 
27 50 66 43 180 3 2.8 2.83 
1887 
n 
27 30 66 40 180 4 2.3 2.32 0.115 1.62 
1889 28 05 66 33 200 3 1.0 1.06 0.133  2.33 
1890 28 05 66 33 200 3 1.1 1.26 0.070 1.56 
1891 28 05 66 33 200 4 1.8  1.54 0.106 0.81 
1892 28 05 66 33 200 2 2.1 2.31 -0.012 -0.24 
I 1893 28 05 66 33 200 3 1.0  1.05 0.056 0.85 
j 1894 27 53 66 38 160 3 3.6  3.75 0.066 0.92 
1895 27 12 66 59 200 4 1.0  0.82 -0.029 -0.25 
1896 27 12 66 59 200 4 0.8 0.66 -0.029 -0.25 
1897 27 12 66 59 200 4 2.0 1.79 0.189 1.70 
1898 27 12 66 59 200 4 1.4  1.35 0.046 0.61 
I 1899 
H 
27 12 66 59 200 4 0.9 0.76 -0.021 -0.18 
1901 Posio 28 17 66 17 265 4 2.9  1.93 0.154 0.80 
1902 28 17 66 17 265 4 3.4  2.27  0.081 0.42 
1903 28 17 66 17  265 4 0.8  0.53  -0.120 -0.63 
1904 28 17 66 17  265 4 1.2 0.80 0.025 0.13 
1905 28 17 66 17  265 4 4.4  2.93  0.109 0.57 
1906 28 17 66 17  265 4 3.1  2.07  0.175 0.91 
1907 n 28 19 66 03  255 4 1.2 1.05 -0.051 -0.41 
1908 28 19 66 03 255 4 2.8 2.59 -0.069 -0.56 
1909 
n 
28 27 66 02 250 4 
1910 28 09 65 55 235 4 3.3 3.03  0.048 0.45 
1911 
n 
28 09 65 55 235 3 1.8 1.53  0.025 0.17 
•1912 27 59 66 04 260 4 3.6 3.21 0.347 2.07 
1913 Taivalkoski 27 59 65 30 250 3  3.3 2.36  0.189 1.80 
1914 27 51 65 27 230 2  0.5 0.56  0.012 0.28 
1915 27 51 65 27 230 2  1.6 1.74 -0.040 -0.56 
1916 27 50 65 29 225 4 2.0 1.46 -0.010 -0.05 
1917 27 50 65 29 225 5 0.8 0.55 -0.134 -0.58 
1918 27 50 65 29 225 5 2.0 1.57 0.052 0.27 
1919 27 49 65 30 150 4 
1920 27 50 65 30 150 4 0.9 0.64 -0.139 -0.61 
1921 
ii 
27 49 65 30 155 3 
1922 
n 
27 50 65 30 150 4 1.3 0.88 0.497 2.19 
1.9 2 1923 27 50 65 30 160 4 3.3 2.50 0.359 
1925 27 53 65 31 160 3 -0.9 -0.64  -0.049 -0.28 
1926 27 53 
27 53 
65 31 
65 31 
160 3 0.1 0.07 -0.177 -1.11 
1927 160 3 -0.1 -0.08 0.138 0.81 
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P 1928 Taivalkoski  28 52 65 29 225 4 1.5  1.07 0.176 1.76 
1929 28 52 65 29 225 4 2.2 1.57 0.030 0.30 
1930 28 52 65 29 225 4 2.9 2.07 0.064 0.64 
1931 28 52 65 29 225 4 1.4  1.00 0.059 0.59 
1932 28 17 65 37 250 3 1.8 1.59 0.042 0.48 
1933 28 17 65 37 250 3 0.6 0.50 0.002 0.02 
1934 
i» 
28 17 65 37 250 3 2.9 2.40 0.297 2.38 
1935 
IT 
27 55 65 30  250 3 -0.3 -0.21 0.041 0.39 
1936 27 50 65 29 170 3 3.4 2.88 0.096  0.84 
1937 
It 
27 50 65 29 170 3 2.7 2.33 0.045  0.43 
1938 
It 
25 16  65 34  260 4 1.5 1.08 0.129 0.89 
1939 25 16  65 34 260 4 1.5  1.13 0.240 1.82 
1940 Sodankylä  28 05  67 59  250 5 3.8 3.73 -0.006 -0.07 
1941 28 18  68 00  260 5 4.7 4.52 0.185 1.56 
1942 26 01 67 40 260 5 1.6 1.47 0.121 1.20 
1943 Pulkkila  25 52 64 18 95 2 -0.3 -0.33 0.002  0.04 
1946 25 52 64 18  95 2 0.2 0.21 -0.069 -0.92 
1947 
n 
25 52 64 18 95 3 -0.2 -0.20 -0.064 -0.62 
1953 Salla 29 01 67 07 235 4 
1954 it 29 01 67 07 235 5 3.5 2.97 0.177  1.61 
1955 29 01 67 07 235 5 3.0 2.54 0.237 2.16 
1956 29 01 67 07 235 5 2.9 2.46 0.336  3.06 
1957 Savukoski  28 04 67 15 180 4 4.4  4.36 0.086 1.19 
1958 28 04 67 15 180 4 3.4 3.18 0.200  2.70 
1959 28 04 67 15 180 4 1.3  1.12 0.025  0.18 
1960 28 20 67 09 180 4 2.3 1.56 0.117  1.00 
1961 28 20 67 09 180 4 1.9 1.29 0.215 1.84 
1962 28 20 67 09 180 4 2.6 1.77 0.128 1.09 
1963 28 20 67 09 180 4 2.4 1.63 -0.073  -0.62 
1964 
ti 
28 20 67 09 180 4 2.5 1.70 0.202 1.73 
1965 
n 
28 20 67 09 180 4 3.1 2.11 0.002 0.02 
1966 28 20 67 09  180 4 2.2 1.50 0.022 0.19 
1967 28 20  67 09  180 4 1.5  1.02 0.125 1.07 
1968 28 20  67 09 180 4 1.1 0.75 -0.031 -0.27 
1969 28 20  67 09 180 4 2.1 1.43 -0.089  -0.76 
1970 28 20 67 09 180 4 1.4  0.95 -0.050  -0.43 
1971 28 20  67 09 180 4 1.2  0.82 0.014 0.12 
1972 n 28 20  67 09 180 4 2.1 1.43 -0.118  -1.01 
1973 28 20 67 09 180 4 2.3  1.57 0.072 0.62 
1974 28 20 67 09 180 4 1.8  1.22 -0.003 -0.03 
1975 28 20  67 09 180 4 0.7 0.48 0.055 0.47 
1976 28 20 67 09 180 4 1.5  1.02 -0.050  -0.43 
1977 28 20 67 09 180 4 2.1  1.43 0.021 0.18 
1978 n 28 20 67 09 180 4 0.4  0.27 -0.031 -0.27 
1979 28 20 67 09 180 4 1.8 1.22 0.072 0.62 
1980 
n 
28 20 67 09 180 4 4.7 3.20 0.114 0.97 
1981 28 20 67 09 180 4 3.9 2.65 0.308 2.63 
1984 Pelkosenniemi 27 57 67 01 200 4 2.9 2.71 0.263 2.68 
3.44 1985 27 57 67 01 200 4 4.5 4.21 0.337 
1986 it 27 57 67 01 200 4 2.2 2.06 0.062 0.63 
1987 Salla 28 25 66 47 210 4 
1988 28 25 66 47 210 4 
1989 28 25 66 47 210 4 
1990 28 25 66 47 210 4 
1991 Sodankylä 26 54 67 11 190 3  3.3 6.00 0.211 1.62 
1992 26 02 67 11 250 2 4.0 2.66 0.060 0.82 
1993 26 02 67 11 250 2  3.2 2.13 0.023 0.32 
1994 26 02 67 11 250 2  2.1  1.40 0.004 0.06 
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P 1995 Sodankylä  26 02  67 11 250 2 2.7 1.80 0.054 0.74 
1996 26 02 67 11 250 2 2.4  1.60 0.054 0.74 
1997 i»  26 00 67 11 250 2 2.5  4.39 0.032 2.67 
1998 »t  26 02 67 11 250 2 4.2  2.80 0.135 1.85 
1999 26 02 67 11 250 2 1.7  1.13 0.113 1.55 
2000 
»t  
26 02 67 11 250 2 2.8 1.86 0.095 1.30 
2001 26 02 67 11 250 2 2.9 1.93 0.074 1.01 
2002 26 02 67 11 250 2 1.3  0.86 0.055 0.75 
2003 t» 26 02 67 11 250 2 1.4  0.93 0.015 0.21 
2004 26 02 67 11 250 2 0.9  0.60 0.017 0.23 
2005 
It  
26 02 67 11 250 2 0.9  0.60 0.017 0.23 
2006 26 02 67 11 250  2 1.3 0.86 0.015 0.21 
2007 26 02 67 11 250 2 0.3  0.20 0.003 0.04 
2008 26 00 67 11 250 2 3.0 5.26 0.091 7.58 
2009 26 00 67 11 250  2 0.3  0.20 -0.009  -0.12 
2010 
T»  
26 00 67 11 250 2 1.3 0.86 -0.013 -0.18 
2011 »t 26 00 67 11 250 2 2.1 1.40 0.019 0.26 
2012 26 00 67 11 250 2 2.5 1.66 0.036 0.49 
2013 26 00 67 11 250  2 
2.01 2014 26 31 67 22  220  3 3.2 2.48 0.257 
2015 n  26 29 67 22  210 3 0.3 0.21 0.026  0.06 
2016 26 29 67 22  210  3 2.7 1.93 0.209 0.73 
2017 26 37 67 22 220 4 2.1 1.63 0.343 2.68 
2ol8 26 29 67 22 210 3 5.2 3.71 0.349 0.73 
2019 26 29 67 22  210  3 4.4 3.14 0.125 0.26 
2020 26 29 67 22 210 3 1.6 1.14 0.037 0.08 
2021 26 29 67 22  210  3 3.9 2.79 0.264 0.55 
2022 26 37 67 22 220 3 3.9 3.02 0.106 0.83 
2023 25 45 67 31 190 2 2.1 2.56 0.031 1.29 
2024 25 45 67 31 190 2 0.3 0.37 0.015 0.63 
2025 
II 
25 45 67 31 190 2 0.9  1.10 0.005 0.21 
2026 26 17 67 16 190 2 1.7 2.36 0.030 1.50 
2027 
II 
25 45 67 31 190 2 2.4 2.93 0.065 2.71 
2028 25 45 67 31 190 2 1.4  1.71 0.035  1.46 
2029 25 45 67 31 190  2 3.3 4.02 0.045  2.25 
2030 25 45 67 31 190 2 1.7 2.07 0.057 2.38 
2031 25 45 67 31 190 2 1.8 2.20 0.017 0.71 
2032 25 45 67 31 190  2 1.8 2.20 0.068 2.83 
2033 26 39 67 27 230 4 2.2 2.24 0.028 0.36 
2034 26 39 67 27 230 4 0.5 0.39 0.044 0.42 
2035 26 39 67 27 230 4 1.2 1.03 -0.114 -0.93 
2036 
II 
26 39 67 27 230 4 0.4  0.32 -0.017  -0.16 
2037 26 42 67 24 240 4 1.0 0.97 0.045 0.56 
2038 
II  
26 42 67 24  240  4 0.8 0.79 -0.058  -0.68 
2039 Salla 28 58 66 54 220 3 2.7 1.48 0.066  0.86 
2040 28 58 66 54  220  3 2.5 1.37 0.039  0.51 
2041. 28 58 66 54 220  2 2.7 1.35 0.029 0.35 
2042 II  28 58 
28 58 
66 54  
66 54 
220  
220 
2 
2 
3.2 1.60 0.092 1.10 
0.13 2043 1.5 0.75 0.011 
2044 II  28 58 66 54 220 2 3.8 1.90 0.085 1.01 
2045 II  28 58 66 54 220  2 -0.4 -0.20 -0.034 -0.41 
2046 28 58 66 54 220 2 2.7 1.35 0.069 0.82 
2047 
II 
28 58 66 54 220 2 2.0 1.00 0.036 0.43 
2048 28 58 66 54 220 2 0.9  0.45 0.008 0.10 
2049 28 58 66 54 220 2 3.3  1.65 0.061 0.73 
2050 Rovaniemen mlk. 25 16 66 14 120  4 -0.1 -0.08 -0.013 -0.08 
2051 n  25 16 6  6 14  120 4 0.3 0.24 0.091 0.60 
2052 
ii 
25 16 66 14 120 4 0.7 0.59 -0.140  -0.75 
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Puun n:o 
Tree no 
P 2053 Rovaniemen mlk. 25 16 66 14 120 4 0.3 0.24 -0.006 -0.03 
2055 25 14 66 51 150 3  3.5 2.82 0.115 0.97 
2056 25 14 66 51 150 3  1.6 1.36 0.182 1.61  
2 057 25 14 66 51 150 3  3.1 2.54 -0.040 -0.33 
2058 Tervola 25 22 66 12 160 4 0.2 0,14  0.174 1.51  
2059 25 22 66 12 160  4 2.5 1.79 0.360 3.13 
2060 25 22 66 12  160 4 0.4 0.29 -0.050 -0.44 
2061 25 22 66 12 160  4 -0.5 -0.36 0.033 0.29 
2062 25 22 66 12 160  3 2.5 1.79 -0.196 -1.70 
2063 25 22 66 12 160  4 1.7 1.21 0.384 3.34 
2064 25 22 66 12 160 4 
2065 25 22 66 12 160 4 2.3 1.64 -0.006 -0.05 
2066 
2067 Rovaniemen mlk. 
25 22 
25 27 
66 12 
66 25 
160 
120 
4 
5 
1.4 1.00 -0.073 -0.64 
2068 
2071 Oulainen 
25 30 
24 34 
66 22 
64 11 
100 
70 
5 
3 2.5 2.00 0.194 1.58 
2072 24 34 64 11 70 3 3.2 2.56 0.081 0.66 
2073 Sodankylä  26 26 67 22 205 4 4.0 2.86 0.394 0.83 
2074 26 26 67 22 205 4 3.0 2.14 0.113 0.24 
2075 Rovanimen mlk. 25 55 66 14 130 5 1.9 1.11 0.603 1.83 
2076 25 55 66 14 130 5 2.1 1.22 0.483 1.47 
2077 25 55 66 14 130 5 5.1 2.89 0.323 0.98 
2078 25 55 66 14 130 5 3.6 2.06 0.803 2.44 
2079 25 55 66 14 130 5 2.2 1.28 0.483 1.47 
2080 25 55 66 14 130 5 2.5 1.44 0.413 1.26 
2081 25 55 66 14 130 5 0.0 0.00 0.031 0.17 
2082 25 55 66 14 130 5 -0.7 -0.52 -0.001 -0.01 
2083 25 55 66 14 130 5 1.4 1.15 0.105 0.57 
2084 26 01 66 14 180 5 2.4 1.66 -0.072 -0.22 
2085 
n 
26 01 66 14 180 5 0.2 O .14  0.115 0.36 
2086 26 01 66 14 180 5 1.1 0.76 0.114 0.35 
2087 26 01 66 14 180 5 2.9 2.00 0.044 0.14 
2088 26 01 66 14  180 5 2.3 1.59 -0.060 -0.19 
2089 26 01 66 14  180 5 5.4 3.72 0.854 2.64 
2090 26 01 66 14  180 5 4.8 3.31 0.744 2.30 
2091 Ranua 24 43  66 13 120 4 
2092 
2093 Tervola 
24 43 
25 17  
66 13 
66 04 
120 
80 
4 
3 2.9 1.61 0.271 3.52 
2094 25 17 66 04 80 3 2.7 1.50 0.265 3.44 
2095 25 17 66 04  80 3 1.4 0.78 0.013 0.17 
2096 25 17 66 04 80 3 1.6 0.89 0.165 2.14 
2097 Simo 25 28  65 51  160 3 1.5 1.07 0.157 1.65 
2098 Pello 24 05  66 45 150 3 1.8  1.29 0.196 1.87 
2099 24 05 66 45 150 3 0.3  0.21  0.091 0.87 
2100 24 05 66 45 150 3 2.7 1.93 0.189 1.80 
2101 Rovaniemen mlk. 24 56 67 01 180 3 0.0  0.00 -0.195 -0.80 
2102 24 56 67 01 180 3 1.0  0.68 0.034 0.15 
2103 24 56 67 01 180 4 1.9  1.44 0.086 0.52 
2104 24 56 67 01 180 3 4.3 3.52 0.254 1.56 
2105 24 56 67 01 180 3 1.7 1.36 -0.054 -0.31 
2106 24 56 67 01 180 3 0.8  0.60 0.016 0.10 
2107 25 16 66 54 150 
2108 25 16 66 54 150 
2109 25 16 66 54 150 
2110 24 55 66 53 160 3  H.4 4.15 0.047 0.38 
2111 24 55 66 53 150 4 2.6 1.73 0.207 1.36 
2112 24 55 
24 55 
66 53 
66 53 
150 4 1.9 1.27 0.170 1.12 
2113 
h 
150 4 0.1 0.07 0.047 0.31 
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P  2114 Rovaniemen mlk. 24 55 66 53 150 4 3.2 2.13 0.135 0.89 
2115 24 55 66 53 150 4 0.9 0.60 0.047  0.31 
2116 24 55 66 53 150 4 2.7 1.80 0.086 0.54 
2117 24 55 66 53 150 4 3.0 2.00 0.254 1.67 
2118 24 55 66 53 150 4 5.0 3.33 0.334 2.19 
2119 24 55 66 53 150 4 5.0 3.33 0.216 1.42 
2120 24 55 66 53 150 4 1.7 1.35 0.275 2.35 
2121 24 55 66 53 150 4 4.8 3.97 0.289  2.28 
2122 24 55 66 53 150 3 2.0 1.63 0.159 1.57 
2123 24 55 66 53 150 3 -0.3 -0.26 0.015 0.15 
2124 II 25 02 66 58 140 4 1.4 1.25 0.048 0.38 
2125 25 02 66 58 140 4 2.8 2.52 0.205 1.72 
2126 25 02 66 59 145 4 1.8 1.49 0.185 1.29 
2127 25 02 66 59 145 4 1.1 0.91 0.110 0.76 
2128 
n 
25 14 66 54 135 3 1.8 1.50 0.148 1.94 
2129 25 14 66 54 135 3 3.3 2.75 0.160 2.09 
2130 25 14 66 54 135 3 1.6 1.33 -0.005 -0.05 
2131 25 14 66 54 135 3 2.1 1.75 0.187  2.44 
2132 25 32 66 56 140 4 3.1 2.81 0.174 1.74 
2133 25 32 66 56 140 4  2.6 2.36 0.182 1.82 
2134 25 32 66 56 140 4  2.1 1.90 0.329 3.29 
2135 25 32 66 56 140 4  3.2 2.90 0.296 2.96 
2136 
II 
25 32 66 56 140 4  3.9  3.25 0.088 0.64 
2137 25 32  66 56  140 4  1.0  0.91 0.093 0.93 
2138 25 32  66 56 140 4  1.4  1.05 0.277 1.85 
2139 
2140 
25 32  
25 41 
66 56 
67 01 
140 
200 
4  0.7  0.52 -0.196 -1.16 
2141 
2142 Kolari 
25 41 
25 41 
67 01 
67 01 
200 
200 3 2.5  1.67  0.198 1.49 
2143 25 41 67 01 200 3 3.7 2.47  0.149 1.12 
2144 25 41 67 01 200 3 2.3 1.53  0.269 2.02 
2145 
2146 Rovaniemen mlk. 
25 41 
25 30 
67 01 
66 57 
200 
170 
4 
4 
2.9 1.93  0.372 
0/l04 
2.78 
3.2  2.91 0.72 
2147 25 30 66 57 170 4 3.1 2.82  0.483 3.33 
2148 25 30 66 57 170 4 7.1  6.45  0.335 2.31 
2149 25 30 66 57 170  4 3.7 3.36 0.378 2.61 
2150 
f» 
25 30 66 57 170 4 4.8 4.36 0.330 2.28 
2151 25 30 66 57 170 
2152 25 30 66 57 170 
-0.2 -0.18 -0.008 -0.07 2158 Kittilä 25 41 67 53 210 3  
2159 
•i 
25 39 67 52 210 4 3.1  2.82 0.208 3.30 
2160 25 39 67 52 210 4 0.5 0.45 0.038 0.60 
2161 25 39 67 52 210 4 -0.3 -0.27  -0.020 -0.32 
2162 25 39 67 52 210 4 1.8  1.64 0.015 0.24  
2163 25 39 67 52 210 4 1.1 1.00  0.003 0.05 
2164 25 39 67 52 210 4 2.7 2.45 0.214 3.40 
2165 
»i 
25 43 67 48 250 5  2.7 2.31 -0.163 -0.97 
2166 25 41 67 50 230 5  2.1 2.00 0.042 0.45 
2167 
tt 
25 34 67 49 210 5  3.5 3.24 0.149 1.07 
2168 25 31 67 41 250 4 2.7 2.81 0.106 0.80 
2169 25 31 67 41 250 4 2.2 2.29 -0.039 -0.30 
2170 25 31 67 41 250 4 0.7 0.73 -0.111 -0.84 
2171 25 31 67 41 250 4 0.7 0.73 0.066 0.50 
2172 25 31 67 41 250 4 0.7 0.73 -0.070 -0.53 
2173 25 31 67 41 250 4 2.3 2.40 0.106 0.80 
2174 25 31 67 41 250 4 1.2 1.25 0.116 0.88 
2175 Rovaniemi 25 14 66 52 150 
2176 
n 
25 14 66 52 150 
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P 2177 Kittilä 25 26 67 37 220 4 4.3 3.36 0.422 1.48 
2178 25 26 67 37 220 4 2.8 2.19 0.462 1.62 
2179 25 26 67 37 220 4 2.7 2.11 0.192 0.67 
2180 25 26 67 37 220 4 3.1 2.42 0.016 0.06 
2181 25 26 67 37 220 4 4.0 3.13 0.682 2.39 
2182 25 26 67 37 220 4 3.3 2.58 0.082 0.29 
2183 25 28 67 37 220 4 2.4 1.88 0.182 0.64 
2184 
»»  
25 28 67 37 220 4 0.2 0.16 -0.061 -0.21 
2185 25 28 67 37 220 4 2.3 1.80 -0.020 -0.07 
2186 25 28 67 37 220 4 4.6 3.59 0.162 0.57 
2187 25 28 67 37 220 4 4.0 3.13 0.035 0.12 
2188 25 28 67 37 220 4 3.9 3.05 0.342 1.20 
2189 25 28 67 37 220 4 3.2 2.50 0.068 0.24 
2190 25 28 67 37 220 4 1.6 1.25 0.222 0.78 
2191 25 28 67 37 220 4 2.5 1.95 0.202 0.71 
2192 25 36 67 59 260 5 3.2 3.02 0.131 0.95 
2193 25 39 68 00 260 5 3.6 3.16 0.208 1.42 
2194 25 39 68 00 260 5 3.0 2.75 0.283 2.44 
2195 24 55 67 35 180 2 2.4 2.47 0.091 1.90 
2196 
n 
24 55 67 35 180 2 1.8 1.86 -0.012 -0.25 
2197 
n 
24 55 67 35 180 2 1.7 1.75 0.048 1.00 
2198 24 55 67 35 180 2 1.7 1.75 -0.002 -0.04 
2199 25 39 67 55 260 5 1.5 1.23 -0.048 -0.26 
2200 25 40 67 55 260 5 2.7 2.25 0.078 0.45 
2201 25 40 67 55 260 5 2.9 2.44 0.022 0.14 
2202 25 39 67 55 260 5 2.8 2.52 0.074 0.46 
2203 25 37 67 59 265 5 2.1 1.89 0.027  0.16 
2204 
n 
24 25 67 53 240 4 1.0 0.79 -0.067 -0.45 
2205 ii 24 25 67 53 240 4 3.1 2.56 -0.062 -0.41 
2206 24 25 67 53 240 4 0.3 0.24 -0.056 -0.32 
2207 24 25 67 53 240 4 2.8 2.11 0.019 0.10 
2208 24 25 67 53 240 4 
2209 24 25 67 53 240 3 4.1 2.66 0.031 0.17 
2210 ii 24 25 67 53 240 3 3.3 2.14 -0.042  -0.23 
2211 24 25 67 53 240 3 2.3 1.49 -0.185  -1.00 
2212 24 25 67 53 240 3 2.6 2.89 -0.126 -0.68 
2213 24 25 67 53 240 3 -1.2 -0.78 0.329 1.78 
2214 24 25  67 54 250 4 3.1 2.54 0.055 0.40 
2215 
n 
24 25 67 53 240 4 2.7 2.29 -0.053  -0.36 
2216 24 25 67 53 240 4 0.8 0.52 -0.166 -0.90 
2217 24 25 67 54 250 4 2.4  2.02 0.019 0.15 
2218 24 25 67 54 250 4 2.5  2.02 0.082 0.52 
2219 24 25 67 54 250 4 0.3  0.24 -0.054 -0.34 
2220 24 25 67 54 250 4 2.3 1.87 0.152 1.04 
2221 24 25 67 54 250 4 4.5  4.09 0.285 1.97 
2222 Kolari 23 44 67 26 160 4 1.3 1.30 0.096 1.52 
2223 23 44 67 26 160 4 4.2 4.20 0.305 4.84 
2224 23 44 67 26 160 4 1.6 1.60 0.135 2.14 
2225 23 44 67 26 160 4 2.4  2.40 0.107 1.70 
2226 
n 
24 00 67 29 240 4 3.0 2.14 0.182 1.92 
2227 24 00 67 29 240 4 4.5 3.21 0.209 2.20 
2228 24 00 67 29 240 4 3.5 2.50 0.261 2.75 
2229 24 00 67 29 240 4 3.2 2.29 0.238 2.51 
2230 
n 
24 00 67 29 240 4 3.1  2.21 0.086 0.91 
2231 24 00 67 29 240 4 1.7 1.36 0.254 1.71 
2232 24 00 67 29 240 4 2.8 2.31 0.212 1.63 
2233 23 59 67 29 240 4 3.6 3.16 0.348 2.90 
2234 23 59 67 29 240 4 3.3 2.97 0.251 2.15 
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P 2235 Kolari 23 59 67 29 240 4 1.3 1.12 0.044 0.36 
2236 23 59 67 29 240 4 3.1 2.50 0.079 0.57 
2237 24 05 67 33 200 5 2.9 2.52 0.204 1.76 
2238 24 05 67 33 200 5 0.3 0.24 -0.159 -0.9 0 
2239 24 05 67 33 200 5 2.1 1.59 0.200 0.93 
2240 24 05 67 33 200 5 3.2 2.69 0.030 0.18 
2241 24 05 67 33 200 5 1.2 0.98 0.210 1.25 
2242 Jtfuonio 24 08 67 44 280 3 3.6 3.60 0.128 2.33 
2243 24 08 67 44 280 3 2.0 2.00 0.093 1.69 
2244 24 08 67 44 280 3 2.5 2.50 0.022 0.40 
2245 
tt 
24 08 67 44 280 3 3.9 3.90 0.401 7.29 
2246 24 08 67 44 280 3 3.0  3.00 0.029 0.53 
2246 24 13 67 41 300 5 1.9  1.65 -0.069 -0.59 
2247 
tt 
24 13 67 41 300 5 3.2  2.76 0.173 1.36 
2248 
tt 
24 13 67 41 300 5 3.4  2.93 0.204 1.07 
2249 Rovaniemen mlk. 25 15 66 55 140 4 2.5 1.82 0.422 2.71 
2250 
n 
25 15 66 55 140 4 1.9 1.46 0.072 0.51 
2251 25 14 66 54 135 3  2.2 1.83 0.157 2.05 
2252 Kolari 24 03 67 10 180 4 
2253 Rovaniemen mlk. 26 24 66 17 210 4 
2254 »i  26 24 6 6 17 210 4 
2255 26 23 66 15 210 2  0.7 0.84 -0.053 -1.15 
2256 26 23 66 15 210 2  2.0 2.50 0.003 0.07 
2257 26 23 66 15 210 2 1.2 1.41 0.033 0.79 
2260 27 01 66 25 180 4 2.2 1.69 0.110 0.69 
2261 27 01 66 25 180 4 0.8 0.65 -0.245 -1.39 
2262 27 01 66 25 180 4 1.8 1.44 -0.137 -0.70 
2263 26 42 66 22 140 3 -0.7 -0.62 -0.083 -0.76  
2264 26 42 66 22 140 3 -0.6 -0.53 -0.025 -0.23  
2265 26 42 66 22 140 3 0.6 0.51 -0.012  -0.10 
2266 26 42 66 22 140 3 -0.5 -0.42 -0.046 -0.35 
2267 Pello 24 30 66 54 150 4 1.5 1.18 0.035 0.22 
2268 24 30 66 54 150 4 0.2 0.15 -0.038  -0*20 
2269 24 20 66 55  180 
2270 
»i 
24 20 66 55 180 
2271 24 20 66 55  180 
2272 24 20  66 55 180 
2273 Kolari 24 30  67 00 200 
2274 24 30 66 59 150 4 2.4  1.60 0.154 1.36 
2275 24 30 66 59 150 4 2.2 1.47 0.476 4.18 
2276 
II  
24 30  66 59 150 4 3.1  2.07 0.170 1.50 
2277 24 30 66 59 150 4 1.1  0.73 0.075 0.67 
2278 24 30 66 59 150 4 2.3 1.53 0.097 0 i 86 
2279 24 30 66 59 150 4 1.9 1.27 0.060 0.54 
2280 
tt 
24 30 66 59 150 4 1.8 1.20 0.189 1.67 
2281 Pello 24 13 66 59 160 3 
2282 24 11 66 59 160 3 1.8 1.38 0.013 0.11 
2283 
tt 
24 11 66 59 160 3 3.2 2.46 0.246 2.09 
2284 
tt 
24 11 66 59 160 3 1.4 1.08 -0.031 -0.26 
2285 
2286 
24 11 
24 13 
66 59 
66 59 
160 
160 
3 
3 
2.1 1.62 0.051 0.43 
2287 
tt 
24 31 66 58 160 3 
2.4 1.60 0.089 0.79 2288 
tt 
24 30 66 59 150 4 
2289 24 30 66 56 160 
2290 24 26 66 55 160 
2291 24 15 66 59 140 
2292 tt 24 16 66 59 180 
2293 24 10 66 59 240 
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P  2294 Pello 24 04 66 59 180 
2295 Kolari 23 59 67 03 200 3 2.4 1.84 0.276 2.91 
2296 
n 
23 50 67 03 200 3 3.1 2.38 0.071 0.75 
2297 23 50 67 03 200 3 3.0 2.30 0.114 1.20 
2298 23 50 67 03 200 3 3.6 2.76 0.726 7.64 
2299 23 50 67 03 200 3 2.9 2.23 0.144 1.52 
2300 23 50 67 03 200 3 3.1 2.38 0.062 0.65 
2301 23 50 67 03 200 4 5.1 3.92 0.456 4.80 
2302 23 50 67 03 200 H 3.7 2.84 0.117 1.23 
2303 Pello 24 16 66 43 160  3 1.0 0.83 0.455 3.30 
2304 24 16 66 43  160  3 0.2 0.17 -0.009 -0.07 
2305 24 16 66 43 160  3 3.6 3.00 0.050 0.36 
2310 24 10 66 41 185  3 1.4 0.93 0.008 0.08 
2311 24 10 66 41 185 3 2.0 1.33 0.024 0.24 
2312 24 10 66 41 185 3 3.7 2.47 0.063 0.63 
2313 24 10 66 41 185  3 2.0 1.33 0.137 1.37 
2314 24 10 66 41 185 3 3.0 2.00 0.019  0.19 
2315 n 24 10 66 41 185 3 4.2  2.80 0.178 1.78 
2316 24 10 66 41 185 3 1.9  1.27 0.071 0.71 
2317 24 10 66 41 185 3 3.0 2.00 0.213 2.13 
2318 24 10 66 41 185 3  1.5 1.00 0.172 1.72 
2323 24 16 66 43 160 3 2.8 2.33 0.157  1.14 
2324 24 16 66 43 160 3 2.1  1.75 0.073 0.53 
2325 24 12 66 34 130 4 1.3 0.93 0.209 1.48 
2326 24 12 66 34 130 4 1.8 1.29 0.281 1.20 
2327 24 12 66 34 130 4 1.6 1.14 0.125 0.89 
2328 
»» 
24 12 66 34 130 4 0.9 0.64 0.237 1.68 
2329 24 12 66 34 130 4 2.9 2.07  0.051 0.36 
2330 24 12 66 34 130 4 0.0 0.00 0.122 0.87 
2331 24 12 66 34 130 4 1.5 1.07 0.237 1.68 
2332 24 12 66 34 130 4 1.9 1.36 0.171 1.21  
2333 24 12  66 34 130 4 1.1 0.79 0.153 1.09 
2334 24 12 66 34 130 4 3.3 2.36 0.308 2*18 
2335 24 12 66 34 130 4 1.1 0.79 0.093 0.66 
2336 
n 
24 12 66 34 130 4 3.2 2.29 0.345 2.45 
2340 Ylitornio 24 15 66 33 120 3 
2341 24 51 66 38 160 3.6 1.89 0.127 0.46 
2342 24 51 66 38 160 4 3.0 1.58  0.167  0.61 
2343 24 51 66 38  160 4 3.1 1.63 0.093  0.34 
2344 24 51  66 38 160 4 1.3 0.68 -0.152 -0.55 
2345 24 54 66 36  120 
2346 24 54 66 36 120 
4.0 3.28 -0.044  -0.29 
2348 Pello 24 23 66 50  180  3 
2349 24 23 66 50  180  3 0.8 0.60 0.152  1.43 
2350 24 23 66 50 180 3 1.4 1.05 -0.016 -0.14 
2351 Kolari 24 06 67 12 185 3 1.6 1.00 0.001 0.01 
2352 
it 
24 06 67 12 185 3 2.6 1.62 0.208 1.22 
2353 24 06 67 12 185 3 0.7 0.43 0.129 0.76 
2354 24 06 67 12 185 3 2.4 1.50 -0.004 -0.02 
2355 24 06 67 12 185 3 3.2 2.00 0.166 0.98 
2356 24 06 67 12 185 3  1.1  0.68 -0.062 -0.37 
2357 24 06 67 12 185 3  0.6 0.37 -0.140 -0.82 
2358 24 06 67 12 185 3 2.7 1.68 0.128 0.75 
2359 24 06 67 12 185 3 3.3 2.06 0.071 0.42 
2360 
»» 
24 06 67 12 185 3 3.2 2.00 -0.034 -0.20 
2361 24 06 67 10 180 2 1.5 1.25 0.069 2.16 
2362 24 06 67 10 180 2 1.8 1.50 0.058 1.81 
2363 24 06 67 10 110 2 2.9 2.41 0.005 0.16 
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leve l 
Ikä  
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P 2364 Kolari 24 06 67 10 180 2 1.7 1.41 0.104 3.25 
2365 24 06 67 10 180 2 2.1 1.75 0.087 2.72 
2366 24 06 67 10 180 2 1.5 1.25 0.022 0.69 
2367 24 06 67 10 180 2 0.3 0.25 -0.017 -0.53 
2368 24 06 67 10 180 2 0.2 0.16 0.002 0.06 
2369 24 06 67 10 180 2 0.7 0.58 0.024 0.75 
2370 24 06 67 10 180 2 0.7 0,58 -0.006 -0.19 
2371 24 06 67 10 180 2 1.9 1.58 0.032 1.00 
2372 24 06 67 10 180 2 0.6 0.50 0.236  7.38 
2373 24 06 67 10 180 2 
2374 
2375 
24 06 
24 03 
67 10 
67 10 
180 
180 
2 
3 0.0 0.00 0.052 0.46 
2376 24 03 67 10 180 3 -0.1 -0.11 -0.103  -1.02 
2377 24 06 67 10 180 2 2.1 1.75 0.356 1.13 
2378 24 06 67 10 180 2 1.6 1.33 0.061 2.13 
2379 24 06 67 10 180  2 0.3 0.25 -0.028  -0.88 
2380 24 03 67 10 180  3 2.6 2.95 0.063 0.62 
2381 24 03 67 10 180  3 1.9 2.16  0.145 1.44 
2382 24 03 67 10 180 3 2.3 2.61 0.096 0.95 
2383 Ylitornio 24 54 66 38 140 3  1.7 1.56 0.173 2.22 
2384 24 54 66 38 140 3 1.5 1.43 0.112 1.62 
2385 24 54 66 38 140 3  2.8 2.69 0.031 0.48 
2386 Pello 24 14 66 45 140 
2387 24 14 66 45 140 
2388 24 14 66 45 140 
2389 24 14 66 45 140 
2390 24 14 66 45 140 
2391 24 14 66 45 140 
2392 24 14 66 45 150 
2393 24 03 66 46 150 
2394 24 03 66 46 150 
2395 24 03 66 46 150 
2396 24 05 66 44 165 3 3.3 2.64 0.116 0.89 
2397 24 05 66 44 165 3 2.7 2.18 -0.166 -1.16 
2398 24 05 66 45 150 3 2.4 2.93 0.234 3.33 
2399 24 05 66 45 150 3 2.6 1.86 0.111 1.06 
2400 24 05 66 45 150 3 1.7 1.21 0.121 1.15 
2401 Inari 27 55 68 36  160 3 5.4 3.51 0.093 1.11 
2402 27 55  68 36 160 4 5.6 3.64 0.360 4.29 
2403 27 14  68 32 160 5 
2404 27 14 68 32 160  5 1.8 1.17 0.072 0.86 
2405 27 22 68 35 140 5 2.2 2.32 0.072 0.88 
2406 27 22 68 35 140 5 3.2 3.90 0.026 0.61 
2407 27 18 68 32 145 5 0.5 0.43 0.062 0.56 
2408 27 18 68 32 145 5 1.2 1.26 0.017 0.21 
2409 27 14 68 32 160 5 4.0 2.67 0.253 2.56 
2410. 27 14 68 32 160 5 4.1 2.73 0.137 1.38 
2411 27 14 68 32 160 5 3.2 2.13  0.181 1.83 
2412 27 14 68 32 160 5  0.8 0.53 -0.031 -0.31 
2413 27 16 68 33 140 5  0.5 0.34  -0.035 -0.31 
2414 28 20 68 50 160 5  0.7 0.65 -0.093 -0.89 
2415 28 20 68 50 160 5  2.5 2.66 0.025 0.27 
2416 
ii 
28 20 68 50 160 5  1.3 1.33 0.038 0.48 
2417 28 20 68 50 160 5  1.1 1.09 0.036 0.40 
2418 
n 
28 20 68 50 160 5 4.1 4.41 0.086 1.13 
2419 28 20 68 50 160 5 0.3 0.31 0.007 0.10 
2420 28 20 68 50 160 5 1.7 1.83 0.025 0.30 
2421 
n  
28 20  68 50 160 5 3.3 3.59 0.260 3.47 
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P 2422 Inari 28 20 68 50 160 5 2.9 3.15 0.025 0.27 
2423 28 20 68 50 160 5 2.1 2.14 0.090 1.02 
2426 28 00 68 31 160 4 1.6 1.68 0.003 0.04 
2427 ii  28 00 68 31 160 4 0.3 0.31 -0.022 -0.30  
2428 28 00 68 31 160 4 0.6 0.62 -0.051 -0.69 
2429 
n 
28 25 68 29 180 5 2.7 2.55 0.060 0.73 
2430 28 25 68 29 180 5 1.4 1.37 0.064 0.61 
2431 n 28 16 68 29 140 3 1.5 1.16 -0.041 -1.00 
2432 n 28 16 68 29 140 3 2.4 1.86 0.009 0.22 
2433 28 16 68 29 140 3 2.3 1.78 0.007  0.17 
2434 28 16 68 29 140 3 2.6 2.02 -0.003  -0.07 
2436 28 25 68 29 180 3 1.7 2.00 0.071 1.82 
2437 28 18 68 29 180 5 -0.1 -0.10 0.145 1.77 
2438 27 30 68 35 160 5 3.4 2.56 0.098 1.80 
2439 28 18 68 29 185 5 2.2  2.32 -0.108 -1.11 
2440 28 18 68 29 185 5 4.7 4.56 0.071 0.60 
2441 28 18 68 28 180 5 2.3 2.58 0.091 1.40 
2442 28 18 68 29 180 5 1.9 1.83 -0.045 -0.48 
2443 27 56 68 40 160 4 1.4 1.57 -0.026 -0.38 
2444 27 56 68 40 160 4 1.5 1.76 0.047 1.04  
2445 27 01 68 51 140 5 2.9 3.41 0.083 0.99 
2446 27 01 68 51 140 5 1.9 1.81 -0.046 -0.35 
2447 27 01 68 51 140 5 1.3 1.24 0.242 2.12 
2448 27 01 68 51 140 5 1.1 1.10 0.032 0.36 
2449 2.7 01 
27 00 
68 51 
68 51 
140 5 2.9 3.19 0.210 2.92 
2450 140 5 1.7 1.70 0.069 0.66 
2451 27 00 68 51 140 5 1.1 1.01 0.053 0.48  
2452 26 55  68 48 240 5 3.3 2.46 0.217 1.68 
2453 26 55 68 48 240 5 1.3 0.97 0.016 0.12 
2455 26 55  68 48 240 5 1.3 0.97 0.009 0.07 
2456 26 55 68 48 240 5 0.8 0.60 0.036 0.28 
2457 26 55  68 48 240 5 1.3 0.97 -0.122 -0.95 
2458 26 55  68 48 240 5 0.8 0.60 -0.037 -0.29 
2459 26 55 68 48 240 5 -0.2 -0.15 -0.055 -0.43 
2461 Kemijärvi  27 50 66 40 150 3 4.0 3.25 0.337 2.15 
2463 27 15 66 35 230 4 1.8 1.84  0.201 1.95 
2464 27 15 66 35 230 4 3.2 3.27 0.358  3.48 
2465 Kemijärven  mlk. 28 05 66 33 280 3 1.2 0.75 0.114 1.04 
2466 28 05 66 33 280 3 1.8 1.13 0.134 1.22 
2467 28 05 66 33 280 3 3.0 1.88 0.090 0.82 
2468 28 05 66 33 280 3 1.5 0.94 0.027  0.25 
2469 28 05 66 33 280 3 0.3 0.19 -0.005  -0.05 
2470 ii  28 05 66 33 280 3 1.1 0.69 0.061 0.55 
2471 28 05 66 33 280 3 1.5 0.94 -0.050  -0.45 
2472 28 05 66 33 280 3 2.4 1.50 0.147 1.34 
2473 28 05 66 33 280 3 1.6 1.00 0.034 0.31 
2474 28 05 66 33 280 3  2.4 1.50 0.106 0.96 
2475 28 05 66 33 280 3  1.1  0.69 0.212 1.93 
2476 28 05 66 33 280 3  1.8 1.13 0.177 1.61 
2477 28 05 66 33 280 3  0.8 0.50 0.055 0.50 
2478 28 05 66 33 280 3  2.0 1.25 0.279 2.54 
2479 28 05 66 33 280 3  1.6 1.00 0.034 0.31 
2480 28 05 66 33 280 3 0.3 0.19 0.081 0.74 
2481 28 05 66 33 280 3  2.0 1.25 0.034 0.31 
2482 
n 
28 05 66 33 280 3 2.2 1.38 0.072 0.65 
2483 
ii 
28 05 66 33 280 3 2.7 1.69 0.192 1.75 
2484 28 05 66 33 280 3 2.0 1.25 0.171 1.55 
2485 28 05 66 33 280 3 2.8 1.75 0.090 0.82 
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P 2486 Kemijärven  mlk. 28 05 66 33 280 3 1.6 1.00 0.289 2.63 
2487 28 05 66 33 280 3 1.7 1.06 0.127 1.15 
2488 
n 
28 05 66 33 280 3 2.3 1.44 0.072 0.65 
2489 28 05 66 33 280 3 1.5 0.94 -0.009 -0.08 
2490 28 05 66 33 280 3 3.1 1.94 0.140 1.27 
2491 28 05 66 33 280 3 1.4 0.88 0.027 0.25 
2492 28 05 66 33 280 3 1.5 0.94 0.034 0.31 
2493 28 05 66 33 280 3 0.1 0.06 0.128 1.16 
2494 28 05 66 33 280 3 0.8 0.50 0.061 0.55 
2495 
it 
28 05 66 33 280 3 0.1 0.06 0.001 0.01 
2496 28 05 66 33 280 3 4.0 2.50 0.059 0.54  
2497 28 05 66 33 280 3 1.5 0.94 0.279 2.54 
2498 28 05 66 33 280 3 0.1 0.06 -0.045 -0.41 
2499 28 05 66 33 280 3 1.3 0.81 -0.055 -0.50 
2500 28 05 66 33 280 3 1.2 0.75 0.018 0.16 
2501 Pello 24 05 66 44 100 3 -0.3 -0.25 -0.093 -0.73 
2502 24 05 66 44 100 3 3.2 2.94 0.050 0.58 
2503 Kolari 23 50 67 03 200 3 1.8 1.38  0.073 0.77 
2504 23 49 67 03  150 3 2.3 1.77  0.151 1.59 
2504 A 23 49 67 03 150 3 2.1 1.61 0.162 1.71 
2504 B 23 49 67 03 150 3 1.9 1.46 0.127 1.34  
2505 23 49 67 03 150 3 4.4 3.38 0.340 3.58 
2506 23 49 67 03 150 4 4.3 3.31 0.324 3.41 
2507 
Pello 
24 00 67 03 200 3 1.7 1.42 -0.079 -0.79 
2508 24 04 66 48 160 
2509 
Kolari 
24 15 66 48 110 
3 1.8 1.50 -0.031 -0.31 2510 24 00 67 03 200 
2511 24 00 67 03 200 3 1.8 1.50 -0.005 -0.05 
2512 24 00 67 04 200 3 2.8 1.69 0.121 1.44 
2513 24 00 67 04 200 3 2.1 1.25 -0.053 -0.63 
2514 23 52 67 15 180 2 1.9 2.11 0.006 0.19 
2515 23 52 67 15 180 2 1.6 1.78 0.082 2.56 
2516  23 52 67 15 180 2 1.3 1.44 -0.007 -0.2 2 
2517 23 52 67 15 180 2 1.0 1.11 0.028 0.88 
2518  23 52 67 15 180 2 2.5 2.78  0.142 4.44 
2519 23 52 67 15 180 2 1.3 1.44 0.088 2.75 
2520 23 52 67 15 180 2 2.0 2.22 0.032 1.00  
2521 23 52 67 15 180 2 1.3 1.44 0.060 1.88 
2522 23 52 67 15 180 2 0.5 0.56  0.014 0.44 
2523 23 52 67 15 180 2 1.7 1.89 0.068 2.13 
2524 Rovaniemi 26 51 66 30 180 5 
2525 Kemijärven  mlk. 27 07 66 25 200 3 2.9 1.81 0.125 0.86 
2526 27 07 66 25 200 3 2.4 1.50 -0.082 -0.57 
2527 27 07 66 25 200 3 2.0 1.25 0.121 0.83 
2528 27 07 66 25 200 3 0.6 0.38 0.038 0.26 
2529 
n 
27 07 66 25 200 3 2.8 1.75 -0.056 -0.39 
2530 27 07 66 25 200 3 1.4 0.86  0.016 0.11  
2531 Rovaniemen mlk. 26 47 66 22 190 3 2.1 1.75 0.070 0.83 
2532 26 47 66 22 190 3 2.7 2.25 -0.002 -0.02 
2533 26 47 66 22 190 3 2.3 1.92 0.111 1.32 
2534 
H 
26 47 66 22 190 3 2.5 2.08  0.171 2.04  
2535 26 47 66 22 190 3 2.5 2.08 0.244 2.90  
2536 26 47 66 22 190 3 3.6 3.00 0.117 1.39 
2537 26 31 66 28  200 2 2.4 2.40 0.072 2.25 
2538 26 31 66 28 200 2 2.0 2.00 0.053 1.66 
2539 
tt 
26 31 66 28 200 2 1.3 1.30 0.030 0.94 
2540 26 31 66 28 200 2 1.6 1.60 0.090 2.81  
2541 26 31 66 28 200 2 1.3 1.30 0.009 0.28 
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P 2542 Rovaniemen mlk. 26 31 66 28 200 2 1.6 1.60 0.112 3.50 
2543 26 31 66 28 200 2 1.6 1.60 -0.003 -0.09 
2544 26 14 66 29 115 2 0.3 0.38 0.025 0.53 
2545 26 14 66 29 115  2 0.8 0.93 0.024 0.50 
2546 26 14 66 29 115 2 2.5  3.16 0.049 1.11 
2547 26 14 66 29 115 2 4.0  5.06 0.184 4.00 
2548 H 26 14 66 29 115 2 1.0 1.25 -0.024  -0.63 
2549 26 14 66 29 115 2 1.7  2.15 -0.014  -0.41 
2550 Pello 24 24 66 37 100 
2551 24 24 66 37 100 
2552 24 24 66 37 100 
2553 24 24 66 37 100 
2554 24 24 66 37 100 
2556 Ylitornio 24 59 66 42 180 
2557 24 59 66 42 180 
2558 24 59  66 42 180 
2559 24 36  66 36 120 2 0.7 0.67 -0.046 -0.72 
2560 24 36  66 36 120 2 3.0 2.86 0.066 1.03 
2561 24 36 66 36 120 2 1.6 1.52 0.087  1.36 
2562 24 36 66 36 120 2 1.4 1.33 0.017  0.27 
2563 24 36  66 36 120 2 1.4 1.33 -0.032  -0.50 
2564 24 36 66 36 120 2 1.9 1.81 0.027  0.42 
2565 24 36 66 36 120 2 1.6 1.52 -0.008  -0.13 
2566 24 36 66 36 120 2 2.5 2.38 0.273 4.27 
2567 24 36 66 36 120 2 2.9 2.76 0.032 0.50 
2568 24 36 66 36 120 2 -1.5 -1.58 -0.014 -0.38 
2569 24 36 66 36 120 2 -0.3 -0.31 0.003 0.08 
2570 24 36 66 36 120 2 -0.8 -0.84 -0.087 -2.35 
2571 24 36 66 36 120 2 0.6 0.63 -0.051 -1.38 
2572 24 36 66 36 120 2 1.1 1.16 0.104 2.81 
2573 Kolari 24 00 67 03 200 3 2.4 2.00 0.044 0.44 
2574 24 00 67 03 200 3 3.1 2.58 0.100 1.00 
2575 24 00 67 03 200 3 2.4 2.00 0.257 2.57 
2576 24 00 67 03 200 3 2.5 2.08 0.379 3.79 
2577 Pello 23 55 66 41 120 3 -0.2 -0.14 -0.026 -0.14 
2580 23 55 66 41 120 3 1.5 1.15 0.012 0.09 
2584 Ylitornio 24 36 66 36 120 2 1.7 1.79 0.111 3.00 
2586 Kemijärven  mlk. 28 05 66 33 280 3 1.7 1.06 0.127 1.15 
2587 28 05 66 33 280 3 2.4 1.50 0.140 1.27 
2588 28 05 66 33 280 3 1.3 0.81 0.006 0.05 
2589 28 05 66 33 280 3 0.8 0.50 -0.083 -0.75 
2590 28 05 66 33 280 3 1.4 0.88 0.034 0.31 
2591 28 05 66 33 280 3 2.7 1.69 0.090 0.82 
2593 28 05 66 33 280 3 0.9 0.56 0.068 0.44 
2594 28 05 66 33 280 3 1.9 1.19 0.230 2.09 
2595 28 05 66 33 280 3 1.8 1.13 0.087 0.79 
2596 Sodankylä  26 00 67 40 240 4 2.9 1.95 0.073 0.69 
2597 26 00 67 40 240 4 2.7 1.81 0.118 1.11 
2598 26 00 67 40 220 4 2.9 1.95 0.069 0.65 
2599 26 00 67 40 220 4 2.2 1.48 0.135 1.27 
2600 26 00 67 40 220 4 0.7 0.47 0.003 0.28 
2601 Rovaniemi 25 15 66 55 150 4 2.7 2.09 0.318 2.21 
2602 25 15 66 55 150 4 0.1 0.08 0.177 1.2 3 
2603 25 15 66 51 140 3 
2604 Kittilä 25 42 67 41 240 4 1.7 1.7 0.209 2.68 
2605 25 42 67 41 240 4 1.7 1.7 -0.083 -1.06 
2606 25 42 67 41 240 4 0.3 0.3 0.029 0.37 
2607 25 42 67 41 240 4 0.3 0.3 0.143 1.83 
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P  2608 Kittilä 25 42 67 41 240 4 0.6  0.60  -0.058 -0.74 
2609 25 42 67 41 240 4 1.2  1.20 0.059 0.76 
2610 25 42 67 41 340 4 1.3  1.30 0.113 1.45 
2611 25 42 67 41 240 4 0.7  0.70 -0.003 -0.04 
2628 Kolari 23 40 67 15  150 4 1.7  1.43 0.095 0.52 
2629 23 40 67 15 150 4 1.2  1.01 0.197 1.07 
2630 23 40 67 15 150 4 2.0  1.68 0.466 2.53 
2631 23 40 67 15 150 4 2.2 1.85 0.151 0.82 
2632 
•• 
23 40 67 15 150 4 1.6 1.34 0.151 0.82 
2633 23 40 67 15 150 4 2.2 1.85 0.269 1.46 
2634 23 40 67 15 150 4 1.7 1.43 0.095 0.52 
2635 23 40 67 15 150 4 2.3 1.93 0.033 0.18 
2636 23 40 67 15 150 4 1.2 1.01 0.133 0.72 
2637 23 46 67 06 170 3 3.0 2.44 0.368 2.18 
2638 23 46 67 06 170 3 2.3 1.87 0.338 2.00 
2639 23 46 67 06 170 3 2.9 2.36 0,368 2.18 
2640 23 46 67 06 170 3 1.8 1.46 0.273  1.62 
2708 
m 
23 40 67 15 150 4 1.5 1.26 0.223 1.21 
2709 •• 23 40 67 15 150 4 1.0 0.84 0.127 0.69 
2710 23 40 67 15 150 4 3.0 2.52 0.456 2.48 
2711 n 23 40 67 15 150 4 2.0 1.68 0.209 1.14 
2712 23 40 67 15 150 4 2.5 2.10 0.269 1.46 
: 2713 23 40 67 15 150 4 3.8 3.19 0.147 0.80 
2714 23 40 67 15 150 4 1.5 1.26 -0.058 -0.32 
2715 23 40 67 15 150 4 2.0 1.68 0.041 0.22 
2716 23 40 67 15 150 4 1.0 0.84 -0.088 -0.48 
2717 23 40 67 15 150 4 1.9 1.60 0.050 0.27 
2718 23 40 67 15 150 3 1.3 1.09 -0.011 -0.06 
2719 23 40 67 15 150 4 4.0 3.36 0.332 1.80 
2720 23 40 67 15 150 4 2.0 1.68 0.157 0.85 
2782 Simo 25 40 65 50 90 4 2.8 2.15 0.317 3.56 
2783 Ylitornio 24 20 66 25 150 2  1.6 1.76 0.022 0.50 
2784 24 20 66 25 150 2  0.1 0.11 0.060 1,36 
2787 Muonio 23 50 67 42 220 4 2.9 2.42 0.133 1.87 
2788 23 50 67 42 220 4 4.2 3.50 0.463 6.52 
2789 23 50 67 42 220 4 2.4 2.00 0.140 1.97 
2790 Kittilä 24 55 67 23 150 2  1.8 1.86 0.106 2.21 
2791 24 55 67 23 150 2  1.7 1.75 0.009 0.19 
2792 25 42 67 50 245 4 2.1 1.91 0.028 0.44 
2793 25 42 67 50 245 3 0.8 0.73 -0.125 -1.98 
2794 25 42 67 50 245 3 1.2 1.09 -0.047 -0.75 
2795 24 26 67 51 260 4 3.5 2.67 0.189 1.99 
2796 24 26 67 51 260 4 3.5 2.67 0.312 3.28 
2797 Kolari 23 46 67 06 17 0 3 1.4 1.14 0.081 0.48 
2798 23 46 67 06 170 3  2.7 2.20 0.103 0.61 
2799 24 10 67 10 160 3  1.3 1.48 0.074 0.73 
2800 
n 
24 10 67 10 160 3  2.4 2.73 0.034 0.34 
2801 23 40 67 15 150 4 0.6 0.50 -0.090 -0.49 
2802 23 40 67 15 150 3  -0.8 -0.67  -0.054 -0.29 
2803 23 40 67 15 150 3  0.8 0.67 0.241 1.31 
2804 23 40 67 15 150 4 1.5 1.26 0.209 1.14 
2805 23 40 67 15 150 4 1.4 1.18 0.041 0.22 
2806 23 40 67 15 150 3  1.8 1.51 0.087 0.47 
2807 24 05 67 03 150 2 2.9 2.87 0.123 1.78 
2808 24 05 67 03 150 2 1.6 1.14 0.078 0.80 
2809 24 05 67 03 150 2 2.2 1.57 0.078 0.80 
2810 24 05 67 03 150 2  3.9 2.79 0.212 2.16 
2811 24 05 67 03 150 2 2.7 1.93 0.094 0.96 
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P  2812 Kolari 24 30 66 59 150 4 2.3 1.53 0.089 0.79 
2813 Inari 27 50 68 42 190 5 0.8  0.59 -0.026 -0.27 
2814 27 50 68 42 190 5 0.7  0.51 -0.026  -0.27 
2815 27 50 68 42 190 5 0.3 0.22 -0.026  -0.27 
2816 27 50 68 42 190 5 1.0  0.74 -0.048  -0.49 
2817 27 50 68 42 190 5 3.2  2.35 0.056 0.57 
2818 27 50 68 42 190 5 -0.5 -0.37 -0.004 -0.04 
2819 27 50 68 42 190 5 0.9  0.66 -0.092  -0.94 
2820 27 50  68 42 190 5 -2.1 -1.54 -0.17 8 -1.82 
2821 Muhos 26 30  64 35 100 3 4.2  1.83 0.226 1.79 
2822 26 30 64 35 100 3 2.7 1.18 0.415 3.29 
2823 26 30 64 35 100 3 6.1  2.66 0.701 5.56 
2824 Pudasjärvi  27 01 65 31 130 3 3.2  2.83 0.352 2.33 
2825 27 01 65 31 130 3 1.5  1.25 0.073 0.49 
2826 
n 
27 01 65 31 130 3 2.2  1.90 0.289 2.22 
2827 27 01 65 31 130 3 1.9  1.57 0.242 1.66 
2828 27 01 65 31 130 3 -0.6 -0.43 -0,125 -0.65 
2829 27 01 65 31 130 3 1.1 0.82 -0.004 -0.02 
2830 27 01 65 31 130 3 -0.6 -0.43 0.088 0.47 
2831 26 42 65 29 110 3  2.0 1.87 0.174 2.32 
2832 26 42 65 29 110 3  1.4 1.31 0.167 2.23 
2833 26 42 65 29 110 3  1.0 0.93 0.265 3.53 
2834 26 42 65 29 110 3  3.0 2.80 0.330 4.40 
2835 26 42 65 29 110 3  1.0 0.93 0.281 3.75 
2836 
n 
26 42 65 29 110 3  -0.6 -0.56 0.153 2.04 
2837 26 42 65 29 110 3  1.1  1.03 0.066 0.88 
2838 26 42 65 29 110 3  2.4 2.24 0.167 2.23 
2839 26 42 65 29 110 3  2.9 2.71 0.219 2.92 
2840 26 42 65 29 110 3 2.4 2.24 0.324 4.32 
2841 26 42 65 29 110 3  2.2 2.06 0.313 4.17 
2842 27 17 65 40 150 3 3.1 2.67 0.207 1.74 
2843 27 17 65 40 150 3 4.7 4.05 0.282 2.07 
2844 27 17 65 40 150 3 2.1 1.76 -0.003 -0.02 
2845 27 29 65 12 150 3 3.2 2.62 0.300 2.13 
2846 27 29 65 12 150 3 1.9 1.53 0.333 2.35 
2847 27 29 65 12 150 3 1.6 1.25 0.266 2.24 
2848 Taivalkoski  28 38 65 33 150 3 2.9 2.52 0.213 1.68 
2849 28 38 65 33 150 3 1.5 1.35 0.086  0.72 
2850 
•I 
28 38 65 33 150 3 2.1 1.86 0.257 2.32 
2851 Rovaniemen mlk. 26 18 66 25 100 3 0.7 0.60 0.075 0.76 
2852 26 18 66 25 100 3 0.7 0.60 0.054 0.52 
2853 26 18 66 25 100 3 0.9 0.78 0.193 1.61 
2854 26 18 66 25 100  3 0.5 0.43 -0.124 -0.87 
2855 26 43 66 21 120  4 4.6 3.68 -0.017  -0.07 
2856 
n 
26 43 66 21 120 3 1.9 1.40 -0.316 -1.22 
2857 26 44 66 21 120 3 3.2 2.39 -0.336  -1.28 
2858 26 42 66 21 120 4 1.5 1.11 -0.019 -0.12 
2859 26 42 66 21 120 4 3.0 2.33 0.155  1.00  
2860 Sodankylä  27 30 67 34 200 2 2.6 2.92 0.097  1.87 
2861  Ranua 25 52 65 53 120 3 1.0 0.91 -0.004 -0.04 
2862 Pelkosenniemi 27 58  67 05 250 4 4.7 4.35 0.363 3.70 
2863 27 58 67 05 250 4 4.4 4.11 0.369 3.77 
2864 27 58 67 05 250 4 3.5 3.27 0.079 0.81 
2865  n 27 58 67 05 250 3 2.3 2.15 0.107 1.09 
2866 
n 
27 58 67 05 250 4 2.1 1.96 0.012 0.12 
2867 27 58 67 05 250 4 3.0 2.80 0.155 1.52 
2868 27 58 67 05 250 4 2.4 2.24 0.062 0.63 
2869 27 58 67 05 250 4 2.3 2.15 0.205 2.09 
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P 2870 Kemijärvi  27 10 66 20 170 4 1.8 0.72 0.190 1.18 
2871 27 10 66 20 170 4 2.2  0.88 0.113 0.70 
2872 
»i 
27 10 66 20 17 0  4 3.7 1.48 0.311 1.93 
2873 Sodankylä 26 00 67 40 220 4 3.2  2.15 0.101 0.95 
2874 26 00 67 40 220 4 2.1  1.41 0.007 0.07 
2875 n 26 00 67 40 220 4 2.0  1.34 0.024 0.23 
2876 
n 
26 26 67 12 250 4 2.6 1.87 0.058 0.28 
2877 26 26 67 12 250 4 2.2  1.58 -0.151 -0.73 
2878 26 26 67 12 250 4 5.1  3.67 0.167 0.81 
2879 26 26 67 12 250 4 3.1  2.23 0.089 0.43 
2880 26 26 67 12 250 4 1.1 0.79 -0.122  -0.59 
2881 26 00 67 40 220 4 1.1  0.74 0.036 0.34 
2882 26 00 67 40 220 4 1.1 0.74 -0.062  -0.59 
2883 26 00 67 40 220 4 1.8  1.21  0.112 1.06 
2884 26 00 67 40 220 4 1.7 1.14 0.064 0.60 
2885 26 00 67 40 220 4 3.0  2.01 0.314  2.96 
2886 26 00 67 40 220 4 3.2  2.15 0.057 0.54 
2887 26 00 67 40 220 4 10.6 7.11  0.557 5.26 
2888 26 00 67 40 220 4 3.2  2.15 0.409 3.86 
2889 26 00 67 40 220 4 1.7  1.14 0.007 0.07 
2890 26 00 67 40 220 4 3.1  2.08 0.140 1.32 
2891 26 00 67 40 220 4 1.9  1.28 -0.050 -0.47 
2892 26 00 67 40 220 4 3.3  2.21  0.374 3.53 
2893 26 00 67 40 220 4 3.9  2.62 0.265  2.50 
2894 26 00 67 40 240 4 0.5 0.34 0.030 0.28 
2895 26 00 67 40 240 4 0.7 0.47 0.115  1.09 
2896 26 00 67 40 240 4 1.3  0.87 -0.015  -0.14 
2897 26 00 67 40 240 4 1.5 1.01  0.114 1.08 
2898 26 00 67 40 240 4 0.7 0.47 0.066  0.62 
2899 26 00 67 40 240 4 0.9 0.60 -0.075  -0.71 
2900 26 00 67 40 240 4 0.2 0.13 0.025 0.24 
2901 Pello 24 06 66 44 160 3 2.7 1.93 0.254 2.42 
2902 24 06 66 44 160 3 2.0  1.43 0.257  2 *45 
2903 24 06 66 44 160 3 4.4  3.14 0.378  3.60 
2904 24 11 66 59 200 4 2.8 2.15 0.191 1.62 
2905 24 11 66 59 200 4 1.7  1.31  -0.061 -0.52 
2906 
2907 
24 11 
24 11 
66 59 
66 59 
200 
180 
4 
4 
3.1  2.38 0.246 2.09 
2908 
2909 Kolari 
24 11 
23 59 
66 59 
67 04 
180 
180 
4 
4 0.2  0.06 0.015 0.18 
2910 23 59 67 04 180 4 0.3 0.13 0.070 0.83 
2911 23 59 67 04 180 4 0.9 0.50 0.007 0.08 
2912 23 59 67 04 180 4 1.1  0.63 -0.060  -0.71 
2913 23 59 67 04 180 4 2.4  1.44 -0.008 -0.10 
2914 23 59 67 04 180 4 1.6  0.94 0.017 0.20 
2915 
2916 Ylitornio 
23 59 
24 55 
67 04 
66 36 
180 
160 
4 
4 
0.8  0.44 -0.060  -0.71 
2917 
2918 
24 55 
24 51 
66 36 
66 38 
160 4 
5 3.2  1.68 0.567 2.05 160 
2919 24 51 66 38 160 5 2.7 1.42 0.024 0.09 
2920 
n 
24 51 66 38 160  5 1.5  0.79 0.327 1.19 
2921 24 51 66 38 160 5 3.1  1.63 0.407 1.48 
2922 24 51 66 38 160 5 5.0  2.63 0.947 3.43 
2923 24 51 66 38 160  5 2.3  1.21 0.072 0.26 
2924 24 15 66 33 120  4 
2925 Pello 24 12 66 34 130  4 3.1  2.21 0.405 2.87 
2926 24 12 66 34 130  4 1.1 0.79 0.192 1.36 
2927  24 12 66 34 130  4 2.0  1.43 0.535 3.79 
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P  2928 Pello 24 12 66 34 130 4 3.7 2.64 0.595  4.22 
2929 Ylitornio 24 24 66 31 80 1 
2930 24 38 66 39 180 3 2.3 2.23 0.418  3.19 
2931 24 38 66 39 180 3 1.3 1.26 0.166 1.27 
2932 24 38 66 39 180 3 1.4 1.36 -0.008  -0.06 
2933 24 38 66 39 180 3 0.2 0.19 0.094  0.72 
2934 24 38  66 39  180  3 
2935 24 38  66 39  180  3  
2936 24 58  66 42 200 3 
2937 24 58  66 42  200  3  
2938 Rovaniemen mlk. 25 22  66 39 160  3 1.7 1.53 0.099  1.05 
2939 25 22 66 39 160 3 2.9 2.66 0.046  0.47 
2940 25 21 66 39 160  3  0.9 0.83 -0.090  -0.89 
2941 Kolari 23 45  67 07 200  4 0.6 0.49 0.418 2.47 
2942 23 46 67 06 190 3  3.2 2.60 0.294  1.74 
2943 23 46 67 06 190 3  2.6 2.11 0.095  0.56 
2944 23 45 67 06 180 4 2.9 2.25 0.236  1.62 
2945 23 45 67 06 180 4 4.0 3.15 0.246  1.65 
2947 23 45 67 06 180 4 3.4 2.58 0.258  1.78 
2948 23 45 67 06 180 4 4.1 3.15 0.210  1.54 
2949 23 45 67 06 180 4 1.1 0.85 0.089  0.62 
2950 23 45 67 06 180  4 2.7 2.03 0.315  1.92 
2951 23 45 67 06 180 4 4.2 3.26 0.141  0.79 
2952 24 01 67 04 160 3  2.2 1.86 0.212  2.99 
2953 24 01 67 04 160 3  2.4 2.03 0.258  3.63 
2954 24 01 67 04 160  3  2.4 2.03 0.153  2.16 
2955 24 01 67 04 160 3  2.6 2.20 0.224 3.16 
2956 23 50 67 04 200 3  2.1 1.61 0.196 2.06 
2957 23 50 67 04 200 3  2.4 1.84 0.242 2.55 
2958 23 50 67 04 200 3 2.8 2.15 0.215 2.26 
2959 
2963 
23 50 
24 36 
67 04 
67 14 
200 
200 
4 
3 
3.4 2.61 0.496 5.22 
2964 
n 
24 36 67 14 200 3  
1.0 1.00 0.123 1.95 2967 23 44 67 26 160 4 
2968 23 44 67 26 160 4 2.1 2.10 0.115 1.83 
2969 24 03 67 31 220 3 2.8 2.50 0.135 1.65 
2970 24 03 67 31 220 4 -0.7 -0.59 0.228 1.93 
2971 24 03 67 31 220 3 2.2 1.88 0.149 1.31 
2972 Enontekiö  24 07 68 17 300 4 
2973 24 07 68 17 300 4 
2974 24 07 68 17 300 4 
2975 Rovaniemen mlk. 25 12 66 51 150 4 1.3 1.25 0.230 1.74 
2976 25 12 66 51 150 4 1.0 0.96 0.254 1.92 
2977 25 05 66 53 155 4 4.7 3.20 0.546 3.74 
2978 25 05 66 53 155 4 0.5 0.34 0.003 0.02 
2979 
n 
25 05 66 53 155 4 4.5 3.06 0.215 1.47 
2980 Kittilä 24 55 67 23 150 2 3.1 3.20 0.138 2.88 
2981 25 29 67 40 250 4 
2982 
2983 Sodankylä 
25 29 
26 54 
67 40 
67 11 
250 
190 
4 
4 3.2 8.29 0.324 2.49 
2984 26 54 67 11 190 4 3.3 10.14 0.394 3.03 
2985 26 54 67 11 190 4 1.8 4.5 0.072 0.55 
2986 26 54 67 11 190 3 4.6 9.57 0.466 3.59 
2987 26 54 67 11 190 3 1.0 0.71 0.034 0.12 
2988 26 54 67 11 190 3 2.4 1.71 0.121 0.41 
2989 26 54 67 11 190 3 0.9 0.64 0.054 0.42 
2990 26 54 67 11 190 3 1.9 1.36 0.038 0.13 
2991 26 54 67 11 190 3 1.4 1.00  0.073 0.26 
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P 2992 Sodankylä  26 54 67 11 190 3 1.4 1.00 0.043 0.15 
2993 Pelkosenniemi 27 20 67 05 220 4 0.2 0.20 0.111 1.31 
2994 27 20 67 05 220 4 2.1 2.10 0.151 1.78 
2995 27 20 67 05 220 4 0.8 0.80 0.288  3.39 
2996 27 20 67 05 220 4 2.0 2.00 0.267 3.14 
2997 27 20 67 05 220 4 -0.5 -0.50 -0.005  -0.06 
2998 Kemijärven  mlk. 26 50 66 34 175 4 3.5 2.06 0.637 5.74 
2999 26 50 66 34 175 4 0.8 0.47 0.377 3.40 
3000 26 50 66 34 175 4 0.4 0.24 0.068  0.61 
3001 Sodankylä  26 00 67 40 240 4 0.3 0.20 -0.259  -2.44 
3002 26 00 67 40 240 4 1.1 0.74 0.067 0.63 
3003 26 00 67 40 240 4 2.3 1.54 0.240  2.26 
3004 26 00 67 40 240 4 1.2 0.81 0.162  1.53 
3005 26 00 67 40 240 4 1.2 0.81 0.290 2.74 
3006 26 00 67 40 240 4 2.7 1.81  0.206  1.94 
3007 26 00 67 40 240 5 3.6 2.42 0.397  3.75 
3008 26 00 67 40 240 4 3.4 2.28 0.296  2.79 
3009 26 00 67 40 240 4 3.0 2.01 0.362  3.42 
3010 26 00 67 40 240 4 2.5 1.68 0.077  0.73 
3011 26 00 67 40 240 4 1.5 1.01  0.107 1.01 
3012 26 00 67 40 240 4 4.9 3.29 0.136  1.28 
3013 26 00 67 40 240 4 2.3 1.54 0.213  2.01 
3014 26 00 67 40 220 4 2.0 1.34 0.167 1.58 
3015 26 00 67 40 220 4 2.1 1.41 0.318  3.00 
3016 26 00 67 40 220 4 1.7 1.14 0.019  0.18 
3017 26 00 67 40 220 4 2.8 1.88 0.294  2.77 
3018 26 00 67 40 220 4 3.0 2.01 0.125  1.18 
3019 26 00 67 40 220 4 2.0 1.34 0.168  1.59 
3020 26 00 67 40 220 4 3.4 2.28 0.074 0.70 
3021 26 00 67 40 220 4 2.1 1.41 0.230  2.17 
3022 26 00 67 40 220 4 2.8 1.88 0.208  1.96 
3023 26 00 67 40 200 4 3.8 2.55 0.105  0.99 
3024 26 00 67 40 200 4 2.2 1.48 0.112  1.06 
3025 
n 
26 00 67 40 200 4 3.7 2.48 0.115  1.09 
3026 
n 
26 00 67 40 200 4 3.3 2.21 0.218 2.06 
3027 26 00 67 40 210 4 2.4 1.61 -0.007 -0.07 
3028 26 00 67 40 210 4 1.9 1.28 0.143  1.35 
3029 26 00 67 40 210 4 1.5 1.01 0.112  1.06 
3030 26 00 67 40 210 4 1.3 0.87 0.074  0.70 
3031 26 00 67 40 210 3 2.8 1.88 0.389 3.67 
3032 26 00 67 40 210 4 1.0 0.67 0.214  2.02 
3033 26 00 67 40 210 4 3.4 2.28 0.110  1.04 
3034 26 00 67 40 210 4 2.6 1.74 0.207 1.95 
3035 26 00 67 40 210 4 0.9 0.60 -0.019  -0.18 
3036 26 00 67 40 210 3 1.6 1.07 0.041 0.39 
3037 26 00 67 40 210 4 1.2 0.81 -0.065  -0.61 
3038 26 00 67 40 210 4 2.8 1.88 0.276  2.60 
3039 26 00 67 40 200 4 2.0 1.34 0.070  0.66 
3040 26 00 67 40 200 4 2.6 1.74 0.044  0.42 
3041 26 00 67 40 200 4 1.1 0.74 -0.011 -0.10 
3042 26 00 67 40 200 4 2.5 1.68 0.111 1.05 
3043 26 00 67 40 200 4 2.1 1.41 0.087 0.82 
3044 
3046 
26 00 
25 50 
67 40 
67 40 
200 
200 
4 
4 
2.2 1.48 0.186 1.76 
3047  
3057 Savukoski 
25 50 
27 31 
67 40 
67 34 
200 
160 
4 
2 1.3 1.31 0.050  0.98 
3058 27 31 
27 31 
67 34 
67 34 
160 2 0.8 0.81 0.048  0.94 
3059 160 2 1.4 1.41 0.057 1.12 
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P 3060 Savukoski  27 31 67 34 160 2 2.8 2.83 0.090 1.77 
3061 27 31 67 34 160 2 1.1 1.11 0.078 1.53 
3062 27 31 67 34 160 2 2.1 2.12 0.128 2.51 
3063 27 31 67 34 160 2 1.6 1.62 0.050 0.98 
3064 27 31 67 34 160 2 2.6 2.63 0.234 4.59 
3065 27 31 67 34 160 2 1.8 1.82 0.191 3.75 
3066 27 31 67 34 160 2 1.2 1.21 0.157 3.08 
3067 27 31 67 34 160 2 0.8 0.81 0.135 2.65 
3068 27 31 67 34 160 2 1.6 1.62 0.116 2.28 
3069 27 31 67 34 160 2 1.2 1.21 0.086 1.69 
3070 27 31 67 34 160 2 0.9 0.91 -0.001 -0.02 
3071 27 31 67 34 160 2 2.5 2.53 0.097  1.90 
3072 27 31 67 34 160 2 0.6 0.61 0.075 1.47 
3073 27 31 67 34 160  2 2.2 2.22 0.097  1.90 
3074 
•i 
27 31 67 34  160  2 2.7 2.73 0.097  1.90 
I 3075  n  27 31 67 34  160  2 0.8 0.81 -0.001 -0.02 
3076 27 31 67 34 160 2 0.9 0.91 0.145 2.84 
3077 
M 
27 31 67 34 160 2 1.0 1.01 0.157  3.08 
! 3078 27 31 67 34 160 2 1.8 1.82 0.057  1.12  
3079 27 31 67 34 160 2 0.7 0.71 0.075  1.47  
3080 27 31 67 34 160 2 1.7 1.72 0.086 1.69  
3081  27 31 67 34 160 2 2.2 2.22 0.128 2.51  
3082 27 31 67 34 160 2 1.9 1.92 0.086 1.69  
3083 27 31 67 34 160 2 2.5 2.53 0.097 1.90  
3084 27 31 67 34 160 2 2.5 2.53 0.090 1.77 
3085 27 31 67 34 160 2 3.7 3.74 0.072 1.41  
3086 27 31 67 34 160 2 1.7 1.72 0.057 1.12 
3087 27 31 67 34 160 2 2.3 2.32 0.128 2.51  
3088 27 31 67 34 160 2 3.8 3.84 0.044 0.86 
3089 27 31 67 34 160 2 2.2 2.22  0.097 1.90 
3090 27 31 67 34 160 2 3.0 3.03 0.161 3.16 
3091 27 31 67 34 110 2 4.3 4.34 0.266 5.22 
3092 
It 
27 31 67 34 160 2 2.5 2.53 0.067 1.31  
3093 27 31 67 34 160 2 2.2 2.22 0.161 3.16 
3094 27 31 67 34 160 2 2.0 2.02 0.128 2.51 
3095 
tl 
27 31 67 34 160 2 3.5 3.53 0.250 4.90 
3096 27 31 67 34 160 2 3.1 3.13 0.250 4.90 
3097 27 31 67 34 160 2 3.1 3.13 0.108 2.12 
3098 27 31 67 34 160 2 3.6 3.64 0.102 2.00 
3099 27 31 67 34 160 2 3.9 3.94 0.174 3.41 
3100 27 31 67 34 160 2 1.8 1.82 0.057  1.12 
3101 Kemijärven  mlk. 27 10  66 25  200 3 3.4 2.13 0.234  1.61 
3102 27 10  66 25  200 3 2.1 1.31  0.114 0.79 
3103 27 10 66 25 200 3 2.7 1.69 0.122 0.84 
3104 27 10 66 25 200 3 2.6 1.63 0.306 2.11 
3105 27 10 66 25 200 3 1.0 0.63 0.092 0.63 
3106 27 10 66 25 200 3 1.4 0.88 0.001 0.01 
3107 27 15 66 35  230 4 0.6 0.61 -0.034  -0.33 
3108 27 15 66 35 230 4 1.5 1.53 0.194 1.88 
3109 27 15 66 35 230 4 2.2 2.24 -0.016 -0.16 
3110 
n 
27 15 66 35 230 4 2.0 2.04 0.079 0.77 
3111 27 15 66 35 230 4 1.2 1.22 0.277 2.69 
3112 27 15 66 35 230 4 1.8 1.84 0.145 1.41 
3113 27 15 66 35 220 4 1.7 1.73 0.071 0.69 
3114 Salla 28 10 66 25 180 3 2.6 2.43 0.053 0.67 
3115 28 10 66 25 200 3  1.5 1.39 0.068 0.93 
3116 28 10 66 25 200 3  1.2 1.03 0.030 0.38 
3117 28 10 66 25 200 3  0.9 0.78 0.027 0.25 
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P  3118 Salla 28 10 66 25 200 3 0.9 0.78 -0.061 -0.56 
3119 28 10 66 25 200 3 1.9 1.70 0.119 1.17 
3120 28 10 66 25 200 3 1.4 1.25 0.012 0.12 
3121 28 10 66 25 200 3 1.5 1.35 0.156 1.95 
3122 28 10 66 25 200 3 2.9 2.82 0.019 0.25 
3123 28 10 66 25 200 3 1.6 1.45 0.143  1.51 
3124 28 10 66 25 200 3 2.6 2.36 0.106 1.12 
3125 28 10 66 25 200 3 2.0 1.75 0.108 1.14 
3126 28 10 66 25 200 3 1.5 1.32 0.032 0.22 
3127 28 10 66 25 200 3 0.5 0.44 -0.037 -0.35 
3128 28 10 66 25 200 3 0.9 0.80 0.153  1.65 
3129 28 10 66 25 200 3 1.4 1.25 0.153  1.65 
3130 28 10 66 25 200 3 -0.1 -0.08 -0.095  -0.77 
3131 28 10 66 25 200 3 1.5 1.35 0.052  0.56 
3132 28 10  66 25 200 3 2.2 2.12 0.241 3.83 
3133 
n 
28 10 66 25 200 3 2.1 1.96 0.129  1.50 
3134 
n 
28 10  66 25 200 3 2.1 1.96 0.136  1.58 
3135 28 10 66 25 200 3 3.1 2.90 0.361 4.20 
3136 
n 
28 10  66 25 200 3 0.6 0.55 0.056 0.56 
3137 28 10 66 25 200 3 0.9 0.78 -0.154  -1.57 
3138 28 10 66 25 200 3 0.4  0.35 -0.002  -0.02 
3139 
M 
28 10 66 25 200 3 1.9  1.65 0.050 0.52 
3140 28 10 66 25 200 3 2.0  1.90 0.064 0.73 
3141 28 10 66 25 200 3 2.0 1.90 -0.018 -0.21 
3142 28 10 66 25 200 3 1.6  1.45 -0.029 -0.37 
3143 28 10 66 25 200 3 2.0  1.80 0.042 0.48 
3144 Kemijärven  mlk. 28 05 66 33 200 3 1.6 1.31 0.056 0.38 
3145 28 05 66 33 200 3 3.6 2.95 0.289 1.97 
3146 
ii 
28 05 66 33 200 3 1.1  0.90 0.056 0.38 
3147 28 05 66 33 200 3 4.5 3.66  0.334 3.34 
3148 28 05 66 33 200 3 3.5  2.85 0.260 2.60 
3149 28 05 66 33 200 3 2.5 2.08 0.006 0.05 
3150 28 05 66 33 200 3 1.5 1.25 -0.138 -1.12 
3151 28 05 66 33 200 3 1.6 1.34 0.095 0.83 
3152 28 05 66 33 200 3 2.1  1.76 0.095 0.83 
3153 28 05 66 33 200 3 1.9 1.61 0.346 3.12 
3154 28 05 66 33 200 3 -0.8 -0.63 -0.038 -0.26 
3155 28 05 66 33 200 3  2.7 2.11 0.157 1.05 
3156 28 05 66 33 200 3 -0.2 -0.14 -0.06 0 -0.33 
3157 28 05 66 33 200 3  0.9 0.64 0.047 0.26 
3158 28 05 66 33 200 3  2.0 1.43 -0.115 -0.63 
3159 
ti 
28 05 66 33 260 3 0.8 0.57 -0.191 -1.04 
3160 28 05 66 33 200 3 2.8 2.00 0.235 1.28 
3161 28 05 66 33 200 3  1.2 0.86 0.069 0.38 
3162 28 05 66 33 200 3 1.8 1.29 0.183 1.00 
316 3 
3164 
28 05 66 33 200 3 2.1 1.50 0.183 1.00 
ti  28 05 66 33 200 3  1.0 0.71 0.020 0.11 
3165 28 05 66 33 200 3 1.2 0.86 0.350 1.91 
3166 28 05 66 33 200 3  2.3 1.64 0.140 0.77 
3167 28 05 66 33 200 3  -0.2 -0.14 -0.056 -0.31 
3168 
ii 
28 05 66 33 200 3 1.0 0.71 -0.115 -0.63 
3169 28 05 66 33 200 3 1.3 0.93 0.105 0.57 
3170 28 05 66 33 200 3 2.6 1.86 0.240 1.31 
3171 28 05 66 33 200 3 1.3 0.93 0.053 0.29 
3172 28 05 66 33 200 3 1.2 0.86 0.162 0.89 
3173 Pelkosenniemi 27 58 67 05 250 4 2.9 2.71 0.062 0.63 
3174 27 58 67 05 250 4 3.4 3.18 0.071 0.72  
3175 
n 
27 58 67 05 250 4 2.6 2.43 -0.022 -0.22  
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P 3176 Pelkosenniemi 27 58 67 05 250 4 2.2 2.06 -0.028  -0.29 
3177 27 58 67 05 250 4 3.3 3.08 0.027 0.28 
3178 27 58 67 05 250 4 2.3 2.15 0.062 0.63 
3179 27 58 67 05 250 4 4.8 4.49 0.311 3.17 
| 3180 27 58 67 05 250 3 1.8 1.68 0.089  0.91 
3181 27 58 67 05 250 4 1.8 1.68 0.004  0.04 
3182 27 58 67 05 250 3 2.7 2.52 0.019  0.19 
3183 Kemijärven  mlk. 27 50 66 45 220 2 2.0 1.54 0.116  1.84 
3184 27 50 66 45 220 2 0.8 0.62 0.018 0.29 
3185 27 50 66 45 220 2 1.3 1.00 0.018  0.29 
3186 27 50 66 45 220 2 1.0 0.77 0.028 0.44 
3187 27 50 66 45 220 2 0.4 0.31 0.070 1.11 
3188 27 50 66 45  220 2 0.6 0.46 0.013  0.21 
3189 27 50 66 45 220 2 1.3 1.00 0.050 0.79 
3190 Suomussalmi 28 50 65 00 230 3 2.6 1.94 0.137  0.87 
3191 28 50 65 00 230 3 3.5 2.48 0.169 0.94 
I 3192 28 50  65 00 230 3 2.1 1.60 0.051 0.35 
3193 28 50  65 00 230 3 1.6 1.22 -0.006  -0.04 
3194 28 50  65 00 230 3 1.1 0.84 0.216 1.48 
3195 Hyrynsalmi  29 02 64 30 150 4 3.2 2.56 0.066 0.43 
3196 29 02 64 30 150 3 3.2 2.69 0.053 0.38 
3197 29 02 64 30 150  3 2.7 2.11 -0.001 -0.01 
3198 29 02 64 30  150 3 2.0 1.71 -0.144  -0.95 
3199 n 29 02 64 30 150 3 2.1 1.76 -0.147 -0.94 
3200 29 02 64 30 150 3 2.6 2.18 -0.042 -0.27 
3201 29 02 64 30 150 3 2.5 2.03 -0.013 -0.10 
3202 29 02 64 30 150 3 2.5 2.03 -0.013 -0.10 
3203 29 02 64 30 150 3 2.1 1.72 -0.096 -0.65 
3204 29 02 64 30 150 3 3.6 2.95 -0.014 -0.10 
3205 29 02 64 30 150 3  2.5 2.03 -0.028 -0.19 
3206 28 32 64 43 150 3 1.5 1.19 -0.061 -0.42 
3207 28 32 64 43 150 3  1.9 1.53 0.137 1.12 
3208 28 32 64 43 150 3  2.4 1.94 0.084 0.69 
3209 28 32 64 43 150 3  1.1 0.86 0.039 0.24 
3210 28 32 64 43 150 3  1.5 1.11 -0.168 -0.88 
3211 28 32 64 43 150 3 0.5 0.37  -0.181 -0.94 
3212 28 32 64 43 150 3  0.5 0.37 -0.289 -1.51 
3213 28 32 64 43 150 3  3.0 2.22 -0.146 -0.76 
3214 
n 
28 32 64 43 150 3  2.4 1.85 -0.113 -0.59 
3215 
ii 
28 32 64 43 150 3  2.4 1.85 -0.190 -0.96 
3216 28 32 64 43 150 3 2.2 1.72 -0.019 -0.08 
3217 28 32 64 43 150 3 1.5 1.16 0.140 1.16 
3218 28 32 64 43 150 3 2.0 1.55 0.023 0.19 
3219 28 32 64 43 150 3  1.0 0.78 -0.027 -0.22 
3220 28 32 64 43 150 3 2.6 2.13 -0.080 -0.78  
3221 28 32 64 43 150 3 1.5 1.28  0.124 1.19 
3222 
ii 
28 32 64 43 150 3 5.2 4.73  0.202 2.38 
3223Ö Ristijärvi 28 40 64 20 150 3 2.6 2.18 0.083 0.84 
3226 Paavola 25 15 64 35 70 3 0.4 0.37 0.083 1.84 
3227 25 15 64 35 70 2 1.7 1.56  0.121 2.69 
3228 25 15 64 35 70 2 2.0 1.83  0.048 1.07 
3229 25 15 64 35 70 2 0.8 0.73 0.183 4.07 
3230 25 15  64 35 70 2 2.8 2.57 0.145 3.22 
3231 25 15 64 35 70 2 0.5 0.46 0.131 2.91 
3232 25 15 64 35 715 2 1.6 1.47 0.136 3.02 
3233 24 15 64 35 70 2 1.4  1.28 0.136 3.02 
3234 25 15 64 35 70 2 1.2  1.10  0.101 2.24 
3235 Oulainen 25 10 64 18 90 3 3.7 1.94 0.216  2.63 
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P 3236 Oulainen .25 10  64 18 90 3 2.5 1.31 0.208 2.54 
3237 25 10  64 18 90 3 1.4 0.73 0.031 0.38 
3238 25 10  64 18 90 3 1.1 0.58 0.036 0.44 
3239 25 10 64 18 90 3 1.5 0.79 0.072 0.88 
3240  25 10 64 18 90 3 0.9 0.47 0.072 0.88 
3241  25 10 64 18 90 3 0.1 0.05  0.091 1.11  
3242 25 10 64 18 90 3 0.6 0.31 0.105 1.28 
3243 
i» 
25 10 64 18 90 3 1.0 0.52 0.031 0.38 
3244 25 10 64 18 90 3 0.1 0.05 -0.041 -0.50 
3245 25 10 64 18 90 3 1») 0.68 0.036 0.44 
3246 25 10 64 18 90 3 0.2 0.10 0.097 1.18 
3247 25 10 64 18 90 3 3.4 1.78 0.143 1.74 
3248 25 10 64 18 90 3 3.0 1.57 0.135 1.65 
3249 25 10 64 18 90 3 1.4 0.73 0.031 0.38 
3284 Sodankylä  26 19 67 06 190 5 1.2 1.06 0.095 0.56 
3285  Rovaniemen mlk. 25 28 66 15 150 4 4.1 3.28 0.314 2.03 
3286 25 28 66 15 150 4 0.8 0.61 -0.008 -0.06 
3287 25 28 66 15 150 4 1.2 0.92 0.184 1.34 
3288 25 28 66 15 150 4 1.3 1.00 0.029  0.20 
3289 26 00 66 12 200 5 0.9 0.62 0.044 0.14 
3290 26 00 66 12 200 5 -0.1 -0.07 -0.053  -0.16 
3291 26 00 66 12 200 5 1.4 0.97 0.084 0.26  
3292 26 00 66 12 200 5 2.0 1.38 0.554 1.71 
3293 26 00 66 12 200 5 2.1 1.45 -0.053 -0.16 
3294 26 00 66 12 200 5 2.6 1.79 0.264 0.82 
3295 26 00 66 12 200 5 1.9 1.31 0.554 1.71 
3296 26 00 66 12 200 5 0.4 0.28  -0.023 -0.07 
3297 
•• 
26 00 66 12 200 5 2.7 1.86 0.044 0.14 
3298 26 00 66 12 200 5 0.7 0.48 -0.012 -0.04 
3299 26 00 66 12 200 5 2.7 1.86 -0.098 -0.30 
3300 26 00 66 12 200 5 3.5 2.41 0.474 1.46 
3301 26 00 66 12 200 5 3.4 2 *34  -0.079 -0.24 
3302 26 00 66 12 200 5 5.4 3.72 0.294 0.91 
3303 26 00 66 12 200  5 1.5 1.C3 0.004 0.01 
3304 
M 
26 00 66 12 200  5  1.9 1.31 -0.125 -0.39 
3305 26 00 66 12 200 5  3.7 2.55 0.384 1.19 
3306 26 00 66 12 200 5  0.7 0.48 0.204 0.63 
3307 26 00 66 12 200 5  0.9 0.62 -0.210 -0.65 
3308 26 00 66 12 200 5 3.1 2.14 0.434 1.34 
3309 26 00 66 12 200 5 1.1 0.76 -0.012 -0.04 
3310 26 00 66 12 200 5 3.1 2.14 0.424 1.31 
3311 26 00 66 12 200 5 6.2 4.28 0.474 1.46 
3312 
»I 
26 00 66 12 200 5 4.0 2.76 0.304 0.94 
3313 26 00 66 12 200 5 1.2 0.83 0.684 2.11 
3314 Sodankylä  26 02 67 13 210 4 2.8 2.86 0.234 1.98 
3315 26 02 67 13 210 4 0.8 0.82 -0.067 -0.57 
3316 26 02 67 13 210 4 2.0 2.04 -0.004 -0.03 
3317 26 02 67 13 210 4 1.2 1.22 0.019  0.16 
3318 26 02 67 13 210 4 2.0 2.04 0.054  0.46 
3319 26 02 67 13  210 4 0.4 0.41 0.258 2.19 
3320 26 02 67 13 210 4 0.6 0.61 0.076 0.64 
3321 26 02 67 13  210 4 1.6 1.63 -0.094  -0.80 
3322 26 02 67 13 210 4 0.6 0.61 -0.059 -0.50 
3323 26 02 67 13 210 4 2.7 2.76 -0.047 -0.40 
3324 26 02 67 13 210 4 2.6 2.65 -0.042 -0.36 
3325 26 02 67 13 210 4 2.7 2.76  0.058 0.49 
33 26 26 02 67 13 210 4 4.0 4.08 0.671 5.69 
3327 26 02 67 12 210 4 2.2 2.24 0.098 0.83 
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P 3328 Sodankylä 26 02 67 13 210 4 1.9 1.94 0.208 1.76 
3329 26 02 67 13 210 4 2.4 2.45 0.176 1.49 
3330 26 02 67 13 210 4 2.1 2.14 0.158 1.34 
3331 26 02 67 13 210 4 2.4 2.45 0.015 0.13 
3332 26 54 67 11 210 3 2.7 2.06 0.075 0.61 
3333 26 54 67 11 210 3 2.8 2.14 0.156 1.26 
3334 
n 
26 54 67 11 210 3 1.0 0.76 0.085 0.69 
3335 26 54 67 11 210 3 0.9 0.69 0.045 0.36 
3336 26 54 67 11 210 3 2.4 1.83 0.034 0.27 
3337 
n 
26 54 67 11 210 3 2.5 1.91 0.118 0.95 
3338 26 54 67 11 210 3 2.4 1.83 0.163 1.32 
3339 26 54 67 11 210 3 2.2 1.68 0.075 0.61 
3340 26 54 67 11 210 3 2.2 1.68 0.191 1.54 
3341 26 54 67 11 210 3 2.7 2.06 0.227 1.83 
3342 26 54 67 11 210 3 2.5 1.91 0.06U 0.52 
3343 26 54 67 11 210 3 1.6 1.22 0.145 1.17 
3344 m 27 30 67 36 230 2 2.3 2.32 0.121 2.37 
3345 »» 27 30 67 36 230 2 2.6 2.63 0.104 2.04 
3346 27 30 67 36 230 2 2.7 2.73 0.121 2.37 
3347 27 30 67 36 230 2 2.1 2.12 0.090 1.77 
3348 27 30 67 36 230 2 2.5 2.53 0.097 1.90 
3349 27 30 67 36 230 2 2.1 2.12 0.039 0.77 
3350 27 30 67 36 230 2 1.5 1.52 0.125 2.45 
3351 27 30 67 36 230 2 1.5 1.52 0.145 2.84 
3352 27 30 67 36 230 2 3.1 3.13 0.078 1.53 
3353 27 30 67 36 230 2 2.5 2.53 0.090 1.77 
3354 Savukoski 27 32 67 33 230 3 0.5 0.47 0.049  0.83 
3355 27 32 67 33 230 3 1.1 1.04 0.060 1.02 
3356 27 32 67 33 230 2 1.9 1.79 0.064 1.09 
3357 27 32 67 33 230 2 1.8 1.70  0.071 1.20 
3358 27 32 67 33 230 3 2.4 2.26 0.102  1.73 
3359 27 32 67 33 230 3 2.7 2.55 0.148 2.51 
3360 27 32 67 33 230 3 2.5  2.36 0.129 2.19 
3361 27 32 67 33 230 2 6.7  6.32 0.093 1.58 
3362 27 32 67 33 230 2 0.8  0.75 -0.001 -0.02 
3363 27 32 67 33 230 2 0.7  0.66 0.013 0.22 
3364 
H 
28 20 67 09 180 4 2.0 1.36 0.110 0.94 
3365 
n 
28 20 67 09 180 4 2.3  1.56 0.222 1.90 
3366 28 20 67 09 180 4 1.8 1.22 0.268 2.29 
3367 28 20 67 09 180 4 3.0  2.04 0.18 5 1.58 
3368 28 20 67 09 180 4 1.9  1.29 0.327 2.80 
3369 28 20 67 09 180 4 0.6 0.41 0.145 1.24 
3370 28 20 67 09 180  4 2.1  1.43 0.125 1.07 
3371 28 20 67 09 180 4 2.6 1.77 0.347 2.97 
3372 28 20 67 09 180 4 0.1  0.07 0.046 0.39 
3373 28 20 67 09 180 4 3.2 2.18 0.037 0.32 
3374 28 20 67 09 180 4 0.2 0.14 -0.108 -0.92 
3375 28 20 67 09 180 4 0.5 0.34 0.022 0.19 
3376 
v 
28 20 67 09 180 4 1.3 0.88 0.063 0.54 
3377 28 20 67 09 180 4 1.4 0.95 0.230 1.97 
3378 
n 
28 20 67 09 180 4 0.8 0.54 0.244 2.09 
3379 28 20 67 09 180 4 -0.2 -0.14  -0.080 -0.68 
3380 28 20 67 09 180 4 1.4 0.95 0.481 4.11  
3381 28 20 67 09 180 4  0.6 0.41 0.093 0.80 
3382 28 20 67 09 180 4 2.2 1.50 0.165 1.41 
3383 28 20 87 09 180 4 1.3 0.88 0.614 0.12 
3384 28 20 
28 20 
67 09 
67 09 
180 4 2.0 1.36 0.244 2.09 
3385 180 4 1.9 1.29 0.029 0.25 
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P 3386 Salla 29 08 67 07 200 5  1.7 1.44 0.136  1.24 
3387 29 08 67 07 200 5 2.5 2.12 0.342  3.11 
3388 29 08 67 07 200 5 1.9 1.61 0.076 0.69 
3389 29 08 67 07 200 5 2.6 2.20 0.090 0.82 
3390 29 08 67 07 200 5 0.5 0.42 -0.036  -0.33 
3391 29 08 67 07 200 5 4.1 3.47 0.335 3.05 
3392 29 08 67 07 200 5 2.8 2.37 0.342 3.11 
3393 29 08 67 07 200 5 2.5 2.12 0.342 3.11 
3394 29 08 67 07 200 5 1.3 1.10 0.130 1.18 
3395 29 08 67 07 200 5 2.6 2.20 0.098 0.89 
3396 Pelkosenniemi 27 58 67 05 250 4 0.7 0.65 0.071 0.72 
3397 27 58 67 05 250 4 0.0 0.00 -0.055  -0.56 
3398 27 58 67 05 250 4 2.8 2.62 0.148 1.51 
3399 27 58 67 05 250 4 3.1 2.90 0.055 0.56 
3400 27 58 67 05 250 4 1.9 1.78 0.089  0.91 
3401 27 5 8 67 05 250 4 3.1 2.90 0.307 3.13 
3402 27 58 67 05 250 4 0.4 0.37 -0.003  -0.03 
3403 27 58 67 05 250 3  2.5 2.34 0.148 1.51 
3404 27 58 67 05 250 4 1.7 1.59 0.135  1.38 
3405 27 58 67 05 250 4 1.2 1.12 -0.041 -0.42 
3406 27 58 67 05 250 4 2.8 2.62 0.312 3.18 
3407 27 58 67 05 250 4 3.2 2.99 0.100 1.02 
3408 27 58 67 05 250 4 2.1 1.96 0.135 1.38 
3409 27 58 67 05 250 4 3.2 2.99 0.134 1.37 
3410 27 58 67 05 250 4 2.3 2.15 0.252 2.57 
3411 27 58 67 05 250 4 1.4 1.31 0.089 0.91  
3412 27 58 67 05 250 4 2.3 2.15 0.107 1.09 
3413 
n 
27 58 67 05 250 4 4.5 4.21 0.249 2.54 
3414 27 58 67 05 250 4 3.5 3.27 0.183 1.87 
3415 27 58 67 05 250 4 1.3 1.21 0.089 0.91  
3416 27 58 67 05 250 4 2.8 2.62 0.155 1.58 
3417 Rovaniemi 26 00 66 12 200 5 0.6 0.41 -0.018 -0.06 
3418 26 00 66 12 200 5 0.4 0.28 -0.083 -0.26 
3419 26 00 66 12 200 5 0.2 0.14 0.154 0.48  
3420 26 00 66 12 200 5 2.7 1.86 0.524 1.62 
3421 Inari 27 15 68 58 160 5 -1.4 -0.77 -0.081 -0.65 
3422 27 15 68 58 160 5 0.8 0.44 -0.108 -0.87 
3423 27 15 68 58 160 5 1.1 0.61 -0.069 -0.56 
3424 27 15 68 58 160 5 0.0 0.00 0.008 0.07 
3425 
n 
27 15 68 58 160 5 1.3 0.72 0.061 0.49 
3426 27 15 68 58 160  5 -0.4 -0.22 -0.092 -0.74 
3427 
ii 
27 15 68 58  160  5 1.1 0.61 0.026 0.21 
3428 27 15 68 58 160 5 0.9 0.50 0.008 0.07 
3429 27 15 68 58 160  5 3.1 1.71 0.342 2.76 
3430 27 15 68 58  160 5 1.6 0.88 -0.026 -0.21 
3431 27 15 68 58 160  5 -0.4 -0.22  -0.010 -0.08 
3432 27 15 68 58 160  5 -0.7 -0.39  -0.045 -0.36 
3433 27 15 68 58  160 5 1.7 0.94 0.124 1.00 
3434 27 15 68 58  160 5 0.8 0.44 0.048 0.39 
3435 27 15 68 58 160 5 2.9 1.60 0.377 3.04 
3436 27 15 68 58  160  5 0.4 0.22 0.054 0.44 
3437 27 15 68 58 160 5 1.0 0.55 0.131 1.06 
3438 27 01 69 00 180 5 3.4 3.21 0.1  95 1.32 
3439 
n 
27 05 68 50 230 5 3.0 2.46 0.221 2.28 
3440 27 05  68 50 230 5 3.9 3.20 0.372 3.84 
3441 27 05 68 50 230 5 1.7 1.39 0.132 1.36 
3442 27 05 68 50 230 5 1.4 1.15 -0.087 -0.90 
3443 27 05 68 50 230 5 0.3 0.25 -0.063 -0.65 
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P 3444 Inari 27 05 68 50 230 5 1.9 1.56 0.009 0.09 
3445 27 05 68 50 230 5 2.0 1.64 -0.073 -0.75 
3446 27 05 68 50 230 5 2.3 1.89 0.098 1.01 
3447 27 05 68 50 230 5 1.4 1.15 -0.014 -0.14 
3448 27 05 68 50 230 5 0.7 0.57 0.051 0.53 
3449 Ylitornio 24 45 66 45 110 3 0.7 0.59 0.010 0.07 
3450 24 45 66 45 110 3 0.9 0.76 0.118 0.78 
3451 24 45 66 45 110 3 1.2 1.02 0.381 2.52 
3452 24 45 66 45 110 3  0.4 0.34 -0.095 -0.63  
3453 24 45 66 45 110 3  1.1 0.93 0.341 2.26 
3454 24 45 66 45 110 3  3.2 2.71 0.401 2.66  
3455 24 45 66 45 110 3  0.7 0.59 0.322 2.13  
3456 24 45 66 45 110 3  0.6 0.51 0.072 0.48 
3457 Tervola 25 00 66 16 180 2  2.0 1.92 0.015 0.22 
3458 25 00 66 16 180 2  0.8 0.87 0.023 0.40 
3459 25 00 66 16 180 2 0.1 0.11 0.020 0.34 
3460 25 00 66 16 180 2  1.7 1.93 -0.093 -1.48 
3461 25 00 66 16 180 2 1.2 1.32 -0.015 -0.32 
3462 25 00 66 16 180 2 1.7 1.75 0.128 1.86 
3463 25 00 66 16 180 2 0.1  0.10 -0.021 -0.28 
3464 Ylitornio 24 45 66 45 110 3  2.6 2.20 0.113 0.75 
3465 24 45  66 45  110  3  2.7 2.29 0.105 0.70 
3466 24 45  66 45  110 3  5.0 4.24 0.196 1.30 
3467 24 45 66 45 110  3  2.8 2.37 0.381 2.52 
3468 24 45  66 45  110  3 2.4 2.03  0.381 2.52 
3469 24 45 66 45  110  3 2.0 1.69 0.089 0.59 
3470 24 45 66 45 110 3 3.1 2.63 0.275 1.82 
3471 24 45 66 45  110  3 1.5 1.27 0.271 1.80 
3472 24 45 66 45 110 3 1.0 0.85 0.032 0.21 
3473  24 52 66 40 180  3 1.0 0.77  -0.052 -0.30 
3474 24 52 66 40  180 3 1.0 0.77  -0.109 -0.63 
3475 24 52 66 40 180 3 0.9 0.83 0.193 2.41 
3476 24 52 66 40 180 4 1.4 1.35 0.099 0.99 
3477 23 59 66 26 120 4 2.4 2.45 0.243 2.70 
3478 23 59 66 26 120 4 1.7 1.43 -0.007 -0.05 
3479 23 59 66 26 120 4 0.4 0.34 -0.053 -0.38 
3480 23 59 66 26 120 4 3.3 3.08 0.105 0.90 
3481 Suomussalmi 28 52 64 59 230 3 3.4 2.83 0.334 0.58 
3482 28 52 64 59 230 3 1.1 0.91 0.324 0.56 
3483 28 52 64 59 230 3 2.7 2.25 0.310 0.54 
3484 28 52 64 59 230 3 2.1 1.75 0.096 0.17 
3485 28 52 64 59 230 3 1.9 1.58 0.020 0.04 
3486 28 52 64 59 230 3 1.6 1.33 0.210 0.37 
3487 28 52 64 59 230 3 3.1 2.58 0.454 0.79 
3488 28 52 64 59 230 3 1.6 1.33 0.037 0.06 
3489 28 52 64 59 230 3 1.4 1.16 -0.084  -0.14 
3490 28 52 64 59 230 3 2.4 2.00 0.241 0.42 
3491 29 18 64 47 195 3 -0.6 -0.46 0.156 1 »24 
3492 29 18 64 47 195 3 2.8 2.15 0.391 3.10 
3493 29 18 64 47 195 3 3.2 2.46 0.314 2.49 
3494 
3495 
29 18 64 47 195 3 3.3 2.54 0.243 1.93 
29 18 64 47 195 3 3.9 3.00 0.122 0.97 
3496 29 18 64 47 195 3 0.5 0.38 0.070 0.56 
3497 29 18 64 47 195 3 1.2 0.92 0.072 0.57 
3498 29 18 64 47 195 3 1.9 1.46 0.052 0.41 
3499 29 18 64 47 195 3 2.0 1.54 0.163 1.29 
3500 29 18 64 47 195 3 2.8 2.15 0.205 1.63 
3501 29 18 64 47 195 3 1.1 0.85 0.306 2.43 
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P 3502 Suomussalmi 29 18 64 47 195 3  2.8 2.15  0.209 1.66 
3503 29 18 64 47 195 3  2.6 2.00  0.155 1.23 
3504 29 18 64 47 195 3  1.7 1.31 0.091 0.72 
3505 29 18 64 47 195 3  1.2 0.92 0.195 1.55 
3506 29 18 64 47 195 3  -0.6 -0.46  0.118 0.94 
3507 29 18 64 47 195 3  1.0 0.77 0.100 0.79 
3508 29 18 64 47 195 3 3.5 2.69  0.376 2.98 
3509 29 18 64 47 195 3  1.1 0.85 0.192 1.52 
3510 29 18 64 47 195 3 3.3 2.54 0.271 2.15 
3511 29 18 64 47 195 3 1.3 1.00 0.214 1.70 
3512 29 18 64 47 195 3 3.3 2.54 0.359 2.85 
3513 
n 
29 18 64 47 195 3 2.1 1.62 0.179 1.42 
3514 29 18 64 47 195 3 1.2 0.92 0.127 1.01 
3515 29 18 64 47 195 3 0.4 0.31 -0.038 -0.30 
3516 29 18 64 47 195 3 2.3 1.77 -0.018 -0.14 
3517 29 18 64 47 195 3 2.1 1.62 0.340 2.70 
3518 29 18 64 47 195 3 1.1 0.85 0.103 0.82 
3519 29 18 64 47 195 3 2.0 1.54 0.121 0.96 
3520 29 18 64 47 195 3 -0.1 -0.15 0.000 0.00 
3521 29 18 64 47 195 3 -0.4 -0.31 -0.030 -0.24 
2522 29 45 64 43 200 3 1.5 1.25 0.258 1.87 
3523 29 45 64 43 200 3 1.7 1.42 0.224 1.62 
3524 29 45 64 43 200 3 0.9 0.75 -0.042 -0.30  
3525 29 45 64 43 200 3 1.4 1.17 0.125 0.91 
3526 29 45 64 43 200 3 1.1 0.92 0.070 0.51 
3527 29 45 
29 45 
64 43 
64 43 
200 3 1.3 1.08 0.070 0.51 
3528 200 3 1.2 1.00 -0.033  -0.24 
3529 29 45 64 43 200 3 1.5 1.25 0.258 1.87 
3530 
3531 
29 45 
29 45 
64 43 
64 43 
200 
200 
3 
3 
0.4 
1.3 
0.33 
1.08 
0.095 
0.182 
0.69 
1.34 
3532 29 45 64 43 200 3 2.2 1.83 0.147 1.07 
3533 29 45 64 43  200 3 1.3  1.08 0.117 0.85 
3534 29 45 64 45 200 3 1.3 1.08 0.17 5 1.27 
3535 29 45 64 45 200 3 0.3  0.25 -0.059 -0.41 
3536 29 45 64 43 200 3 1.7  1.42 0.268 1.94 
3537 29 45 64 43 200 3 -0.1 -0.08  -0.002 -0.01 
3538 29 45 64 43 200 3 0.5  0.42 0.211 1.53 
3539 29 45  64 43 200 3 2.8 2.33  0.221 1.60 
3540 29 45  64 43 200 3 1.2  1.00 0.117 0.85 
3541 29 45 64 43 200 3 1.1 0.92 0.061 0.44 
3542 29 45 64 43 200 3 1.5  1.25 0.175 1.27 
3543 27 10  65 13 200 3 4.3 3.58 0.352 2.32 
3544 27 10  65 13 200 3 3.4 2.83  0.362 2.38 
3545 27 10  65 13 200 3 3.6 3.00 0.522 3.43 
3546 27 10 65 13 200 3 1.5 1.25 0.156 1.03 
3547 27 10 65 13 200 3 0.7 0.58 0.017 0.11 
3548 27 10 65 13 200 3  0.5 0.41 -0.047 -0.31 
3549 
n 
27 10 65 13 200 3  1.5 1.25 0.163 2.45 
3550 27 10 65 13 200 3  2.6 2.16 0.134 0.88 
3551 27 10 65 13 200 3  1.5 1.25 0.372 2.45 
3552 27 10 65 13 200 3  2.8 2.33 0.238 1.57  
3553 27 10 65 13 200 3  2.2 1.83 0.090 0.59 
3554 27 10 65 13 200 3 2.0 1.66 0.452 2.97 
3555 27 10 65 13 200 3 3.1 2.58 0.492 3.24 
3556 27 10 65 13 200 3 4.0 3.33 0.392 2.58 
3557 Ristijärvi 28 45 64 23 150 3 3.6 2.24 0.158 1.34 
3558 28 45 64 23 150 3 2.2 1.37 -0.001 -0.01 
3559 28 45 64 23 150 3 2.2 1.37 0.161 1.36 
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P 3560 Ristijärvi  28 45 64 23 150 3 0.8 0.50 0.080 0.68 
3561 28 45 64 23 150 3 1.0 0.62 0.056 0.48 
3562 28 45 64 23 150 3 3.5 2.17 0.148 1.25 
3563 28 45 64 23 150 3 1.3 0.81 0.056  0.48 
3564 28 45 64 23 150 3 2.5 1.55 0.107 0.91 
3565 28 45 64 23 150 3 0.5 0.31 0.132 1.12 
3566 28 45 64 23 150 3 2.8 1.74 0.356  3.02 
3567 28 45 64 23 150 3 1.3 0.81 0.107 0.91 
3568 Kuhmo 29 30 64 30 190 3 3.1 2.82 0.208  3.10 
3569 29 30 64 30 190 3 1.8 1.64 0.169  2.52 
j 3570 29 30 64 30 190 3 4.0 3.64 0.1%6 2.18 
3571  29 30 64 30 190 3 2.1 1.91 0.075  1.12 
3572 29 30 64 30 190 3 3.1 2.82 0.129 1.93 
3573 29 30 64 30 190 3 2.1 1.91 0.220 3.28 
3574 29 30 64 30 190 3 0.4 0.36 -0.003  -0.05 
3575 29 30 64 30 190 3 3.0 2.73 0.179 2.67 
3576 29 30 64 30 190 3 2.2 2.00 0.112  1.67 
3577 29 30 64 30 190 3 1.6 1.45 -0.027 -0.40 
3578 29 30 64 30 190 3 1.6 1.45 0.060  0.90 
3579 29 30 64 30 190 3 2.0 1.82 0.161 2.40 
3580 29 30 64 30 190 3 0.3 0.27 0  .044 0.66 
3581 29 30 64 30 190 3 2.0 1.82 0.112 1.67 
3582 29 30 64 30 190 3 1.3 1.18 0.150 2.24 
3583 29 30 64 30 190 3 2.6 2.36 0.112 1.67 
3584 29 30 64 30 190 3 3.8 3.45 0.146 2.18 
3585 
II 
29 30 64 30 190 3 1.1 1.00 0.104 1.55 
3586 29 30 64 30 190 3 -0.7 -0.64 -0.056 -0.84 
3587 29 30 64 30 190 3 1.7 1.55 -0.052 -0.78 
3588 29 30 64 30 190 3 0.0 0.00 0.003 0.05 
3589 29 30 64 30 190 3 1.7 1.55 -0.009 -0.13 
3590 29 30 64 30 190 3 -0.1 -0.09 -0.003 -0.05 
3591 
II 
29 30 64 30 190 3 -0.1 -0.09 -0.039 -0.67 
3592 29 30 64 30 190 3 1.3 1.18 0.096 1.43 
3593 29 30 64 30 190 3 0.3 0.27 -0.039 -0.58 
3594 29 30 64 30 190 3 1.0 0.91 0.060 0.90 
3595 29 30 64 30 190 3 1.8 1.64 0.025 0.37 
3596 29 30 64 30 190 3 2.6 2.36 0.169 2.52 
3597 29 30 64 30 190 3 1.7 1.55 -0.009 -0.13 
3598 29 30 64 30 190 3 1.7 1.10 0.105 0.81 
3599 29 30 64 30 190 3 -0.3 -0.19 -0.049 -0.38 
3600 29 30 64 30 190 3 -0.8 -0.52 0.076 0.59 
3601 29 30 64 30 190 3 1.8 1.16 0.174 1.35 
3602 29 30 64 30 190 3 2.3 1.48 0.131 1.02 
3603 29 30 64 30 190 3 1.8 1.16 0.083 0.64 
3604 29 30 64 30 190 3 2.9 1.87 0.085 0.66 
3605 29 30 64 30 190 3 1.9 1.23 0.292 2.26 
3606 29 30 64 30 190 3 2.2 1.42 0.037 0.29 
3607 29 30 64 30 190 3 2.1 1.35 -0.018 -0.14 
3608 29 30 64 30 190 3 2.8 1.81 0.141 1.09 
3609 29 30 64 30 190 3 2.4 1.55 0.074 0.57 
3610 29 30 64 30 190 3 3.3 2.13 0.308 2.39 
3611 29 30 64 30 190 3 2.8 1.81 0.203 1.57 
3612 Ylitornio 23 50 66 23 180 3 2.2 2.02 0.061 0.72 
3613 23 50 66 23 180 3 1.6 1.47 0.057  0.67 
3614 23 50 66 23 180 3 2.6 2.39 0.163 1.92 
3615 23 50 66 23 180 3 2.1 1.93 0.120 1.41 
3616 23 50 66 23 180 3 1.6 1.47 0.057 0.67 
3617 23 50 66 23 180 3 1.9 1.74 0.129 1.52 
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P 3618  Ylitornio 23 50 66 23 180 3 1.5 1.38 0.057 0.67 
3619 23 50 66 23 180 3 1.6 1.47 0.090 1.06 
3620 
•i  
23 50 66 23 180 3 0.9 0.83 0.014 0.17 
3621 23 50 66 23 180 3 -0.7 -0.64 -0.022 -0.26 
3622 23 50 66 23 180 3 0.8 0.73 0.007 0.08 
2623 23 50 66 23 180 3 0.4 0.37 -0.046 -0.54 
3624 23 48 66 23 180 5 0.5 0.42 -0.004 -0.03  
3625 
» 
23 48 66 23 180 5 2.5 2.23 0.154 1.17  
3636 23 48 66 23 180 5 0.8 0.66 0.015 0.10 
3627 23 48 66 23 180 5 4.1 3.76 0.347  2.07 
3628 23 48 66 23 180 5 2.4 2.05 0.157  0.96 
3629 
•• 
23 48 66 23 180 5 2.1 1.98 0.110 0.89 
3630 24 00 66 19 120 4 0.7 0.57 0.063  0.41 
3631 24 00 66 19 120 4 -0.2 -0.16 -0.064  -0.42 
3632 24 00 66 19 120 4 3.0 2.59 0.052 0.32 
3633 24 00 66 19 120 4 1.3 1.10 0.040 0.28 
3634 24 00 66 19 120 4 3.2 2.83 -0.026 -0.17 
3635 
n 
24 00 66 19 120 4 1.4 1.25 -0.088  -0.71 
3636 24 00 66 19 120 4 0.6 0.49 -0.128  -0.75 
3637  24 00 66 19 120 4 1.5 1.27  -0.098  -0.56 
3638 24 00 66 19 120 4 2.7 2.29 0.072 0.43 
3639 24 00 66 19 120 4 1.1 0.88  0.232 1.58 
3940 24 00 66 19 120 4 1.3 1.07 0.012 0.09 
3641 24 00 66 19 120 4 1.0 0.94 0.154 1.56 
3642 24 00 66 19 120 4 1.0  0.85 0.132 0.97 
3643 24 00 66 19 120 4 2.8 2.64 0.056 0.58 
3644 24 20 66 25 150 2 0.8  0.88 0.080 1.82 
3645 
n 
24 20 66 25 150 2 0.0 0.00 0.010 0.23 
3646 24 20 66 25 150 2 2.2 2.42 0.061 1.39 
3647 24 20 66 25 150 2 2.1  2.31 0.155 3.52 
3648 24 20 66 25 150 2 0.9 0.99 0.012 0.27 
3649 24 20 66 25 150 2 1.0 1.10 0.044 1.00 
3650 24 20 66 25 150 2 0.8 0.88  0.024 0.55 
3651 24 20 66 25 150  2 -0.5 -0.55 -0.013 -0.30 
3652 24 20 66 25 150 2 0.5 0.55 0.088 2.00 
3653 n 24 20 66 25 150 2 1.6 1.76 0.061 1.39 
3654 24 20 66 25 150 2 0.7 0.77  0.051 1.16 
3655 24 16 66 22 150 3  1.0 0.78 -0.154 -0.93 
3656 24 16 66 22 150  3  0.9 0.70 0.065 0.45 
3657 24 16 66 22 150 3  0.9 0.71 0.091 0.66 
3658 24 16 66 22 150 3 1.6 1.29 0.020 1.04 
3659 24 16 66 22 150 3 -0.2 -0.16  -0.128 -0.88 
3660 24 29 66 23 130 4 1.1 0.96 0.139 1.16 
3661 24 29 66 23 130 4 1.0 0.90 0.064 0.52 
3662 24 29 66 23 130 4 1.2 1.06 0.016 0.16 
3663 24 29 66 23 130 4 1.6 1.42 0.056 0.53 
3664 24 29 66 23 130 4 1.3 1.19 -0.009 -0.07 
3665 24 29 66 23 130 4 0.4 0.36 0.175 1.51 
3666 24 29 66 23 130 4 0.5 0.44 0.129 1.11 
3667 24 10 66 22 17 0 3 2.7 2.21 0.213 1.63 
3668 24 10 66 22 170 3 0.0 0.00 0.177 1.38 
3669 24 10 66 22 170 3 2.2 1.65 -0.256 -1.29 
3670 24 10 66 22 17 0 3 -2.6 -1.87 -0.256 -1.29 
3671 
n 
24 10 66 22 170 3 1.4 1.04 0.411 2.43 
3672 24 10 66 22 17 0 3 0.7 0.61 0.086 0.80 
3673 24 10 66 22 17 0 3 1.2 1.18 0.025 0.27 
3674 24 10 66 22 17 0 3 2.0 1.65 0.298 1.99 
3675 24 10 66 22 170 3 0.6 0.49 -0.189  -1.11 
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P 3676 Ylitornio 24 10 66 22 170 3 2.3 1.85 0.291 2.26 
3677 24 10 66 22 170 3 1.6 1.32 0.227 1.69 
3678 24 10 66 22 170 3 1.3 1.07 -0.030 -0.23 
3679 24 10 66 22 17 0 3 0.2 0.17  0.012 0.09 
3680 24 10 66 22 170 3 0.6 0.50 0.055 0.42 
3681 24 10 66 22 170 3 -0.9 -0.69 -0.108 -0.69 
3682 24 10 66 22 17 0 3 1.6 1.25 -0.133 -0.84 
3683 24 10 66 22 17 0 3 0.2 0.17  -0.048 -0.38 
3684 24 10 66 22 170 3 2.3 2.13 0.256 2.19 
3685 24 10 66 22 170 3 2.1 1.78 0.041 0.30 
3686 24 10 66 22 170 3 0.7 0.58 -0.050 -0.36 
3687 
n 
24 10 66 22 17 0 3 1.2 1.01 0.084 0.63 
3688 Pello 24 00 66 30  150 2 0.6 0.54 0.122 1.85 
3689 24 00  66 30 150 2 2.4 2.16 0.051 0.77 
3690 24 00 66 30  150  2 0.6 0.54 -0.001 -0.02 
3691  24 00  66 30 150 2 0.8 0.72 0.040 0.61 
3692 24 00 66 30 150 2 2.4 2.16 0.046 0.70 
3693 24 00 66 30 150 2 2.2 1.98 0.119 1.80 
3694 Ylitornio 23 45 66 29 140 3 1.0  0.85  -0.054 -0.38 
3695 23 45 66 29 140 3 1.4 1.14 0.127 1.07 
3696 23 45 66 29 140 3 1.8 1.48 0.013 0.11 
3697 23 45 66 29 140 3  2.4 2.38 0.091 1.00 
3698 23 45 66 29 140 3 1.2 1.05 -0.021 -0.18 
3699 23 45 66 29 140 3  0.7 0.61 -0.054 -0.39 
3700 Pello 24 10 66 33 130 4 3.7 3.08 0.075 0.38 
3701 24 10 66 33 130 4 1.8 1.50 0.501 2.53 
3702 24 10 66 33 130 4 2.9 2.42 0.461 2.33 
3503 
n 
24 10 66 33 130 4 1.8 1.50 0.421 2.13 
3704 24 10 66 33 130 4  1.6 1.33 0.351 1.77 
3705 24 10 66 33 130 4 0.9 0.75 0.321 1.62 
3706 24 10 66 33 130 4 3.2 2.67 0.240 1.21 
3707 24 41 66 45 140 4 2.3 1.74 -0.012 -0.06 
3708 24 41 66 45 140 4 3.3 2.66 0.036 0.22 
3709 24 41 66 45 140 4 -0.2 -0.16 0.149 0.94 
3710 24 41 66 45 140 4 2.1 1.67 0.122 0.75 
3711 24 41 66 45 140 4 1.8 1.42 0.097 0.57 
3712 Ylitornio 24 40 66 35 100 3 1.6 1.23 0.141 1.12 
3713 
n 
24 40 66 35 100 3 1.5 1.15 0.133 1.06 
3714 24 40 66 35 100 3 0.6 0.46 0.167 1.33 
3715 24 40 66 35 100 3 1.5 1.15 0.183 1.45 
3716 24 40 66 35 100 3 3.6 2.77 0.428 3.40 
3717 24 40 66 35 100 3 1.3 1.00 0.243 1.93 
3718 24 40 66 35 100 
180 
3 
5  
4.3 3.31 0.327 2.60 
3719 Inari 27 55 68 27 4.2 4.92 0.187 2.79 
3720 
n 
27 55 68 27 180 5 2.3 2.47 0.269 3.84 
3721 27 55 68 27 180 5 4.7 5.11 0.209 2.25 
3722 27 55 68 27 180 5 3.3 3.51 0.108 1.24 
3723 27 55 68 27 180 5 0.7 0.67 0.204 1.73 
3724 
n 
27 55 68 27 180 5 2.7 2.76 0.104 1.30 
3725 
n 
27 40 68 40 255 5 1.8 1.41 0.120 1.64 
3726 27 40 68 40 255 5 0.9 0.70 0.058 0.80 
3727 27 40 68 40 255 5 2.2 1.72 0.101 1.38 
3728 27 40 68 40 255 5 1.3 1.02 0.028 0.38 
3729 
n 
27 40 68 40 255 5 1.4 1.09 -0.006 -0.08 
3730 27 40 68 40  255 5 -0.1 -0.08 -0.077  -1.06 
3731 Pudasjärvi  27 03 65 36 125 3 0.4 0.37 0.068 0.73 
3732 27 03 65 36  125 3 0.8 0.75 -0.038 -0.41 
3733 27 03 65 36 125 3 0.9 0.84 0.051 0.55 
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3734 Pudasjärvi  27 03 65 36 125 3 0.8 0.75 -0.005  -0.05 
3735 27 03 65 36 125 3 0.4 0.37 0.017 0.18 
3736 27 03 65 36 125 3 -0.2 -0.19 -0.178  -1.91 
3737 27 03 65 36 125 3 0.8 0.75 -0.017  -0.18 
3738 27 03 65 36 125 3 2.0 1.87 -0.023  -0.25 
3739 27 03 65 36 125 3 1.7 1.59 -0.113 -1.22 
3740 27 03 65 36 125 3 0.2 0.19 -0.035 -0.38 
3741 27 03 65 36 125 3 0.5 0.47  -0.078  -0.84 
3742 27 03 65 36 125 3 0.7 0.65 0.077  0.83 
3743 27 03 65 36 125 3 2.8 2.62 0.067  0.72 
3744 26 50 65 25 125 2 1.1 1.21 -0.037  -1.03 
3745 26 50 65 25 125 2 2.1 2.31 0.108  3.00 
3746 26 50 65 25 125 2 1.6 1.76 0.118  3.28 
3747 26 50 65 25 125 2 1.6 1.76 0.118  3.28 
3748 26 50 65 25 125 2 2.2 2.42  0.125  3 .47 
3749 26 50 65 25 125 2 3.5 3.85 0.087 2.42 
3750 26 50 65 25 125 2 2.1 2.31 0.059  1.64 
3751 
n 
26 50 65 25 125 2 2.2 2.42  0.079  2.19 
3752 26 50 65 25 125 2 2.1 2.31 0.090  2.50 
3753 26 50 65 25 125  2 1.0  1.10 0.024  0.67 
3754 26 50 65 25 125 2 2.4 2.64 0.112 3.94 
3755 26 50 65 25 125  2 0.1  0.11 0.091 2.53 
3756 26 50 65 25 125 2 3.1 3.41 0.088  2.44 
3757 26 50 65 25 125  2 2.8 3.08 0.023  0.64 
3758 26 50 65 25 125 2 1.2 1.32 -0.007  -0.19 
3759 26 50 65 25 125 2 1.8 1.98 0.103  2.86 
3760 26 50 65 25  125  2 4.0  4.40 0.13'4  3.72 
3761 26 50 65 25  125  2 2.6 2.86 0.032  0.89 
3762 
n 
26 50 65 25  125  2  2.0 2.20 0.016 0.44 
3763 26 50 65 25  125  2 0.6 0.66 0.052  1.44 
3764 
ii  
26 42 65 29  115 3  1.5 0.14 -0.013 -0.17 
3765 26 42 65 29  115 3 3.7 3.46 0.298 3.97 
3766 26 42 65 29 115 3  2.5 2.34 0.074 0.99 
3767 26 42 65 29 115 3  2.6 2.43 0.006  0.08 
3768 26 42 65 29 115 3  1.9 1.78 -0.006 -0.08 
3769 26 42 65 29 115 3 1.3 1.21 0.028 0.37 
3770 26 42 65 29 115 3 1.8 1.68 0.097 1.29 
3771 26 42 65 29 115 3 1.7 1.59 0.297 3.96 
3772 26 42 65 29 115 3 2.0 1.87 -0.083 -1.11 
3773 26 42 65 29 115 3  1.2 1.12 -0.099 -1.32 
3774 
ii 
26 42 65 29 115 3 1.5 1.40 0.201 2.68 
3775 26 42 65 29 115 3 0.2 0.19 -0.021 -0.28 
3776 26 42 65 29 115 3 2.7 2.52 0.105 1.40 
3777 26 42 65 29 115 3 1.3 1.21 0.065 0.87 
3778 26 42 65 29 115 3 0.3 0.28 0.085 1.13 
3779 26 42 65 29 115 3  1.4 1.31 0 .116 1.55 
3780 26 42 65 29 115 3 2.1 1.96 0.088 1.17 
3781 26 42 65 29 110 3 1.3 1.21 -0.001 -0.01 
3782 26 42 65 29 110 3 1.8 1.68 -0.182 -2.43 
3783 26 42 65 29 110 3 2.9 2.71 0.170 2.27 
3784 26 42 65 29 110 3 3.9 3.64 0.117 1.56 
3785 26 42 65 29 110 3  1.0 0.93 0.112 1.49 
3786 
ii 
26 42 65 29 110 3 1.2 1.12 -0.051 -0.68 
3787 
n 
26 42 65 29 110 3 -0.1 -0.09 -0.006 -0.08 
3788 26 42 65 29 110 3 0.2 0.19 -0.063 -0.84 
3789 26 42 65 29 110 3 1.7 1.59 -0.024 -0.32 
3790 26 42 65 29 110 3 0.2 0.19 0.065 0.87 
3791 26 42 65 29 110 3 -0.1 -0.09 0.068 0.91 
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P 3792 Pudasjärvi  26 42 65 29 110 3 1.3 1.21  0.066 0.88 
3793 26 42 65 29 110 3 1.6 1.50 0.087 1.16 
3794 26 42 65 29 110 3 0.4 0.37 -0.008  -0.11 
3795 26 42 65 29 110 3 1.0 0.93 -0.080  -1.07 
3796 26 42 65 29 110 3 -0.6 -0.56 -0.081 -1.08 
3797 26 42 65 29 110 3 -0.3 -0.28 -0.016 -0.21 
3798 26 42 65 29 110 3 -0.5 -0.47 0.191 2.55 
3799 •t 26 42 65 29 110 3 1.1 1.03 0 .154 2.05 
3800 tt 26 42 65 29 110 3 0.7 0.65 -0.005 -0.07 
3801 26 42 65 29 110 3 0.8 0.75 -0.017 -0.23 
3802 26 42 65 29 110 3 -0.3 -0.28 -0.230 -3.07 
3803 26 42 65 29 110 3 1.0 0.93 -0.053 -0.71 
3804 n 26 42 65 29 110 3 1.4 1.31  -0.171 -2.28 
3805 26 42 65 29 110 3 1.2 1.12 -0.008  -0.11 
3806 26 42 65 29 110 3 -0.3 -0.28 -0.001 -0.01 
3807 26 42 65 29 110 3 0.6 0.56 0.054 0.72 
3808 26 42 65 29 110 3 0.4 0.37 0.043 0.57 
3809 tt 26 42 65 29 110 3 0.9 0.84 -0.004  -0.05 
3810 26 42 65 29 115 3 -0.8 -0.75 -0.036  -0.48 
3811 
tt 
26 42 65 29 115 3 1.4 1.31  0.114 1.52 
3812 26 42 65 29 115 3 1.9 1.76 0.089 1.19 
3813 26 42 65 29 115 3 -0.2 -0.19 0.078 1.04 
3814 26 42 65 29 115 3 1.5 1.40 -0.069  -0.92 
3815 26 42 65 29 115 3 1.6 1.50 0.316 4.21 
3816 26 42 65 29 115 3 1.0 0.93 -0.014  -0.19 
3817 26 42 65 29 115 3 0.0 0.00 0.010 0.13 
3818 26 42 65 29 115 3 0.7 0.65 0.123 1.64 
3819 26 42 65 29 115 3 2.0 1.87 0.182 2.43 
3820 26 42 65 29 115 3 2.8 2.62 0.395 5.27 
3821 
tl 
26 42 65 29 115 3 -1.0 -0.93 -0.028  -0.37 
3822 26 42 65 29 115 3 0.0 0.00 0.143 1.91 
3823 26 42 65 29 115 3 2.2 2.06 0.056 0.75 
3824 
ft 
26 42 65 29 115 3 2.3 2.15 -0.017 -0.23 
3825 26 42 65 29 115 3 2.1 1.96 0.073 0.97 
3826 26 42 65 29 115 3 1.6 1.50 0.051 0.68 
3827 26 42 65 29 115 3 0.6 0.56 0.004 0.05 
3828  26 42 65 29 115 3 2.1 1.96 0.163 2.17 
3829 26 42 65 29 115 3 1.2 1.12 -0.009  -0.12 
3930 26 42 65 29 115 3 1.8 1.68 0.049 0.65 
3831 
tt 
26 42 65 29 115 3 1.8 1.68 0.072 0.96 
3832 26 42 65 29 115 3 1.6 1.50 0.102 1.36 
3833 26 42 65 29 115 3 2.5 2.34 0.307 4.09 
3834 26 42 65 29 115 3 0.9 0.84 0.029 0.39 
3835 26 42 65 29 115 3 0.7 0.65 0.080 1.07 
3836 26 42 65 29 115 3 3.3 3.08 0.149 1.99 
3837 26 42 65 29 115 3 0.7 0.65 0.099 1.13 
3838 26 42  65 29 115 3 2.7 2.52 0.199 2.65 
3839 26 42  65 29 115 3 1.4 1.31 0.118 1.57 
3840 26 42  65 29 115 3 1.6 1.50 0.082 1.09 
3841 26 42  54 29 115 3 0.3 0.28 -0.003 -0.04 
3842 26 42 65 29 115 3 2.9 2.71  0.187 2.49 
3843 26 42 65 29 115 3 0.1 0.09 0.084 1.12 
3844 26 42  65 29 115 3 1.9 1.78 -0.043 -0.57 
3845 
tt 
26 42  65 29 115 3 0.5 0.47 -0.066 -0.88 
3846 Ranua 26 50 66 05 170 4 1.5 1.21 0.191 1.32 
3847 26 50 66 05 170 4 2.6 2.10 0.079 0.55 
3848 26 50 66 05 170 4 1.8 1.45 0.277 1.91 
3849 
tt 
26 50 66 05 170 4 2.6 2.10 0.320 2.21 
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P 3850 Ranua 26 50 66 05 170 4 2.0 1.61  0.272 1.88 
3851 26 50 66 05 170 4 1.9 1.53 0.217 1.50 
3852 26 50 66 05 170 4 0.0 0.00 0.074 0.51 
3853 26 50 66 05 170 4 3.3 2.66 0.474 3.27 
3854 25 52 65 53 120 3 1.4 1.27 0.436 4.36 
3855 25 52 65 53 120 3 1.2 1.09 0.101 1.01 
3856 25 52 65 53 120 3 1.7 1.55 0.233 2.33 
3857 25 52 65 53 120 3 2.3 2.09 -0.016 -0.16 
3858 25 52 65 53 120 3 1.9 1.73 0.046 0.46 
3859 25 52 65 53 120 3 2.7 2.45 0.088 0.88 
3860 25 52 65 53 120 3 0.6 0.55 0.131 1.31 
3861 25 52 65 53 120 3 1.7 1.55 0.177 1.77 
3862 
n  
25 52 65 53 120 3 1.7 1.55 0.183 1.83 
3863 25 52 65 53 120 3 1.2 1.09 0.020 0.20 
3864 25 52 65 53 120 3 1.9 1.73 0.071 0.71 
3865 25 52 65 53 120 3 1.4 1.27 -0.034 -0.14 
3866 25 52 65 53 120 3 1.9 1.73 0.123 1.23 
3867 25 52 65 53 120 3 1.7 1.55 0.177 1.77 
3868 25 52 65 53 120 3 1.5 1.36 0.110 1.10 
3869 25 52 65 53 120 3 1.2 1.09 0.159 1.59 
3870 n  25 52 65 53 120 3 1.9 1.73 0.130 1.30 
3871 25 52 65 53 120 3 0.3 0.27 0.123 1.23 
3872 25 52 65 53 120 3 2.8 2.55 0.319 3.19 
3873 25 52 65 53 120 3 2.0 1.82 0.019 0.19 
3874 25 52 65 53 120 3 2.4 2.18 0.189 1.89 
3875 25 52 65 53 120 3 1.9 1.73 0.138 1.38 
3876 25 52 65 53 120 3 0.7 0.64 0.051 0.51 
3877 25 52 65 53 120 3 1.1 1.00 0.154 1.54 
3878 25 52 65 53 120 3 1.4 1.27 0.021 0.21 
3879 25 52 65 53 120 3 2.2 2.00 0.177 1.77 
3880 25 52 65 53 120 3 1.7 1.54 0.273 2.73 
3881 25 52 65 53 120 3 2.0 1.81 0.030 0.30 
3882 25 52 65 53 120 3 0.5 0.45 0.108 1.08 
3883 25 52 65 53 120 3 1.2 1.09 0.148 1.48 
3884 25 52 65 53 120 3 1.6 1.45 0.239 2.39 
3885 Simo 25 45 65 52 90 4 1.5 1.15 0.057 0.64 
3886 25 45 65 52 90 4 2.1  1.62 0.030 0.34 
3887 25 45 65 52 10 4 1.6 1.23 -0.027 -0.30 
3888 25 45 65 52 90 4 1.8 1.38 -0.033 -0.37 
3889 25 45 65 52 90 4 3.7 2.85 0.17 5 1.97 
3890 25 45 65 52 90 4 2.2 1.69 0.163 1.83 
3891 
n  
25 45 65 52 90 4 2.9 2.23 0.012 0.13 
3892 25 45 65 52 90 4 2.2 1.69 0.222 2.49 
3893 25 45 65 52 90 4 3.2 2.46 0.320 3.60 
3894 25 28 65 51 160 3 1.9 1.35 -0.003 -0.03 
3895 25 28 65 51 160 3 2.2 1.57 0.120 1.26 
3 896. 25 28 65 51 160 3 1.9 1.35 0.162 1.71 
3904 Paavola 25 10 64 35 70 2 -0.3 -0.29 -0.036 -0.38 
3905 25 10 64 35 70 2 0.2 0.19 -0.030 -0.31 
3906 25 10 64 35 70 2 0.6 0.58 0.116 1.21 
3907 25 10 64 35 70 2  1.6 1.54 0.097 1.01 
3908 25 10 64 3 5 70 2 1.8 1.73 0.182 1.90 
3909 25 10 64 35 70 2 1.6 1.54 0.132 1.38 
3910 25 10 64 35 70 2 2.2 2.12 0.148 1.54 
3911 25 10 64 35 70 2 1.9 1.83 0.057 0.59 
3912 25 18 64 31 70 2 3.2 2.00 0.237 3.82 
3913 25 18 64 31 70 2 2.0 1.25 0.170 2.74 
3914 25 18 64 31 70 2 2.1  1.31 0.115 1.86 
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P 3915 Paavola 25 18 64 31 70 2 3.6 2.25 0.156 2.52 
3916 25 18 64 31 70 2 0.7 0.44 0.063 1.02 
3917 25 18 64 31 70 2 4.2 2.63 0.138 2.23 
3918 25 18 64 31 70 2 3.7 2.31 0.272 4.39 
3919 i» 25 18 64 31 70 2 3.5 2.19 0.122 1.97 
3920 25 20 64 35 70 3 2.5 2.60 0.146 1.55 
3921 25 20  64 33 70 3 1.7 1.77 0.089 0.95 
3922 25 20  64 33 70 3 2.9 3.02 0.212 2.26 
3923 25 20  64 33 70 3 2.7 2 .81 0.166 1.77 
3924 25 20  64 33 70 3 1.9  1.98 0.139 1.48 
3925 25 20  64 33 70 3 1.7 1.77 0.006 0.06 
3926 25 20 64 33 70 3 1.7 1.77 0.089 0.95 
3927 25 20 64 33 70 3 0.7 0.73 -0.010 -0.11 
3928 Pyhäntä 26 30 64 08 160 4 2.9 1.90 0.239 1.28 
3929 26 30 64 08 160 4 3.7 2.42 0.275 1.47 
3930 26 30 64 08 160 4 2.4 1.57 0.295 1.58 
3931 26 30 64 08 160 4 1.3 0.85 0.101 0.54 
3932 26 30 64 08 160 4 2.4 1.57 0.190 1.02 
3933 26 30 64 08 160 4 -0.4 -0.26  -0.134 -0.72 
3934 26 30 64 08 160 4 1.3 0.85 -0.008 -0.04 
3935 26 30 64 08 160 4 3.3 2.16 0.089 0.48 
3936 26 30 64 08 160 4 1.5 0.98 0.065 0.35 
3937 26 30 64 08 160 4 4.5 2.94 0.395 2.11 
3938 26 30 64 08 160 4 2.2 1.44 -0.112 -0.60 
3939 26 30 64 08 160 4 4.3 2.81 0.294 1.57 
3940 26 30 64 08 160 4 1.7 1.11 -0.022 -0.12 
3941 26 30 64 08 160 4 2.5 1.63 0.203 1.09 
3942 Muhos 26 30 64 35 100 3  3.2 1.14 0.132 1.05 
3943 26 30 64 35 100 3 4.0 1.75 0.136 1.08 
3944 26 30 64 35 100 3  3.8 1.66 0.357 2.83 
3945 26 30  64 35 100 3  2.9 1.27 0.084 0.67 
3946 26 30 64 35 100 3  2.4  1.05 0.072 0.57 
3947 26 30 64 35 100 3 2.8 1.22 0.146 1.16 
3948 26 30 64 35 100 3  2.1  0.92 0.159 1.26 
3949 26 30 64 35 100 3  1.5 0.66 0.070 0.56 
3950 26 30 64 35 100 3  1.2 0.52 -0.069 -0.55 
3951 26 30 64 35 100 3  1.0 0.44 0.006 0.05 
3952 26 30 64 35 100 3  2.2 0.96 0.109 0.87 
3953 26 30 64 35 100 3  1.9 0.83 0.172 1.37 
3954 26 30 64 35 100 3  1.5 0.66 0.123 0.98 
3981 Kemijärvi  27 15 66 35 230 4 0.6 0.61 0.060 0.58 
3982 27 15 66 35 230 4 0.2 0.20 -0.039 -0.38 
3983 27 50 66 40 150 3  1.8 1.82 0.067 0.94 
3984 
n 
27 50 66 40 150 3  1.2 1.21 0.125 1.76 
3985 27 50 66 40 150 3  2.3 2.32 0.123 1.73 
3986 27 50 66 40 150 3  2.2 2.22 0.067 0.94 
3987 27 50 66 40 150 3  1.6 1.62 0.133 1.87 
3988 27 50 66 40 150 3  
3989 27 50 66 40 150 3 1.6 1.62 0.200 2.82 
3990 27 50 66 40 150 3 3.3 3.33 0.191 2.69 
3991 27 50 66 40 150 
3 3992 27 50 66 40 150 1.3 1.31 0.127 1.79 
3993 27 50 66 40 120 3 5.5 5.56 0.406 5.72 
3994 27 50 66 40 120 3 3.9 3.94 0.226 3.18 
3995 27 50 66 40 150 3 1.5 1.52 0.063 0.89 
3996 27 50 66 40 150 4 1.8 1.82 0.119 1.68 
3997 27 50 66 40 150 3 1.2 1.21 0.106 1.49 
3998 27 50 66 40 150 3 1.0 0.81 -0.015 -0.10 
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P 3999 Kemijärvi  27 50 66 40 150 3  -0.9 -0.73  -0.002 -0.01 
4000 27 50 66 40 150 3  -0.2 -0.16  -0.078 -0.50 
4001 27 50 66 40 150 3  1.0 0.81 0.001 0.01 
4002 27 50 66 40 150 3  5.0 4.07 0.335 2.13 
4003 27 50 66 40 150 3  1.5 1.22 0.063 0.40 
4004 
n 
27 50 66 40 150 3  3.4 2.76 0.098 0.62 
4005 27 50 66 40 150 3  1.3 1.06 0.045 0.29 
4006 27 05 66 28 17 0 3 0.3 0.12 -0.037 -0.23 
4007 27 05 66 28  17 0 3  0.5 0.20 -0.028 -0.17 
4 0-0  8 27 05  66 28 170  3  3.7 1.48 0.200 1.24 
4009 27 05 66 28 170 3 2.9 1.16 0.264 1.64 
4010 27 05 66 28 170  3 3.1 1.24 0.603 3.75 
4011 27 10 66 20 17 0 3  1.3 1.17 0.007 0.06 
4012 
»t 
27 10 66 20 170 3  0.5 0.45 -0.014 -0.12 
4013 Taivalkoski 27 59 65 30 250 3  1.5 1.07 0.155 1.48 
4014 27 59 65 30 250 3  0.3 0.21 -0.014 -0.13 
4015 27 59 65 30 250 3  -0.2 -0.14 0.010 0.10 
4016 27 59 65 30 250 3  2.0 1.43 0.038 0.36 
4017 28 52 65 29 225 4 2.4 1.71 0.202 2.02 
4018 28 52 65 29 225 4 1.4 1.00 0.013 0.13 
4019 28 52 65 29 225 4 1.1 0.79 0.178 1.78 
4020 28 52 65 2ft 225 4 0.9 0.64 0.119 1.19 
4021 27 59 65 30 250 3  0.4 4.93 0.042 0.40 
4022 27 59 65 30 250 3  0.3 0.21 0.267 2.54 
4023 Kuusamo 28 18 66 03 280 3 2.8 2.00 0.054 1.20 
4024 28 18 66 03 280 2 3.2 2.29 0.066 1.47 
4025 Jnari  27 40 68 40 255 5  -0.3 -0.23 -0.042 -0.58 
4026 27 40 68 40 255 5  1.8 1.41 0.076 1.04 
4027 27 40 68 40 255 5 0.8 0.63 0.058 0.80 
4028 27 40 68 40 255 5 0.9 0.70 0.058 0.80 
4029 27 40 68 40 255 5  3.3 2.58 0.268 3.67 
4030 27 40 68 40 255 5 0.8 0.63 0.066  0.90 
4031 27 40 68 40 255 5  2.0 1.56 0.041 0.56 
4032 27 43 68 29 260 5 2.2 2.39 -0.034 -0.38 
4033 
it 
27 43 68 29 260 5 2.6 3.17 0.106  1.47 
4034 27 43 68 29 260 5 3.4 3.62 0.128 1.36 
4035 27 43 68 29 260 5 2.7 2.84 0.128  1.68 
4036 27 43 68 29 260 5 3.9 4.33 0.273 3.74 
4037 27 43 68 29 260 5 2.2 2.42 0.211 2.74 
4038 Savukoski 28 15 67 55 290 5 2.4 2.12 0.173 1.21 
4039 28 15 67 55 290 5 2.3 2.17 0.131 1.08 
4040 28 15  67 55 290 5 2.0 1.80 0.308 2.20 
4041 28 15  67 55 290 5 4.6 4.47 0.149 1.17 
4042 Sodankylä 28 05 67 59 260 5 3.4  3.40 0.186 1.92 
4043 28 05 67 59 260 5 4.6  4.60 0.318 3.28 
4044 28 05 67 59 260 5 4.0  3.92 0.368 3.68 
4045 Savukoski  28 10 67 50 280 5 0.4 0.37 0.020 0.15 
4046 28 10 67 50 280 5 1.4  1.28 0.192 1.78 
4047 28 10  67 50 280 5 1.0  0.86 0.100 0.79 
4048 28 10  67 50 280 5 0.7 0.58 0.047 0.26 
4049 28 10  67 50 280 5 0.4  0.34 0.026 0.20 
4050 28 10 67 50 280 5 1.7  1.45 0.333 3.33 
4051 28 10 67 50 280 5 1.7 1.45 0.272 2.72 
4052 28 10 67 50 280 5 1.6 1.37 0.104 1.04 
4053 28 10 67 50 280 5 3.3 2.82  0.321 3.21 
4054 28 10 67 50 280 5 4.1 3.50 0.206 2.06 
4055 28 10 67 50 280 5 4.0  3.42  0.530 5.30 
4056 28 10 67 50 280 5 3.6 3.08  0.386 3.86 
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P  4057 Savukoski  28 10 67 50  280 5 0.7 0.60 0.082 0.82 
4058 28 10 67 50  280 5 3.3  2.82 0.191 1.91 
4059 28 10 67 50 280 5 1.5 1.28 -0.012 -0.12 
4060 28 10 67 50 280 5 0.6  0.51 0.141 1.41 
4061 28 10 67 50 280 5 2.4  2.05 0.239 2.39 
4062 28 10 67 50 280 5 2.7  2.31 0.074 0.74 
4063 28 10 67 50 280 5 4.2 3.59 0.450 4.50 
4064 28 10 67 50 280 5 3.9 3.33 0.033 0.33 
I 4065 n 28 10  67 50 280 5 1.7 1.45 -0.012 -0.12 
4066 
»» 
28 10 67 50 280 5 0.7 0.60 -0.030  -0.30 
4067 28 10 67 50 280 5 2.2  1.88 0.239 2.39 
4068 28 10 67 50 280 5 1.6  1.37 0.097 0.97 
4069 28 10 67 50 280 5 2.3  1.97 -0.025 -0.25 
4070 28 10 67 50 280 5 3.2  2.74 0.191 1.91 
4071 28 10 67 50 280 5 2.6 2.22 0.119 1.19 
4072 Pello 24 10 66 33 130 4 3.4 2.83 0.271 1.37 
4073 24 10 66 33 130 4 2.9 2.42  -0.046 -0.23 
4074 24 10 66 33 130 4 4.7 3.92 0.194 0.98 
4075 24 10 66 33 130 4 1.8  1.50 0.351 1.77 
4076 24 10 66 33 130 4 1.4  1.17 0.160 0.81 
4077 24 10 66 33 130 4 3.0  2.50 0.132 0.67 
4078 24 10 66 33 130 4 2.0  1.67 0.084 0.42 
4079 24 10 66 33 130 4 1.8 1.50 0.281 1.42 
4080 24 10 66 33 130 4 2.8 2.33 0.311 1.57 
4081 24 10 66 33 130 4 5.8  4.83 0.401 2.03 
4082 24 10 66 33 130 4 3.5 2.92 0.581 2.93 
4083 
It 
24 10 66 33 130 4 5.7 4.75 0.661 3.34 
4084 24 10 66 33 130 5 2.6 2.17 0.005 0.03 
4085 24 10 66 33 130 4 4.6 3.83 -0.033 -0.17 
4086 24 10 66 33 130 4 3.7 3.08 0.139 0.70 
408/ 24 10 66 33 130 4 1.8 1.50 0.154 0.78 
4088 24 10 66 33 130 4  1.1  0.92 0.084 0.42 
4089 24 10 66 33 130 4 1.7 1.42 0.177 0.89 
4090 24 10 66 33 130 4 2.6 2.17 0.127 0.64 
4091 
n 
24 10 66 33 130 4 1.2 1.00 0.251 1.27 
4092 24 10 66 33 130 4 2.4 2.00 0.057 0.29 
4093 24 10 66 33 130 4 0.4 0.33 0.391 1.98 
4094 24 10 • 66 33 130 4 1.3 1.08 0.024 0.12 
4095 Inari 25 50 68 25 300 5  4.4 4.27 0.376 3.51 
4096 25 50 68 25 300 5  2.0 1.94 0.147 1.37 
4097 25 50 68 25 300 5  2.0 1.94 0.205 1.92 
4098 25 50 68 25 300 5 2.7 2.62 0.038 0.36 
4099 25 50 68 25 300 5 1.2 1.17 0.111 1.04 
4100 25 50 68 25 300 5  2.2 2.14 0.051 0.48 
4107 Paavola 25 10 64 40 70 2 0.3 0.35 0.007 0.09 
4108 25 10 64 40 70 2 0.9 1.05 0.057 0.72 
4109 25 10 64 40 70 2 0.3 0.35 -0.012 -0.15 
4110 25 10 64 40 70 2 0.9 1.05 0.040 0.51 
4111 25 10 64 40 70 2 0.9 1.05 0.248 3.14 
4112 
n 
25 10 64 40 70 2 0.5 0.58 -0.078  -0.99  
4113 25 10 64 40 70 2 0.5 0.58 0.052 0.66 
4114 25 10 64 40 70 2 0.5 0.58 0.045 0.57 
4115 25 10 64 40 70 2 1.0 1.16 -0.012  -0.15 
4116 25 10 64 40 70 2 0.2 0.23 0.013  0.17 
4117 25 10 64 40 70 2 0.4 0.47 0.013  0.17 
4118 25 10 64 40 70 2 0.7 0.81 0.073  0.92 
4119 25 10 64 40 70 2 1.9 2.21 0.188 2.38 
4120 25 10 64 40 70 2 0.5 0.58 -0.023  -0.29 
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P 4121 Paavola 25 10 64 40 70 2 0.5 0.58 -0.023 -0.29 
4122 25 10 64 40 70 2 1.0 1.16 -0.007 -0.09 
4123 25 10 64 40 70 2 0.7  0.81 0.039 0.49 
4124 25 10 64 40 70 2 1.2  1.40 0.092 1.17 
4125 25 10 64 40 70 2 1.»+  1.63 0.031 0.39 
4126 25 10 64 40 70 2 0.5 0.58 -0.048  -0.58 
4127 25 22 64 37 70 3 1.9  1.64 -0.020  -0.18 
4128 25 22 64 37 70 3 1.1  0.95 -0.063  -0.56 
4129 25 22 64 37 70 3 1.1 0.95 0.015 0.13 
4130 25 22 64 37 70 3 1.1  1.21 0.120 1.07 
4131 25 22 64 37 70 3 0.9  0.78 0.007 0.06 
4132 25 22 64 37  70 3 2.8 2.41 -0.013 -0.12 
4133 25 22 64 37  70 3 1.9  1.64 -0.020  -0.18 
4134 ti  25 22 64 37 70 3 1.9 1.64 -0.020 -0.18 
4135 25 22 64 37 70 3 1.1  0.95 -0.043 -0.37 
4136 25 22 64 37 70 3 2.6 2.24 0.140 1.25 
4137 25 22 64 37 70 3 2.0  1.72 0.165 1.47 
4138 25 22 64 37 70 3 1.1  0.95 -0.069 -0.62 
4139 25 22 64 37 70 3 0.1  0.09 -0.036 -0.32 
4140 25 22 64 37 70 3 0.4 0.34 -0.083 -0.74 
4141 25 22 64 37 70 3 1.8  1.55 -0.020 -0.18 
4142 25 22 64 37 70 3 0.3 0.25  -0.016 -0.14 
4143 25 22 64 37 70 3 0.6 0.52 0.052 0.46 
4144 Oulainen 24 34 64 11 70 3 1.8  1.44 0.170 1.38 
4145 24 34 64 11 70 3 1.6 1.28 0.097 0.79 
4146 24 34 64 11 70 3 2.2 1.76 0.070 0.57 
4147 24 34 64 11 70 3 1.0  0.80 0.038 0.31 
4148 24 34 64 11 70 3 2.1  1.68 0.006 0.05 
4149 24 34 64 11 70 3 1.7 1.36 0.105 0.86 
4150 24 34 64 11 70 3 3.7 2.96 0.484 3.94 
4151 24 34 64 11 70 3 3.5 2.80 0.149 1.21 
4152 24 34 64 11 70 3 2.4 1.92 0.13 5 1.10 
4153 24 34 64 11 70 3 2.8 2.24 0.127 1.03 
4154 24 34 64 11 70 3  2.6 2.08 0.248 2.02 
4155 24 34 64 11 70 3 2.9 2.32 0.256 2.08 
4156 24 34 64 11 70 3 2.0 1.60 0.105 0.85 
4157 24 34 64 11 70 3  1.8 1.44 -0.109 -0.89 
4158 24 34 64 11 70 3  1.7 1.36 -0.109 -0.89 
4159 24 34 64 11 70 3  1.0 0.80 -0.101 -0.82 
4160 24 34 64 11 70 3  1.0 0.80 0.258  2.10 
4161 24 34 64 11 70 3  2.2 1.76 0.194 1.58 
4162 24 34 64 11 70 3  1.8 1.44 0.113 0.92 
4163 24 34 64 11 70 3  3.2 2.56 0.303 2.46  
4164 24 49 64 18 80 3 1.1 0.88 0.034  0.36 
4165 24 49 64 18 80 3 3.2 2.56 0.195 2.05 
4166 24 49 64 18 80 3 1.4 1.12 0.086  0.91 
4167 24 49 64 18 80 3 1.8 1.44 0.113  1.19 
4168 24 49 64 18 80 3 1.3 1.04 -0.068 -0.72  
4169 24 49 64 18 80 3 1.9 1.52 0.023  0.24 
4170 24 49 64 18 80 3 -0.3 -0.24 0.032  0.34 
4171 24 49 64 18 80 3 0.8 0.64 -0.002 -0.02  
4172 24 49 64 18 80 3 0.8 0.64 -0.002 -0.02  
4173 
M 
24 49 64 18 80 3 -0.2 -0.16 -0.057 -0.60 
4174 24 49 64 18 80 3 0.1 0.08 -0.024 -0.25 
4175 24 49 64 18 80 3 0.0 0.00 0.025 0.26 
4176 24 49 64 18 80 3 0.8 0.64 -0.034 -0.36  
4177 24 49 64 18 80 3 2.2 1.76 0.050 0.53 
4182 Rantsila 25 32 64 32 60 2 1.6 0.17 0.009 0.09 
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P  4183 Rantsila  23 32 64 32 60 2 1.6 1.72 0.004 0.04 
4184 25 32 64 32 60 2 1.8 1.94 0.049 0.51 
4185 25 32 64 32 60 2 2.3 2.47 0.038 0.39 
4186 25 32 64 32 60 2 1.1  1.18 -0.040  -0.42 
4187 25 32 64 32 60 2 2.0 2.15 0.009 0.09 
4188 25 32 64 32 60 2 1.5  1.61 0.042 0.44 
4189 25 32 64 32 60 2 1.6 1.72 -0.032  -0.33 
4190 25 32 64 32 60 2 2.0 2.15 0.004 0.04 
4191 25 32 64 32 60 2 0.8 0.86 0.034 0.35 
4192 25 32 64 32 60 2 2.5 2.69 0.152 1.58 
4193 25 32 64 32 60 2 2.5 2.69 0.023 0.24 
4194 25 32 64 32 60 2 1.1 1.18 -0.040 -0.42 
4195 25 32 64 32 60 2 0.6 0.65 -0.078 -0.81 
4196 25 40 64 30 56 2 1.0 1.15 0.015 0.21 
4197 25 40 64 30 56 2 1.1 1.61  0.078 1.07 
4198 25 40 64 30 56 2 1.0 1.15 -0.016  -0.22 
4199 25 40 64 30 56 2 0.5 0.57 -0.016  -0.22 
4200 25 40 64 30 56 2 0.6 0.69 0.063 0.86 
4201 25 40 64 30 56 2 1.4  1.61  0.033 0.45 
4202 25 40 64 30 56 2 0.8 0.92 -0.016  -0.22 
4203 25 40 64 30 56 2 0.7 0.80 0.024 0.33 
4204 25 40 64 30 56 2 1.1  1.26 -0.049  -0.67 
4205 25 40 64 30 56 2 1.0  1.15 0.044 0.60 
4206 25 40 64 30 56 2 1.0  1.15 0.011 0.15 
4207 25 40 64 30 56 2 1.9  2.18 0.157 2.15 
4208 25 40 64 30 56 2 1.6  1.84 0.078 1.07 
4209 Paavola 25 18 64 31 70 2 0.1 0.06 0.033 0.53 
4210 25 18 64 31 70 2 0.0 0.00 0.021 0.34 
4211 25 18  64 31 70 2 -0.1 -0.06 -0.013 -0.21 
4212 25 18 64 31 70 2 0.0 0.00 0.030 0.48 
4213 25 18 64 31 70 2 0.0 0.00 0.100 1.61 
4214 25 18  64 31 70 2 -0.9 -0.56 -0.003 -0.05 
4215 25 18 64 31 70 2 -0.4 -0.25 0.021 0.34 
4216 25 18 64 31 70 2 -0.3 -0.19 -0.003 -0.05 
4217 Kestilä 26 20 64 16 100 3 3.3  2.28 0.105 1.09 
4218 26 20 64 16 100 3 1.7 1.17 0.049 0.51 
4219 26 20 64 16 100 3 2.3 1.59 0.104 1.08 
4220 26 20  64 16 100 3 1.9 1.31 0.032 0.33 
4221 26 20 64 16 100 3 1.1  0.76 -0.027 -0.34 
4222 26 20  64 16 100 3 3.6 2.48  0.177 1.84 
4223 
n 
26 20 64 16 100 3 2.3  1.59 0.095 0.99 
4224 26 20 64 16 100 3 3.9  2.69 0.115 1.20 
4225 26 20  64 16 100 3 2.5  1.72 0.181 1.89 
4231 Rovaniemen mlk.  25 05 66 52 150  4 1.6 1.09 0.204 1.40 
4232 25 05 66 52 150 4 3.7 2.52 0.201 1.38 
4233 25 05 66 52 150 4 2.6 1.77 0.16 0 1.10 
4234 25 05 66 52 150 4 0.5 0.34 0.091 0.62 
4235 25 05 66 52 150  4 1.6 1.09 0.041 0.28 
4236 25 05 66 52 150 4 0.3 0.20 0.043 0.30 
4237 25 05 66 52 150  4 2.1  1.43 0.204 1.40 
4238 25 05 66 52 150 4 0.1  0.07 0.476 3.26 
4239 25 05 66 52 150 4 2.3 1.56 0.079 0.54 
4240 25 05 66 52 150 4 2.5 1.70 0.152 1.04 
4241 25 05 66 52 150 4 1.8 1.22 0.087 0.60 
4242 25 05 66 52 150 4 1.4 0.95 0.065 0.45 
4243 Ylitornio 24 39 66 39 110 3  0.8 0.88 0.047 0.49 
4244 24 39 66 39 110 3  0.4 0.44 -0.090 -0.94 
4245 24 39 66 39 110 3  3.7 4.07 0.062 0.65 
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P 4246 Ylitornio 24 39 66 39 110  3 2.2 2.42 0.000  0.00 
4247 24 39 66 39 110 3 1.7 1.87 0.039 0.41 
4248 24 39 66 39 110  3 4.8 5.27 0.351 3.66 
4249 24 39 66 39 110 3 1.4 1.51 -0.053  -0.55 
4250 24 39 66 39 110 3 4.0 4.40 0.112  1.17 
4251 24 39 66 39 110 3 2.0 2.20 0.047 0.49 
4252 24 39 66 39 110 3 0.4 0.44 -0.051 -0.53 
4253 24 39 66 39 110 3 1.4 1.54 -0.019  -0.20 
4254 24 39 66 39 110  3 2.0 2.20 0.115 1.20 
4255 24 39 66 39 110  3 4.2 4.62 0.112 1.17 
4256 24 39 66 39 110 3 4.6 5.05 0.062 0.65 
4257 24 39 66 39  110 3 3.7 4.07 0.112 1.17 
4258 24 39 66 39 110 3 3.3 3.63 0.054 0.56 
4259 24 51 66 37 120 5 1.5 0.85  0.129 0.52 
4260 24 51 66 37 120 4 1.1  0.63 0.280 1.12 
4261 24 51 66 37 120 4 -0.8 -0.45  0.033 0.13 
4262 24 51 66 37 120 4 1.5 0.85  0.360 1.44 
4263 24 51 66 37 120 4 0.1 0.06 0.048 0.19 
4264 24 51 66 37 120 5 2.0 1.14 0.190 0.76 
4265 24 51 66 37 120 4 0.9 0.51 0.670 2.68 
4266 24 51 66 37 120 4 2.2 1.25 0.180 0.72 
4267 24 51 66 37 120 4 0.8 0.45 0.430 1.72 
4268 24 51 66 37 120 4 1.9 1.08 0.470 1.88 
4269 Rovaniemen mlk. 25 05 66 52 150 4 1.5 1.02 0.546 3.74 
4270 25 05 66 52 150 4 2.4 1.63 0.274 1.88 
4271 25 05 66 52 150 4 0.9 0.61 0.114 0.78 
4272 25 05 66 52 150 4 1.1 0.75 0.003  0.02  
4273 25 05 66 52 150 4 2.6 1.77 0.332 2.27 
4274 25 05 66 52 150 4 0.9 0.61 0.239 1.64 
4275 25 05 66 5 2 150 4 -0.1 -0.07 0.153  1.05 
4276 25 05 66 52 150 4 1.7 1.16 0.121 0.83 
4277 25 05 66 52 150 4 1.9 1.29 0.339  2.32 
4278 25 05 66 52 150 4 0.7 0.48 -0.016  -0.11 
4279 25 05 66 52 150 4 2.7 1.84 0.368 2.52 
4280 
ti 
25 05 66 52 150 4 3.6 2.45 0.330  2.26 
4281 25 05 66 52 150 4 2.0 1.36 0.032 0.22 
4282 25 05 66 52 15 0 4 0.0 0.00 0.274  1.88 
4283 25 05 66 52 150 4 2.4 1.63 0.466 3.19 
4284 25 05 66 52 150 4 -0.2 -0.14 0.043 0.30 
4285 
»t 
25 05 66 52 150 4 0.7 0.48 0.173 1.19 
4286 25 05 66 52 150 4 0.0 0.00 0.097 0.66 
4287 25 05 66 52 150 4 0.0  0.00 0.153 1.05 
4288 25 05 66 52 150 4 2.5 1.70 0.109 0.75 
4289 
n 
25 05 66 52 150 4 1.6 1.09 0.152 1.04 
4290 25 05 66 52 150 4 2.2 1.50 0.144 0.99 
4291 25 05 66 52 150 4 1.1  0.75 0.179 1.23 
4292. 25 05 66 52 150 4 5.1  3.47 0.436 2.99 
4293 25 05 66 52 150 4 2.3 1.56 0.204 1.40 
4294 25 05 66 52 150  4 1.8 1.22 0.320 2.19 
4295 25 05 66 52 150  4 1.1  0.75 0.246 1.69 
4296 25 05 66 52 150  4 1.5 1.02 0.309 2.12 
4297 25 05 66 52 150 4 0.4 0.27 0.335 2.30 
4298 Pello 24 11 66 59 200 3 3.5 2.69 0.363 3.08 
4299 24 11 66 59 200  3 2.5 1.92 0.119 1.01 
430C 24 11 66 59 200  3 4.1 3.15 0.475 4.03 
4301 
»i 
24 11  66 59 200  3 0.9 0.69 0.204 1.73 
4302 24 11 66 59 200  3 3.7 2.85 0.515 4.36 
4303 24 11 66 59 200  3 0.6 0.46 -0.014 -0.12 
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P  4304 Pello 24 11 66 59 200 3 1.8  1.38 0.132 1.12 
4305 24 11 66 59 200 4 1.9 1.46 0.218 1.85 
4306 24 11 66 59 200 4 2.0 1.54 0.100 0.85 
4307 24 11 66 59 200 4 1.4 1.08 0.218 1.85 
4308 24 11 66 59 200 3 2.5 1.92 0.119 1.01 
4309 n 24 11 66 59 200 4 1.1 0.85 0.385  3.26 
4310 24 11 66 59 200 4 3.9 3.00 0.545 4.62 
4311 n 24 11 66 59 200 4 3.6 2.77 0.245 2.08 
4312 24 11 66 59 200 4 3.0 2.31 0.199 1.69 
4313 ii  24 11 66 59 200 4 1.8 1.38 0.072 0.61 
4314 24 11 66 59 200 3 2.5 1.92 0.226  1.92 
4315 24 11 66 59 200 4 0.6 0.46 0.076 0.64 
4316 24 11 66 59 200 4 2.6 2.00 0.074 0.63 
4317 24 11 66 59 200 4 0.7 0.54  -0.030 -0.25 
4318 24 11 66 59 200 4 1.8 1.38 0.051 0.43 
4319 24 11 66 59 200 3 0.4 0.31 -0.010  -0.09 
4320 24 11 66 59 200 3 1.8 1.38 -0.010 -0.09 
4321 24 11 66 59 200 4 2.1 1.62 0.051 0.43 
4322 24 11 66 59 200 3 0.2 0.15 -0.150 -0.27 
4323 24 11 66 59 200 4 0.3 0.23 0.066  0.56 
4324 24 11 66 59 200 3 1.0 0.77 0.080 0.68 
4325 24 11 66 59 200 3 1.5  1.15  -0.070 -0.59 
4326 24 11 66 59 200 4 0.2 0.15 0.007 0.06 
4327 24 11 66 59 200 3 0.7 0.54 0.132 1.12 
4328 24 11 66 59 200 4 2.0 1.54 0.225  1.91 
4329 24 11 66 59 200 4 1.8 1.38 0.044 0.37 
4330 24 11 66 59 200 4 0.9 0.69 0.127  1.08 
4331 24 11 66 59 200 4 1.7 1.31 0.158 1.34 
4332 24 11 66 59 200 3 1.8 1.38 0.191 1.62 
4333 24 11 66 59 200 4 3.3 2.54 0.058  0.49 
4334 24 11 66 59 200 4 0.2 0.15 0.107 0.91 
4335 24 11 66 59 200 4 2.8 2.15 0.219 1.86  
4336 Rovaniemen mlk.  25 06 66 52 150 4 2.5 2.40 0.186  1.41 
4337 
n 
25 06 66 52 150 3 1.7 1.63 0.043  0.33 
4338 25 06 66 52 150 4 2.9 2.79 0.258  1.96 
4339 
n 
25 06 66 52 150 4 1.0  0.96 -0.075  -0.57 
4340 25 06 66 52 150 4 0.6 0.58 0.037 0.28 
4341 
n 
25 06 66 52 150 4 -0.1 -0.10 0.109 0.83 
4342 25 06 66 52 150 4 -1.8 -1.73 -0.051 -0.39 
4343 25 06 66 52 150 4 2.0 1.92 0.100 0.76 
4344 25 06 66 52 150 4 3.4 3.27 0.211 1.60 
4345 tl 25 06 66 52 150 4 0.4 0.38 0.265 2.01 
4346 25 06 66 52 150 4 0.2 0.19 0.053 0.40 
4347 25 06 66 52 150 4 1.2 1.15 0.195 1.48 
4348 25 06 66 52 150 3 -1.2 -1.15 -0.121 -0.92 
4349 25 06 66 52 150 4 -1.1 -1.06 -0.023  -0.17 
4350 25 06 66 52 150 4 
4351 25 06 66 52 150 3 -0.4 -0.38 -0.094  -0.71 
-0.29 4352 25 06 66 52 150 4 -1.9 -1.83 -0.038 
4353 25 06 66 52 150 4 1.6  1.54 0.230 1.74 
4354 II 25 06 66 52 150 4 1.3  1.25 0.168 1.27 
4355 25 06 66 52 150 4 1.8  1.73 0.043 0.33 
4356 25 06 66 52 150 4 1.5  1.44 0.100 0.76 
4357 25 06 66 52 150 4 0.8 0.77  0.028 0.21 
4358 25 06 66 52 150 4 1.7 1.63 0.003 0.02 
4359 25 06 66 52 150 4 3.6  3.46 0.202 1.53 
4360 
n 
26 06 66 52 150 4 1.4  1.35 0.028 0.21 
4361 25 06 66 52 150 4 1.6  1.54 0.295 2.24 
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P  4362 Rovaniemen mlk. 25 06 66 52 150 4 3.7 3.56 0.220 1.67 
4363 25 06 66 52 150 4 -0.2 -0.19 0.362 2.74 
4364 25 06  66 52 150 4 0.5 0.48 0.077 0.58 
4365 25 06 66 52 150 4 2.0 1.92 0.035 0.27 
4366 25 06 66 52 150 4 -0.1  -0.10 0.006 0.05 
4367 25 06 66 52 150 4 -0.2 -0.19 0.174 1.32 
4368 25 06 66 52 150 4 1.5 1.44 0.153 1.16 
4369 25 06 66 52 150 4 0.1  0.10 0.301 2.28 
4370 
n 
25 06 66 52 150 4 1.8 1.73 0.295 2.24 
4371 25 06 66 52 150 4 1.8 1.73 0.100 0.76 
4372 25 06 66 52 150 4 1.3 1.25 0.135 1.02 
4373 25 06 66 52 150 4 1.1  1.06 0.135 1.02 
4374 25 06 66 52 150 4 0.7 0.67 0.077 0.58 
4375 25 06 66 52 150  4 2.8 2.69 0.132 1.00 
4376 25 06 66 52 150 4 2.4 2.31 0.083 0.63 
4377 25 06 66 52 150 4 0.8 0.77 0.141 1.07 
4378 25 06 66 52 150 4 2.5 2.40 0.392 2.97  
4379 25 06 66 52 150 4 1.9 1.83 0.362 2.74 
4380 25 06 66 52 150 4 1.9 1.83 0.288 2.18 
4381 25 06 66 52 150 4 0.5 0.48 0.077 0.58 
4382 25 06 66 52 150 4 1.2 1.15 0.135 1.02 
4383 25 06 66 52 150 4 2.9 2.79 0.124 0.94 
4384 25 06 66 52 150 4 2.0 1.92 0.108 0.82 
4385 25 06 66 52 150 4 0.9 0.87 0.412 3.12 
4386 25 06 66 52 150 4 1.5 1.44 0.043 0.33 
4387 25 06 66 52 150 4 1.7 1.63 0.108 0.82 
4388 25 06 66 52 150 4 1.7 1.63 0.302 2.29 
4389 25 06 66 52 150 4 0.9 0.87 0.265 2.01 
4390 25 06 66 52 150 4 1.7 1.63 0.108  0.82 
4391 25 06 66 52 150 4 1.1 1.06 0.141 1.07 
4392 Ylitornio 24 54 66 37 120 4 1.4 0.80 0.210 0.84 
4393 24 54 66 37 120 4 3.3 1.88 0.142 0.57 
4394 24 54 66 37 120 4 2.7 1.53 0.600 2.40 
4395 24 54 66 37 120 4 
4396 24 54 66 37 120 4 1.7 0.97 0.810 3.24 
4397 24 54 66 37 120 4 1.5 0.85 0.020 0.08 
4398 
»» 
24 54 66 37 120  4 1.7 0.97 0.310 1.24 
4399 24 35 66 37 110 2 1.1 1.16 0.066 1.78 
4400 24 35 66 37 110  2 0.8 0.84 -0.034 -0.92 
4401 24 35 66 37 110 2 1.5 1.58 0.008 0.22 
4402 24 35 66 37 110  2 0.2 0.21 -0.008 -0.22 
4403 24 35 66 37 110  2 0.3 0.32 -0.002 -0.05 
4404 24 35  66 37 110  2 0.1  0.11 -0.022 -0.60 
4405 24 35 66 37 110 2 0.1 0.11 -0.002 -0.05 
4406 24 35 66 37 110 2 0.7 0.74 0.002 0.05 
4407 24 35 66 37 110 2 -0.8 -0.84  -0.058 -1.57 
4408 
t»  
24 35  66 37 110 2 0.2 0.21 -0.002 -0.05 
4409 M 24 35 66 37 110 2 0.6 0.63 0.054 1.46 
-0.52 4410 
tt  
2H 35 66 37 110 2 0.8 0.76  -0.033 
4411 24 35 66 37 110 2 1.1 1.05 0.022 0.34 
4412 24 35 66 37 110 2 1.5 1.43 0.080 1.25 
4413 24 35 66 37 110 2 2.6 2.48 0.130 2.03  
4414 24 45 66 37 110 2 0.2 0.19 -0.033 -0.52 
4415 24 35 66 37 110 2 -0.4 -0.38 0.023  0.36  
4416 24 35 66 37 110 2  0.9 0.86 -0.032 -0.50 
4421 24 54 66 37 120 4 3.3 1.88 0.590 2.36 
4422 24 54 66 37 120 4 2.0 1.14 0.106 0.42 
4423 24 54 66 37 120 4 4.2 2.39 0.095  0.38 
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P 4424 Ylitornio 24 54 66 37 120 4 2.0 1.14 -0.047 -0.19 
4425 24 54 66 37 120 5 5.1 2.90 0.430 1.72 
4426 24 54 66 37 120 5 2.9 1.65 0.350  1.40 
4427 24 54 66 37 120 5 2.9 1.65 0.510  2.04 
4428 24 54 66 37 120 4 1.6 0.91 0.210 0.84 
4429 24 54 66 37 120 5 4.6 2.61 0.390  1.56 
4430 24 54 66 37 120 4 0.6 0.34 0.020  0.08 
4431 24 54 66 37 120 3 3.0 1.70 0.350  1.40 
4432 24 54 66 37 120 4 3.1 1.76 0.003  0.01 
4433 24 54 66 37 120 4 1.9 1.08 0.041 0.16 
4434 24 54 66 37 120 4 3.7 2.10 0.320 1.28 
4435 24 54 66 37 120 4 2.5 1.42 0.041 0.16 
4436 24 54 66 37 120 4 2.9 1.65 0.350  1.40 
4437 24 54 66 37 120 4 2.0 1.14 -0.022 -0.09 
4438 24 54 66 37 120 4 2.9 1.65 0.200  0.80 
4439 24 54 66 37 120 4 1.6 0.91 0.067 0.27 
4440 24 54 66 37 120 4 1.7 0.97 0.470 1.88 
4441 24 54 66 37 120 4 2.3 1.31 0.240 0.96 
4442 " 24 54 66 37 120 5 2.8 1.59 0.142 0.57 
4443 24 54 66 37 120 5 3.4 1.93 0.200 0.80 
4444 24 54 66 37 120 4 2.7 1.53 0.440 1.76 
4445 24 54 66 37 120 5 
4446 24 54 66 37 120 4 2.3 1.31 0.250 1.00 
4447 24 54 66 37 120 4 1.7  0.97 0.170 0.68 
4448 24 54 66 37 120 4 3.6 2.05 0.350 1.40 
4449 24 54 66 37 120 5 4.7 2.67 1.270 5.08 
4450 24 54 66 37 120 
4451 24 54 66 37 120 4 1.9 1.08 0.169 0.68 
4452 24 54 66 37 120 4 3.5 1.99 0.590 2.36 
4453 24 54 66 37 120 4 1.2 0.68 0.148 0.59 
4454 Tervola 25 23 66 11 135 4 1.0  0.71 0.125 1.09 
4455 
■ 
25 23 66 11 135 4 0.9 0.64 0.182 1.58 
4456 25 23 66 11 135 4 1.6 1.14 0.332 2.89 
4472 25 23 66 11 135 4 1.3 0.93 0.260 2.26 
4473 25 23 66 11 135 4 0.9 0.64 0.009 0.08 
4474 25 23 66 11 135 4 -0.7 -0.50 -0.025 -0.22 
4475 25 23 66 11 135 4 1.5 1.07 0.130 1.13 
4476 25 23 66 11 135 4 2.1 1.50 0.092 0.80 
4477 25 23 66 11 135 4 1.3 0.93 0.16 0 1.39 
4478 25 23 66 11 135 4 2.7 1.93 0.103 0.90 
4479 25 23 66 11 135 4 0.8 0.57 0.369 3.21 
4480 25 23 66 11 135 4 1.2 0.86 0.139 1.21 
4483 Kittilä 25 22 67 37 250 4 0.1 0.08 -0.129 -0.45 
4484 25 22 67 37 250 4 -1.5 -1.17 -0.529 -1.85 
4485 25 22 67 37 250 4 0.1 0.08 -0.075 -0.26 
4486 25 22 67 37 250 4 1.0 0.78 -0.227 -0.79 
4487 25 22 67 37 250 4 -0.8 -0.63 -0.217 -0.76 
4488 25 22 67 37 250 4 1.3 1.02 -0.040 -0.14 
-0.26 4489 25 22 67 37 250 4 0.7 0.55 -0.075 
4490 25 22 67 37 250 4 0.8 0.63 -0.110 -0.39 
4491 25 22 67 37 250 4 2.9 2.27 0.082 0.29 
4492 25 22 67 37 250 4 1.4 1.09 0.032 0.11 
4493 25 22 67 37 250 4 1.6 1.25 -0.273 -0.96 
4494 25 22 67 37 250 4 1.6 1.25 0.110 0.39 
4495 25 22 67 37 250 4 1.1 0.86 0.302 1.06 
4496 25 22 67 37 250 4 1.2 0.94 -0.153 -0.54 
4497 25 22 67 37 250 4 0.8 0.63 0.060 0.21 
4498 
.. 
25 22 67 37 250 4 0.2 0.16 -0.135 -0.47 
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P  4499 Kittilä 25 22 67 37 250 4 1.6 1.25 -0.177 -0.62 
4500 25 22 67 37 250 4 2.3 1.80 0.112 0.39 
4501 25 22 67 37 250 4  0.2 0.16 -0.141 -0.49 
4502 25 22 67 37 250 4  2.1 1.64 -0.205 -0.72 
4503 25 22 67 37 250 4 1.8 1.41  0.112 0.39 
4504 25 22 67 37 250 4 1.4  1.09 0.092 0.32 
4505 
11 
25 22 67 37 250 4  0.8 0.63 -0.102 -0.36 
4506 25 22 67 37 250 4  0.3 0.23 0.055 0.19 
4507 25 22 67 37 250 4 2.0 1.56 0.192 0.67 
4508 25 22 67 37 250 4 2.4  1.88 -0.020 -0.07 
4509 25 22  67 37 250 4 0.1 0.08 -0.303 -1.06 
4510 25 22 67 37 250 4 0.5 0.39 -0.200 -0.70 
4511 25 22 67 37 250 4 2.0  1.56  0.034 0.12 
4512 25 22 67 37 250 4 -0.3 -0.23 -0.217 -0.76 
4513 25 22 67 37 250 4 1.4  1.09 -0.047 -0.16 
4514 25 22 67 37 250 4 0.9 0.70 -0.102 -0.36 
4515 25 22 67 37 250 4 0.3  0.23 -0.193 -0.68 
4516 25 22 67 37  250 4 1.3 1.02 -0.177 -0.62 
4517 25 22 67 37  250 4 1.7 1.33 0.082 0.29 
4518 25 22 67 37 250 4 2.2 1.72 0.272 0.95 
4519 25 24 67 53  245 4 1.6 1.22 0.148 1.56 
4520 24 24 67 53 245 4 1.8 1.37 0.102 1.07 
4521 24 24 67 53 245 4 1.4 
0.5 
1.07 0.148 1.56 
4522 24 24 67 53 245 4 0.38 0.132 1.39 
4523 24 24 67 53 245 4 1.6 1.22 -0.014 -0.15 
4524 
11 
24 24 67 53 245 4 2.8 2.14 0.086 0.91 
4525 24 24 67 53 245 4  2.1 1.60 0.284 2.99 
4526 24 24 67 53 245 4 -0.5 -0.38 -0.050 -0.53 
4527 
tt 
24 24 67 53 245 4 0.3 0.23  -0.005 -0.05 
4528 24 24 67 53 245 4 2.3 1.76 0.551 5.80 
4529 24 24 67 53 245 4 1.3 0.99 0.142 1.50 
4530 
n 
24 24 67 53 245 4 -0.1 -0.08 -0.024 -0.25 
4531 24 24 67 53 245 4 0.6 0.46 0.178 1.87 
4532 24 24 67 53 245 4 -1.6 -1.22 0.189 1.99 
4533 24 24 67 53 245 4 -0.6 -0.46 0.101 1.06 
4534 24 24 67 53 245 4 -1.2 -0.92  0.069 0.73 
4535 24 24 67 53 245 4 0.5 0.38 0.113 1.19 
4536 24 24 67 53 245 4 1.7 1.30 0.088 0.93 
4537 24 24 67 53 245 4 1.6 1.22 -0.014 -0.15 
4538 24 24 67 53 245 4 0.8 0.61 0.319 3.36 
4539 24 24 67 53 245 4 1.2 0.92 0.142 1.50 
4540 24 24 67 53 245 4 1.8 1.37 0.230 2.42 
4541 24 24 67 53 245 4 1.4 1.07 0.043  0.45 
4542 24 24 67 53 245 4 2.5 1.91 0.126  1.33 
4543 24 24 67 53 245 4 2.4 1.83 0.343 3.61 
4544 24 24 67 53 245 4 1.5 1.15 -0.014  -0.15 
4545 24 24 67 53 245 4 0.6 0.46 -0.120 -1.26 
4546 24 24 67 53 245 4 1.6 1.22 0.029 0.31 
4547 24 24 67 53 245 4 3.8 2.90 0.077 0.81 
4548 
ii 
24 24 67 53  245 4 3.7 2.82 0.242 2.55 
4549 24 24 67 53 245 4 1.7 1.30 0.029 0.31 
4550 
ii 
24 24 67 53 245 4 4.8  3.66 0.236 2.48 
4551 24 24 67 53 245 4 1.2 0.92 -0.021 -0.22 
4552 24 24 67 53 245 4 0.9 0.69 0.204 2.15 
4553 24 24  67 53 245 4 0.9 0.69 -0.021 -0.22 
4554  24 24 67 53 245 4 0.6 0.46 0.073 0.77 
4555  24 24 
24 24 
67 53 
67 53 
245 4 0.9 0.69 -0.095 -1.00 
4556 245 4 -0.3 -0.23 0.109 1.15 
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P 4557 Kittilä 24 24 67 53 245 4 1.6 1.22 0.193 2.03 
4558 24 24 67 53 245 4 1.9 1.45 -0.003 -0.03 
4559 24 24 67 53 245 4 0.1  0.08 0.060 0.63 
4560 24 24 67 53 245 4 1.2 0.92  0.088 0.93 
4561 24 24 67 53 245 4 2.0  1.53 0.065 0.68 
4562 24 55 67 23 150 2 0.9  0.93 -0.014 -0.29 
4563 24 55  67 23 150 2 1.1  1.13 0.056 1.17 
4564 24 55 67  23 150 2 0.5  0.52 -0.008 -0.17 
4565 24 55 67 23 150 2 0.7 0.72 0.001 0.02 
4566 24 55  67 23 150 2 -0.2 -0.21 0.018 0.38 
4567 24 55  67 23 150 2 -0.5 -0.52 -0.021 -0.44 
4568 24 55  67 23 150 2 0.7  0.72 0.084 1.75 
4569 24 55 67 23 150 2 1.4 1.44 0.009 0.19 
4570 24 55 67 23 150 2 1.0  1.03 0.036 0.75 
4571 24 55 67 23 150 2 0.2  0.21  -0.023 -0.48 
4572 24 55 67 23 150 2 0.9 0.93 0.086 1.79 
4573 24 55 67 23 150 2 -0.7 -0.72 -0.038 -0.79 
4574 24 55 67 23 150 2 0.4 0.41  -0.014  -0.29 
4575 24 55 67 23 150 2 0.5 0.52 0.045 0.94 
4576 24 55 67 23 150 2 -0.3 -0.31  -0.038  -0.79 
4577 24 55 67 23 150 2 0.4 0.41 -0.031  -0.65 
4578 24 55 67 23 150 2 0.8 0.82 -0.046 -0.96 
4579 24 55 67 23 150 2 1.1 1.13 0.036 0.75 
4580 24 55 67 23 150 2 
2 
2.4 2.47 0.084 1.75 
4581 24 55 67 23 150 0.8 0.82 0.084 1.75 
4582 24 55 67 23 150 2 2.6 2.68 0.131 2.73 
4583 24 55 67 23 150 2 3.0 3.09 0.144  3.00 
4584 24 55 67 23 150 2 2.3 2.37 0.098 2.04 
4585 24 55 67 23 150 2 3.9 4.02 0.190 3.96 
4586 24 55 67 23 150 2 2.9 2.99 0.144 3.00 
4587 24 55 67 23 150 2 3.1 3.20 0.144  3.00 
4588 24 55 67 23 150 2 2.5 2.58 0.091 1.90 
4589 24 55 67 23 150 2 3.8 3.92 0.089  1.85 
4590 24 55 67 23 150 2 2.6 2.68 0.098  2.04 
4591 24 55 67 23 150 2 1.8 1.86 0.145  3.02 
4592 24 55 67 23 150 2 1.7 1.75 0.020  0.42 
4593 Kolari 24 10 67 10 160 3 1.8 2.05 0.088  0.87 
4594 24 10 67 10 160 3 -0.7 -0.80 -0.064  -0.63 
4595 24 10 67 10 160 3 2.2 2.50 0.138 1.37 
4596 24 10 67 10  160 3 1.2 1.36 0.067 0.66 
4597 24 10 67 10 160 3 2.0 2.27 0.034  0.34 
4598 24 10 67 10  160 3 2.1 2.39 0.145  1.44 
4599 24 10 67 10 160 3 2.1 2.39 0.145  1.44 
4600 24 10 67 10 160 3 1.6 1.82 -0.017 -0.17 
4601 24 10 67 10  160 3 2.5 2.84 0.351 3.48 
4602 24 10 67 10 160 3 -0.7 -0.80 -0.107 -1.06 
4603 24 10 67 10 160 3 1.5 1.70 0.210  2.08 
4604 24 10 67 10 160 3 1.9 2.16 0.042 0.42 
4605 24 10 67 10 160 3 1.7 1.93 -0.066 -0.65 
4606 24 10 67 10 160 3 2.0 2.27 -0.066 -0.65 
4607 24 10 67 10  160 3 1.6 1.82 0.067 0.66 
4608 24 05 67 03 150 2 
4609 24 05 67 03 150 2 1.8 1.29 0.028 0.29 
4610 24 05 67 03 150 2 0.6 0.43 -0.013 -0.13 
4611 24 05 67 03 150 2 0.9 0.64 -0.013  -0.13 
4612 24 05 67 03 150 2 1.5 1.07 0.214  2.18 
4613 »t 24 05 67 03 150 2 1.6  1.14 0.037 0.38 
4614 24 05 67 03 150 2 1.9 1.36 0.207 2.11 
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P  4615 Kolari 23 59 67 04 180 3 2.5 1.50 0.013 0.16 
4616 23 59 67 04 180 3 0.2 0.06 -0.019 -0.23 
4617 23 59 67 04 180 3  1.0 0.56 0.139 1.66 
4618 23 59 67 04 180 3 0.4 0.19 0.096 1.14 
4619 23 59 67 04 180 3  1.8 1.06 0.001 0.01 
4620 23 59 67 04 180 3 -0.5 -0.38 -0.002 -0.02 
4621 24 00 67 03 200 3 2.5 2.08 0.102 1.02 
4622 24 00 67 03 200 3 1.1 0.92 0.049 0.49 
4623 24 00 67 03 200 3 2.4 2.00 0.021 0.21 
4624 24 00 67 03 200 3 1.9 1.58 0.013 0.13 
4625 24 00 67 03 200 3 2.9 2.42 0.253 2.53 
4626 
ti 
24 00 67 03 200 3 1.1  0.92 0.154 1.54 
4627 24 00 67 03 200 3 1.2 1.00 0.023 0.23 
4628 24 00 67 03 200 3 0.9 0.75 0.001 0.01 
4629 
n 
24 00 67 03 200 3 2.2 1.83 0.309 3.09 
4630 24 00 67 03 200 3 1.9 1.58 0.013 0.13 
4631 24 00 67 03 200 3 1.7 1.42 -0.076 -0.76 
4632 24 00 67 03 200 3 1.2 1.00 -0.021 -0.21 
4633 24 00 67 03 200 3 1.4 1.17 0.104 1.04 
4634 24 00 67 03 200 3 2.6 2.17 0.147 1.47 
4635 
t» 
24 00 67 03 200 3 1.7 1.42 0.036 0.36 
4636 24 00 67 03 200 3 2.0 1.67 0.243 2.43 
4637 
•• 
24 00 67 03 200 3 2.3 1.92 0.060 0.60 
4638 24 00 67 03 200 3 1.1 0.92 0.147 1.47 
4639 24 00 67 03 200 3 0.2 0.17 0.077 0.77 
4640 24 00 67 03 200 3 1.4 1.17 0.042 0.42 
4641 
m 
24 00 67 03 200 3 1.4 1.17 0.141 1.41 
4642 24 00 67 03 200 3 0.6 0.50 0.026 0.26 
4643 24 00 67 05 200 3 0.3 0.25 0.036 0.51 
4644 24 00 67 05 200 3 2.9 2.46 0.547 7.70 
4645 24 00 67 05 200 3 2.7 2.29 0.421 5.93 
4646 24 00 67 05 200 3 2.1 1.78 0.204 2.87 
4647 24 00 67 05 200 3 1.2 1.02 0.044 0.62 
4648 24 00 67 05 200 3 2.3 1.95 0.314 4.42 
4649 24 00 67 05 200 3 2.2 1.86 0.067 0.94 
4650 
ii 
23 50 67 03 200 3 0.1 0.07 0.104 1.10 
4651 23 50 67 03 200 4 2.6 2.00 0.041 0.43 
4652 23 50 67 03 200 4 2.6 2.00 0.087 0.92 
4653 23 50 67 03 200 4 0.2 0.15 0.104 1.10 
4654 23 50 .67 03 200 4 2.8 2.15 0.237 2.50 
4655 23 50 67 03 200 4 2.6 2.00 0.095 1.00 
4656 23 50 67 03 200 4 1.8  1.38 0.133 1.40 
4657 23 50 67 03 200 4 2.1 1.61  0.051 0.54 
4658 ii 23 50 67 03 200 4 3.8 2.92 0.304 3.20 
4659 23 50 67 03 200 4 2.4 1.84 0.157 1.65 
4660 23 50 67 03 200 4 2.4 1.84 0.215 2.26  
4661 
n 
23 50 67 03 200 4 2.7 2.08 0.283 2.98 
4662 23 50 67 03 200 4 3.1 2.38 0.247 2.60 
4663 23 50 67 03 200 4 2.0 1.53 0.133 1.40 
4664 23 50 67 03 200 4 2.0  1.53 0.051 0.54 
4665 23 46 67 06 170 3 0.1 0.08 0.091 0.54 
4666 23 46 67 06 170 3 0.7 0.57 -0.009 -0.05 
4667 23 46 67 06 170 3 -0.1 -0.08 0.151 0.89 
4668 23 46 67 06 170 3 0.2 0.16 0.165 0.98 
4669 23 46 67 06 17 0 3 2.2  1.79 0.206  1.22 
4670 23 46 67 06 170 3 -1.4 -1.14 -0.014  -0.08 
4671 23 46 67 06 170 3 0.7 0.57  0.049  0.29 
4672 23 46 67 06 170 3 0.8 0.65 0.110 0.65 
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P 4673 Kolari 23 46 67 06 170 3 0.6 0.49 -0.065  -0.39 
4674 23 46 67 06 170 3 0.4 0.33 -0.023 -0.14 
4675 23 46 67 06 170 3 0.4 0.33 0.091 0.54 
4676 23 46 67 06 170 3 3.0 2.44 0.233  1.38 
4731 Inari 25 50 68 25 300 4 0.8 0.78 0.046  0.43 
4732 25 50 68 25 300 4 1.7 1.65 0.071 0.69 
4733 25 50 68 25 300 4 1.9 1.84 0.013  0.12 
4734 25 50 68 25 300 4 2.5 2.43 0.025 0.23 
4735 Kittilä 25 21 68 08 270 5 0.7 0.58 0.123  0.83 
4736 25 21 68 08 270 5 -1.0 -0.83 -0.012  -0.08 
4737 25 21 68 08 270 5 2.3 2.15 0.065 0.58 
4738 25 21 68 08 270 5 1.7 1.56 0.059  0.48 
4739 25 21 68 08 270 5 1.7 1.47 0.117 0.84 
4740 25 21 68 08 270 5 1.9 1.73 -0.017 -0.14 
4741 25 21 68 08 270 5 0.2 0.17 0.064  0.44 
4742 25 21 68 08 270 5 1.4 1.35 0.077 0.61 
4743 Sodankylä 28 10 67 52 280 5 0.6 0.37 -0.068 -0.58 
4744 
»» 
28 10 67 52  280 5 3.5 2.16 0.479  4.09 
4745 28 10 67 52  280 5 4.2 2.59 0.519  4.44 
4746 28 10 67 52 280 5  2.6 1.60 0.317 2.71 
4747 28 10 67 52 280 5 2.3 1.42 0.196 1.68 
4748 28 10 67 52 280 5  1.0 0.62 0.319 2.73 
4749 28 10 67 52 280 5 3.8 2.35 0.282 2.41 
4750 28 10 67 52 280 5  2.7 1.67 0.385 3.29 
4751 28 10 67 52 280 5  2.7 1.67 0.322 2.75 
4752 28 10 67 52 280 5  2.1  1.30 -0.041 -0.35 
4753 28 10 67 52 280 5  3.0 1.85 0.317 2.71 
4754 28 10 67 52 280 5  3.3 2.04 0.216 1.85 
4755 28 10 67 52 280 •5 4.9 3.02 0.749 6.40 
4756 28 10 67 52 280 5  4.0 2.47 0.164 1.40 
4757 28 10 67 52 280 5  2.2 1.36 0.140 1.20 
4758 i» 28 10 67 52 280 5 2.1 1.30 0.021 0.18 
4759 28 10 67 52 280 5 2.5 1.54 0.196 1.68 
4760 28 10 67 52 280 5 3.1 1.91 0.093 0.80 
4761 28 10 67 52 280 5 3.9 2.41 0.479 4.09 
4762 
t» 
28 10 67 52 280 5 1.5 0.93 0.228 1.95 
4763 28 10 67 52 280 5 3.1 1.91 0.093 0.80 
4764 28 10 67 52 280 5 2.5 1.54 0.261 2.23 
4765 Savukoski  28 10 67 52 270 5 1.9 1.40 0.409 1.94 
4766 
»t 
28 10 .67 52 270 5 1.7 1.28 0.109 0.58 
4767 28 10 67 52 270 5 -0.3 -0.21 -0.205 -0.81 
4768 28 10 67 52 270 5 2.2 1.58 -0.176 -0.82 
4769 Sodankylä 28 01 67 52 270 5 2.3 2.11 0.053 0.41 
4770 28 01 67 52 270 5 2.6 2.39 -0.049 -0.37 
4771 28 01 67 52 270 5 3.8 3.49 -0.087 -0.66 
4772 28 01 67 52 270 5 2.9 2.82 0.162 1.45 
4773 26 27 66 22 115 4 1.1 0.87 0.071 0.59 
4774 26 27 66 22 115 4 1.2 0.95 0.227 1.89 
4775 26 27 66 22 115 4 1.6 1.27 0.019 0.16 
4776 26 27 66 22 115 4 3.1 2.46 0.117  0.98 
4777 26 27  66 22 115 4 0.4 0.32 0.010 0.08 
4778 26 27 66 22  115 4 -0.7 -0.56 -0.086  -0.72 
4779 26 27 66 22  115 4 2.6 2.06 0.089  0.74 
4780 26 27 66 22  115 4 1.9  1.51  -0.009  -0.08 
4781 26 27  66 22 115 4 3.6 2.86 0.029  0.24 
4782 Ylitornio 23 50  66 13 110 3 2.3 2.09 0.101 0.76 
4783 23 50  66 13 110 3 0.3 0.25 -0.098  -0.64 
4784 
•• 
23 50  66 13 110 3 -0.4 -0.32 -0.142 -0.91 
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P 4785 Ylitornio 23 50 66 13 110 3  2.5 2.29 0.080 0.85 
4786 23 50 66 13 110 3 2.0 1.83 0.116 1.15 
4787 23 50 66 13 110 3 1.3 1.14 0.022 0.20 
4788 Kolari 24 04 67 12  160 3  1.2 0.91 0.002 0.03 
4789 24 04 67 12 160  3 2.3 1.74 0.189 2.95 
4790 24 04 67 12 160 3 2.3 1.74 0.135 2.11 
4791 24 04 67 12 160 3 2.9 2.20 0.181 2.83 
4792 24 04 67 12 160 3  1.1 0.83 0.019 0.30 
4793 24 04 67 12 160 3 1.4 1.06 0.108 1.69 
4794 24 04 67 12 160 3 1.9 1.44 0.011 0.17 
4795 24 04 67 12 160 3  1.2 0.91 0.059 0.91 
4796 24 04 67 12 160 3  1.1 0.83 0.139 2.17 
4797 24 04 67 12 160 3  1.4 1.06 0.108 1.69 
4798 24 04 67 12 160 3  1.3 0.98 0.108 1.69 
4799 24 04 67 12 160 3  1.4 1.06 -0.025 -0.39 
4800 24 04 67 12 160 3  1.7 1.29 0.115 1.80 
4801 24 04 67 12 160 3  -1.0 -0.76 -0.110 -1.72 
4802 24 04 67 12 160 3  1.5 1.14 -0.005 -0.08 
4803 Kittilä 25 00 68 10 280 2  1.2 1.25 -0.023 -1.05 
4804 25 00 68 10 280 2 1.9 1.98 0.140 6.36 
4805 25 00 68 10 280 2  1.2 1.25 0.020 0.91 
4806 25 00 68 10 280 2 1.9 1.98 0.006 0.27 
4807 25 00 68 10 280 2 1.0 1.04 -0.039 -1.77 
4808 25 00 68 10 280 2 0.6 0.63 0.020 0.91 
4809 25 00 68 10 280 2 5.9 6.15 0.057 2.59 
4810 ■25 00 68 10 280 2 4.6 4.79 0.047 2.14 
4811 25 00 68 10 280 2 2.9 3.02 0.061 2.77  
4812 25 00 68 10 280 2 2.7 2.81 0.084 3.50 
4813 25 00 68 10 280 2 -0.4 -0.42 -0.029 -1.32 
4814 25 00 68 10 280 2 0.8 0.83 -0.010 -0.46 
4815 
ir 
25 00 68 10  280 2 4.9 5.10 0.074 3.36 
4816 25 00 68 10  280 2 2.6 2.71 0.053 2.41 
4817 25 00 68 10 280 2 2.1 2.19 0.079 3.59 
4818 25 00 68 10  280 2 2.1 2.19 0.035 1.59 
4819  25 00 68 10 280 2 1.1 1.15 0.061 2.77 
4820  
M  
25 00 68 10 280 2 1.8 1.88 0.051 2.32 
4821 25 00 68 10 280 2 1.7 1.77 0.020 0.91 
4822 25 00 68 10 280 2 1.4 1.46 0.020 0.91 
4823 Inari 25 50 68 25 300 5 2.6 2.52 0.250 2.34 
4824 25 50 68 25 300 5 0.7 0.68 0.091 0.85 
4825 25 50 68 25 300 5 2.2 2.14 0.007  0.07 
4826 25 50 68 25 300 5 1.9  1.84 0.154 1.44 
4827 25 50 68 25 300 5 3.0 2.91 0.469 4.38 
4828 25 50 68 25 300 5 2.7 2.62 0.176 1.65 
4829 25 50 68 25 300 5 0.2 0.19 -0.005 -0.05 
4830 25 50 68 25 300 5 -0.1 -0.10 -0.090 -0.84 
4831 25 50 68 25 300 5 1.2 1.17 0.020 0.19 
4832 25 50 68 25 300 5 1.1 1.07 0.181 1.69 
1.11 4833 26 00 68 42 160 5 1.7 1.40 0.164 
4834 
n 
25 55 68 40 180 5 0.4 0.36  -0.161 -1.45 
4835 25 55 68 40 180 5 -1.5 -1.32  -0.019 -0.17 
48 36 25 55 68 40 180 5 3.7 3.56 -0.056 -0.36 
4837 25 54 68 39 160 5  -0.9 -0.72 -0.401 -1.79 
4838 25 54 68 39 160 5 -1.8 -1.44 -0.313 -1.40 
4839 
H 
25 54 68 39 160 5 -0.1 -0.08 -0.492 -2.44 
4840 25 54 68 39 160 5 1.3 1.09 -0.343 -1.70 
4841 25 55 68 40 200 5 1.6 1.36 -0.007 -0.05 
4842 27 15 68 58 160 5 2.1 1.16 0.310 2.50 
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P  4843 Inari 27 15 68 58 160 5 0.3 0.17 0.206 1.66 
4844 27 15 68 58 160 5 2.2 1.22 0.037 0.30 
4845 27 15 68 58 160 5 -0.3 -0.17 -0.092 -0.74 
4846 27 15 68 58 160 5 1.6 0.88 0.177 1.43 
4847 27 15 68 58 160 5 -0.4 -0.22 0.137 1.11 
4848 27 15 68 58 160 5 -3.2 -1.77 -0.069 -0.56 
4849 27 15 68 58 160 5 0.3 0.17 -0.028 -0.23 
4850 
»» 
26 54 68 48 150 5 0.9 0.67 0.009 0.07 
4851 26 54 68 48 150 5 1.3 0.97 0.051 0.40 
4852 26 54 68 48 150 5 2.1  1.57 0.145 1.12 
4853 26 54 68 48 150 5 2.9 2.16 0.057 0.44 
4854 26 54 68 48 150 5  2.3 1.72 0.243 1.88 
4855 26 54 68 48 150 5 2.7 2.01 0.337 2.61 
4856 26 54 68 48 150 5 0.2 0.15 -0.103 -0.80 
4857 26 54 68 48 150 5 2.9  2.16 0.464 3.60 
4858 26 54 68 48 150 5 0.4  0.30 -0.055 -0.43 
4859 27 37 68 38 230 5 0.7 0.63 0.054 0.81 
4860 27 37 68 38 230 5 2.5  2.23 0.106 1.58 
4861 27 37 68 38 230 5 2.0  1.79 0.022 0.33 
4862 27 37 68 38 230 5 1.2 1.07 0.028 0.42 
4863 27 37 68 38 230 5 3.3 2.95 0.290 4.33 
4864 27 37 68 38 230 5 1.1 0.98 0.028 0.42 
4865 
n 
27 37 68 38 230 5 3.4  3.04 0.125 1.87 
4866 27 37 68 38 230 5 2.9 2.59 0.112 1.67 
4867 27 37 68 38 230 5 2.1  1.88 0.016 0.24 
4868 27 37 68 38 230 5 3.0  2.68 0.149 2.22 
4869 27 37 68 38 230 5 4.3  3.84 0.179 2.67 
4870 27 37 68 38 230 5 3.6 3.21 0.158 2.36 
4871 27 37 68 38 230 5 2.1  1.88 0.078 1.16 
4872 28 27 68 37 185 3 4.6 3.36 0.136 1.21 
4873 28 27 68 37 185 3 4.0  2.92 0.260 2.32 
4874 m 28 27 68 37 185 3 2.7 1.97 0.242 2.16 
4875 28 27 68 37 185 3 3.2  2.34 0.121 I* 08 
4876 28 27 68 37 185 3 1.9 1.39 0.061 0.55 
4877 28 27 68 37 185 3 1.9 1.39 0.029 0.26 
4878 28 27 68 37 185 3 1.5 1.09 0.166 1.48 
4879 28 27 68 37 185 3 1.9 1.39 0.067 0.60 
4880 
ti 
28 27 68 37 185 3 1.4  1.02 0.067 0.60 
4881 28 27 68 37 185 3 1.9 1.39 0.138 1.23 
4882 28 27 68 37 185 3 1.6 1.17 0.170 1.52 
4883 
n 
28 27 68 37 185 3 1.3 0.95 0.132 1.18 
4884 
n 
28 27 68 37 185 3 1.4 1.02 0.117 1.05 
4885 28 27 68 37 185 3 1.2 0.88 0.106 0.95 
4886 28 27 68 37 185 3 0.9  0.66 0.017 0.15 
4887 28 27 68 37 185 3 2.1  1.53 0.211 1.88 
4888 28 27 68 37 185 3 4.6 3.36 0.192 1.71 
4889 28 27 68 37 185 3 1.1  0.80 0.031 0.28 
4890 28 27 68 37 185 3 2.7 1.97 0.046 0.41 
4891 28 28 68 38 190 3 1.0 0.80 0.049 0.71 
4892 28 28 68 38 190 3 1.0  0.80 0.025 0.36 
4893 28 28 68 38 190 3 0.8  0.64 0.212 3.07 
4894 28 28 68 38 190 3 0.9 0.72 0.016 0.23 
4895 28 28 68 38 190 3 1.8 1.44 0.147 2.JL3 
-0.23 4896 28 28 68 38 190 3 0.8 0.64 -0.016 
4897 
n 
28 28 68 38 190 3 1.5 1.22 0.054 0.78 
4898 28 28 68 38 190 3 2.3  1.84 0.109 1.58 
4899 28 28 68 38 190 3 3.0  2.40 0.027 0.39 
4900 
n 
28 28 68 38 190 3 2.2 1.76 0.062 0.90 
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P 4901 Inari 28 28 68 38 190 3 1.6  1.28 0.020 0.29 
4902 28 28 68 38 190 3 1.4  1.12 0.048  0.70 
4903 Pelkosenniemi  27 52 67 12 180 3 0.5 0.31 -0.062 -0.56 
4904 27 52 67 12 180 3 2.2 1.38 0.090 0.82 
4905 
n 27 52 67 12 180 3 1.2  0.75 -0.040  -0.36 
4906 
n 
27 52 67 12 180 3 2.3  1.44 -0.040 -0.36 
4907 27 52 67 12 180 3 2.8  1.75 0.213  1.94 
4908 27 52 67 12 180 3 1.5  0.94 0.018  0.16  
4909 27 52 67 12 180 3 3.4 2.13 0.149 1.36 
4910 27 52 67 12 180 3 1.1 0.69 0.124 1.13 
4911 27 52 67 12 180 3 1.6  1.00 -0.016 -0.15 
4912 27 52 67 12 180 3 2.8 1.75 0.382 3.47 
4913 27 52 67 12 180 3 1.4 0.88 0.024 0.22 
4914 27 52 67 12 180 3 1.9  1.19 0.047 0.43 
4915 27 52 67 12 180 3 1.3  0.81 -0.016 -0.15 
4916 27 52 67 12 180 3 2.4 1.50 0.084 0.76  
4917 27 52 67 12 180 3 2.5  1.56 0.040 0.36 
4918 
n 
27 52 67 12 180 3 0.9 0.56 0.037  0.34 
4919 Savukoski 27 50 67 17 220 4 0.9 0.73 0.329 3.16 
4920 27 50 67 17 220 4 -0.4 -0.33 0.034 0.33 
4921 27 50 67 17 220 4 1.3  1.06 0.047  0.45 
4922 27 50 67 17 220 3 0.9 0.73 0.098 0.94 
4923 27 50 67 17 220 4 1.3 1.06 0.329 3.16  
4924 27 50 67 17 220 3 0.0 0.00 -0.055 -0.53 
4925 27 50 67 17 220 4 0.9 0.7 3 0.157 1.51 
4926 27 50 67 17 220 3 0.4 0.33 0.098 0.94 
4927 27 50 67 17 220 4 0.8 0.65 0.111 1.07 
4928 27 50 67 17 220 4 1.0  0.81  0.151 1.45 
4929 27 50 67 17 220 4 0.5 0.41 -0.046 -0.44 
4930 27 50 67 17 220 4 0.5  0.41 0.047 0.45 
4931 27 50 67 17 220 4 0.5 0.41 0.157 1.51 
4932 27 50 67 17 220 4 1.1  0.89 -0.031 -0.30 
4933 
n 
27 50 67 17 220 4 1.8  1.46 0.231 2.22 
4934 27 50 67 17 220 4 0.9  0.73 -0.039 -0.38 
4935 27 50 67 17 220 4 2.7 2.20 0.204 1.96 
4936 27 50 67 17 220 4 1.0  0.81 0.329 3.16  
4937 27 50 67 17 220 3 0.9 0.73 0.054 0.52 
4938 27 50 67 17 220 4 1.4 1.14 0.226  2.17  
4939 27 50 67 17 220 4 1.8 1.46 0.18 0 1.73 
4940 27 50 67 17 220 4 0.6 0.49 -0.039 -0.38 
4941 27 50 67 17 220 3 4.3  3.50 0.220 2.12 
4942 27 50 67 17 220 4 2.8  2.28 0.262 2.52  
4943 27 50 67 17 220 4 1.7  1.38 0.290 2.79 
4944 ii 27 50 67 17 220 4 1.8  1.46 0.126 1.21 
4945 27 50 67 17 220 4 2.3 1.87 0.180 1.73 
j  4946 
ii 
27 50 67 17 220 4 1.7  1.38 0.295 2.84 
4947 27 50 67 17 220 3 0.9 0.73 0.047  0.45 
4948 27 50 67 22 230 4 2.9  2.09 0.186 1.14 
4949 27 50 67 22 230 4 0.9 0.65 -0.039 -0.24 
4950 27 50 67 22 230 4 4.7  3.38 0.195 1.20 
4951 27 50 67 22 230 4 1.7  1.22 0.124 0.76 
4952 27 50 67 2 2 230 4 2.0  1.44 0.262  1.61 
4953 27 50 67 22 230 4 4.3  3.09 0.769  4.72 
4954 27 50 67 22 230 4 0.9 0.65 0.111 0.68 
4955 
n 
27 50 67 22 230 4 1.9  1.37 0.190 1.17 
4956 27 50 67 22 230 4 1.0  0.72 0.099  0.61 
4957 27 50 67 22 230 4 2.5  1.80 -0.018  -0.11 
4958 27 50 67 22 230 4 3.5  2.52 0.162  0.99 
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P 4959 Savukoski 27 50 67 22 230 4 4.0 2.88 0.070 0.43 
4960 27 50 67 22 230 4 2.0 1.44 -0.026 -0.16 
4961 27 50 67 22 230 4 -0.2 -0.14 0.004 0.03 
4962 27 50 67 22 230 4 3.2 2.30 0.097 0.60 
4963 27 50 67 22 230 4 2.0 1.44 0.325 1.99 
4964 27 50 67 22 230 4 2.9 2.09 0.048 0.29 
4965 27 50 67 22 230 4 1.2 0.86 0.045 0.28 
4966 27 50 67 22 230 4 2.2 1.58 0.150 0.92 
4967 27 50 67 22 230 4 2.1 1.51  0.086 0.53 
4968 27 50  67 22 230 4 0.7 0.50 -0.072  -0.44 
4969 27 50  67 22 230 4 1.6 1.15 -0.046 -0.28 
4970 27 50 67 22 230 4 2.3 1.65 0.328 2.01 
4971 27 50  67 22 230 4 0.4 0.29 -0.118  -0.72 
4972 27 50 67 22 230 4 2.2 1.58 0.136 0.83 
4973 27 50 67 22 230 4 1.1 0.79 0.062  0.38 
4974 27 50 67 22 230 4 3.7 2.66 0.048 0.29 
4975 27 50 67 22 230 4 2.9 2.09 0.217  1.33 
4976 27 50 67 22 230 4 3.6 2.59 0.236  1.45 
4977 27 50 67 22 230 4 3.5 2.52 0.419  2.57 
4978 27 50 67 22 230 4 4.2 3.02 0.120 0.74 
4979 27 50 67 22 230 4 4.9 3.53 0.322  1.98 
4980 27 50 67 22 230 4 3.6 2.59 0.110 0.68 
4981 Inari 27 50 68 42 190 5 -1.5 -1.10 -0.158  -1.61 
4982 27 50 68 42 190 5 0.9 0.66 0.062  0.63 
4983 27 50 68 42 190 5 1.5 1.10 -0.053  -0.54 
4984 27 50 68 42 190 5 0.5 0.37 0.019  0.19 
4985 27 50 68 42 190 5 1.8 1.32 0.135  1.38 
4986 
n 
27 50 68 42 190 5 0.5 0.37 0.122  1.25 
4987 27 50 68 42 190 5 -0.7 -0.51 0.047 0.48 
4988 27 50 68 42 190 5 3.4 2.50 0.406  4.14 
4989 27 50  68 42  190 5 2.0 1.47 0.227  2.32 
4990 27 50  68 42  190 5 1.7 1.25 0.119  1.21 
4991 
i» 
27 50 68 42 190 5 1.2 0.88 0.097 0.99 
4992 27 50 68 42 190 5 0.4 0.29 0.013 0.13 
4993 27 35 68 37 170 5 0.1 0.09 0.031 0.66 
4994 27 35  68 37 170 5 1.7 1.50 0.001 0.02 
4995 27 35  68 37 170 5 1.3 1.15 0.106 2.26 
4996 27 35  68 37 170 5 1.0 0.88 0.048  1.02 
4997 27 35  68 37 170 5 2.4 2.12 0.16 3  3.47  
4998 27 35  68 37 170 5 0.6 0.53 0.095  2.02 
4999 27 35 68 37 170 5 2.1 1.86 0.126  2.68 
5000 27 35 68 37 170 5 2.3 2.04 0.067  1.43 
5001 27 35 68 37 170 5 1.8 1.59 0.001 0.02 
5002 
n 
27 35 68 37 170 5 1.1 0.97 0.021 0.45 
5003 27 35  68 37 170 5 0.9 0.80 0.106 2.26 
5004 27 35 68 37 170 5 1.6 1.42 -0.034  -0.72 
5005 27 35 68 37 170 5 0.5 0.44 0.027 0.57 
5006 27 40 68 47 150 3 2.7 2.73 0.207 3.09 
5007 27 40 68 47 150 3 1.4 1.41  0.126  1.88 
5008 
ti 
27 40 68 47 150 3 • 2.2 2.22 0.112  1.67 
5009 
ti 
27 40 68 47 150 3 0.3 0.30 0.009 0.13 
5010 27 40  68 47 150 3 1.1 1.11  0.053 0.79 
5011 27 40 68 47 150 3 0.6 0.61 0.060 0.90 
5012 27 40 68 47 150 3 1.0 1.01  0.056 0.84 
5013 27 40 68 47 150 3 1.2 1.21 -0.020  -0.30 
5014 27 40 68 47 150 3 1.4 1.41 0.011 0.16 
5015 27 40 68 47 150 3 0.3 0.30 0.016 0.24 
5016 27 40 68 47 150 3 0.3 0.30 0.048 0.72 
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P 5017 Inari 27 40 68 47 150 3 2.4 2.42 0.045 0.67 
5018 27 40 68 47 150 3 0.9 0.91 0.011 0.16 
5019 28 17 68 30 170 3 3.2 1.92 0.028 0.48 
5020 28 17 68 30 170 3 3.0 1.80 0.043 0.73 
5021 28 17 68 30 170 3 2.2 1.32 0.004 0.07 
5022 28 17 68 30 17 0 3 2.3 1.38 0.053 0.90 
5023 28 17 68 30 170 3 3.6 2.16 0.197 3.34 
5024 28 17 68 30 170 3 3.0 1.80 0.147 2.49 
5025 28 17 68 30 170 3 1.5 0.90 0.018 0.31 
5026 28 17 68 30 170 3 2.1 1.26 0.141 2.39 
5027 28 17 68 30 170 3 2.3 1.38 0.116 1.97 
5028 28 17 68 30 170 3 1.7 1.02 0.063 1.07 
5029 28 17 68 30 170 3 1.5 0.90 0.095 1.61 
5030 28 17 68 30 170 3 4.2 2.51 0.145 2.46 
5031 28 17 68 30 170 3 1.2 0.72 0.113 1.92 
5032 28 17 68 30 170 3 2.8 1.68 0.127 2.15 
5033 28 17 68 30 170 3 4.1  2.46 0.153 2.59 
5034 28 17 68 30 17 0  3 1.8 1.08 0.036 0.61  
5035 28 17 68 30 170  3 1.6 0.96  0.048 0.81 
4036 28 17 68 30  170 3 0.8 0.48 -0.042 -0.71 
5037 28 17 68 30  170  3 0.4 0.24 -0.047 -0.80 
5038 28 17 68 30 170  3 0.2 0.12  -0.008 -0.14 
5039 28 17 68 30  170 3 0.5 0.30  0.048 0.81  
5040 28 17 68 30  170 3 1.3 0.78 0.028 0.48 
5041 28 17 68 30 17  0 3 1.0 0.6 0  -0.002 -0.03 
5042 27 31 68 35 160 5 1.7 1.37 0.007 0.10 
5043 27 31 68 35 160 5 1.3 1.05 0.098 1.36 
5044 27 31 68 35 160 5 1.0 0.81 0.195 2.71 
5045 27 31 68 35 160 5 2.4 1.94 0.224 3.11 
5046 27 31 68 35 160 5 1.1 0.89 0.080 1.11 
5047 27 31 68 »5 160 5 1.5 1.21 0.056  0.78 
5048 27 31 68 35 160 5 1.7 1.37 0.223 3.10 
5049 27 31 68 35 160 5 0.7 0.56 0.007 0.10 
5050 27 31 68 35 160 5 -0.3 -0.24 -0.087 -1.21 
5051 Oulu 25 50 64 55 30 3  
5052 25 50 64 55 30 3  
5053 25 50 64 55 30 3  
5054 25 50 64 55 30 3  
5055 25 50 64 55 30 3  
5056 25 50 64 55 30 3  
5057 25 50 64 55 30 3  
6058 25 50 64 55 30 3  
5059 25 50 64 55 30 3  
5060 25 50 64 55 30 3 
5061 25 50 64 55 30 3 
5062 25 50 64 55 30 3 
5063 25 50 64 55 30 3 
5064 25 50 64 55 30 3 
5065 25 50 64 55 30 3 
5066 25 50 64 55 30 3 
5  067 25 50 64 55 30 3 
5068 Muhos 26 01 64 49 35 2 0.3 0.23 -0.203 -1.12 
5069 26 01 64 49 35 2 -0.2 -0.15 -0.225 -1.42 
5070 26 01 64 49 35 2 0.4 0.31 -0.092 -0.69 
5071 26 01 64 49 35 2 1.6 1.24 -0.015 -0.11 
5072 Oulu 25 47  65 02 30 3 0.3 0.22 -0.038 -0.44 
5073 25 47 65 02 30 - 3 2.1 1.51 -0.019 -0.01 
5074 25 47  65 02 30 3 2.0 1.44 0.197 2.26 
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P 5075 Oulu 25 47 65 02 30 3 2.8 2.01 -0.023 -0.26 
5076 25 47 65 02 30 3 2.2 1.58 0.162 1.86 
5077 25 47 65 02 30 3 2.2 1.58 -0.024 -0.28 
5078 25 47 65 02 30 3 2.0 1.44 -0.010 -0.12 
5079 25 47 65 02 30 3 2.4 1.73 -0.086 -0.99 
5080 25 47 65 02 30 3 1.8 1.29 0.157 0.18 
5081 25 47 65 02 30 3 2.1  1.51 0.249 2.86 
5082 25 47 65 02 30 3 1.7 1.22 0.191 2.20 
5083 25 47 65 02 30 3 0.3 0.22 -0.129 -1.48 
5084 25 47 65 02 30 3 -0.8 -0.58  -0.084 -0.97 
5085 
»» 
25 47 65 02 30 3 2.5 1.80 0.393 4.52 
5086 25 47 65 02 30 3 1.8  1.29 0.187 2.15 
5087 25 47 65 02 30 3 3.3 2.37 0.255 2.93 
5088 25 47 65 02 30 3 2.4 1.73 0.111 1.28 
5089 25 47  65 02 30  3 3.4 2 .45 0.417 4.79 
5090 25 47  65 02 30  3 3.0  2.16 0.230 2.64 
5091 25 47  65 02 30  3 1.8 1.29 0.177 2.03 
5092 25 47 65 02 30  3 3.4 2.45 0.159 1.83 
5093 25 47 65 02 30  3 2.4  1.73 0.134 1.54 
5094 n 25 47  65 02 30 3 1.0  0.72 -0.031 -0.36 
5095 25 47  65 02 30  3 1.8 1.29 0.002 0.02 
5096 25 47  65 02 30 3 1.6 1.15 -0.027 -0.31  
5097 25 47  65 02 30  3 2.9  2.09 0.193 2.22 
5098 25 47  65 02 30 3 2.2  1.58 0.253 2.91 
5099 25 47 65 02 30 3 2.1  1.51 0.173 1.99 
5100 25 47 65 02 30 3 1.3 0.94 0.185 2.13 
5101 
ii 
25 47 65 02 30 3 2.2 1.58 0.150 1.72 
5102 25 47 65 02 30 3 1.8 1.29 0.052 0.60 
5103 Hyrynsalmi  28 18 64 52 190 3 1.3 1.35 0.208 2.48 
5104 28 18 64 52 190 3 2.1 2.19 0.159 1.89 
5105 28 18 64 52 190 3 1.3 1.35 0.057 0.68 
5106 28 18 64 52 190 3 0.8 0.83 0.064 0.76 
5107 28 18 64 52 190 3 1.9 1.98 0.223 2.66 
5108 28 18 64 52 190 3 1.7 1.77 0.096 1.14 
5109 28 18 64 52 190 3 1.6 1.67 0.088 1.05 
5110 28 18 64 52 190 3 0.9 0.94 0.040 0.48 
5111 28 18 64 52 190 3 2.7 2.81 0.215 2.56 
5112 28 18 64 52 190 3 1.6 1.67 0.309 3.68 
5113 28 18 64 52 190 3 2.5 2.60 0.099 1.18 
5114 28 18 .64 52 190 3 0.7 0.73 0.070 0.83 
5115 28 18 64 52 190 3 2.1  2.19 0.168 2.00 
5116 28 18 64 52 190 3 1.7 1.77 0.096 1.14 
5117 28 18 64 52 190 3 1.1  1.15 -0.006 -0.07 
5118 28 18 64 52 190 3  1.2 1.25 0.263 3.13 
5119 28 18 64 52 190 3  1.9 1.98 0.065 0.77  
5120 28 18 64 52 190 3 2.7 2.81 0.280 3.33 
5121. 
n 
28 18 64 52 190 3  1.5 1.56 0.147 1.75 
5122 
n 
28 18 64 52 190 3  2.2 2.29 0.159 1.89 
5123 28 18 64 52 190 3  1.9 1.98 -0.034 -0.41 
5124 
n 
28 18 64 52 190 3  0.3 0.31 -0.062 -0.74 
5125 28 18 64 52 190 3  3.0 3.13 0.134 1.60 
5126 28 18 64 52 190 3  1.4 1.46 0.147 1.75 
5127 28 18 64 52 190 3  1.5 1.56 0.002 0.02 
5128 28 18 64 52 190 3  1.5 1.56 0.193 2.30 
5129 28 18 64 52 190 3  3.3 3.44 0.374 4.45 
5130 28 18 64 52 190 3  2.2 2.29 0.099 1.18  
5131 
n 
28 18 
28 18 
64 52 
64 52 
190 3  0.3 0.31 0.031 0.37 
5132 190 3  2.1 2.19 0.065 0.77 
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P 5133 Hyrynsalmi  
n 
28 18 64 52 190 3 1.5 1.56 -0.048  -0.57  
5134 28 18 64 52 190 3 1.6 1.67 0.096 1.14 
5135 28 18 64 52 190 3 2.0 1.57 0.142  1.53 
5136 28 18 64 52 190 3 2.5 1.97 0.241 2.59 
5137 28 18 64 52 190 3 2.1 1.65 0.166 1.79 
5138 28 18 64 52 190 3 4.2 3.31 0.420  4.52 
5139 28 18 64 52 190 3 2.5 1.97 0.066 0.71 
5140 28 18 64 52 190 3 2.5 1.97 0.098  1.05 
5141 28 18 64 52 190 3 0.2 0.16 0.077  0.83 
5142 28 18 64 52 190 3 1.2 0.94 0.033  0.36 
5143 28 18 64 52 190 3 2.5 1.97 0.098  1.05 
5144 
n 
28 18 64 52 190 3 3.2 2.52 0.178 1.91 
5145 28 18 64 52 190 3 2.0 1.57 0.149 1.60 
5146 28 18 64 52 190 3 1.8 1.42 0.218 2.34 
5147 28 18 64 52 190 3 0.8 0.63 0.243  2.61 
5148 2 8 18 64 52 190 3 2.9 2.28 0.366 3.94 
5149 28 18 64 52 190 3 l.o  0.79 0.041 0.44 
5150 2% 20 64 52 225 3 0.9 0 ,94 0.147  1.21 
5151 28 20 64 52 225 3 1.8 1.88 0.036  0.30 
5152 28 20 64 52 225 3 1.3 1.35 0.369  3.03 
5153 28 20 64 52 225 3 0.9 0.94 0.157  1.29 
5154 28 20 64 52 225 3 1.9 1.98 0.320 2.62 
5155 28 20 64 52 225 3 0.9 0.94 0.116  0.95 
5156 28 20 64 52 225 3 2.5 2.60 0.386  3.16 
5157 28 20 64 52 225 3 3.0 3.13 0.368  3.02 
5158 28 20 64 52 225 3 0.9 0.94 0.077  0.63 
5159 28 20 64 52 225 3 1.3 1.35 0.251 2.06 
5160 28 20 64 52 225 3 1.2 1.25 0.069 0.57 
5161 28 20 64 52 225 3 2.6 2.71 0.368  3.02 
5162 28 20 64 52 225 3 1.4 1.46 0.193 1.58 
5163 Inari 27 22 68 40 220 3 1.3 1.34 -0.082  -0.84 
5164 27 22 68 40 220 3 1.6 1.65 0.138  1.41 
5165 27 22 68 40 220 3 2.2 2.27 -0.035  -0.36 
5166 27 22 68 40 220 3 3.0 3.13 0.198  2.02 
5167 27 22 68 40 220 3 4.2 4.33 0.278 2.84 
5168 27 22 68 40 220 3 1.2 1.24 -0.017  -0.17 
5169 27 22 68 40 220 3 1.2 1.24 -0.088  -0.90 
5170 
M 
27 22 68 40 220 3 1.3 1.34 0.068  0.69 
5171 27 22 68 40 220 3 2.1 2.16 0.044 0.45 
5172 27 22 68 40 220 3 1.9 1.96 0.051 0.52 
5173 27 22 68 40 220 3 1.3 1.34 -0.048  -0.49 
5174 27 22 68 40 220 3 1.8 1.86 -0.002 -0.02 
5175 27 22 68 40 220 3 0.9 0.93 0.111 1.13 
5176 
II 
27 22 68 40 220 3 2.3 2.37 0.241 2.46 
5177 27 22 68 40 220 3 1.3 1.34 0.028 0.29 
5178 27 22 68 40 220 3 3.1 3.20 0.061 0.62 
5179 27 22 68 40 220 3 1.9 1.96 -0.026 -0.27 
5180 27 22 68 40 220 3 1.2 1.24 -0.048 -0.49 
5181 27 22 68 40 220 3 1.0 1.03 0.076 0.78 
5182 27 22 ' 68 40 220 3 0.4 0.41 -0.040 -0.41 
5183 II  27 22 68 40 220 3 1.9 1.96 0.184 1.88 
5184 27 22 68 40 220 3 2.8 2.89 0.061 0.62 
5185 27 22 68 40 220 3 1.1 1.13 0.144 1.47 
5186 28 25 68 31 200 4 0.0 0.00 0.148 0.83 
5187 28 25 68 31 200 5ö 2.2 1.08 0.120 0.67 
5188 28 25 68 31 200 5 1.8 0.89 0.199 1.11 
5189 28 25 68 31 200 5 4.3  2.12 0.423 2.36 
5190 28 25 68 31 200 5 2.4 1.18 0.072 0.40 
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P  5191 Inari 28 25 68 31 200 5 2.5 1.23 -0.023  -0.13 
5192 28 25 68 31 200 5 2.4 1.18 0.217 1.21  
5193 28 25 68 31 200 5 2.6 1.28 -0.016  -0.09 
5194 28 25 68 31 200 5 1.8 0.89 0.048  0.27 
5195 28 25 68 31 200 5 2.5 1.23 -0.095 -0.53 
5196 28 25 68 31 200 5 3.6 1.77 0.090 0.50 
5197 28 25 68 31 200 4 1.8 0.89 0.019 0.11  
5198 28 25 68 31 200 4 1.9 0.94 0.081 0.45 
5199 28 25 68 31 200 5 1.7 0.84 0.054 0.30 
5200 28 25 68 31 200 4 2.0 0.99 -0.042  -0.24 
5204 Rovaniemen mlk.  25 18 66 40 180 3 0.1 0.09 -0.077  -0.76 
5205 Kempele 25 35 64 50 20 3 0.9 0.89 -0.028  -0.21 
5206 25 35 64 50 20 3 0.4 0.40 -0.050 -0.38 
5207 25 35 64 50 20 3 1.5 1.49 0.077  0.59 
5208 25 35 64 50 20 3 -0.2 -0.20 -0.050 -0.38 
5209 25 35 64 50 20 3 0.3 0.30 -0.002 -0.02 
5210 25 35 64 50 20 3 1.8 1.78 0.030 0.23 
5211 25 35 64 50 20 3 2.6 2.57 0.084 0.64 
5212 25 35 64 50 20 3 1.4 1.39 0.503  3.84 
5213 25 35 64 50 20 3 1.1 1.09 -0.039 -0.30 
5214 25 35 64 50 20 3 1.2 1.19 0.018 0.14 
5215 25 35 64 50 20 3 2.2 2.18 0.212  1.62 
5216 25 35 64 50 20 3 2.5 2.48 -0.070 -0.53 
5217 Hyrynsalmi  28 22 64 52 240 3 3.6 3.24 0.196  1.69 
5218 28 22 64 52 240 3 1.7 1.53 0.165 1.42 
5219 n 28 22 64 52 240 3 0.6 0.54 0.198 1.71 
5220 28 22 64 52 240 3 1.3 1.17 0.070 0.60 
5221 28 22 64 52 240 3 2.2 1.98 0.225 1.94 
5222 28 22 64 52 240 3 3.5 3.15 0.268 2.31 
5223 
m 
28 22 64 52 240 3 5.5 4.95 0.391 3.37 
5224 28 22 64 52 240 3 4.4 3.96 0.268 2.31 
5225 28 22 64 52 225 3 3.2 4.78 -0.009 -0.07 
5226 28 22 64 52 225 3 3.9 5.82 0.327 2.39 
5227 28 22 64 52 225 3 2.7 4.03 0.172 1.26 
5228 28 22 64 52 225 3 1.8 2.69 0.081 0.59 
5229 28 22 64 52 225 3 2.9 4.33 0.377 2.75 
5230 Savukoski  27 32 67 33 230 3 3.0 2.83 0.076 1.29 
5231 27 32 67 33 230 3 2.4 2.26 0.095 1.61 
5232 27 32 67 33 230 3 2.2 2.08 0.041 0.70 
5233 27 32 67 33 230 3 3.3 3.11 0.193 3.27 
5234 27 32 67 33 230 3 2.9 2.74 0.121 2.05 
5235 27 32 67 33 230 3 3.1 2.92 0.224 3.80 
5236 27 32 67 33 230 3 2.5 2.36 0.170 2.88 
5237 27 32 67 33 230 3 0.5 0.47 -0.010 -0.17 
5238 27 32 67 33 230 3 2.0 1.89 0.102 1.73 
5239 27 32 67 33 230 3 0.6 0.57 0.052 0.88 
5240 27 32 67 33 230 3 2.6 2.45 0.170 2.88 
5241 27 32 67 33 230 3 2.6 2.45 0.129 2.19 
5242 27 32 67 33 230 3 1.2 1.13 0.024 0.41 
5243 27 32 67 33 230 3 0.9 0.85 0.031 0.53 
5244 27 32 67 33 230 3 0.5 0.47 0.061 1.03 
5245 27 32 67 33 230 3 1.1 1.04 0.040 0.68 
5246 27 32 67 33 230 3 0.3 0.28 -0.019 -0.32 
5247 27 32 67 33 230 3 0.9 0.85 0.052 0.88 
5248 27 32 67 33 230 3 1.0 0.94 0.024 0.41 
5249 27 32 67 33 230 3 2.2 2.08 0.064 1.09 
I 5250 27 32 67 33 230 3 1.1 1.04 0.082 1.39 
5251 27 32 67 33 230 2 1.1 1.04 0.024 0.41 
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P 5252 Savukoski 27 32 67 33 230 2 1.0 0.94 0.060 1.02 
5253 28 18 67 41 250 3 2.6  3.13 0.139 2.57 
5254 28 18 67 41 250 3 2.4  2.89 0 .139 2.57 
5255 28 18 67 41 250 3 2.5 3.01 0.057 1.06 
5256 28 18  67 41 250 3 2.0  2.41 0.146 2.70 
5257 28 18 67 41 250 3 1.9 2,29  0.129 2.39 
5258 28 18 67 41 250 3 3.14 4.10 0.112 2.07 
5259 28 18 67 41 250 3 1.9 2.29 0.008 0.15 
5260 28 18 67 41 250 3 2.2 2.65 0.028 0.52 
5261 28 18  67 41 250 3 2.4 2.89 0.199 3.69 
5262 28 18 67 41 250 3 1.0 1.20 0.249 4.61 
5263 28 18 67 41 250 3 2.5 3.01 0.139 2.57 
5264 28 18 67 41 250 3 1.9 2.29 0.122 2.26 
5265 28 18 67 41 250 3  1.8 2.17 0.082 1.52 
5266 Hyrynsalmi  28 22 64 52 225 3  1.1  1.64 0.125 0.91 
5267 28 22 64 52 225 3  0.5 0.75 0.177 1.28 
5268 28 22 64 52 225 3  3.2 4.78 0.172 1.25 
5269 28 22 64 52 225 3  1.5 2.24 -0.040 -0.29 
5270 28 22 64 52 225 3  1.8 2.69 0.089 0.65 
5271 28 22 64 52 225 3  0.9 1.34 0.048 0.35 
5272 28 22 64 52 225 3 0.8 1.19 0.177 1.28 
5273 28 22 64 52 225 3 1.4 2.09 0.040 0.29 
5274 28 22 64 52 225 3 0.4 0.60 -0.005  -0.04 
5275 28 22 64 52 240 3 3.0 2.70 0.122 1.05 
5276 28 22 64 52 240 3 2.1 1.89 0.092  0.79 
5277 28 22 64 52 240 3 1.6 1.44 0.210 1.81 
5278 28 22 64 52 240 3 2.6 2.34 0.307 2.65 
5279 28 22 64 52 240 3 2.6 2.34 0.122  1.05 
5280 28 22 64 52 240 3 1.7 1.53 0.217  1.87 
5281 28 22 64 52 240 3 2.5 2.25 0.307  2.65 
5282 28 22 64 52 240 3 2.1 1.89 0.429 3.70 
5283 28 20 64 50 220 3 2.5 1.61 0.234  2.02 
5284 28 20 64 50 220 3 2.7 1.74 0.166  1.43 
5285 28 20 64 50 220 3 3.3 2.13 0.312  2.69 
5286 28 20 64 50 220 3 3.3 2.13 0.396 3.41 
5287 28 20 64 50 220 3 2.2 1.42 0.226 1.95 
5288 28 20 64 50 220 3 2.9 1.87 0.064 0.55 
5289 28 20 64 50 220 3 0.9 0.58 0.131 1.13 
5290 28 20 64 50 220 3 1.2 0.77  0.036 0.31  
5291 28 20 64 50 220  3 1.8 1.16 1.153 1.32 
5292 
»i 
28 20 64 50 220  3 2.1 1.35 0.054 0.47 
5293 28 20 64 50 220 3 2.3 1.48 0.175 1.51 
5294 28 20 64 50  220 3 1.3 0.84 0.210 1.81 
5295 28 20 64 50  220  3 2.1 1.35 0.175 1.51 
5296 28 20 64 50 220 3 2.7 1.74 0.109 0.94 
5297 28 20 64 50  220 3 2.0 1.29 0.210 1.81 
5298 »» 28 20  64 50 220 3 4.4 2.84 0.252 2.17 
5299 28 20 64 50 220 3 2.0 1.29 0.288 2.48 
5300 28 20  64 50 220 3 2.7 1.74 0.270 2.33 
5301 Inari 27 15 68 32 160 5 2.6 1.73 0.058 0.59 
5302 27 15 68 32 160 4 3.3 2.20 0.081 0.82 
5303 27 15 68 32 160 5 2.0 1.33 0.154 1.56 
5304 27 15 68 32 160 5 1.7 1.13 0.002  0.02 
5305 27 15 68 32 160 5 0.8 0.53 0.142  1.43 
5306 27 15 68 32 160 5 1.7 1.13 0.008  0.08  
5307 27 15 68 32 160 5 0.9 0.60 0.025  0.25 
5308 27 15 68 32 160 5 2.0 1.33 0.301 3.04 
5309 27 15 68 32 160 5 2.4 1.60 0.115 1.16 
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P 5310 Inari 27 15 68 32 160 5 2.9 1.93 0.167 1.69 
5311 27 15 68 32 160 5 2.1  1.40 0.277 2.80 
5312 
H 
27 15 68 32 160 5 1.2 0.80 0.197 1.99 
5313 27 15 68 32 160 5 0.1  0.07 -0.013 -0.13 
5314 27 15 68 32 160 5 2.1 1.40 0.072 0.73 
5315 27 15 68 32 160 5 1.3 0.87 -0.036 -0.36 
5316 27 15 68 32 160 5 2.9 1.93 0.134 1.35 
5317 27 15 68 32 160 5 2.3 1.53 0.209 2.11 
5318 27 15  68 32 160 5 1.8 1.20 0.247 2.50 
5319 27 15 68 32 160 5 0.5 0.33  -0.013 -0.13 
5320 27 15  68 32 160  5 1.8 1.20 0.058 0.59 
5321 Hyrynsalmi  28 20 64 50  220 3  1.7 1.10 0.263 2.27 
5322 28 20  64 50  220 3  4.1  2.65 0.294 2.53 
5323 
»i 
28 20  64 50 220 3 2.0 1.29 0.012 0.10 
5324 28 20 64 50 220 3 1.5 0.97  0.089 0.77 
5325 28 20 64 50 220 3 0.6 0.39  0.077 0.66 
5326 28 20 64 50 220 3 0.9 0.58 -0.005 -0.04 
5327 28 20 64 50 220 3  1.5 0.97  0.203 1.75 
5328 28 20 64 50 220 3 3.1 2.00 0.257 2.22 
5329 ti  28 20 64 50 220 3 3.5 2.26 0.522 4.50 
5330 28 20 64 50 220 3 2.3 1.48 0.234 2.02 
5331 28 20 64 50 220 3 2.5 1.61 0.118 1.02 
5332 28 20 64 50 220 3 1.1 0.71 0.145 1.25 
5333 Sodankylä 28 05 68 20 280 5 2.4 2.61 -0.012 -0.17 
5334 28 05 68 20 280 5 -0.2 -0.21 0.026 0.34 
5335 28 05 68 20 280 5 1.8 1.75 0.091 1.10 
5336 
•t 
28 05 68 20 280 4 2.0 2.41 0.037 0.70 
5337 n  28 05 68 20 280 5  -0.3 -0.29 -0.110 -1.02 
5338 28 05 68 20 280 5 1.9 1.94 0.194 2.59 
5339 28 03 68 25 280 4 0.7 0.49  0.078 1.86 
5340 28 03 68 25 280 5 3.5 2.45 0.211  5.02 
5341  28 03 68 25 280 4 2.5 1.75 0.030 0.71 
5342 28 03 68 25 280 4 2.7 1.89 0.085 2.02 
5343 28 03 68 25 280 4 0.2 0.14 0.002 0.05 
5344 28 03 68 25 280 5 2.1 1.47 0.106 2.52  
5345 Inari 26 30 68 52 230 5 3.0 2.26 0.391 4.71 
5346 26 30 68 52 230 5 0.2 0.15 0.070 0.84 
5347 26 30 68 52 230 5 0.0 0.00 0.044 0.53  
5348 26 30 68 52 230 5 0.2 0.15 0.019 0.23 
5349 26 30 68 52 230 5 1.9 1.43 0.178 2.15 
5350 26 30 68 52 230 5 3.2 2.41 0.224 2.70 
5351 
n  
26 30 68 52 230 5 0.7 0.53 0.037 0.45 
5352 26 30 68 52 230 5 1.8 1.35 0.184 2.22 
5353 26 30 68 52 230 5 3.7 2.78 0.335 4.04 
5354 26 30 68 52 230 5 2.0 1.50 0.206 2.48 
5355 
n 
26 30 68 52 230 5 0.7 0.53 -0.005 -0.06 
5356 26 30 68 52 230 5 3.2 2.41 0.165 1.99 
5357 26 30 68 52 230 5 1.6 1.20 0.044 0.53 
5358 26 40 68 31 190 5 2.7 2.67 0.123  4.73 
5359 26 40 68 31 190 4 1.0 0.99 0.001 0.04 
5360 26 40 68 31 190 4 1.2 1.19 0.040  1.54 
5361 26 40 68 31 190 4 0.5 0.50  -0.008 -0.31 
5362 26 40 68 31 190 4 0.6 0.59 0.028  1.08 
5363 26 40 68 31 190 5 1.2 1.19 0.078  3.00 
5364  
n 
26 40 68 31 190 5 1.5 1.49 0.078  3.00 
5365 26 40 68 31 190 5 3.7 3.66 0.109 4.19 
5366  26 40 
26 40  
68 31 
68 31 
190 5 3.2 3.17 0.070 2.69 
5367 190 5 1.0 0.99 0.078 3.00 
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P 5368 Inari 26 40 68 31 190 5 1.2 1.19 0.173 6.65 
5369 26 40 68 29 230 4 2.0 1.89 0.140 1.77 
5370 
n 
26 40 68 29 230 4 1.7 1.60 0.209 2.65 
5371 26 40 68 29 230 5 1.1 1.04 0.084 1.06 
5372 26 40 68 29 230 5 2.0 1.89 -0.024  -0.30 
5373 26 40 68 29 230 5 3.0 2.83 0.077 0.98 
5374 26 40 68 29 230 5 1.5 1.43 0.028 0.35 
5375 26 40 68 29 230 5 2.4 2.26 0.127 1.61 
5376 26 40 68 29 230 5 3.0 2.83 0.369 4.67 
5377 26 40 68 29 230 5 2.1 1.98 0.109 1.38 
5378 26 40 68 29 230 5 1.9  1.79 0.193 2.44 
5379 26 56 68 32 160 5 2.6  1.95 0.012 0.15 
5380 26 56 68 32 160 5 4.4  3.31 0.234 2.96 
5381 26 56 68 32 160 5 1.7 1.28  0.082 1.04 
5382 26 56 68 32 160 5 1.8 1.35 0.100 1.27 
5383 26 56 68 32 160 5 2.2  1.65 0.192 2.43 
I  5384 26 56 68 32 160 5 2.1  1.58 0.251 3.18 
| 5385 26 56 68 32 160 5 1.3  0.98  0.082 1.04 
5386 26 56 68 32 160 5 -0.1  -0.08 0.089 1.13 
5387 26 56 68 32 160 5 3.8 2.86 0.389 4.92 
5388 
n 
26 56 68 32 160 4 3.1 2.33 0.093 1.18 
5389 26 56 68 32 160 5 1.5 1.13 0.032 0.41 
5390 
»» 
26 56 68 32 160 5 1.7 1.28 0.165 2.09 
5391 Pello 24 10 66 33 130  4 2.2 1.83 0.461 2.33 
5392 24 10 66 33 130  4 2.2 1.83 0.049 0.25 
5393 24 10 66 33 130  4 3.1  2.58 0.213 1.08 
5394 24 10 66 33 130 4 1.8 1.50 0.091 0.46 
I  5395 24 10 66 33 130 4 1.4 1.17 0.030 0.15 
5396 24 10 66 33 130 4 1.7 1.42 0.024 0.12 
5397 24 10 66 33 130 4 1.8 1.50 0.177 0.89 
5398 24 10 66 33 130 4 1.7 1.42 0.079 0.40 
5399 24 10 66 33 130 4 1.5 1.25 0.084 0.42 
5400 24 10 66 33 130 4 -0.3 -0.25 -0.032 -0.16  
5401 Savukoski  28 17 67 53 260 5  1.8 1.55 -0.024 -0.16  
5402 28 17 67 53 260 5 2.2 1.80 0.051 0.44 
5403 28 17 67 53 260 5 0.1 0.08 0.036 0.25 
5404 28 17 67 53 260 5 2.0 1.68 0.157 0.95 
5405 Sodankylä  26 17 67 16 190 2 1.2 1.67 0.030 1.50 
5406 26 17 67 16 190 2 1.3 1.81 0.045 2.25 
5407 26 17 67 16 190 2 1.4 1.94 0.080 4.00 
5408 26 17 67 16 190 2 1.3 1.81 0.062  3.10 
5409 26 17 67 16 190 2 1.8 2.50 0.062  3.10 
5411 26 00 67 11 250 
250 
2 
2 
2.0 2.04 -0.001 -0.04 
5412 26 00 67 11 0.7 0.71 0.017 0.74 
5413 26 00 67 11 250 2 2.7 2.76 0.032  1.39 
5414 Savukoski  28 39 67 28 220 5 2.0 1.77 -0.040 -0.31 
5415. 28 39 67 28 220 5 1.7 1.43 0.328 2.54 
5731 Sodankylä 26 26 67 12 250 4 0.6 0.43 -0.092 -0.45 
5732 26 26 67 12 250 4 1.1 0.79 -0.132 -0.64 
5733 26 26 67 12 250 3 0.6 0.43 -0.140 -0.68 
5734 26 26 67 12 250  4 1.2 0.86  -0.212 -1.03 
5735 26 26 67 12 250 4 1.2 0.86 -0.176 -0.85 
5736 26 33 67 26 185 3 2.2 2.34 0.130 2.24 
5737 26 33 67 26 185 3 2.7 2.87 0.080 1.38 
5738 26 33 67 26 185 3 3.6 3.83 0.154 2.66 
5739 26 33 67 26 185 3 3.1 3.30 0.080 1.38 
5740 26 33 67 26 185 3 2.5 2.66  0.074 1.28 
5741 26 33 67 26 185 3 2.0 2.13 0.099 1.71 
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P 5742 Sodankylä 26 33 67 26 185 3 2.5 2.66 0.051 0.88 
5743 26 33 67 26 185 3 2.7 2.87 0.040 0.69 
5744 26 33 67 26 185  3 3.2 3.40 0.046 0.79 
5745 26 33 67 26 185  3 2.7 2.87 0.051 0.88 
5746 26 33 67 26 185  3 2.7 2.87 0.117 2.02 
5747 26 33 67 26  185  3 2.0 2.13 0.050 0.86 
5748 26 33 67 26  185  3 3.5 3.72 0.034 0.59 
5749 26 33 67 26 185 3 1.3 1.38 0.059 1.02 
5750 
n 
26 33 67 26 185 3 2.8 2.98 0.136 2.35 
5751 26 35 67 24 220 4 1.9 1.45 0.108 0.60 
5752 26 35 67 24 220 4 3.6 2.75 0.184  1.02 
5753 26 35 67 24 220 4 2.6 1.98 0.17 8 0.98 
5754 26 35 67 24 220 4 3.7 2.82 0.481 2.66 
5755 26 35 67 24 220 4 3.1  2.37 0.244 1.35 
5756 26 35 67 24 220 4 2.4 1.83 -0.004  -0.02 
5757 26 35 67 24 220 4 2.5 1.91 0.108 0.60 
5758 26 35 67 24 220 4 
-0.06 5759 26 35 67 24 220 4 2.5 1.91 -0.011  
5760 26 35 67 24 220 4 2.5 1.91 -0.004  -0.02 
5761 26 35 67 24 220 4 2.7 2.06 0.016 0.09 
5762 
»» 
26 35 67 24 220 4 2.4 1.83 0.158 0.87 
5763 26 35 67 24  220  4 3.8 2.90 0.100 0.55 
5764 26 35 67 24  220  4 
5765 » 26 35  67 24 220  4 4.1 3.13 0.157 0.87 
5766 26 35 67 24 220  4 2.6 1.98 0.179 0.98 
5767 26 33 67 26 185 2 2.7 2.87 0.110 1.90 
5768 
-
 26 33 67 26 185 2 1.8 1.91 0.106 1.83 
5769 26 33 67 26 185 3 2.1 2.23 0.099 1.71 
5770 26 33 67 26 185 3 3.2 3.40 0.252 4.35 
5771 Savukoski  27 35 67 24 240 4 2.0  1.83 0.324 3.06 
5772 27 35 67 24 240 4 2.1  1.93 0.167 1.58 
5773 
n 
27 35 67 24 240 4 2.5 2.29 0.242 2.28 
5774 27 35 67 24 240 4 2.7 2.47  0.413 3.90 
5775 27 35 67 24 240 4 2.4 2.20 0.073 0.69 
5776 27 35 67 24 240 4 2.7 2.48 0.242 2.28 
5777 27 35 67 24 240 4 3.2 2.94 0.242 2.28 
5778 27 35 67 24 240 4 1.9 1.74 0.167 1.58 
5779 27 35 67 24 240 4 2.9 2.66 0.189 1.78 
5780 
n 
27 35 67 24 240 4 2.5 2.29  0.138 1.30 
5781 27 35 67 24 240 4 1.9 1.74 0.160 1.51  
5782 27 35 67 24 240 4 3.8 3.49 0.204 1.93 
5783 27 35 67 24 240 4 1.9 1.74 0.267 2.52 
5784 27 35 67 24 240 4 2.7 2.48  0.175 1.65 
5785 27 35 67 24 240 4 2.3 2.11 0.010 0.09 
5786 27 35 67 24 
I  
240 
240 
240 
4 
4 
4 
2.1 1.93 0.154 1.45 
5787 
n 
27 35 67 24 2.4 2.20 0.154 1.45 
5788 
n  
27 35 67 24 1.4 1.28 0.160 1.51 
5789 27 35 67 24 240 4 1.7 1.56 0.154 1.45 
5790 27 35 67 24 240 4 2.2 2.02 0.148 1.40 
5 7 91 27 35 67 24 240 4 2.6 2.39 0.147 1.39 
5792 27 35 67 24 240 4 5.0 4.59 0.605 5.71 
57 93 27 35 67 24 240 4 1.7 1.56 0.645 6.09 
5794 27 35 67 24 240 4 1.9 1.74 0.218  2.06 
5795 27 35 67 24 240 4 1.4 1.28 0.272 2.57 
5796 27 35 67 24 240 4 2.0 1.83 0.207  1.95 
5797 27 35 67 24 240 4 3.2 2.94 0.236  2.23 
5798 27 35 67 24 240 4 2.6 2.39 0.189  1.78 
5799 27 35 67 24 240 4 3.2 2.94 0.080  0.76 
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P  5800 Savukoski  27 35 67 24 240 4 2.4 2.20 0.167  1.58 
5801 Sodankylä  25 53 67 37 270 4 0.0 0.00 0.014 0.08 
5802 25 53 67 37 270 4 2.4 2.09 0.331 1.84 
5803 25 53 67 37 270 4 -0.3 -0.26 0.170 0.94 
5804 25 53 67 37 270 4 -0.1 -0.09 0.074 0.41 
5805 25 53 67 37 270 4 2.1 1.83 0.196  1.09 
5806 25 53 67 37 270 4 1.3 1.13 0.102 0.57 
5807 25 53 67 37 270 4 2.8 2.43 0.381 2.12 
5808 25 53 67 37 270 4 1.2 1.04 0.102  0.57 
5809 25 53 67 37 270 4 -0.3 -0.26 -0.051 -0.28 
5810 25 53 67 37 270 4 0.1 0.09 0.074 0.41 
5811 25 53 67 37 270 4 -0.3 -0.26 0.064  0.36 
5812 25 53 67 37 270 4 1.1 0.96 0.301 1.67 
5813 25 53 67 37 270 4 0.8 0.70 0.174 0.97 
5814 25 53 67 37 270 4 0.2 0.17 -0.038 -0.21 
5815 25 53 67 37 270 4 0.2 0.17 0.271 1.51 
5816 25 53 67 37 270 4 1.3 1.13 0.691 3.84 
5817 25 53 67 37 270 4 0.6 0.52 -0.029 -0.16 
5818 25 53 67 37 270 4 1.6  1.39 0.301 1.67 
5819 25 53 67 37 270 4 1.2 1.04 0.231 1.29 
5820 25 56 67 42 270 4 2.3 1.45 0.201 0.95 
5821 25 56 67 42 270 4 1.6 1.01  0.061 0.29 
5822 25 56 67 42 270 5 1.6  1.01 0.180 0.85 
5823 25 56 67 42 270 4 -0.4 -0.25 0.030 0.14 
5824 25 56 67 42 270 4 -0.6 -0.38 0.124 0.59 
5825 25 56 67 42 270 4 3.1  1.95 0.236 1.12 
5826 25 56 67 42 270 4 3.4  2.14 0.750 3.56 
5827 25 56 67 42 270 4  -0.2 -0.13 -0.045 -0.21 
5828 25 56 67 42 270 4 -0.6 -0.38 -0.079 -0.37 
5829 25 56 67 42 270 4 0.9 0.57  0.037 0.18 
5830 25 56 67 42 270 4 1.6 1.01 0.119 0.56 
5831 25 56 67 42 270 4 5.1  3.21 0.930 4.41 
5832 25 56 67 42 270 4 -0.4 -0.25 0.119 0.56 
5833 25 56 67 42 270 4 -0.2 -0.13 0.008 0.04 
5834 25 56 67 42 270 4 0.7 0.44 0.037 0.18 
5835 25 56 67 42 270 4 0.9 0.57  -0.125 -0.59 
5836 25 56 67 42 270 4 2.3 1.45 0.266 1.26 
5837 25 56 67 42 270 4 1.1 0.69  0.243 1.15 
5838 25 56 67 42 270 4 -0.8 -0.50 0.021 0.10 
5839 
ii 
25 56  67 42  270 4 2.6 1.64 0.208 0.99 
5840 25 56  67 42  270 4 0.1  0.06  0.057 0.27 
5842 27 03  67 21 230 3 0.4 0.33  0.033 0.34 
5843 27 03 67 21 230 
230 
3 
3 
2.9 2.40 0.131 1.35 
5844 27 03  67 21 2.2 1.82 0.112 1.16 
5845 27 03 67 21 230 3 2.7 2.23 0.131 1.35 
5846 27 03 67 21 230 3 2.2 1.82 0.151 1.56 
5847 27 03 67 21 230 3 3.2 2.64 0.279 2.88 
5848 27 03  67 21 230 3 3.9 3.22  0.199 2.05 
5849 27 03 67 21 230 3 3.6 2.98 0.095 0.98 
5850 27 03 67 21 230 3 1.4 1.16 0.045 0.46 
5851 27 03 67 21 230 3 2.6 2.15  0.044 0.45 
5852 27 03 67 21 230 3 1.2 0.99  0.045 0.46 
5853 
n 
27 03 67 21 230 4 3.1 2.56 0.171 1.76 
5854 27 03 67 21 230 3 2.9 2.40 0.078 0.80 
5855 27 03 67 21 230 3 4.3 3.55 0.285 2.94 
5856 27 03 67 21 230 3 4.9 4.05 0.272 2.80 
5857 27 03 67 21 230 3 3.8 3.14 0.243 2.51  
5858 27 03 67 21 230 3 2.2 1.82 0.256 2.64 
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P 5859 Sodankylä 27 03 67 21 230 3  1.9 1.57 0.112 1.16 
5860 27 03 67 21 230 3 1.9 1.57 0.062 0.64 
5861 Kittilä 24 55 67 17 240 4 1.2 0.98 0.130 0.93 
5862 24 55 67 17 240 4 2.4 1.97 0.231 1.65 
5863 24 55 67 17 240 4 1.3 1.07 0.237 1.69 
5864 24 55 67 17 240 4 0.9 0.74 0.425 3.04 
5865 24 55 67 17 240 4 1.4 1.15 0.155 1.11 
5866 24 55 67 17 240 4 0.9 0.74 0.130 0.93 
5867 24 55 67 17 240 4 0.6 0.49 0.293 2.09 
5868 24 55 67 17 240 4 1.2 0.98 0.110 0.79 
5869 24 55 67 17 240 4 1.6 1.31 0.091 0.65 
5870 24 55 67 17 240 4 1.5 1.23 0.091 0.65 
5871 24 55 67 17 240 4 1.9 1.56 0.525 3.75 
5872 24 55 67 17 240 4 1.6 1.31 0.525 3.75 
5873 24 55 67 17 240 4 1.4 1.15 0.198 1.41 
5874 24 55 67 17 240 4 1.3 1.07 0.358 2.56 
5875 24 55 67 17 240 4 1.9 1.56 0.455 3.25 
5876 24 55 67 17 240 4 2.3 1.89 0.204 1.46 
5877 24 55 67 17 240 4 1.9 1.56 0.146 1.04 
5878 24 55 67 17 240 4 1.3 1.07 0.122 0.87  
5879 24 55 67 17 240 4 2.3 1.89 -0.021 -0.15 
5880 24 55 67 17 240 4 2.8 2.30 0.495 3.54 
6061 Savukoski  27 50 67 22 230 4 2.4 1.73 0.208 1.28 
6062 
n 
27 50 67 22 230 4 2.8 2.01 0.136 0.83 
6063 27 50 67 22 230 4 4.5 3.24 0.389 2.39 
6064 27 50 67 22 230 4 1.9 1.37 0.142 0.87 
6065 27 50 67 22 230 4 1.1 0.79 0.011 0.07 
6066 
n 
27 50 67 22 230 4 1.2 0.36 0.062 0.38 
6067 27 50 67 22 230 4 1.7 1.22 0.164 1.01 
6068 27 50 67 22 230 4 1.5 1.08 0.111 0.68 
6069 
»f 
27 50 67 22 230 4 1.0 0.72 0.224 1.37 
6070 27 50 67 22 230 4 2.5 1.80 0.086  0.53 
6071 27 50 67 22 230 4 -0.4 -0.29 0.176 1.08 
6072 27 50 67 22 230 4 0.1 0.07 0.086  0.53 
6073 27 50 67 22 230 4 2.0 1.44 -0.033 -0.20 
6074 27 50 67 22 230 4 -0.5 -0.36 -0.086  -0.53 
6075 27 50 67 22 230 4 1.5 1.08 -0.046  -0.28 
6076 27 50 67 22 230 4 2.4 1.73 0.195  1.20 
6077 27 50 67 22 230 4 3.7 2.66 0.055 0.34 
6078 27 50 67 22 230 4 2.5  1.80 0.033 0.20 
6079 27 50 67 22 230 4 2.9  2.09 0.003 0.02 
6080 27 50 67 22 230 4 3.4 2.45 -0.006 -0.04 
6081 27 50 67 22 230 4 2.4  1.73 0.033 0.20 
6082 27 50 67 22 230 4 1.9  1.37 0.033  0.20 
6083 27 50 67 22 230 4 1.5  1.08 0.019  0.12  
6084 27 50 67 22 230 4 1.8 1.29 0.062 0.38 
6085 27 50 67 22 230  4 1.6 1.15 0.116 0.71 
6086 27 50 67 22 230 4 1.0  0.72 0.011 0.07 
6087 27 50 67 22 230 4 2.5 1.80 0.201 1.23  
6088 27 50 67 22 230 4 3.1  2.23 0.222 1.36 
6089 27 50 67 22 230 4 1.9 1.37 0.201 1.23  
6 0 90 27 50 67 22 230 4 2.4 1.73 0.262 1.61  
6091 27 50 67 22 230 4 1.7 1.22 0.180 1.10  
6092 27 50 67 22 230 4 1.5 1.08 0.111 0.68 
6093 27 50 67 22 230 4 0.7 0.50 -0.155 -0.95 
6094 27 50 67 22 230 4 3.3 2.37 0.357 2.19 
6095 27 50 67 22 230 4 2.7 1.94 0.389 2.39 
6096 27 50 67 22 230 4 1.1 0.79 -0.002 -0.01  
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P 6097 Savukoski 27 50  67 22  230  4 3.1 2.23 0.222 1.36 
6098 27 50  67 22  230  4 4.5 3.24 0.519 3.18 
6099 27 50  67 22  230 4 1.3  0.94 0.168 1.03 
6100 27 50 67 22 230 4 3.8 2.73 0.104 0.64 
6101 27 50 67 22 230 4 3.0 2.16 0.236 1.45 
6102 27 50 67 22  230  4 1.1  0.79 0.004 0.03 
6141 Kittilä 24 55 67 17 240 4 2.1 1.72 0.265 1.89 
6142 24 55 67 17 240 4 
6143 24 55 67 17 240 4 2.6 2.13 0.106 0.76 
6144 24 55 67 17 240 4 0.5 0.41 0.172 1.23 
6145 
m 
25 00 67 10 240 4 2.4 2.50 0.103 1.27 
6146 25 00 67 10 240 4 2.3 2.40 0.265 3.27 
6147 25 00 67 10 240 4 2.6 2.71 0.279 3.44 
6148 25 00 67 10 240 4 1.9 1.98 0.140 1.73 
6149 25 00 67 10 240 4 1.9 1.98 0.133 1.64 
6150 25 00 67 10 240 4 1.8 1.88 0.127 1.57 
6151 25 00 67 10 240 4 1.8 1.88 0.090 1.11  
6152 25 00 67 10 240 4 1.6 1.67 0.240 2.96  
6153 25 00 67 10 240 4 2.2 2.29 0.396 4.89 
6154 25 00 67 10 240 4 1.1 1.15 0.253 3.12  
6155 25 00 67 10 240 4 4.6 4.79 0.332 4.10 
6156 25 00 67 10 240 4 3.1 3.23 0.297 3.67 
6157 25 00 67 10 240 4 3.3 3.44 0.184 2.27 
6158 25 00 67 10 240 4 2.6 2.71 0.215 2.65 
6159 25 00 67 10 240 4 2.0 2.08 0.253  3.12  
6160 25 00 67 10 240 4 3.4 3.54 0.184 2.27 
KUUSI, SPRUCE 
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E : 5  Kisko  23 40 60 15 45 2  2.0 1.02 0. 880 2.47 
6 Tenhola 23 10 60 00 20 3 2.5 1.49 0.350 2.59 
7 23 10 60 05 25 3 6.0 3.43 2.686 9.46 
8  Miehikkälä 27 30 60 45 75 3 4.0 2.38 0.240 1.09 
9 27 30 60 45 60 3 5.1 3.25 0.760 4.58 
10 27 30 60 45 60 2 4.0 2.58 0.380 2.36 
11 27 30 60 45 70 3 4.5 2.68 0.710 3.84 
12 27 30 60 45 70 3 2.2 1.28 0.090  0.33 
18 27 30 60 45 70 2 1.7 1.02 0.380 2.12 
20 27 40 60 45 80 3 8.7 5.51 0.930 5.25 
26 27 30 60 40 40 2 4.9 5.05 0.080 2.58 
29 27 30 60 37 45 3 7.7 4.67 1.140 4.34 
30 27 30 60 38 45 3 5.3 2.73 1.230 3.59 
44 Lammi 25 15 61 12 140 3 1.2 0.59 0.020 0.05 
45 25 10 61 15 140 2 2.2 1.38 0.221 1.16 
46  25 10 61 15 140 2 4.7 2.88 0.385 2.23 
49  25 14 61 11 140 3 1.5 1.07 0.023 0.10 
50 25 14 61 11 140 3 1.6 1.14 0.713 3.10 
51 25 14 61 11 140 3 3.0 2.14 0.333 1.45 
53 25 10 61 15 140 3 4.8 2.76  0.760 2. 87 
54 25 10  61 15 140 3 3.1 1.78 0.234 0.66 
55  25 14 61 12 140 3 7.9 3.54 2.248 3.30 
58 Mänttä 24 30 63 00 120 
63 Lammi 25 10 61 05 140 3 
2.8 1.89 0.080 0.38 64 Hyvinkää  24 50 60 35 80 2 
65 24 50 60 35 80 2 1.3 0.94 0.088 0.55 
66 24 50 60 35 80 2  1.8 1.30 0.188 1.18 
70 Tuusula 24 57 60 22 75 2  0.3 0.18 0.196 0.77 
71 24 57 60 20 60 2  2.2 1.51 0.162 0.94 
73 25 00 60 20 70 3  0.6 0.28 0.452 0.83 
74 24 57 60 20 60 2  1.1 0.79 0.053 0.31 
75 24 57 60 22 60 2 1.5 1.29 -0.024 -0.29 
81 Heinola 26 00 61 10 100 3 0.7 0.41 -0.033 -0.10 
116 Tammela 23 50 60 55 120 3 4.5 2.25 1.750 4.08 
117 23 50 60 55 120 3 2.2 1.17 1.000 3.00 
118 24 00 60 55 140 2 0.6 0.40 0.220 1.49 
119 Vanaja 24 40 61 05 124 3 4.1 1.92 1.190 2.39 
120 24 40 61 05 124 2 2.3 1.07 0.665 1.26 
121 24 40 61 05 124 2 -1.4 -0.63 -0.595 -0.99 
123 24 40 61 05 124 3 3.5 1.81 1.168 3.51 
128 24 40 61 05  124 3 2.0 1.14 -0.087  -0.30 
130 Urjala 23 30 61 03  120 3 3.8 2.45 0.211 1.15 
132 23 30 61 00 110 3 2.8 1.37 -0.103 -0.25 
133 23 30 61 00 110 3 1.5 0.72 0.925 2.71 
134 23 20 61 05 140 3 3.6 2.16 0.327 1.60 
135 23 20 61 05 140 3  5.6 3.41 1.157 5.33 
136 23 20 61 00 140 3  4.0 1.97 0.711 1.76 
137 Kalvola 24 00 61 05 120 2  3.9 2.52 0.587 3.12 
141 Loppi 24 20 60 45 100 3  5.0 2.65 0.645 1.46 
142 24 20 60 45 100 3 5.8 3.35 0.699 2.56 
145 Ruovesi  24 10 61 57 130 3  3.5 2.43 0.364 3.03 
148 Orivesi 24 20 61 50 150 2 2.8 2.55 0.275 4.04 
149 Juupajoki 24 20 61 55 150 3 6.1 3.89 0.802  3.47 
150 24 20 61 55 150 3 2.4 1.42 0.303  1.60 
159 Kuorevesi  24 55 61 50 160 3 
160 Kuhmoinen 25 23 61 40 150 3 5.9 3.49 0 .684 3.47 
162 Urjala 23 30 61 10 146 3 2.6 1.18 0.430  0 .  82 
163 2 3 3 0 61 10 146 3 2.5 1.25 0.460 0.99 
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E 164 Urjala  23 30 61 10 146 3  -0.4 -0.18 0.167 0.31 
169 Ruokolahti 28 50 61 20 155 3 4.1 2.68 0.287 1.31 
170 
190 Keuruu 
29 00 
24 35 
61 20 
62 12 
140 
125 
2 1.5 1.22 0.405 6.05 
191 Korpilahti  25 19 62 09 200 3 
3.0 1.39 0.805 1.04 192 25 19 62 09 200 3 
193 25 19 62 09 200 3 0.8  0.37  0.342 0.43 
194 Pohja  23 30 60 10 30 3 2.8 1.42 0.220 0.62 
201 23 30 60 05 30 3 2.8  1.37 0.495 1.22 
203 Karjalohja  23 30 60 05 25 3 3.0 1.34 1.467 2.32 
204 Nastola 26 00 60 55 60 2 2.2 1.44 0.059 0.30 
205 26 00 60 55 60 3 2.3 1.17 0.464 1.16 
206 25 53 61 03 100 3 1.9 0.96 1.150 2.41 
207 25 53 61 03 100 3 1.9 0.96  0.287 0.55 
212 Janakkala 24 35 60 50 107 3 4.0 2.42 0.141 0.48 
213 24 35 60 50 107 2  1.0 0.58 0.262 0.83 
214 24 35 60 50 107 2  1.3 0.75 0.600 3.05 
215 24 35 60 50 107 2 1.5 0.91 0.592 3.40 
216 24 30 60 50 85 2  3.4 1.98 0.080 0.44 
217 24 35 60 50 107 2  2.6 1.52 0.660 3.57 
220 Orivesi  24 25 61 37 135 3 
221 24 25 61 37 135 3 
222 24 25 61 37 135 3 
229 Ruovesi  24 07 62 55 100 3 2.3 1.13 0.600 1.36 
230 24 07 62 55 100 3 2.6 1.26 0.400 0.89 
231 24 07 62 55 100 3 5.5 2.62 1.157 2.63 
232 Mouhijärvi  22 55 61 35 90 3 
233 22 55 61 35 90 3 
235 Rusko  22 15 60 02 50 3 
236 Mynämäki  22 10 60 42 50 3 5.4 3.58 0.659  3.62 
239 Pöytyä 22 32 60 45 90 3 2.0 0.92 0.660 1.19 
241 22 51 60 43 90 3 2.3 1.06 0.653 1.39 
242 22 51 60 43 90 3 4.7 2.16 1.493 3.18 
246 Somero 23 30 60 42 90 3 2.6 1.52 2.000 6.69 
248 Somerniemi 23 45 60 34 90 3 
251 Mäntsälä 25 30 60 40 80 2 2.8  1.73 0.293 1.82 
252 25 20 60 40 80 3 4.4  2.37 0.237 0.62 
253 25 20 60 40 80 3 3.0  1.59  0.472 1.32 
254 25 20 60 40 80 3 1.5  0.78 0.122 0.32 
267 Lohja 24 10 60 15 50 2 0.9 0.58 0.158 0.96 
268 24 10 60 15 50 2 1.9  1.23 0.296 1.79 
269 24 10 60 15 50 2 0.7 0.43 0.285 1.48 
270 24 10 60 15 50 2 0.6 0.37 0.003 0.02 
271 24 10 60 15 60 2  3.0 1.95 0.390 1.71 
275 Inkoo 23 55 60 02 30 3 0.8 0.33 0.700 0.66 
276 23 55 60 02 30 3  0.8 0.33 0.025 0.02 
277 23 55 60 02 30 3 -1.7 -0.70 -0.188 -0  .17 
278 23 55 60 02 30 3  -0.5 -0.21 -0.562 -0.50 
312 Orivesi  24 15 61 40 100 3 
313 
316 Muurame 
24 15 
25 30 
61 40 
62 05 
100 
100 
3 
3 2.2 1.09 0.307 0.73 
317 25 30 62 15 95 3 1.2 0.59 0.050  0.12 
318 25 30 62 15 95 3 3.0 1.48 0.240  0.76 
319 25 30 62 15 95 3 0.5 0.25 0.562 1.77 
320 25 30 62 15 95 3 2.0 0.99 0.442  1.39 
321 25 30 62 15 95 3 0.1 0.06 -0.060  -0.30 
322 25 30 
25 3 0 
6 2 15 
62 15 
95 3 1.4  0.89 0.089  0.46 
326 95 3 2.2 1.02 0.390 0.85 
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E  328 Muurame 25 30  62 15  95 3 1.0 0.48 1.240 3.16 
329 25 30 62 15  95 3 1.6 0.78 0.702 1.67 
330 25 30  62 15  95 3 1.6 0.86 -0.013 -0 .04 
331 Korpilahti  25 26  62 14  100 3 1.5 0.70 0 .697 1.20 
332 25 25  62 13 100 3 1.0 0.45 0.467 0.69 
333 25 25 62 13 100 3 4.3 2.12 0.907 1.86 
334 25 25 62 13 100 3 2.5 1.18 0.780 1.64 
335 25 25 62 13 100 3 3.8 1.78 1.480 2.99 
336 25 27 62 13 100 3 3.5 1.83 0.215 0.50 
337 25 30  62 10 100 3 3.5 1.79 0 .827 1.76 
338 25 26 62 14 100 3 
349 Luumäki 27 20 60 55 80 2 0.0 0.00 0.039 0.14 
351 Sippola 27 10 60 50 50 2 4.4 2.67 0.730 3.56 
375 Suomenniemi 27 02 61 20 90 2 
376 27 02 61 20 90 2 
377 Ahlainen 21 45 61 42 40 3 
434 Pornainen 25 30 60 29 30 2 3.9 2.13 0.221 0.83 
435 25 30 60 29 30 3 1.0 0.57 0.153 0.51 
436 25 30 60 29 30 3  1.4 0.75 -0.228 -0.58 
437 25 30 60 29 30 3  0.6 0.32 -0.056 -0.20 
438 25 30 60 29 30 3  1.2 0.65 -0.094 -0.28 
456 Iitti 26 25 60 45 60 3  0.8 0.41 0.170 0.45 
456 A 26 25 60 45 60 3  -0.5 -0.25 0.520 1.43 
456 B 26 25 60 45 60 3 -0.5 -0.25 -0.450 -1.08 
456 C 26 25 60 45 60 3 -1.7 -0.85 -0.280 -0.69 
456 D 26 25 60 45 60 3 2.0 1.02 0.030 0.08 
457 Elimäki 26 42 60 42 40 2 1.0 0.65 0.056 0.40 
457 A 26 42 60 42 40 2 0.8 0.52 0.026 0.18 
457 B 26 42 60 42 40 2 1.4 0.90 0.112 0.82 
457 C 26 42 60 42 40 2 -0.5 -0.32 0.002 0.01 
457 D 26 42 60 42 40 2 -2.4 -1.50 -0.198 -1.29 
460 Valkeala 27 01 61 05 100 2 4.3 2.40 0.435 2.43 
461 27 01 61 05 100 2 5.6 3.13 0.725 4.05 
462 27 01 61 05 100 2 7.0 3.91 0.665  3.72 
463 27 01 61 05 100 2 5.2 2.91 0.435 2.43 
464 27 01 61 05 100 2 1.0 0.56 0.067 0.37 
540 Elimäki 26 25 60 44 50 1  1.0 0.92 0.156 3.06 
601 Valkeala 27 10 61 05 90 2 2.1 1.23 0.258 1.36 
694 Miehikkälä 27 35 60 35 60 3 1.9 0.88 0.81.5 1.44 
716 Sulkava 28 45 61 35  100 3 2.5 1.30 0.138 0.46 
717 28 45 61 35 100 3 2.8 1.47 0.052 0.15 
767 Hämeenlinna 24 32 61 01 90 3 
799 Padasjoki 25 10  61 20 110 3  2.6 1.10 0.540 0.90 
96 5 Pohja  23 32  60 04 20 
1021 Padasjoki  25 15  61 25 100 3  10.6 5.10 1.850 3.23 
1065 
Orimattila 
25 15  61 25 100 3 
1068 26 00 59 52 80 
0.5 0.22 1.540 4.35 
1071 Hämeenlinna 24 32 61 00 100 3 
1072 24 32 61 00 100 3  .1.9 0.86 -0.270 -0.49  
1153 Ahlainen 21 38 61 44 50 3 
1154 Kankaanpää 22 28 61 46 130 3 
0.9 0.49 0.156  0.66 
1156 Kullaa. 22 14 61 30 60 3 
1157 22 14 61 30 60 3 1.4 0.77 -0.003  -0.01 
1158 22 14 61 30 60 3 2.0 0.97 0.183 0.44 
1159 22 14 61 30 60 3 4.4 2.75 0.262 1.46 
1160 22 14 61 30 G ti 3 2.6 1.60 0.113 0.60 
1161 22 12 61 30 50 3 
1162 22 14 61 30 60 3 2.0 1.10 0.293 1.12 
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Puun n:o  
Tree no 
Kunta 
Commune 
Pituus- ja leveysaste  
Longitude  and latitude 
o / o / 
Ikä 
lk. 
Age 
class 
E  1163 Kullaa 22 14 61 28 60 3 
1164 22 14 61 30 60 3 1.6 0.86 0.138 0.42 
1184 Nousiainen 22 22 60 42 70 3 
1185 22 22 60 42 70 3 2.1 1.01 -0.045 -0.09 
1186 
Ylänne 
22 22 60 42 70 3 1.1 0.53 0.217 0.43 
1192 22 31 60 53 90 3 
1204 Muurame 25 30 62 15 150 3 1.0 0.50 -0.020 -0.04 
1205 25 30 62 15 150 3 1.1 0.53 -0.110 -0.22 
1217 25 30 62 11 150 3 2.9 1.42 0.940 2.05 
1219 25 29 62 13  150 1 
1220 25 24 62 11 150  3 
7.2 4.71 0.663 3.88 1221 25 06 62 15  150  3 
1222 25 30 62 15  150 3 5.9 2.44 1.090 1.55 
1223 25 30 62 15 150 3 4.2 .2.15 
1.95 
0.410 1.20 
1247 Tyrväntö 
Kirkkonummi 
24 15 61 14 110 3 4.0 0.983 3.45 
1339 24 26 60 16 60 
1358 Orivesi  24 13 61 37 150 
3 1502 Yläne 22 20  60 48 60 
1503 22 17 60 48 60 3 6.5 2.70 0. 884 3.52 
1504 22 17 60 48 60 3 4.4 1.83 0.364 1.45 
1505 22 17 60 48 60 3 4.3 1.78 0.744 2.96 
1506 22 20 60 48 60 3 
1507 22 17 60 48 60 3  5.3 2.20 0.954 3.80 
1508 22 17 60 48 60 3 4.4 1.83 0.554 2.21 
1509 22 17 60 48 60 3  2.5 1.04 0.044 0.18 
1510 22 17 60 48 60 3  5.6 2.32 0.984 3.92  
1511 22 17 60 48 60 3  3.6 1.49 0.484 1.93 
1512 22 20 60 48 60 3  
1513 Karjala 22 21 60 46 60 3 
1514 22 21 60 46 60 3  
1515 22 21 60 46 60 3  
1516 22 21 60 46 60 3 
1517 22 19 60 44 60 3 
1518 22 19  60 44 60 3 
1519 22 19  60 44 60 3 
1520 22 19  60 44 CO 3 
1546 Pöytyä 22 51  60 43 90 3 5.8 2.66 1.403 2.99 
1547 22 51  60 43 90 3 7.4 3.39 2.133 4.54 
1548 22 51 60 43 90 3 8.4 3.85 2.123 4.52 
|  1549 22 51 60 43 90 3 7.6 3.49 0.863 1.84 
1550 22 51 60 43 90 3 6.9 3.17 1.543 3.28 
1551 
I 1680 Korpilahti  
22 51  
25 25 
60 43 
62 03 
90 
250 
3 
3 
4.0 1.83 0.573 1.22 
1690 Tammela 23 47 60 39 120 3 
3.5 2.03 0.559 2.69 ; 1696 Hartola 26 12 61 36 120 3 
1968 Muurame 25 33 62 13 190 3  
2061 Jokioinen 23 29 60 48 100 3 
2088 Längelmäki  24 45 61 50 140 2 
2089 24 45 61 50 140 2 
2090 24 45 61 50 140 2 
2105 Kalvola 24 03 61 04 120 3 2.3 0.98 0.885 1.40 
2106 
2110 Hattula 
24 03 
24 17 
61 04 
61 02 
120 
100 
3 
3 
0.3 0.13 0.372 0.56 
2111 24 20 61 05 120 3 
2115 
Mäntyharju  
24 20 61 05 120 3 
0.640 
2148 27 15 61 17  100 3 0.8 0.40 1.  88 
2149 27 15 61 17  100 3 0.9 0.44 -0.060 -0.14 
2228 26 35 61 25  85 2 1.0 0.51 0.013 0.05 
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E 2229 
2240 
Mäntyharju  
Padasjoki  
Miehikkälä 
26 36 
25 18 
61 18 
61 20 
125 
145 
2 
3 
2.0 1.02 0.015 0.06 
2269 27 28 60 57 60 3 
2272 27 29 60 38 40 3 
2273 27 29 60 38 50 3 
2277 Virolahti 27 05 60 33 20 3 
2278 27 05 60 33 20 3 
2279 27 05 60 33 20 3 
2280 Miehikkälä 27 43 60 40 50 3 
2282 Lappee 28 20 61 05 90 2 
2283 Ruokolahti 29 00 61 20 146 2 
2284 28 57 61 19 110 2 
2285 Valkeala 27 01 61 05 100 2 2.2 1.23 0.425  2.37 
2286 27 01 61 05 100 2 3.8 2.12 0.285 1.59 
2287 Elimäki 26 40 60 40 40 
2288 26 40 60 40 40 
2289 26 38 60 43 40 
2301 Tenhola 2 
2426 Urjala 23 25 61 02 125 3 4.6 2.31 0.769 2.33 
2507 Kuorevesi  24 54 61 52 160 3 
2508 24 54 61 52 160 3 
2509 24 54 61 52  160 3 
2510 24 54 61 52 160 3 
2511 24 54 61 52 160 3 
2512 Korpilahti  25 21 62 08  160 3 2.0 1.10 0.637 2.35 
2513 25 22 62 12 160 3 
2514 25 25 62 13  170 
2515 25 26 62 11 160 
2516 25 22 62 13 150 
2517 25 22 62 13 150 
2518 25 22 62 13 150 
2519 25 22 62 13 150 
2520 25 21 62 12 150 
2521 25 21 62 12 150 
2522 25 21 62 12 150 
2523 25 21 62 12 150 
2524 25 21 62 12 150 
2652 Loppi  24 30 60 44 120 3 
2653 24 30 60 44 120 3 
2654 24 30 60 44 120 3 
2655 24 30 60 44 120 3 
2656 24 30 60 44 120 3 
2657  24 30 60 44 120 3 
2771 Tyrväntö  24 12 61 15 100 3 0.6 0.27 -0.080 -0.14 
2772 24 12 61 15  100 3 1.8 0.89 0.562 1.64 
2773 24 15 61 12  100 3 
2774 
24 15 61 12  100 3 1.6 0.73 0.265 0.57 
2775 24 15 61 12  100 3 2.7 1.26 0.597 1.21 
2778 Urjala  23 22 61 02  120 3 
2779 23 22 61 02 120 3 
2821 Keuruu 24 45 62 03 150 2 
2822 Virrat 24 55 62 15 120 2 
2824 24 00 62 12 100 3  
2825 24 00 62 12 100 3  
2826 23 44 62 10 110 3 
2827 23 40 62 08 110 2  
2828 23 40 62 08 110 2 
2829 Ruovesi  24 20 61 54 150 2 
9 13985—72/12  
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|E 2830 Ruovesi  24" 25 61 55 150 3 
2831 Kuorevesi  24 43 61 53 200 3 
2832 Längelmäki  24 47 61 47 140 2 
2833 Keuruu 24 50 62 15 150 3 
2834 24 50 62 15 150 3 
2835 Petäjävesi 25 09 62 12 170 3 -0.6 -0.33 0.119 0.52 
2836 25 08 62 12 170 3 1.7 1.02 0.291 1.01 
2837 25 08 62 12 170 3 4.2 2.51 0.441 1.53 
2838 25 08 62 12 170 3 4.7 2.81 1.031 3.58 
2839 25 08 62 12 170 3 4.0 2.40 0.141 0.49 
2844 Virrat 23 58 62 23 175 3 
2845 Pohjaslahti  24 08 62 13 120 2 
2846 24 08 62 13  120 2 
2847 24 08 62 13 120 2 
2848 24 08 62 13 120  2 
2849 Keuruu 24 31 62 11 130  2 2.5 1.52 0.153  0.50 
2850 24 31 62 11 130  2 2.0 1.16 0.281 1.07 
2851 24 31 62 11 130  3 4.4 2.59 0.241 0.91 
2852 24 31 62 11 130 3 1.4 0.82 0.231 0.87 
2853 24 31 62 11 130 3 1.7 1.00 0.271 1.02 
2854 24 31 62 11 130 3 4.1  2.41 0.451 1.70 
2857 Ruovesi 24 15 61 57 150 3 
2858 24 20 61 57 145 3 
1.6 0.85 0.365 1.81 2862 Mäntyharju  26 33 61 18 120 3 
2863 26 33 61 18 120 3 2.4 1.40 0.068 0.30 
2878 Heinola 26 02 61 11 90 2 0.3 0.17  0.251 1.15 
2879  26 02 61 11 90 2 1.5 0.87  0.092 0.35 
2880 26 02 61 11 90 2 0.7 0.41 0.272 1.28 
2889 Kuhmoinen 25 18 61 39 160 •3 
2901 Pöytyä 22 51 60 43 90 3 1.1 0.50 0.293 0.62 
2902 22 51 60 43 90 3 2.7 1.24 0.223 0.47 
2903 22 51 60 43 90 3 5.0 2.29  0.613 1.30 
2904 22 51 60 43 90 3 1.2 0.55 0.463 0.99 
2906 22 51 60 43 90 3 1 .'7 0.78 0.453 0.96 
2907 22 51 60 43 90 3 2.9 1.33 0.133 0.28 
2908 22 51 60 43 90 3 1.1 0.50 0.123 0.26 
2909 22 51 60 43 90 3 2.0 0.92 0.753  1.60 
2910 22 51 60 43 90 3 0.4 0.18 0.493 1.05 
2911 22 51 60 43 90 3 1.9 0.87 0.943  2.00 
2912 22 51 .60 43 90 3 2.1 0.96 0.873 1.86 
2913 22 51 60 43 90 3 5.7 2.61 1.273  0.58 
2914 22 51 60 43 90 3 4.6 2.11 1.043  2.22 
2915 22 51 60 43 90 3 3.0 1.38 0.723  1.54 
2916 22 51 60 43 90 3 2.1 0.96 1.123  2.39 
2917 22 51 60 43 90 3 3.5 1.61 0.723 1.54 
2918 22 51 60 43 90 3 5.7 2.61 1.633  3.47  
2919 22 51 60 43 90 3 7.5 3 .44 1.613 3.43  
2920 22 51 60 43 90 3 4.3  1.97 1.533 3.26 
3.03  2921 22 51 60 43 90 3 4.5 2.06 1.423  
2923 22 51 60 43 90 3 4.1  1.88 1.373 2.92 
2924 22 51 60 43 90 3 1.9 0.87 0.553 1.18 
2925 22 51 60 43 90 3 1.0 0.46 0.443 0.94  
2926 22 51 60 43 90 3 2.0 0.92 0.363 0.77 
2927 22 51 60 43 90  3 5.6 2.57 1.413 3.01 
2928 22 51 60 43 90 3 4.1 1.88 0.623 1.33 
2929 22 51 60 43 90 3 8.6 3.94 2.213 4.71 
2930 22 51 60 43 90 3 8.2 3.76 2.373 5.05 
2931 22 51 60 43 90 3 3.7 1.70 0.973 2.07 
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E  2932 Pöytyä 22 51 60 43 90 3  4.2 1.93 0.853 1.82 
2933 22 51 60 43 90 3  4.0 1.83 0.913 1.94 
2934 22 51 60 43 90 3  0.2 0.09 0.043 0.09 
2935 22 51 60 43 90 3  -3.5 -1.61 -0.017 -0.04 
2936 22 51 60 43 90 3  2.7 1.24 0.893 1.90 
2937 22 51 60 43 90 3  3.9 1.79 1.873 3.99 
2938 22 51 60 43 90 3 3.6 1.65 1.233 2.62 
2939 22 51 
2 2 51 
60 43 
60 43 
90 3 3.2 1.47 0.733 1.56 
2940 90 3  -1.7 -0.78 0.433 0.92 
2941 22 40 60 45 80 3 
3110 Kärkölä 25 17 60 57 140 3 
3111 Hollola 25 35 61 01 150 3 
3112 Lahti 25 45 60 57 105 2  
3156 Keuruu 25 00 62 14 180 2 
3161 Kihniö 23 10 62 13 140 3 
3233 Kuusankoski  26 31 60 54 85 2 
3234 26 31 60 54 85 3 
3235 26 31 60 54 85 3 
3236 26 31 60 54 85 3 
3302 Perniö 23 20 60 12 35 2 2.9 1.88 0.459 2.03 
3303 23 20 60 12 35 2 0.8 G.52 0.309 1.37 
3304 23 20 60 12 35 2 1.8 1.17 0.339 1.50 
3305 23 20 60 12 35 2 2.5 1.62 0.279 1.24 
3306 23 20 60 12 35 2 1.9 1.23 0.349 1.54 
3341 Rautjärvi  29 20 61 23 100 2 4.7 3.26 0.781 3.81 
3342 29 20 61 23 100 2 5.9 4.10 1.081 5.27 
3343 29 20 61 23 100 2 6.2 4.31 1.041 5.08 
3344 29 20 61 23 100 2 4.5  3.13 0.781 3.81 
3345 29 20 61 23 100 2 2.3 1.60 1.401 6.83 
3346 29 20 61 23 100 2 4.8  3.33 0.749  3.65 
3347 29 20 61 23 100 2 3.9 2.71 0.871 4.25 
3348 29 20 61 23 100 3 
3349 29 20 61 23 100 3 5.2 3.61 0.991 4.83 
3350 29 20 61 23 100 3 
4122 Sipoo  25 20 60 25 40 2 1.5  0.72 0.607 1.50 
4123 25 20 60 25 40 3 
4124 25 20 60 25 40 3 4.4  2.37 0.436 1.63 
4125 25 20 60 25 40 3 2.4  1.29 0.631 2.35 
4126 25 15 60 25 40 3 2.8 1.66 0.287 1.16 
4127 25 15 60 25 40 3 1.8 0.95 0.554 2.14 
4129 Ruotsinpyhtää  26 27 60 23 10 2 0.6 0.41 0.175 1.51 
4130 26 27 60 23 10 2 1.2 0.82 0.16 0 1.40 
4131 Tenhola 23 10 60 10 10 2 2.5 1.92 0.177 1.61 
4132 23 10 60 10 10 2  2.1 1.44 0.228 2.11 
4133 23 10 60 10 10 2  3.0 2.26 0.139 1.23 
4134 23 10 60 10 10 2 3.5 2.63 0.265 2.43 
4135 23 10 60 10 10 2  2.0 1.43 0.365 3.23 
4136 23 10 60 10 10 2  1.1 0.70 0.349 3.04 
i.i9  4137 23 10 60 10 10 2  0.5 0.32 0.170 
4138 23 10 60 10 10 2 1.7 1.09 0.251 1.70 
4139 23 10 60 10 10 2  3.5 2.38 0.412 3.61 
4140 23 10 60 10 10 3 1.7 1.16 0.371 2.97 
4142 Kirkkonummi 24 15 60 10 30 2 3.4 1.93 0.262 1.07 
0.96 4143 24 15 60 10 30 2 2.1 1.23 0.218 
4144 24 15 60 10 30 3 
4145 24 15 60 10 30 2 3.4 1.90 0.248 1.13 
4146 24 15 60 10 30 2 1.3 0.71 -0.103 -0.35 
4147 24 15 60 10 30 2 1.3 0.71 0.657 2.25 
4148 24 15 60 10 30 3 4.9 2.74 0.883 3.27 
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E 4149 Kirkkonummi 24 15 60 10 30 3 2.9 1.62 0.483  1.79 
4150 24 15  60 10 30 2 4.1 2.27 0.897 3.37 
4151 24 15  60 10 30 2 0.9 0.48 0.35G 1.39 
4152 24 15  60 10 30 2 1.4  0.75 0.470 1.87 
4153 24 15 60 10 30 2 3.4 1.83 0.190 0.75 
4154 24 15  60 10 30 3 3.1 1.71 0.451 1.67 
4155 24 15 60 10 30 3 
2 
1.6 0.88 0.221 0.82 
4201 Lapinjärvi  26 17 60 36 30 3.1  1.56 0.607 1.66 
4861 Kerimäki 29 15 61 55 100 3 2.3  1.59 0.570 2.47 
4862 29 15 61 55 100 3 2.5 1.72 0.570 2.47 
4863 29 15 61 55 100 3 3.8 2.62 0.470 2.04 
4864 29 15 61 55 100 3 1.5 1.0 3 0.430 1.86 
4865 29 15 61 55 100 3 2.7 1.86 0.500 2 .17 
4866 29 15 61 55 100 3  1.5 1.03 0.510 2.21  
KUUSI, SPRUCE 
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K 68 Pielisjärvi  30 16 63 05 170 3 3.6 1.1+3 -0.080 -0.12 
69 30 16  63 05 170 3 -1.2 -O .46 -0.282 -0.44 
70 
Kurikka 
30 16 63 05  170 3 5.1 2.05 -0.350 -0.45 
79 22 30 62 45 90 
81 Konnevesi  26 15  62 38 100 3 2.1 1.16 0.461 1.97 
82 26 15 62 38 100 3 3.1 1.97 0.381 1.95 
83 26 15  62 38 100 3 2.5 1.58 0.418 2.17 
161 Kannus 
162 Lestijärvi 
27 35 62 55 200 4.1 1.78 0.048 2.31 
167 Kuopio  3  
168 27 35 62 55 200 3  4.4 1.91 0.918 2.02 
169 27 35 62 55 200 3  2.6 1.13 0.908 2.00 
170 27 35 62 55 200 3  4.5 1.96 0.858 1.89 
171 27 35 62 55 200 3  1.5 0.65 0.418 0.92 
172 27 35 62 55 200 3  3.8 1.65 1.208 2.66 
173 27 35 62 55 200 3  3.1 1.35 1.418 3.12 
174 27 35 62 55 200 3  1.7 0.74 0.448 0.99 
175 27 35 62 55 200 3  0.8 0.35 0.558 1.23 
176 27 30 62 51 130 3 2.7 1.48 0.042  0.14 
177 27 30 62 51 130 3 3.1 1.75 0.248 0. 86 
178 27 30 62 51 130 3 0.7 0.36 0.348 0. 89 
179 27 30 62 51 130 3 1.9 0.98 0.248  0.71 
180 Vieremä 26 54 63 50 140 3 3.2 1.68 0.335 1.26 
181 26 54 63 50 140 3 2.4 1.30 -0.180 -0.51 
182 26 47 63 52 150 3 3.7 2.98 0.158 0.93 
183 26 47 63 52 150 3 1.9 1.53 0.201 1.18 
201 Saarijärvi  2 5 10  62 45 130 3 8.5 5.06 1.890 5.68 
202 25 10 62 40 130 2 4.0  3.01 0.095 0.93 
206 25 10  62 40 130 2 
262 Suonenj  oki  27 15 62 35 110 3 2.4 1.36 -0.060 -0.17 
263 27 15 63 35 110 3 3.0  1.71 -0.088 -0.22 
264 Pieksämäen mlk. 27 05 62 37 140 3 1.2 0.75 -0.175 -0.84 
265 27 05 62 37 140 3 3.2 2.30 -0.028 -0.21 
266 27 05 62 22 140 3 2.4 1.40 0.392 1.51 
267 27 05 62 21 140 3 0.5 0.29 -0.0 73 -0.25 
268 27 05 62 37 140 3 1.5 0.86 0.235 0.86 
269 27 05 62 21 140 3 2.4 1.48 -0.124 -0.4 8 
270 27 05 62 37 140 3 2.2 1.32 0.177 0.98 
370 Saarijärvi 25 07 62 39 135 3 4.1 2.08 0.450 1.33 
434 Multia 24 37 62 26 210 3 2.5 1.37 0.342 1.07 
435 24 37 62 26 210 3 3.6 2.07 0.142 0.52 
476 Pielisjärvi  29 40 63 35 170 3 
477 Sotkamo 28 30 63 50 280 3 1.1 0.59 0.140 0.37 
478 28 30 63 50 270 3 5.7 3.70 0.570 2.78 
484 Konnevesi  26 30 62 40 150 3 0.7 0.37 0.600 2.26 
485 Nurmes 29 30 63 40 130 3 0.6 0.29 0.720 1.74 
485 A 29 30 63 40 130 3 0.4 0.19 -0.290 -0.56 
490 Sotkamo 28 28  63 50 300 3 1.4 0.85 0.190 0.58 
492 Pielisjärvi  29 45 63 35 170 3 2.9 1.62 0.230 0.91 
502 Iisalmen mlk. 27 10 63 28 110 3  1.1 0.66 -0.218 -0.96 
502 D  27 10  63 28 110 3 0.6 0.36 0.267 1.27 
503 27 10 63 28 110 3  2.4 1.46 0.090 0.42 
504 27 10 63 28 110 3 1.1 0.71 -0.044 -0.18 
509 Vieremä 27 05 63 45 150 3 0.9 0.50 -0.193 -0.62 
510 27 05 63 45 150 3 0.5 0.28 0.240 0.74 
551 Kannonkoski  25 30 63 00 120 3 3.9 2.02 0.760 2.32 
557 Viitasaari 25 55 63 10 110 3 
560 Keitele 26 15 63 10 120 3 1.1 0.70 0.782 3.10 
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K 565 Kannonkoski  25 30 63 00 120 3 
570 Kinnula 25 15 63 15 140 3 2.6 
591 Polvijärvi  29 28 63 00 
1.46 0.352 1.34 
95 3 
799 Pieksämäen mlk. 26 54 62 22 135 3 1.7 0.83 0.380 0.94 
805 Pieksämäki 27 12 62 19 140 3  
877 Maaninka 27 16 63 04 95 3  3.4 1.74 0.367 0.75 
878 
27 16 63 04 95 3 4.5 2.45 0 
.
 888 2.20 
895 Eno 30 07 62 49 130 3 1.9 0.91 0.172 0.40 
930 Tohmajärvi  30 00 62 16 82 
931 30 07 62 16 110 3 3.6 1.76 0 .380 1.02 
932 30 07 62 15 110 3 1.6 0.81 -0.093 -0.26 
933 30 15 62 14 100 3 2.5 0.95 0.716 1.79 
934 30 15 62 14 100 3 0.8 0.30 0.176 0.44 
935 30 15 62 14 100 3 3.5 1.33 0.446 1.12 
936 30 15 62 14 100 3 4.4 1.67 0.596 1.49 
937 30 15  62 14 100 3 4.5 1.71 0.796 1.99 
938 30 07  62 15 110 3 1.1  0.58 0.022 0.06 
939 Eno 30 07 62 47 130 3 2.7 1.25 0.305 0.6 3 
940 Heinävesi 28 22 62 26 130 3 0.2 0.09 0.410 0.97 
941 28 22 62 26 130 3 -1.2 -0.56 -0.010 -0.02 
1016 Konginkangas  
Äänekoski 
25 40 62 53 145 3  
1017 25 38 62 43 145 3 
1018  25 38 62 43 145 3 
1019  25 38 62 43 145 3 
1156 Kuru 23 23 62 08 170 3 0.1 0.05  0.047 0.13 
1157 
23 23 62 08 170 3 3.0 1.60 0.454 1.73 
1158 23 23  62 08 170 3 2.0 1.03 0.437 1.31 
1159 23 28 62 06 175 3 2.7 1.28 0.585 1.42 
1160 23 28 62 06 175 •3 1.9 0.86 0.320 0.65 
1161 23 28 62 06 175 3  1.6 0.80 0.702 2.08 
1181 Leppävirta  27 39 6  2 26 150 3 2.2 1.05 1.122 2.62 
1182 27 39 62 26 150 3 5.0 2.72 0.415 1.46 
1183 27 39 62 26 150 3 5.2 2.80 0.490 1.41 
1184 27 39 62 26 150 3 3.5 1.93 0.387  1.24 
1185 27 39 62 26 150 3 4.0 2.27 0.340 1.32 
1186 Vieremä 26 47 63 52 150 3 3.7 2.98 0.381 2.24 
1187 26 47 63 52 150 3 5.4 4.35 0.311 1.83 
1188 26 47 63 52 150 3 2.7 2.18 0.178 1.05 
1189 26 47 63 52 150 3 4.7 3.79 0.731 4.30 
1205 Pieksämäen mlk. 
1421 Kuopio  27 35 62 55 200 3 3.0  1.30 0.148 0,33 
1422 27 35 62 55 200 3 2.4 1.04 -0.312 -0.69 
1481 Heinävesi 28 47 62 33 100 2  2.4 1.66 0.167 1.25 
1482 28 47 62 33 100 2  1.8 1.24 0.092  0.69 
1483 28 47 62 33 100 2 0.5 0.34 0.089 0.66 
1484 28 47 62 33 100 2  1.1 0.76 0.080  0.60 
1485 28 47 62 33 100 2 1.7 1.17 0.196 1.46 
1486 28 47 62 33 100 2 0.2 0.14 0.110 0.82 
KUUSI, SPRUCE 
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P 90 Savukoski  27 .35  67 33 220 4 
111 Rovaniemen mlk.  24 52 67 01 160 5 
275 Kittilä 24 37 67 44 210 5 0.5 0.31 -0.114 -»0.23 
275 D  24 37 67 44 210 
276 25 45 67 35 200 5 2.4 1.22 0.330 1.12 
277 
277 A 
25 45 
25 45 
67 35 
67 35 
200 
200 
5 2.4 1.22 0.520 1.76 
277 B 
278 
25 45 
25 45 
67 35 
67 35 
200 
200 3.4 1.73 0.070 0.24 5  
287 24 30 67 45 200 5  0.1 0.05 -0.200 -0.53 
288 24 30 67 45 200 5  1.6 0.73 1.230 3.24 
289 24 30 67 45 200 5  0.6 0.27 -0.030 -0.08 
290 24 30 67 45 200 4 2.8 2.03 0.347 3.27 
291 24 30 67 45 200 4 2.0 1.43 -0.046 -0.29  
343 Lestijärvi  26 35 63 35 140 5 
348 26 35 63 27 160 3 2.0 0.86 0.049 0.10 
349 24 35 63 25 160 4 4.1 1.84 0.519 1.38 
361 Pyhäntä  
Paltamo 
26 40 64 10 160 5 12.6 5.97 0.036 0.09 
362 27 25 64 22 130 5 2.4 1.27 0.120 0.49 
367 
375 
Haapajärvi  
Paltaniemi 
25 10 63 45 120 4 4.0 1.67 0.096 0.20 
28 00 64 15 270 4 1.1 0.56 0.030 0.10 
377 Perho 26 30 63 10 150 4 6.0 2.78 2.580 8.14 
390 Rovaniemen mlk. 26 20 66 17 205 5 5.4 2.95 0.750  2.24 
391 26 20 66 17 205  5 -0.2 -0.10 -0.034 -0.07 
392 26 20 66 17 205 5 3.0 1.55 0.116 0.27 
393 26 20 66 17 205 5 3.6 1.91 0.625 1.90 
394 26 14  66 17 205 5 
488 Kajaani  
Kajaanin mlk. 
27 25  64 02  140 2 2.0 1.43 0.195 1.48 
489 27 25 64 02 150 2 2.5 1.79 0.159 1.21 
491 Puolanka 28 04 64 43 380 5 2.3 0.98 0.100 0.15 
492 28 04  64 43 380 4 3.8 1.62 0.090 0.14 
495 28 04 64 43 380 5 0.2 0.09 0.020 0.04 
496 28 04 64 40 380 4 1.7 0.77 -0.030 -0.05 
497 28 04 64 40 380 4 0.1 0.05 -0.400 -0.94 
498 28 04 64 40 380 5 0.9 0.40 0.430 0.91 
509 Kittilä 25 38 68 02 300 5 
510 25 38 68 02 300 5 
511 25 38 68 02 300 5 
512 25 38 68 02 300 5 
513 25 38 .68 02 300 5 
514 25 43 68 01 270 5 -0.2 -0.10 -0.093  -0.19 
515 25 43 68 01 270 5 4.2 2.16 0.362 0.94 
516 25 43 68 01 270 5 0.0 0.00 -0.110  -0.24 
517 25 43 68 01 270 5 3.0 1.55 0.187 0.40 
518 25 47 68 02 290 5 2.0 1.13 0.704 2.81 
518 A 25 47 68 02 290 5 
519 25 47 68 02 290 5 6.1 3.72 0.486 2.48 
520 25 47 68 02 290 5 2.7 1.57 0.174 0.72 
523 24 16 67 57 250 5 1.3 0.78 0.289 1.16 
524 24 16 67 57 250 5 2.6 1.52 0.392 1.06 
530 24 37 67 44 210 5 2.5 1.54 0.576 1.18 
531 24 37 67 44 210 5 2.0 1.23 0.326 0.67 
532 24 37 67 44 210 5 5.2 3.21 1.326 2.72 
533 24 37 67 44 210 5  0.6 0.37 0.626 1.28 
534 24 37 67 44 210 5  1.5 0.93 0.076 0.16 
535 24 37 67 44 210 5  -0.2 -0.12 0.396 0.81 
536 24 37 67 44 210 5 0.0 0.00 0.096 0.20 
540 Sodankylä 200 5 
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P 670 Puolanka 28 02 64 44 350 5 4.6 1.68* 1.012 1.25 
671 28 02 64 44 350 5 3.6 1.32 0.522 0.65 
672 28 02 64 44 350 5 
673 27 32 64 37 190 5 5.9 2.10 1.356 2.35 
674 27 32  64 37 190 5 3.9 1.39 1.546 2.68 
675 27 32 64 37 190 5 3.5 1.25 1.456 2.52 
676 27 32  64 37 190 5 3.2  1.14 0.586 1.02 
677 27 32 64 37 190 4 
678 Hyrynsalmi  28 15 64 43 310 4 1.7 0.81 0.515 1.32 
679 28 15 64 43 310 4 3  .4 1.64  0.520 1.54 
680 28 15 64 43 310 4  4.4 2.11 0.365 0.93 
681 28 15 64 43 310 4 2.6 1.28 0.477 1.26 
682 28 15 64 43 310 4 5.6 2.86 0,950 3.21 
683 Suomussalmi 28 52 64 49 200 3 0.2 0.15 0.089 1.24 
684 28 52 64 49 200 3 2.7 1.80 0.107 1.23 
685 28 52 64 49 200 3 1.4 0.92 0.170 2.00 
686 28 52 64 49 200 3 2.6 1.83 0.184 1.98 
687 28 52 64 49 200 3 1.8 1.19 0.040 0.44 
688 28 29 65 10 250 
689 Pudasjärvi  27 30 65 39 280 
690 27 30 65 39 280 
691 Rovaniemi 25 00 66 23 180 
692 25 00  66 23 180 
693 Simo  25 35  66 06 135 3 3.6 2.08 0.194 1.14 
694 25 35  66 06 135 3 3.1  1.79 0.496 2.90 
695 25 35 66 06 135 3 2.6 1.50 0.566 3.31 
696 24 46 66 15 80 
697 Pello 25 15 66 41 200 4 2.5 1.13 1.073 4.53 
698 25 15 66 41 200 4 4.3 1.95 0.423 1.79 
699 24 13 66 41 180 4  
1151 Inari 26 52 68 46 380 4 
2.0 2.15 -0.188 -2.16  
1152 26 53 68 46 380 4 
1165 26 14 68 42 280 5 
1166 26 14 68 35 280 5 4.6  3.65 0.340  2.38 
1181 28 19 68 36 270 5 1.5 1.06 0.619 3.26 
1182 28 20 68 38 270 
1183 28 20 68 38 270 
1184 28 20 68 38 270 
0.79 0.767 
1185 28 19 68 36 270 1.4 3.58 
1191 Kolari  24 31 67 12 200 
1192 24 31 67 12 200 
1193 Muonio 23 49 67 56 320 
1194 23 49 67 56 320 
1195 23 35 68 52 280 
1196 23 35 68 52 280 
1197 23 35 68 52 280 
1199 24 09 67 40 320 
1200 24 09 67 40  320 
1201 24 09 67 40  320 
1203 Ylitornio 24 34 66 35 170 4 
1204 24 34  66 35  170 2 
1205 24 34  66 35 170 
1206 24 30 66 36 180 
1207 24 30 66 36 180 
1208 Pello 25 15 66 41 200 2.2 1.00 0.173 0.73 
1209 Kolari 24 24 67 17 300 
1210 24 24 
24 46 
67 17 
66 28 
300 
1211 160 
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Puun n:o 
Tree no 
Kunta 
Commune 
P 1212 Ylitornio 24 46 66 28 160 
1213 Pelkosenniemi 27 37 67 34 240 
1214 27 37 67 34 240 
1215 Sodankylä 26 27 67 22 240 
1216 26 27 67 22 240 
1217 Puolanka 28 02 64 44 350 5 7.2 2.64 1.352 1.68 
1218 28 02 64 44 350 5 7.1 2.60 1.642 2.04 
1219 28 02 64 44 350 5 5.6 2.05 1.392 1.73 
1220 28 02 64 44 350 5 5.1 1.87 1.182 1.47 
1221 28 02 64 44 350 5 7.0 2.56 1.532 1.90 
1222 28 02 64 44 350 5 5.6 2.05 1.277 1.58 
1352 Pello 24 12 66 41 200 4 -1.9 -0.86 -0.081 -0.34 
1353 24 12 66 41 200 4 0.9 0.41 0.273 1.15 
1354 24 12 66 41 200 3 -1.6 -0.72 -0.238  -1.00 
1355 24 12 66 41 200 4 4.1 1.86 1.593 6.72 
1356 24 12 66 41 200 4 5.1 2.31 1.413 5.96 
1357 24 12 66 41 200 4 4.3  1.95 1.063 4.49 
1358 24 12 66 41 200 3 0.2 0.09 0.003 0.01 
1359 24 12 66 41 200 4 2.9 1.31 0.613 2.59 
j 1687 Pulkkila 25 52 64 14 135 4 2.7 1.36 0.530 2.06 
1688 25 52 64 14 140 4 3.2 1.55 0.390 1.06 
1689 25 52 64 14 137 4 2.2 0.96 0.420 1.05 
1690 25 52 64 14 138 4 4.5 2.37 0.206 0.74 
1691 25 52 64 14 140 4 3.4 1.60 -0.050 -0.14 
1692 25 52 64 14 130 4 4.2 1.96 0.145 0 .34 
1693 25 52 64 14 130 4 2.7 1.22 0.540 1.44 
1694 25 52 64 14 130 4 4.0 1.89 -0.327 -0.99 
1695 25 52 64 14 130 4 3.2 1.47 0.340 0.95 
1696 25 52 64 14 130 4 0.1  0.05 -0.040 -0.17 
1708 Inari 26 54 68 47 240 
1713 26 18 68 42 250 
1719 26 18 68 42 250 5 
2.33 1838 Kuusamo  29 13 65 52 280 4 3.5 0.244 1.69 
1839 29 13 65 52 280 4 1.9 1.42 0.097 1.05 
1840 29 13 65 52 280 4 1.1 0.77 0.222 2.22 
1841 29 13 65 52 280 4 0.5 0.36 0.097 0.96 
1951 Salla 29 15 67 21 250 4 
1952 29 15 67 21 250 4 
1982 Savukoski  28 41 67 27 220 5  
1983 28 41 67 27 220 5  
2054 Rovaniemen mlk.  25 04 66 20 160 
2153 Kittilä 25 31 67 42 200 5 3.7 2.64 1.000 3.06 
2154 25 31 67 42 200 5 1.5 1.07 -0.060 -0.18 
2155 25 31 67 42 200 5  1.3 0.93 0.390 1.19 
2156 25 31 67 42 200 5 2.9 2.07 0.340 1.04 
2157 25 31 67 42 200 5 3.3 2.36 0.520 1.59 
2258 Rovaniemen mlk. 26 20 66 17 205 5 0.8 0.43 0.174 0.52 
2259 26 20 66 17 205 5 2.4 1.40 0.337 1.0 8 
0.77 2306 Pello 25 15 66 41 200 4 2.3 1.04 0.183 
2307 25 15 66 41 200 4 2.0 0.90 0.373 1.57 
2308 25 15 66 41 200 4 4.6 2.08 0.673 2.84 
2309 25 15 66 41 200 4 1.3 0.59 0.383  1.62 
2319 24 12 66 41 200 
2320 25 15 66 41 200 4 4.4 1.99 0.623 2.63 
2321 25 15 66 41 200 4 2.8 1.27 0.583 2.46 
2322 25 15 66 41 200 5 2.9 1.31 0.573 2.42 
2460 Inari  26 53 68 46 280 
2578 Pello 23 5 5 66 41 120 4 -0.5 -0.24 0.035 0.13 
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P 2579 Pello 23 55 66 41 120 4 2.1  1.04 0.309 1.19 
2581 Ylitornio 24 36 66 36 120 2 
2582 24 36 66 36 120  2 1.3 0.88 -0.117 -0.74 
2583 24 36 66 36 120 2 4.5 4.33 0.148 4.00 
2612 Kittilä 24 37 67 44 210 5  2.0 1.23 0.156 0.32 
2613 24 37 67 44 210 5  4.1 2.53 0.316 0.65 
2614 24 37 67 44 210 5  3.9 2.41 0.226 0.46 
2618 25 20 67 41 180 5  3.9 2.39 1.087 4.13 
2619 25 20 67 41 180 5  1.4 0.86 -0.163 -0.62 
2620 25 20 67 41 180 5  0.7 0.43 0.617 2.35 
2621 25 20 67 41 180 5  1.4 0.86 0.587 2.23 
2622 Muonio 23 50 67 43 250 5 2.0 1.32 0.116 0.68 
2623 23 50 67 43 250 5 3.5 2.30 0.614 3.61 
2624 23 50 67 43 250 5 4.1 2.70 0.374 2.20 
2625 23 50 67 43 250 5  1.9 1.25 0.068 0.40 
2626 23 50 67 43 250 5 6.0 
2.9 
3.95 0.524 3.08 
2627 23 50 67 43 250 5 1.91 0.135 0.79 
2781 Kemin mlk. 25 54 65 52 130 4 5.6 3.48 0.781 4.05 
2785 Ylitornio 23 50 66 10 180 3 3.7 2.40 0.463 2.39 
2786 23 50 66 10 180 3 4.0 2.86 0.223 1.49 
2946 Kolari 23 45 67 06 180 3 0.3 0.21 -0.100 -1.18 
2960 24 05 67 36 320 4 1.7 0.90 -0.068 -0.18 
2961 24 05 67 35 320 4 7.3 3.67 2.905 8.16 
2962 24 05 67 35 320 4 -2.1 -1.06 -0.156 -0.60 
3056 Sodankylä  25 50 67 40 200 3 
3224 27 15 67 29 180 5 1.7 0.79 0.213 0.61 
3225 27 15 67 29 180 5 5.9 2.82 0 .426 1.26 
3898 Kemin mlk. 25 54 65 52 130 3 4.0 2.48 0.651 3.37 
3899 25 54 65 52 130 4 4.2 2.61 0 .471 2.44 
3900 25 54 65 52 130 3 5.4 3.35 0.701 3.63 
3901 25 54 65 52 130 3 3.5 2.17 0.193 1.00 
3902 25 54 6-5 5 2 130 3 3.3 2.05 0.581 3.01 
3903 25 54 65 52 130 3 2.1 1.30 0.141 0.73 
4417 Ylitornio 24 35 66 37 110 3 0.6 0.45 0.046  
0.425 
0.46 
4.25 4418 24 35 66 37 110 3 2.7 1.90 
4419 24 35 66 37 110 3 1.9 1.32 -0.044 -0.35 
4420 24 35 66 37 110 3 5.7 4.52 0.423 5.64 
4457 Simo  25 35 66 06 135 3 2.3 1.33 0.209 1.22 
4458 25 35 66 06 135 3 1.9 1.10 0.121 0.71 
4459 25 35 66 06 135 3 3.1 1.79 0.416 2.43 
4460  25 35 66 06 135 3 2.8 1.62 0.245 1.43 
4461  25 35 66 06 135 3 2.9 1.68 0.416 2.43 
4462 25 35 66 06 135 3 2.3 1.33 0.366 2.14 
4463 25 35 66 06 135 3 3.1 1.79 0.207 1.21 
4464 25 35 66 06 135 3 3.7 2.14 0.516 3.02 
4465 25 35 66 06 135 3 3.4 1.97 0.005 0.03 
4466 25 35 66 06 135 3 2.8 1.62 0.253 1.48 
4467 25 35 66 06 135 3 4.1 2.37  0.466 2.7 3 
4468 25 35 66 06 135 3 2.9 1.68 0.112 0.66 
4469 25 35 66 06 135 3 3.1 1.79 0.138 0.81 
4470 25 35 66 06 135 3 1.7 0.98 0.153 0.90 
4471 25 35 66 06 135 3  1.9 1.10 0.132 0.77 
4681 Muonio 23 50 67 43 250 5 2.4 1.58 0.134 0.79 
4682 23 50 67 43 250 5  0.9 0.59 0.454 2.67 
4683 23 50 67 43 250 5  0.2 0.13 0.008 0.05 
4684 23 50 67 43 250 5  2.0 1.32 0 .424 2.49  
4685 23 50 67 43 250 5  1.8 1.18 -0.009 -0.05 
4686 23 50 67 43 250 5 1.4 0.92 0.163 0.96 
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|P 4687 Muonio 23 50 67 43 250 5 0.4 0.26 0.123 0.72 
4688 23 50 67 43 250 5 -0.6 -0.39 -0.044 -0.26 
4689 23 50 67 43 250 5 1.5 0.99 0.000 0.00 
I 4690 23 50 67 43 250 5 2.2 1.45 0.116 0.68 
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